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 مستخلص البح 
 بٙسبْ في الإسلبمية كدكرىا اب٤رابٕة عقود في الشرعية الضوابط ،9102حشلوؼ  زفِ الدين عز
 دكتوراة كحةليبيا، أطر  اب١مهورية مصرؼ في بٙليلية كصفية دراسة، الليبية للؤسر الاقتصادم اب٤ستول
 اب٢كومية الإسلبمية أمبيل سوناف جامعة العليا، الدراسات كلية الاقتصاد الإسلبمي، قسم في
 اب٤اكردم. إماـ أبٞد:  الدكتور ، الدين بٝاؿ برىاف:  الدكتور الأستاذ سورابايا. اب٤شرفبْ:
سسات اب٤صرفية في في اب٤ؤ  كالعرفية ىذه الدراسة في موضوع تطبيق الضوابط الشرعية بٕثت        
كالبحث في مسابٮة البيع باب٤رابٕة في معاب١ة  ،ليبيا كبالتحديد في ب٦اؿ اب٤رابٕة بٗصرؼ اب١مهورية ليبيا
كبٙسبْ الوضع الاقتصادم كالاجتماعي للؤسر الليبية البٍ استفادت من عقود اب٤رابٕة خلبؿ اب٤دة 
 .         إبٯاد اب٢لوؿ ب٤عاب١تهاك  الصعوبات البٍ كاجهتها اب٤رابٕةاب٤اضية، كالبحث في 
 -اب١مهورية مصرؼ ماىي أنواع عقود اب٤رابٕة الإسلبمية في :ىيكلذلك كانت أسئلة البحث       
ليبيا؟ كما ىو دكر تطبيق  -اب١مهورية مصرؼ كالعرفية في الشرعية العدالة ضوابط تطبق ليبيا؟ ككيف
د الأسر اب٤ستفيدة من عقود اب٤رابٕة الإسلبمية في ضوابط العدالة الشرعية كالعرفية في بٙسبْ اقتصا
 ما ىي التحدياتليبيا من كجهة نظر الأسر اب٤ستفيدة من تلك العقود؟ ك  -مصرؼ اب١مهورية
 ؟معاب١تهاليبيا في تنفيذ عقود اب٤رابٕة ككيف بٲكن  -مصرؼ اب١مهورية يواجههاالصعوبات البٍ ك 
كاعتمد الباحث على كسيلة اب٤قابلة  ،لوصفي النوعيااب٤نهج البحث اب٤ستخدـ ىو  كمنهج       
أف مصرؼ اب١مهورية ليبيا يعتمد نوعبْ من ) 1( :، ككانت نتائج الدراسةفي بٝع البيانات كالوثائق
أف اب٤صرؼ يتقيد بالقواعد  )2( الاستبّادية،اب٤رابٕة ، ك اب٤رابٕة المحلية أك الداخلية: أنواع اب٤رابٕة بٮا
في توفبّ اب٣دمات اب٤رابٕة سابٮت  )3( ،كيراعي اب٤قاصد الكلية ،كضوابطهاكالعرفية الشرعية 
خاصة من خلبؿ عملية التورؽ، كالتقسيط اب٤يسر في  للمواطنبْ، كبٙسبْ دخل الأسر الليبية،
، كأبٮها عدـ الفهم الكافي من يواجو عدة صعوبات في تنفيذ عقود اب٤رابٕة أف اب٤صرؼ )4( ،الشراء
 .د اب٤رابٕة، كصعوبات في التسويق، كالظركؼ الاقتصادية الصعبة للبلبداب٤واطنبْ لعقو 
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        Penelitian ini mengkaji objek penerapan aturan hukum Islam (Syariah) dan 
Urf di lembaga perbankan di Libya,  khususnya di bidang murabahah di Bank 
Republik Libya, dan mengetahui kontribusi jual beli dengan akad 
murabahahdalam menangani dan memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial 
keluarga Libya yang telah memperoleh manfaat dari akad tersebut sebelumnya, 
dan juga mengetahui kesulitan yang dihadapi dalam murabahahserta mencari 
solusi untuk mengatasinya. 
      Oleh karena itu, rumusan masalah dari penelitian ini adalah: bagaimana 
bentuk akad murabahahIslam di Bank Republik Libya?, bagaimana penerapan 
aturan adil menurut hukum Islam  maupun urf di Bank Republik Libya?, apa 
peran aturan adil baik menurut hukum Islam  maupun urf dalam memperbaiki 
ekonomi keluarga yang telah memamperoleh manfaat dari akad murabahah Islam 
di Bank Republik Libya (dilihat dari sudut pandang keluarga yang telah 
memanfaatkan akad tersebut)?, dan Apa tantangan dan kendala yang dihadapi 
oleh Bank Republik Libya dalam melaksanakan akad murabahah serta bagaimana 
mengatasinya? 
       Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, 
pengumpulan data dilakukan melalui interview dan dokumentasi. Hasil penelitian 
ini adalah: (1) Bank Republik Libya menggunakan dua bentuk murabahah; yaitu 
murabahah lokal atau internal dan murabahah impor, (2) Bank mengikuti hukum 
Islam dan urf beserta aturan-aturannya, dan memperhatikan tujuan dari keduanya, 
(3) akad murabahahberkontribusi dalam penyediaan layanan kepada warga, 
meningkatkan pendapatan keluarga Libya, khususnya melalui akad tawarruq 
dantaqshit muyassar (kredit lunak) dalam pembelian, (4) Bank menghadapi 
beberapa kendala dalam melaksanakan akadmurabahah, diantaranya adalah 
pemahaman yang kurang dari warga terhadap akad tersebut, kendala pemasaran, 
dan kondisi ekonomi negara yang sulit.  
 
 

































  ABSTRACT 
Ezdeen Zeli Ali Hashluf. 2019, The Regulations of Islamic Law (Sharia) and 
Urf on Murabaha Agreement and Its Role in Improving the Economic Level 
of Libyan Families (Analysis Descriptive Study on Republic of Libya Bank). 
Dissertation, Islamic Economics Study Program, Postgraduate Program of 
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya. Advisor I: Prof. Dr. 
Burhan Jamaluddin. Advisor II: Dr. Ahmad Imam Mawardi. 
Keywords: The Regulations of Islamic law, Urf, murabaha agreement, Libya. 
         This research examines the object of applying the regulations of Islamic 
law (Sharia) and Urf in banking institutions in Libya, especially in murabaha field 
in banks in Republic of Libya Bank. It also determines the contribution of buying 
and selling by using murabaha agreement or contract in dealing with and 
improving the economic and social conditions of Libyan families that have 
benefited from the agreement beforehand. In addition, this research is also to find 
out the challenges and obstacles of murabaha and to find out the solutions to 
overcome them. 
       The formulations of the problem in the research are: How is the form of 
the murabaha agreement in Republic of Libya Bank? How is the application of 
fair regulations according to Islamic law and urf in Republic of Libya Bank? 
What is the role of fair regulations according to Islamic law and urf in improving 
the family economy who has benefited from the Islamic murabaha agreement in 
the Republic of Libya Bank (seen from the point of view of the family that has 
used murabaha agreement? What are the challenges and obstacles that faced by 
the Republic of Libya Bank in implementing the murabaha agrement and how do 
to overcome them? 
The research used descriptive qualitative method. Data collecting was 
taken from interviews and documentation. The result shows: (1) the Republic of 
Libya Bank uses two forms of murabaha; namely local or internal murabaha and 
import murabaha, (2) The bank obeys to Islamic law and urf and their regulations, 
and pays attention to the objectives both of them, (3) Murabaha agreement 
contributes to the services provision to the citizen, to increase the income of 
Libyan families, especially through tawarruq agreement and taqshit muyassar 
(soft loan) in purchasing, (4) The bank faces several obstacles in implementing 
murabaha agreement, for example, the lack of understanding from the citizen 
about murabaha agreement, marketing constraints, and the difficult economic 
conditions in the country.  
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                                                         لباب الأولا
   ة        المقدم
     :خلفية البح -أ
لنا دينان،  الإسلبـاب٢مد لله رب العاب٤بْ، الذم أكمل لنا الدين، كأتم علينا النعمة، كرضي      
كأفهد ألا إلو إلا الله كحده لا فريك لػو، اب٤لك اب٢ق اب٤ببْ، كأفهد أف نبينا ب٧مدان عبده 
على آلو كصحبو كببْ اب٢لبؿ كاب٢راـ للمؤمنبْ، صلى الله عليو ك  ،كرسولو، أظهر معافَ الدين
 .يـو الدينإفُ  كمن تبعهم بإحساف ،كالتابعبْ
كفَ تقف تشريعاتو العقائدية كلا  ،الآخرةالدنيا ك  مبٖبّ  الإسلبـجاء  أما بعد فقد       
أعمق من  الإسلبـ كانت نظرةبل   ،فحسبالفقهية على اب٤مارسات التعبدية كالشعائر اب٤عركفة 
الفقر كب٘علو  دائرةمن  تنقلو ،ة للمسلمئب٢ياة ىني املكالبٍ ىدفت لتأسيس نظاـ متك ،ذلك
 ، كلقدكب٘لب لو اب٤صافٌ كبٙـبَ حقوقو في حياة سعيدة ،الأرضللخلبفة في  ىلبن مكرمان كأ
اب٤تينة كأصولو اب٤بنية على تلك اب٤قاصد  الإسلبميكقواعد الفقو  عملت مقاصد الشريعة
في معافهم كمعادىم، كدرء اب٤فاسد  ،بادمن ركح الشريعة على حفظ مصافٌ الع اب٤ستنبطة
كيكوف ذلك بأف يستفرغ أىل العلم الوسع في فهم كتاب الله  كجلب اب٤صافٌ ب٥م، عنهم،
 .أك سنة رسولو  ،فما من نازلة كلا كاقعة إلا كحكمها في كتاب الله تعافُ كسنة رسولو 
 كمصافٌ اب٢كم على يقـو كأساسها مبناىا الشريعةق): "157(تاب١وزية  قيم ابن قاؿ     
 فكل كلها كحكمة ،كلها كمصافٌ ،كلها كربٞة ،كلها عدؿ كىي ،كاب٤عاد اب٤عاش في العباد
 كعن ،اب٤فسدة إفُ اب٤صلحة كعن ،ضدىا إفُ الربٞة كعن ،اب١ور إفُ العدؿ عن خرجت مسألة
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لله ببْ فالشريعة عدؿ ا ،بالتأكيل فيها دخلت كإف الشريعة من فليست ،البعث إفُ اب٢كمة
 .1 صدؽ رسولو، كحكمتو الدالة عليو كعلى ، كظلو في أرضوعباده، كربٞتو ببْ خلقو
لإصلبح أحوالو  الإنسافمنذ الأزؿ في سبيل سعي  كلقد فهدت البشرية كفاحان        
كالعمل كالتعاكف   كدينيان  مشركعة خلقيان  كسلك في سبيل ذلك طرقان  كاب٤عيشية، الاقتصادية
أخر  ككاف فريقان  ،من الاقتصادم كالاطمئناف على الرزؽ لو كلأسرتوفو بٙقيق الأكىد ،كالتكافل
كقد صور كالأحكاـ الشرعية،  يةالإنسانكالقيم الدينية ك  الأخلبؽ ب٨الفة لقواعد طرقان  أتبعقد 
 مىا كىذىريكا وى اللَّ  اتػَّقيوا آمىنيوا الًَّذينى  أىيػُّهىا يىا( :اب٤مارسات اب٣اطئة في سبيل ذلك فقاؿ تعافُ القرآف
)ميٍؤًمًنبْى  كيٍنتيم ٍ ًإف ٍ الرِّبىا ًمنى  بىًقيى 
)الٌلوي اٍلبػىٍيعى كىحىرَّـى الرِّبىا كىأىحىلَّ (كقاؿ أيضان عز كجل : 2
، ككاف 3
 :قاؿ تعافُ كماحقان  كاضحان نذار اب٢ق ب٤ن تعدل على الثوابت في تلك اب٤مارسات الاقتصادية إ
)أىثًيم كىفَّارو  كيلَّ  بًٰي بُّ  لاى  كىاللَّوي  الصَّدى قىات ً ٍرًب كىيػي  الرِّبىا اللَّوي  بٲىٍحىقي (
   .4
قل فقد سعت ضر على الأاالاقتصادية اب٤تلبحقة في العصر اب٢ الأزماتكمنذ سيل      
خطار قد تدابٮها ببْ أف صح التعببّ من إاقتصاديات الدكؿ لتحسبْ مناعتها الاقتصادية 
ابتعاد الناس عن القيم الدينية في ب٦اؿ  الأزمات ككاف من أسباب تلك ،عشية كضحاىا
كانتشار القركض الربوية في بٝيع البنوؾ كالارتفاع اب٤فاجئ في نسبة الفائدة  ،اب٤عاملبت اب٤الية
بأنشاء البنوؾ  من تلك اب٤نابر الغربية كقادتها إلاساطبْ وية، كفَ يكن من حلوؿ باعبَافات أالرب
كتهدؼ إفُ بٙقيق الربح الصحيح  ،صحيحة إسلبميةبط فرعية البٍ تعمل كفق ضوا ةالإسلبمي
  الذل ينمى الاقتصاد كيزيد الإنتاج.
                                                           
 .21، 3ـ)،ج1991(ببّكت: دار الكتب العلمية،  إعلبـ اب٤وقعبْ عن رب العاب٤بْب٧مد بن أب بكر ابن قيم اب١وزية،  1-
 .872، 2القرآف :  - 2
 .572، 2القرآف :  - 3
 .672، 2رآف : الق - 4
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لقوؿ  كحل للفرد كللؤسرة في توفبّ حياة كربٲة مصداقان   ةالإسلبمي اب٤صارؼلقد انتشرت       
قل لتحقيق فطر منو على الأ ةالإسلبميترمي البنوؾ  حديث لو معافو الذم بٝعو في  النبي 
فكأب٭ا حيزت لو  ن أصبح منكم آمننا في سربو، معافى في جسده، عنده قوت يومو(م :فقاؿ
على توفبّىا بٗا  ةالإسلبميكقوت اليـو كبٮو يدخل في جوانب اقتصادية تعمل البنوؾ  .5الدنيا)
كيكفي كبلغة الأرقاـ  ةالإسلبميكتيت من كسائل كأسباب مساعدة ب٥ا، كقد انتشرت الصبّفة أ
قد  الإسلبمية الصبّفةف البٍ توضح أ أحد التقارير الاقتصاديةءات أف نشبّ إفُ كالإحصا
 التقليدية، اب٤صارؼ ب٭و نسب كاضح بشكل فاقت ب٭و نسب كحققت كببّ بشكلتطورت 
 للمصارؼ%  11 حوافِ 2102-9002 الفبَة خلبؿ السنوم النمو معدؿ بلغ حيث
 . 6دلالات ىذا الرقم دعن توقف كثبّان لمن ابد  كلا ،للتقليدية% 8.6 مقابل الإسلبمية
 الإنسافإفباع حاجات  ىو نظاـ يهدؼ إفُ الإسلبميالنظاـ الاقتصادم عمومان فإف ك       
، كالسلوكيات اب٢سنة كالبٍ تتفاعل مع ةالإسلبميكذلك في إطار من القيم كالأخلبؽ  ،الأصلية
من حيث مصافٌ كل منهما كنشاطو،  ،بعضها البعض فتولد توازنان دائمان ببْ الفرد كالمجتمع
اب٤ادية كالركحية بأفضل فكل ب٩كن، كبٙقيق رقى  الإنسافكالنتيجة ىي إفباع حاجات 
 .7ككرامتو وفي كافة ميادين اب٢ياة كالمحافظة على ذاتيت الإنساف
العديد من الكتب عنها تبت كي   ةالإسلبميمعاملبت البنوؾ  بوصفها أحدكلأبٮية اب٤رابٕة      
كذلك في  ،حوث كاب٤قالات كأعدت الرسائل اب١امعية على مستول اب٤اجستبّ كالدكتوراةكالب
                                                           
، كتاب الزىد عن رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم، باب في التوكل على الله، سنن البَمذمب٧مد بن عيسى بن سورة البَمذم،   -5
. كقاؿ البَمذم :حسن غريب كقد ركاه البخارم 1523الكتب العلمية، ب٦هوؿ سنة النشر)،  (ببّكت : 6432رقم اب٢ديث 
 ).003في "الأدب اب٤فرد" (رقم/
 ـ).     4102(موقع اب٤صارؼ العربية، نشر في فهر مارس،  تقرير تطورات التمويل كالصبّفة الإسلبمية حوؿ العافَ -6
 .gro.enilnobau.www//:ptth
لة بٕوث كدراسات في الاقتصاد سلس، أساسيات النظاـ الاقتصادم الإسلبمي في ب٦اؿ التطبيق"حسبْ حسبْ فحاتو،"  -7
 .4، (ب٦هوؿ مكاف كسنة النشر)، الإسلبمي
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 زيادة مع الأكؿ الثمن بٗثل بيع ىوباختصار  كبيع اب٤رابٕة ب٦اؿ تطبيقاتها كفركطها كمنافعها،
 في ألفاظهم اختلفت كإف الفقهاء، عبارات عليو اتفقت الذم اب٤عبُ ىو ىذاك  ،معلـو ربح
بصبغة ب٧ورىا ىو  الإسلبـالعمل اب٤صرفي في  بٲتزجككاف اب٥دؼ من كل ذلك أف . 8عنو التعببّ
 مبادئكبٗا يتفق مع  ،الشرعية كغبّىا ةالإسلبميتطبيق كمراعاة قواعد كضوابط الشريعة 
كاب٤تفوؽ عن غبّه من الأنظمة الوضعية، كاب٥ادؼ في  اب٤تكامل،كنظامو  الإسلبميالاقتصاد 
 .مع كبٙقيق سعادة أفرادهالأساس لتنمية المجت
مكانية عرض الكثبّ منها بل نشبّ عرض ذكر تلك الدراسات حيث تتوفر إكلسنا في م      
بعنواف ، على سبيل اب٤ثاؿ ب٪د من توصيات دراسة قاـ بها منبّ سليماف اب٢كيمف ،إفُ أحداىا
 دنية كىي ضركرةالأر  ةالإسلبمياب٤سؤكلية الاجتماعية من كجهة نظر اب٤تعاملبْ مع اب٤صارؼ 
 كب٘نب الربا، ب٘نب معايبّ في اب٤تمثلة الشرعية الضوابط بتطبيق ةالإسلبمياب٤صارؼ  عناية
 استمرار ضركرة مع كافة، الاستثمارية النشاطات في اب٢لبؿ كالتزاـ ،المحرمة فرعان  البيوع
 مناب٥دؼ ليس ف .9تعاملبتهم إجراءات كتسهيل اب٤تعاملبْ رضا بٙقيق بالعمل على الاىتماـ
كلكن اب٥دؼ ىو تطبيق ضوابط العدالة  ىو ب٦رد الانشاء فحسب ةالإسلبميإنشاء البنوؾ 
على اب٤وظفبْ القائمبْ على إدارة ىذه البنوؾ كالتزاـ البنوؾ بتنفيذ العقود كالعرفية الشرعية 
 في تطبيق تقصرفهناؾ بعض البنوؾ  ،ةالإسلبميكفق متطلبات الشريعة  ةالإسلبميالتجارية 
كما أف اب٤وظفبْ القائمبْ ،البٍ تعمل بها ةالإسلبميمعايبّ الضوابط الشرعية في العقود التجارية 
 كالوصوؿ فُ القصور في النهوضإه العقود غبّ مؤىلبْ علميان كثقافيان كخلقيان ب٩ا يؤدل ذعلى ى
  ذه اب٤ؤسسة إفُ بر الأماف.به
                                                           
 .071)، 7002(ديسمبر،  ب٦لة دراساتمفيض الربٞن، "رؤية فرعية حوؿ اب٤رابٕة كصياغتها اب٤صرفية"،  -8
سلبمية الأردنية"، من ملخص دراسة: منبّ سليماف اب٢كيم، "اب٤سؤكلية الاجتماعية من كجهة نظر اب٤تعاملبْ مع اب٤صارؼ الإ -9
 .51ـ)، 4002عماف، الأردف،  --(دراسة مقدمة إفُ جامعة العلـو اب٤الية كاب٤صرفية
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ابط ىي الضوابط الشرعية اب٤قيدة بالشرع كالضوابط البٍ يدرسها الباحث نوعاف من الضو       
لا عدالة ب٤ن مثاب٥ا  ،كفقهو كالبٍ كضعها الفقهاء كاستنبطوىا من الكتاب كالسنة الإسلبمي
(كىلاى تػىقيوليوا ًلمىا تىًصفي أىٍلًسنىتيكيمي اٍلكىًذبى : قولو تعافُكدليها  عرؼ بالكذب أك بشهادة الزكر
ٍفتػىريكا عىلىى اللًَّو اٍلكىًذبى ًإفَّ الًَّذينى يػىٍفتػىريكفى عىلىى اللًَّو اٍلكىًذبى لاى ىىذى ا حىلبى ؿه كىىىذى ا حىرىا ـه لًتػى 
يػيٍفًلحيوفى)
كالضوابط العرفية البٍ تعارؼ عليها الناس كارتضوىا فيما بينهم كالبٍ تنسجم مع  .01
ثار ضوابط إف آكعليو ف، لو مركءة لا ب٤ن عدالة مثاب٥ا : لاية الإنسانركح الشريعة كالفطرة 
كببّة، حيث تكوف كل معاملبتها في نطاؽ   ةالإسلبميالعدالة على أعماؿ اب٤ؤسسات كالبنوؾ 
كبٱضع ب٥ا بٝيع الأنشطة كالأعماؿ   ةالإسلبميىذه الضوابط، أم في إطار الشريعة  كالعدالة 
إف . كعليو فالإجراءاتكما بٚضع ب٥ا اب٤قاصد كالأىداؼ كالغايات، كالسياسات كالنظم ك 
قبل  كاجب فرعي ةالإسلبميعرفة أحكاـ الشريعة في معاملبت اب٤صارؼ كاب٤ؤسسات اب٤الية م
التقيد بالضوابط ، كلضماف بٙقيق ذلك فلب بد من أف يكوف التزاـ قانوني أك مصلحة اقتصادية
يطوؼ في السوؽ كيقوؿ: لا يبع  عمر اب٣ليفة كقد كاف اب٤وضوعة ىذا الشأف كصيانتها. 
  .11من يفقو، كإلا أكل الربا فاء أـ أبىفي سوقنا إلا 
 للفظ خاصموحد  معبُ على يتفقوا فَ ةالإسلبمي يعةالشر  علماء إفكمن اب٤لبحظ       
 الاستقامة كىو العاـ، العرفي كاب٤عبُ الشٍَّرعي، اب٤عبُ تبنوا كإب٭ا عاب١وىا، البٍ علومهم في ةالعدال
 اب٤بحوثة موضوعاتهم تنوع بسبب كخصوص ـوعم ببْ تباينت قد عباراتهم أف إلا اب٢ق، على
كالاقتصاد كالأخلبؽ كاب٤عاملة كالإمامة كالشَّهادىة كالركاية
  . 21
                                                           
 .611، 61القرآف : 01-
 .75ىػ)، 3141(ببّكت : دار الكتب العلمية،  اب٤ستصفى في علم الأصوؿأبو حامد ب٧مد الغزافِ،  - 11
اب١امعة الإسلبمية باب٤دينة  --ء الفكر الإسلبمي اب٤عاصر" (رسالة دكتوراهب٧مد أبٞد عبد الغبِ، "العدالة الاجتماعية في ضو  - 21
 .76ـ)، 4002اب٤نورة، 
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ب٘ربة  ةالإسلبميفي ليبيا كدخوب٥ا في عمليات اب٤رابٕة كتعتبر ب٘ربة اب٤صارؼ العاملة          
قدة كادت أف ب٘هض نسبيان ككانت كلادة الفكرة كتطبيقها عسبّان جدان كمر بظركؼ مع حديثة
الفكرة كتغيبها عن الظهور في مراحل عديدة كلكن فاء اب٤وفُ ب٥ا الظهور رغم كل تلك 
ـ 9002 اب٤الية السنة في بداية ةالإسلبميالصعوبات كبٲكن أف ب٫دد أكؿ ب٘ربة للمرابٕة 
كبرىا كىو أحد اب٤صارؼ الكبرل التجارية البٍ تتبع مصرؼ ليبيا اب٤ركزم كأ ،بٗصرؼ اب١مهورية
كيتمتع بٕجم كببّ من الزبائن كاب٤تعاملبْ كاب٤ستثمرين كذلك في ىذا  ،من حيث رأس اب٤اؿ
من اب٤صارؼ العريقة في اب٣دمة اب٤صرفية في  أيضان كتلبه اب٤صرؼ التجارم الذم يعد ، القطر
 .ليبيا في ىذا النشاط
جزءان من الدراسات  اب٤رموقة ةالإسلبميكتأتي ىذه الدراسة اب٤قدمة ب٥ذه اب١امعة       
كأحد منافط   ،ةالإسلبميبراز دكر اب٤رابٕة البٍ نسعى من خلبب٥ا إفُ إ ةالإسلبميالاقتصادية 
كلبياف دكر ، ب٥ا من البنوؾ التقليدية ك تلك البٍ بٚصص أقسامان أ ةالإسلبميكب٩ارسات البنوؾ 
الأسر بٙسبْ مستول  كدكر ذلك في ةالإسلبميالالتزاـ بالضوابط الشرعية في عقود اب٤رابٕة 
كلذا أب٠يت ىذه  ،ستويات متفاكتة كبشكل نسبيالليبية البٍ تعاني كثبّ منها الفقر كلو كاف بٗ
 الاقتصادمستول اب٤ بٙسبْ في كدكرىااب٤رابٕة  في عقودكالعرفية الضوابط الشرعية طركحة (الأ
 ).الليبية للؤسر
 : وتحديده مشكلة البح  -ب
ية من خلبؿ ما يوضحو الباحث فيما يلي من نقاط كما بٱلص لو من تبرز اب٤شكلة البحث     
 بٙديد ب٥ا:
لكن لا يزاؿ يثار  -حسب علم الباحث  -على مشركعية اب٤رابٕة  جيٌل العلماءمع اتفاؽ  -1
ببْ حبْ كآخر التساؤؿ اب٤تعلق بٗدل التزاـ اب٤صارؼ بشركط كضوابط ىذه العملية 
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كمؤسسات  الزبائن من أفراد ًبٕة) عند تطبيقها على اب٣الصة (اب٤را ةالإسلبمياب٤صرفية 
الاقتصادية العاصفة بالعافَ اليـو  ىذا الأمر ب٪د أف الأزمات كمع العلم بأبٮية ،كغبّىا
فكاؿ اب٤تعلق بتلك إفُ البحث في جذكر الإ الإسلبميتدفع الباحث في قضايا الاقتصاد 
ف العديد كذلك لأ، أخرل حيانان أ فيدةكاب٤ حيانان لات اب٤شككة أحيانان أك الناقدة أالتساؤ 
 اب٤رابٕة فكرة تببُ الذم اب١مهورية مصرؼ رأسهاكعلى  ،من اب٤صارؼ العاملة في ليبيا
مر لا ف الأغبّ أ، كحل ينسجم مع طبيعة المجتمع الليبي اب٤تدين بفطرتو كاب٤سلم بكليتو
بقدر ما يلـز ، ميةسلبكلا حبٌ مصارؼ إ ةالإسلبميقساـ للمرابٕة يقتصر على افتتاح أ
ف تتأكد من توفر كمنظومتو الاقتصادية الشاملة أ الإسلبميمن اب٤هتمبْ بشؤكف الاقتصاد 
سواء في اب٤عاملبت  ةالإسلبميفركط العدالة الشرعية كضوابطها البٍ جاءت بها الشريعة 
كإلا فما الفائدة من كجود نظاـ اقتصادم في زاكية من ، أك حبٌ في موظفيها كسلوكهم
زكايا تلك اب٤ؤسسات البنكية كالاقتصادية ككياف ظاىر كأما باطنو فبعيد عن جوىر الدين 
 .اعد الشريعةكغبّ منضبط بقو 
 في ىذا البلد (ليبيا) كمنذ اب٣طوة الأكفُ ةالإسلبميكمن ناحية أخرل فإف قطاع الصبّفة  -2
ـ 9002في سنة  مصرفي اب١مهوريةفي  ةالإسلبمي لتقدنً اب٣دمات قسمافتتاح  اب٤تمثلة في
الليبية أم خطوات  ةالإسلبميفَ يشهد قطاع الصبّفة  منذ ذلك التاريخ الأىمكالبٍ تكاد 
مصرؼ كاحد بٰمل الصفة افتتاح كلا حبٌ  ،الإسلبميجادة كلا مهمة في تطوير القطاع 
للتساؤؿ عن سبب كىذا يدفع الباحثبْ كبٰثهم ، ةالإسلبميدمات اب٣تقدـ ل ةالإسلبمي
كالكشف عن الإفكاليات البٍ حالت دكف ، أخرلخطوات د في تقدنً ذلك اب١مو 
ب الاجتماعية ف عدـ الاستفادة من تلك اب٣طوة السابقة في بٙسبْ اب١وانكىل إ ،ذلك
كعدـ التحمس  ةالإسلبميدمات حد العقبات في توقف التوسع في اب٣للؤسر الليبية كاف أ
  البلد؟ صحاب القرار الاقتصادم كالسياسي فيب٥ا من قبل أ
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فَ تتحسن  الليبيةالأسر مشكلة البحث في جوانب أخرل، كىي أف  كما نلمح -3
سابع دكؿ العافَ  بٛثل كىي ،عتبر من الدكؿ النفطيةتف البلبد رغم أمستويات معيشتها 
الريعي اب٤عتمد على سلعة كاحدة للتصدير فَ  الليبي إلا أف الاقتصاد النفط،في انتاج 
في القضاء على  الأمثلإفُ اب٢ل  -كلايزاؿ ربعينية اب٤اضية الأ ؿعلى الأقل خلب - يتوصل
نها بٗستويات متفاكتة كبدرجات تعود لثقافة كلو أ ،جلية ككاضحة مشكلة الفقر البٍ تبدك
قد يراىا  ،توفبّ افبَاطات معينة فيالليبي فئات المجتمع تنوع اب٤كونات الاجتماعية ك 
كلكن عمومان يكاد  ،خركف من الضركريات اب٢ياتيةدىا آالبعض ترفان ككماليات بينما يع
في  بلداب٤تلبحقة البٍ يشهدىا الاقتصاد الريعي في أم  ف الأزماتبٝاع في أيكوف ىناؾ إ
 ،سعارهدكؿ اب٤عتمدة على سلعة النفط في أكقات اب٬فاض أاقتصاديات ال كمنهاالعافَ 
افر الفقر كىو يضرب معافَ أظىشافة بنية اقتصادىا الريعي كتظهر تظهر كبوضوح 
 .للعياف لمجتمعات كيكوف غبّ خاؼو تلك اقلب كبنية بأطنابو في 
تتعرض لتحديات كتواجو  ،ليبيا -في مصرؼ اب١مهورية ةالإسلبميإف إدارة الصبّفة  -4
صعوبات بٝة ب٩ا يؤثر على عملها كتطورىا كسعيها لتوسيع دائرة نشاطها كتنويع منتجاتها 
كبالتافِ استلـز الأمر معرفة تلك  ،ةالإسلبميبٱص اب٤رابٕة  في الفركع فيما ةالإسلبمي
التحديات كالصعوبات البٍ لا تقف على تكوين أك بٛثيل عقود أك صيغ اب٤رابٕة 
كإدارتها فحسب لكنها خريطة معقدة جدان من التحديات تشمل كذلك كيفية  ةالإسلبمي
شاكل البٍ بٙدث في ذلك اب٤ستفيدة من اب٤رابٕة كاب٤الأسر التعامل مع اب١مهور من 
 ذا ما سوؼكىعقود اب٤رابٕة...أفٍ من الصعوبات،  تنفيذككذلك في عمل اب٤وظفبْ في 
كالصعوبات البٍ تواجو مصرؼ تلك التحديات  عليو من بٝلةبٙاكؿ الدراسة التعرؼ 
اب٤شكلبت  كبٰددفإف الباحث سوؼ يتناكؿ كإضافة ب٥ذا كب٩ا سبق  ،اب١مهورية ليبيا
 - ىذا البحث كىي بإبٯاز كحسب ما تم تفصيلو أعلبه :التالية في
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البحث في مشكلة التطبيقات لعقود اب٤رابٕة كأنواعها بٗصرؼ اب١مهورية ليبيا كمسبّة  -1
تطورىا كب٤اذا أصابها اب١مود كعدـ انتشارىا في مصارؼ أخرل أك على الأقل افتتاح 
 .ةالإسلبميحبٌ الأف يقدـ تلك اب٣دمات اب٤صرفية  سلبمي كاحدإمصرؼ 
في مصرؼ اب١مهورية ليبيا  ةالإسلبميد قطاع الصبّفة تقي البحث في مشكلة مدل -2
رؤية كمنهجية البٍ تعتبر أساس في العرفية  العدالة بضوابط العدالة الشرعية كضوابط
 .الإسلبميالعمل الاقتصادم 
رابٕة يدة من عقود كعمليات اب٤اب٤ستف الليبيةالأسر البحث في مشكلة مدل استفادة   -3
في بٙسبْ مستول معيشتها  ليبيا اب١مهورية مصرؼ فيعلى اختلبفها اب١ارية  ةالإسلبمي
 كاقتصادىا.
 في ليبيا – اب١مهورية مصرؼ يواجهها البٍكاب٤شاكل  كالصعوبات التحديات البحث في -4
  اب٥يكل التنظيمي كالقوانبْ كالإجراءاتسواء داخل بيئة اب٤صرؼ في اب٤رابٕة عقود تنفيذ
الصعوبات كجود أك مع  ،مكانيات من عدمهاكاللوائح اب٤نظمة أك في توفر الإ داريةالإ
 .عليهاإدارة اب٤رابٕة  تتغلب أف بٲكن ككيفاب٤ستفيدة الأسر البٍ تواجو 
 أسئلة البح  : -ج
  ن الأسئلة البحثية التالية :تسعى للئجابة عىذه الدراسة  إف 
 ليبيا؟ -اب١مهورية مصرؼ في ةالإسلبميماىي أنواع عقود اب٤رابٕة  -1
 ليبيا؟ -اب١مهورية مصرؼ في الشرعية العدالة ضوابط تطبق كيف -2
اب٤ستفيدة من عقود الأسر ما ىو دكر تطبيق ضوابط العدالة الشرعية في بٙسبْ اقتصاد  -3
اب٤ستفيدة من تلك الأسر ليبيا من كجهة نظر  -في مصرؼ اب١مهورية ةالإسلبمياب٤رابٕة 
 العقود؟

































ليبيا في تنفيذ عقود  -مصرؼ اب١مهورية يواجههاالصعوبات البٍ ك  حدياتما ىي الت -4
 ؟اب٤رابٕة ككيف بٲكن أف تتغلب عليها
 أىداف البح  : -د
 تهدؼ ىذه الدراسة لتحقيق الأىداؼ التالية:  
 ليبيا. -اب١مهورية مصرؼ في ةالإسلبميأنواع عقود اب٤رابٕة  معرفة ككصف -1
 .ليبيا -اب١مهورية مصرؼ في الشرعية ةالعدال ضوابطأنواع معرفة ككصف  -2
اب٤ستفيدة الأسر تطبيق ضوابط العدالة الشرعية في بٙسبْ اقتصاد  مسابٮة ككصف معرفة -3
اب٤ستفيدة الأسر ليبيا من كجهة نظر  -في مصرؼ اب١مهورية ةالإسلبميمن عقود اب٤رابٕة 
 .من تلك العقود
ليبيا في تنفيذ  -اب١مهورية مصرؼ يواجههاالصعوبات البٍ ك  التحديات ككصف معرفة -4
 .عليها التغلبكن عقود اب٤رابٕة ككيف بٲ
 أىمية البح  : -ى 
 :تطبيقية نظرية كأبٮية تتفرع أبٮية البحث إفُ أبٮية   
 -الأىمية النظرية : -أولا ً
كبالذات  ةالإسلبميفي منتجات اب٤صارؼ  البحث في النظرية أبٮيتها الدراسة تستمد -1
 اب٤رابٕة عقود في كالعرفية الشرعية بالضوابط الإسلبمياب٤صرؼ تقيد  ككيفاب٤رابٕة 
كالبٍ ىي بديل للمنتجات  ،الإسلبميالبٍ ىي مستمدة من نظرية الاقتصاد  ،ةالإسلبمي
كبذلك تعد ىذه الدراسة خطوة لتطوير  ،كاب٣دمات التقليدية اب٤بنية على نظرية الفائدة
 الدين اىتماـ جانب كإبراز ،ةالإسلبمي السابقة في ب٦اؿ اب٣دمات اب٤صرفية النظرية

































اب٤وضوع اب٢يوم الذم بٲس  بهذا يةكالأخلبق كالفقهية العقائدية كأحكامو الإسلبمي
 .تأثبّ على اب١وانب الدينية كذلك كلو ،الناس في حياتهم الاقتصادية كالاجتماعية
في  ةسلبميالإ شكل خطوة تطويرية لنظرية الوسائلكما تعد ىذه الدراسة مهمة لأنها ت -2
ب٧اربتو للفقر في المجتمع كمن بينها الزكاة كالتكافل الاجتماعي كتعد اب٣دمات اب٤صرفية 
ب٤شكلة الفقر  الإسلبـإحداىا فهذه الدراسة تدرس جوانب أخرل من نظرية ب٧اربة 
في ب٧اربة الفقر  ةالإسلبميـ إضافة كتطوير للنظرية دفنتائج ىذه الدراسة يؤمل أف تق
 في السبق لو كاف الإسلبـ كزيادة في دعمها كذلك لأف ،توزيع اب٤قدرات كالعدالة في
ىذه اب٤شكلة الاقتصادية كالاجتماعية في آف كاحد من خلبؿ نصوصو الصربٰة  معاب١ة
 من كتاب كسنة.
 -الأىمية التطبيقية : -ا ًثاني
ة كتقف تعتبر ىذه الدراسة مهمة من الناحية التطبيقية من حيث أنها تعافً جوانب عملي -1
 ةالإسلبميعلى أرض الواقع للكشف عن مدل التطبيق الصحيح كفقان للقواعد كاب٤بادئ 
اب١مهورية ليبيا فاب٤عاب١ة  بٗصرؼ ةالإسلبمي اب٤رابٕة عقود فيكالعرفية  الشرعية للضوابط
النظرية لا تكفي بل لابد من قياس مدل التطبيق كالتقيد باب٤بادئ النظرية في العقود البٍ 
ككذلك الكشف عن مدل توفر كتقيد  ،عقود اب٤رابٕةيطبق  الذم بهذا اب٤صرؼب٘رل 
 .بتلك الضوابط بهذا اب٤صرؼالعاملبْ 
تعد ىذه الدراسة مهمة من الناحية العملية من حيث أنها تقدـ اختباران حقيقيان كبشكل  -2
قود اب٤ستفيدة من عالأسر كدكرىا في بٙسبْ اقتصاد  ةالإسلبميعملي ب٣دمات اب٤رابٕة 
ن الدراسة من الوقوؼ على كبالتافِ بٛكَّ  ،ليبيا – في مصرؼ اب١مهورية ةالإسلبمياب٤رابٕة 
جوانب بٲكن بعدىا اب٢كم بٗدل ب٪اعة تلك اب٣دمات كىل سابٮت في حل ىذه 
 اب٤شكلة الاقتصادية كالاجتماعية ككيف سابٮت أـ فَ تساىم في ذلك كأسباب ذلك.

































 الدراسات السابقة : -و
 ذلك وأثر علم إلى ظاىرة من الفقهّية القواعد تطّور المرعشلي، الرحمن دعب محمد -1
 العافِ كاب٤عهد ةالإسلبمي لدراساتكلية ادراسة مقدمة إفُ   ،الإسلامي الفقو في
 .31ـ4102، ببّكت، ةالإسلبمي للدراسات
 التأصيل عملية في الفقهية القواعد أبٮية على البَكيز إفُلقد ىدؼ ىذا البحث       
 اب٤سائل في كالاختلبؼ الاتفاؽ بياف في كتساىم تكشف أف على كالعمل الفقهي،
 للتطور، كقابليتها ةالإسلبمي الشريعة مركنة كتبياف الفقهية، اب٤ذاىب لتعدد تبعان  الشرعية،
 ميداف في تأثبّىا كمدل القواعد ىذه مكانة كإظهار اب٤ستنبطة، الفقهية القواعد ب٤ركنة تبعان 
كقد توصل الباحث لنتائج  ،كالاستقرائي الوصفي اب٤نهج كاتبع الباحث ضعي،الو  التشريع
 كاب٤صطلحات كمفهومها، الفقهية القاعدة ماىية بٙديد :ىو إليو توصل ما ككاف أىم
 عند آثارىا كعرض ،الإسلبمي الفقو ضبط في كأبٮيتها موضوعها كبياف بها، اب٤رتبطة
 العصور عبر تطورىا ككذلك أنواعها كإبراز القانوف، كرجل كالفقيو كالقاضي كاب٤فبٍ المجتهد
 إليها، الرجوع بٲكن البٍ الأصلية اب٤صادر ذكر مع موسوعية قوانبْ إفُ متناثرة قواعد من
 كلزـك فيو، كالأحداث اب٤سائل كتطور العصر تواكب فقهية قواعد معلمة إعداد كضركرة
 لغة كتبدؿ التوازف فقو مواجهة في كببّة أبٮية من فيها ب٤ا اب٤علمة ىذه إبراز على البَكيز
 الإسلبمي بالفكر تعبُ البٍ كاب١امعات اب٤عاىد في القواعد ىذه تدريس كضركرة اب٢ياة،
 .بٖاصة كالفقو كالتشريع بعامة،
 إفُ ظاىرة من الفقهٌية القواعد تركز على تطٌور كالدراسة السابقة لمحمد اب٤رعشلي      
كبالتافِ فتتفق مع الدراسة اب٢الية في البحث كلو  ،سلبميالإ الفقو في ذلك كأثر علم
                                                           
ب٧مد عبد الربٞن اب٤رعشلي، "تطٌور القواعد الفقهٌية من ظاىرة إفُ علم كأثر ذلك في الفقو الإسلبمي" (دراسة مقدمة إفُ كلية  - 31
 ـ).4102ببّكت،  --لإسلبمية الدراسات الإسلبمية كاب٤عهد العافِ للدراسات ا

































كلكن ب٪د أف الدراسة السابقة بٚتلف عن ىذه  ،جزئيان في ب٦اؿ القواعد كالضوابط الفقهية
 كالعرفيةبالبحث في القواعد كالضوابط الشرعية  ىذه الدراسة اب٢الية حيث تهتمالدراسة 
 سبْ مستول اقتصاد الأسر الليبية.في بٙكدكرىا اب٤رابٕة  كالأصولية على عقود
 عملية في ودورىا ةالإسلامي المصارف وآخرون، الرفيعي، مناحي محمد افتخار -2
 ،العراؽ، 12 العدد، الاقتصادية للعلـو بغداد كلية ب٦لة التنمية الاقتصادية،
 .41ـ2102
نمية ت في اب٤بافر كغبّ اب٤بافر اب٤صرفي القطاع دكر إبراز إفُ ىدؼ ىذا البحث     
 ائتمانية أنشطة بٛارس مالية مؤسسات ، باعتبارىاالإسلبمي التوجو ذات الاقتصادات
نطلقت الدراسة من ة، كاالإسلبمي الشريعة كمبادئ أحكاـ فرضتها خاصة طبيعة ذات
دكات ائتمانية مناسبة في أة من الناحية النظرية تعتبر الإسلبمياب٤صارؼ  فرضية كىي أف
نشطة ائتمانية أكونها بٛارس   الإسلبميذات التوجو  في الاقتصادات ةبٙقيق التنمية الشامل
 كالتحليل ، كاستخدـ الباحثوف اب٤نهج الوصفيةالإسلبميحكاـ كمبادئ الشريعة أتتفق مع 
 الاستنتاجي.
ة ترتبط الإسلبميف خصائص اب٤صارؼ كخلصت الدراسة السابقة لنتائج أبٮها: إ     
ة كما تقرره الإسلبمي ككل كالارتباط بالقيم  لبميالإسبٖصائص النظاـ الاقتصادم 
بٝلة من اب٤شاكل كاب٤عوقات البٍ  الإسلبميالعمل اب٤صرفي  ، كيواجوةالإسلبميالشريعة 
ة، كمنها الإدارية كالاقتصادية الإسلبمياب٤صارؼ  تعرقل بلوغ الأىداؼ البٍ تنشدىا
 تأخرهادة أك غرامة مالية في حالة ة اب٤قبَض أم زيالإسلبميل اب٤صارؼ لا بٙم ٌ، ك كالمحاسبية
، بسبب التأخبّد اب٤صارؼ التقليدية البٍ تفرض فوائ عن موعد السداد، على عكس
                                                           
ب٦لة  افتخار ب٧مد مناحي الرفيعي، كبٟيس ب٧مد كأبٞد ياسبْ، "اب٤صارؼ الإسلبمية كدكرىا في عملية التنمية الاقتصادية"،  - 41
 ـ).2102، العراؽ، 12(العدد  كلية بغداد للعلـو الاقتصادية اب١امعة

































كتتشابو   .ةالإسلبمييكوف عنصر اب٤خاطرة في اب٤صارؼ التقليدية أكبر منو في اب٤صارؼ ك 
 دكر البحث فيالدراسة السابقة للباحثبْ الرفيعي كآخركف مع ىذه الدراسة من حيث 
التنمية الاقتصادية، كىذا من أىم الأىداؼ البٍ  إحداث عملية في ةالإسلبمي صارؼاب٤
تسعى الدراسة اب٢الية لكشفها، كلكن بٚتلف الدراسة السابقة مع الدراسة اب٢الية من 
ة الإسلبميفي عقود اب٤رابٕة  كالعرفية حيث أف ب٦اؿ اىتمامها ىو دراسة الضوابط الشرعية
 بْ مستول اقتصاد الأسر الليبية.كدكرىا في بٙس
المسؤولية الاجتماعية من وجهة نظر المتعاملين مع ، منير سليمان الحكيم -3
، دراسة مقدمة إفُ جامعة العلـو اب٤الية كاب٤صرفية، عماف، الأردنيةة الإسلاميالمصارف 
 .51ـ4102الأردف، 
ة الإسلبمي ارؼاب٤ص تستجيب انت مشكلة الدراسة مرتكزة حوؿ فكرة كىي ىلك        
 كما معها للمتعاملبْ اب٤ناسبة اب٣دمات الاجتماعية بتقدنً الاجتماعية ب٤سؤكليتها الأردنية
الدكر  إفُ معرفة الدراسة ىذه كىدفت، ب٥م بالنسبة اب٣دمات ىذه فاعلية مدل
 كذلك أجلها، من أنشئت البٍ الأىداؼ ة كأحدالإسلبمي باب٤صارؼ اب٤نوط الاجتماعي
 ة الأردنيةالإسلبمي اب٤صارؼ البٍ تقدمها الاجتماعية اب٣دمات على عرؼالت خلبؿ من
 كأىم اب٤ناسب، بالشكل معها ب٢اجة اب٤تعاملبْ استجابتها مدل كعلى معها، للمتعاملبْ
 عينة من مكوف الدراسة ب٦تمع اب٤طلوب، ككاف بدكرىا للقياـ تواجهها البٍ الصعوبات
 مصارؼ، ثلبثة كعددىا العاملة ة الأردنيةلإسلبميا اب٤صارؼ مع اب٤تعاملبْ من عشوائية
 لكل استبانة )33( بواقع ىذه اب٤صارؼ عملبء من عينة على الاستبانة توزيع تم كقد
 .بٝيعان  تعبئتها بٛت مصرؼ،
                                                           
كجهة نظر اب٤تعاملبْ مع اب٤صارؼ الإسلبمية الأردنية" (دراسة مقدمة إفُ منبّ سليماف اب٢كيم، "اب٤سؤكلية الاجتماعية من  - 51
 ـ).4102عماف، الأردف،  --جامعة العلـو اب٤الية كاب٤صرفية

































 فرعية على بالمحافظة تقـو ة الأردنيةالإسلبمي أف اب٤صارؼ الدراسة نتائج كبٌينت      
 مع الاجتماعية مسؤكليتها ب٤تطلبات كفاءن  معها لمتعاملبْاب٤قدمة ل اب٤عاملبت كسلبمة
 التعامل إجراءات كتسهيل اب٤ودعبْ، رضا بٙقيق على تقـو بالعمل كأنها اب٤تعاملبْ، أكلئك
 متفاكتة، فبَات على كسلوكهم اب٤تعاملبْ بدراسة دكافع تقـو ثقتهم، كما لكسب
 كتوصلتالاجتماعية، مسؤكليتها باتب٤تطل كمقبَحاتهم كفاء اب٤ودعبْ بشكاكل كالاىتماـ
 فرعية على بالمحافظة الأردنية ةالإسلبمي اب٤صارؼ تقـولدراسة إفُ نتائج منها: ا
 مع الاجتماعية مسؤكليتها ب٤تطلبات كفاء كسلبمتها اب٤قدمة اب٤تعاملبْ اب٤عاملبت
 كتسهيل بْ،اب٤ودع رضا بٙقيق على بالعمل الأردنية ةالإسلبمي اب٤صارؼ كتقـو، ب٤تعاملبْا
 ةالإسلبمياب٤صارؼ  عناية بضركرة الدراسة كأكصت ثقتهم، لكسب التعامل إجراءات
 كالتزاـ المحرمة فرعان، البيوع كب٘نب الربا، ب٘نب معايبّ في اب٤تمثلة الشرعية الضوابط بتطبيق
  بٙقيق بالعمل على الاىتماـ استمرار ضركرة مع كافة، الاستثمارية النشاطات في اب٢لبؿ
 على اب٤تعاملبْ كسلوكهم دكافع كدراسة تعاملبتهم، إجراءات كتسهيل اب٤تعاملبْ ضار 
 اب٣دمات اب٤زيد من تقدنً على كالعمل كمقبَحاتهم، بٗشاكلهم كالاىتماـ فبَات متفاكتة،
 كجهة من الاجتماعية اتاب٤سؤكليكبالتافِ كاف ب٦اؿ ىذه الدراسة ىو الواجبات ك  ،ب٥م
  .ةالإسلبمي صارؼاب٤ مع اب٤تعاملبْ نظر
في نواحي تناكب٥ا اب٢كيم مع الدراسة اب٢الية  منبّللباحث كتتشابو الدراسة السابقة       
عانة كاب٤سؤكلية كتعاملبتها البنكية كأحد ركافد ككسائل الإ ةالإسلبميب٤وضوع اب٤صارؼ 
اب٢الية  كالبٍ ب٥ا ارتباط مع بٙسبْ الوضع الاقتصادم للؤسر، كلكن الدراسة ،الاجتماعية
ة كدكرىا في بٙسبْ الإسلبميفي عقود اب٤رابٕة كالعرفية تركز على دراسة الضوابط الشرعية 
 الليبية.الأسر مستول اقتصاد 

































ودورىا في  الإسلاميبن علي بلعزوز، ضوابط السياسات المالية في الاقتصاد ا -4
، أكتوبر، راب١زائ، الشلف ،إفُ جامعة حسيبة بن بوعلي ةمقدم دراسةالحد من الفقر، 
 .61ـ1102
التعرؼ على ك  ياسة اب٤الية في اب٢د من الفقر،ىدؼ البحث إفُ تناكؿ دكر الس     
الضوابط الشرعية البٍ بٙكم السياسات اب٤الية، أك ما بٲكن أف نصطلح على تسميتو 
بالعرض كالتحليل ضوابط كمفهـو السياسة البحث ، كتناكؿ ةالإسلبميالسياسة اب٤الية 
كاة كالضرائب طورىا، كالضوابط الشرعية لسياسة الإيرادات العامة مثل الز اب٤الية كت
 كالتكافل الاجتماعي.
كتوصل الباحث إفُ نتائج كاف من أبٮها: أف مشكلة علبج الفقر عن طريق       
إب٭ا يرجع بالدرجة الأكفُ إفُ تدخل  الإسلبميضوابط السياسات اب٤الية في التشريع 
كاب٢د الأدنى ىو العيش من أفراد المجتمع  ب٢د الأدنى للعيش لكل فردالدكلة أكلان بضماف ا
كذلك بتوفبّ الضركريات من اب٤أكل كاب٤شرب  ،الكرنً الذم بٰفظ للئنساف إنسانيتو
كاب٤لبس كاب٤سكن كالنقل كالرعاية الصحية كالتعليمية كالأمن، ثم بتدخل الدكلة عن طريق 
ضبط اب٤وارد اب٤ختلفة كضبط الإنفاؽ العاـ بٗا بٱدـ  السياسة اب٤الية الرفيدة القائمة على
الصافٌ العاـ، كذلك من خلبؿ التوزيع العادؿ للثركة ببْ ب٨تلف أفراد المجتمع في إطار من 
بن علي بلعزكز تناكؿ مسائل في االتكافل الاجتماعي كالتضامن الوطبِ. كرغم أف بٕث 
بٱتلف عن ىذه الدراسة اب٢الية البٍ  إلا أنو كدراسة مشكلة الفقر، الإسلبميالاقتصاد 
تتعلق بتحسبْ مستول الأسرة عن طريق اب٤رابٕة  الإسلبميتركز على مسألة في الاقتصاد 
 بعد التقيد بالضوابط البٍ أقرىا الشرع كالعرؼ. ةالإسلبمي
                                                           
ابن علي بلعزكز، "ضوابط السياسات اب٤الية في الاقتصاد الإسلبمي كدكرىا في اب٢د من الفقر" (دراسة مقدمة إفُ جامعة  - 61
 ـ).1102لف، اب١زائر، أكتوبر، الش --حسيبة بن بوعلي

































 ة فيالإسلامي المصارف تجريو كما رابحة المركبةمال ، بيععفانةبن  الدين سامح -5
 اب٣ليل جامعة ،البنوؾ كأعماؿالإسلبمي  الاقتصادر مؤبٛ إفُ ةمقدم دراسةفلسطين، 
 .71ـ9002 ،فلسطبْ
 البعدبتطبيق مبدأ  ةالإسلبمي اب٤صارؼ تقـو كيفتوضيح  في بٕثو تناكؿ الباحث       
 البديل ىي ةالإسلبمي اب٤صارؼ ذلك أف، اءن عطإك  أخذان  معاملبتها بٝيع في الربا عن
 البدائل لإبٯاد تسعى ةالإسلبمي اب٤صارؼ أف بٗاأكضح الباحث ك  الربوية، للبنوؾ الشرعي
 في كىو اب٤شركعة، البدائل ىذه أحد اب٤ركبة اب٤رابٕة عقد فكاف الربوية، للمعاملبت الشرعية
 اب٤ركبة كما أكضح بأف اب٤رابٕةك ، اب٤تقدمبْ الفقهاء عند اب٤عركؼ اب٤رابٕة لعقد تطوير اب٢قيقة
 اب٤صارؼ كفي ،عمومان  ةالإسلبمي اب٤صارؼ من كثبّ في مالان استع العقود أنواع أكثر
 اب٤ركبة باب٤رابٕة اب٤قصود توضيح على كركز الباحث، خصوصان  فلسطبْ في ةالإسلبمي
 اب٣طوات كتوضيح أقواب٥م من جحار لكا كأدلتهم حكمها في اب٤عاصرين العلماء كأقواؿ
 العقد كاف بها ـالالتزا تمَّ  مبٌ البٍ عايبّكاب٤ الضوابط كبياف اب٤ركبة اب٤رابٕة لتنفيذ العملية
 .بو تعلق كما العقد ىذا ضبط في الشرعية الرقابة ىيئة دكر كما ببْ الباحث،  صحيحان 
 أقواؿ منالراجح  على مشركعة اب٤ركبة كتوصل الباحث إفُ نتائج منها : إف اب٤رابٕة       
كفق خطوات عملية  أىدافها حقيقلتفلسطبْ  في ةالإسلبمي البنوؾ بٙتاجبينما  العلماء،
 العمل في جديدة منتجات طرح في كخاصة، المجالات ب٨تلف في أساليبها تطور أفب
 البنوؾ معاملبت من نصيب بأكبر بٙظى اب٤ركبة ، خصوصان كأف اب٤رابٕةالإسلبمي اب٤صرفي
ة في عفانة تشبو الدراسة اب٢الي الدين كالدراسة السابقة ب٢ساـ .فلسطبْ في ةالإسلبمي
رابٕة اب٤ركبة كلكنها بٚتلف عن اب٤ ة كأنها تركز على بيعالإسلبميتناكب٥ا ب٤وضوع اب٤رابٕة 
                                                           
 مؤبٛر الاقتصاد إفُ فلسطبْ" (دراسة مقدمة الإسلبمية في اب٤صارؼ ب٘ريو كما اب٤رابٕة اب٤ركبة بن عفانة، "بيع الدين حساـ - 71
 ـ).9002/70/72فلسطبْ، بتاريخ  --اب٣ليل جامعة البنوؾ، الإسلبمي كأعماؿ

































الدراسة اب٢الية في كوف ىذه الدراسة اب٢الية تتناكؿ الضوابط الشرعية في عقود اب٤رابٕة 
 الليبية.الأسر ة كدكرىا في بٙسبْ مستول الإسلبمي
ائزة بٔث مقدـ ب١ تنظيم المالي للؤسرة،الوضع الاقتصادي وال، عهد محمد عسيري -6
 .81ـ8002، السعودية العربية اب٤ملكة ،اب٤لك فهد للبحث العلمي
، كىي ربانية الإسلبمي الاقتصاد ب٩يزاتك  ،للؤسرة الإسلبـ رعايةاكؿ الباحث، تن       
 كعرض البحث، اب٤صدر كربانية اب٥دؼ كاب١مع ببْ الثوابت كاب٤ركنة كالواقعية كالعاب٤ية
 الشرعية دالقواعكما تناكؿ الباحث ،  تعريفان لكل من الاقتصاد كالأسرة كالتنظيم الإدارم
 الوضع تدني ، كعرض أسبابىااقتصاد تنمية في الأسرة دكركتناكؿ  ،اب٤اؿ لاكتساب
، ككضع جدكلان الأسرم بالاقتصاد للبرتقاء اب٤ناسبة وؿلاب٢للؤسرة، كاقبَح  الاقتصادم
يشمل نفقات اب٤واصلبت كنفقات اب٤نزؿ كنفقات اب٤رافق  للؤسرة بَحمق مافِيببْ تنظيم 
عسبّم، تتشابو مع الدراسة  كالبَفيو كجوانب أخرل للمصركفات. كالدراسة السابقة لعهد
حيث أف الدراسة اب٢الية تتناكؿ أيضان موضوع  ،اب٢الية في تناكب٥ا ب٤وضوع اقتصاد الأسرة
 في عدـ تناكب٥ا ة السابقة ب٨تلفة عن الدراسة اب٢اليةإلا أف الدراسبٙسن اقتصاد الأسرة، 
 ة.الإسلبمياب٤رابٕة  ب٤وضوع
، القواعد والضوابط الفقهية عند الإمام ابن قيم الجوزية في فقو مرداد صدقة فؤاد -7
، القرل، اب٤ملكة العربية السعودية أـ ، جامعةالإسلبمي الفقو في دكتوراه رسالة، الأسرة
 .91ق9241
                                                           
اب٤ملكة  --نظيم اب٤افِ للؤسرة" (دراسة مقدمة ب١ائزة اب٤لك فهد للبحث العلمي،عهد ب٧مد عسبّم، "الوضع الاقتصادم كالت - 81
 ـ).8002العربية السعودية، 
القرل،  أـ جامعة --مرداد، "القواعد كالضوابط الفقهية عند الإماـ ابن قيم اب١وزية في فقو الأسرة" (رسالة دكتوراه صدقة فؤاد - 91
 ىػ).9241اب٤ملكة العربية السعودية، 

































ككذلك علم ، ل البحث على التعريف بالإماـ ابن قيم اب١وزية بداية كبعلموافتم       
كتناكؿ ، كما عرض الضوابط الفقهية،  القواعد كالضوابط الفقهية كعرض تلك القواعد
ما  أما عن نتائج البحث فالدراسة تؤكد على، تلك القواعد كالضوابط الفقهية بالتفصيل
 الإماـ لدل الواضح كالتأصيل الشرعي الفائقة ميةالعل اب٤لكة من البحث مقدمة في كرذي 
 ربٞو أنو ذلك الفقهية، القواعد كالضوابط علم في خاصة تعافُ الله اب١وزية ربٞو ابن قيم
 العلمية ملىكتو إفُ بالإضافة القواعد منهجو لتعقيد في الشرعي التأصيل اعتمد تعافُ الله
 من الفقهية القواعد لضابط، كأف علما أك على القاعدة كالتطبيقات الفركع بٚريج في
 كيرسم اب٤تباينة الفركع اب٤تباعدة كيوحد اب٤سائل بٯمع الذم العلم فهو ،اب٤همة العلـو
 التعليم كالفيتيا. في عليها يسبّ اب٤عافَ كاضحة ان خطوط للفقيو
 مالقائ التحصيل العلمي على يعبْ ب٩ا فيو كالتعمق العلم ىذا دراسة كانت ىنا من       
 في الفقهية اب٤سائل فركع من كثبّان  أف الدراسة خلبؿ من اب٤تينة، كظهر القاعدة على
ذىن  في الصورة يقرب ب٩ا كاحد عقد في تنظمها عامة بقواعد ضبطها بٲكن أبواب الأسرة
 ىذه القواعد على الاطلبع أف ما، كاب٤سائل تصور على كيعينو العلم كطالب الفقيو
 نم الأسرة في بٞاية يساىمك  ،الواجبات كيببْ اب٢قوؽ يوضح سللنا كتعليمها كالضوابط
تتقارب مع الدراسة اب٢الية في تناكب٥ا ب٤سائل  مرداد صدقة فؤاداب٣لبفات، كب٪د أف دراسة 
لكنها بٚتلف عن الدراسة اب٢الية في كوف  ،الضوابط الشرعية كالفقهية في فقو الأسرة
راسة اب٢الية تتناكؿ الضوابط الفقهية في عقود كإب٭ا الد، الدراسة السابقة فقهية خالصة
 ة كدكرىا في بٙسبْ مستول اقتصاد الأسر.الإسلبمياب٤رابٕة 

































محمد البلتاجي، صيغ مقترحة لتمويل المنشآت الصغيرة والمعالجة المحاسبية  -8
اب٤ؤبٛر السنوم الثاني عشر  إفُ دراسة مقدمة، لصيغة المشاركة المنتهية بالتملك
 .02ـ5002 ،الأردنية اب٥اشمية اب٤ملكة ،عماف عربية للعلـو اب٤الية كاب٤صرفيةللؤكادبٲية ال
ب٪احها، كإفُ  كمقومات الصغبّة اب٤نشآت كمفهـو طبيعة ىدؼ البحث إفُ بياف      
 ىعل ذلك كأثر بفائدة الائتماف ىعل القائمة الصغبّة للمنشآت التمويلية الصيغ تقونً
 للمنشآت ملبئمتها لكمدالإسلبمي  التمويل صيغ كخصائص مفهـو الربٕية، كعرض
ة، الإسلبمي اب٤صارؼ خلبؿ من الصغبّة اب٤نشآت بٛويل الصغبّة، ككذلك توضيح ب٭اذج
قد تناكؿ الباحث بالتملك، كباختصار  اب٤نتهية اب٤شاركة لصيغة المحاسبية اب٤عاب١ة كبياف
صيغ التمويل البٍ  ىكيز علفي بٛويل اب٤شركعات الصغبّة مع البَ الإسلبمي اب٤نهج اب٤صرفي 
 .ةالإسلبميأجازتها الشريعة 
ب٦موعة من النتائج كالتوصيات أبٮها: أبٮية اب٤نشآت الصغبّة  كخلص الباحث إفُ      
 كأففي بٙقيق التنمية الاقتصادية كالاجتماعية كبصفة خاصة علبج مشكلة البطالة، 
تمويل اب٤نشآت الصغبّة، حيث غبّ مناسب ليعتبر التمويل عن طريق الاقبَاض بفائدة 
يسبب الكثبّ من اب٤خاطر كاب٤شكلبت نتيجة التزاـ اب٤نشأة بضركرة دفع القرض مع فوائده 
يعد التمويل عن  فيماحبٌ لو حققت أرباحان أقل من أسعار الفائدة أك حققت خسائر، 
 صيغة ىمناسب لتمويل اب٤نشآت الصغبّة حيث يقـو علالإسلبمي طريق صيغ التمويل 
: ت الدراسة بعدد من التوصيات منهاالبيوع كمبدأ اب٤شاركة في الربح كاب٣سارة، كأكص
ة كإعداد  الإسلبميإنشاء إدارات متخصصة لتمويل اب٤نشآت الصغبّة في اب٤صارؼ 
كفاءات مصرفية متخصصة في ب٦اؿ بٛويل اب٤نشآت الصغبّة، كبٚفيض معدلات ىامش 
                                                           
ب٧مد البلتاجي، "صيغ مقبَحة لتمويل اب٤نشآت الصغبّة كاب٤عاب١ة المحاسبية لصيغة اب٤شاركة اب٤نتهية بالتملك، اب٤ملكة الأردنية  - 02
/ 5/ 13عماف الأردف،  --اب٥اشمية" (دراسة مقدمة للمؤبٛر السنوم الثاني عشر للؤكادبٲية العربية للعلـو اب٤الية كاب٤صرفية
 ـ).5002

































قياـ اب٤صرؼ ك الاجتماعية،  اب٤سؤكليةبّة من باب ربٕية اب٤صارؼ في بٛويل اب٤نشآت الصغ
بتمويل تلك اب٤نشآت عن طريق بٚصيص مبالغ من موارده الذاتية لتمويل تلك اب٤نشآت 
تكاليف إضافية. كالدراسة بل اب٤صارؼ أك نسبة من اب٢سابات اب١ارية حيث لا بٙم ٌ
ىي ك ، عاب١ة المحاسبيةقضية بٛويل اب٤نشآت الصغبّة كاب٤ب اىتمتالسابقة لمحمد البلتاجي 
الإسلبمي ة ىي أحدل صور التمويل الإسلبميأف اب٤رابٕة  من حيثتشبو الدراسة اب٢الية 
ب٪د أف  لكن، كلكن بشركط كضوابط فرعية ب٧ددة ،تهدؼ لتحسبْ اب٤قبَضالبٍ ك 
الدراسة السابقة للبلتاجي بٚتلف عن ىذه الدراسة في كوف الدراسة اب٢الية تركز على 
 الليبية.الأسر كضوابط الشرع فيها كالعرؼ كدكرىا في بٙسبْ مستول اقتصاد  اب٤رابٕة
 الداخلية المرابحة ةالإسلامي الاستثمار صيغ ، منمحمود إبراىيم مصطفى الخطيب -9
 تجنبها وكيفية عليها والاستثمار والملاحظات للتمويل الأردني الإسلامي البنك في
جامعة  الإسلبمي اب٤ؤبٛر الثالث للبقتصاد إفُ دراسة مقدمة ،الإسلامي الاقتصاد ضمن
 .12ـ5002، السعودية العربية اب٤ملكة، أـ القرل
 عقداب٤رابٕة، كحكمها، كفركطها، كخطوات إبٛاـ  تعريفتناكؿ الباحث في بٕثو       
لبحظات على اب٤رابٕة الداخلية كما بٯريها اب٤ ككذلك دراسة، كأبٮية بيع اب٤رابٕة، اب٤رابٕة
كركز ، الأردني الإسلبميكأىم الصعوبات البٍ تواجو البنك  ،الأردني سلبميالإالبنك 
ككذلك  ،يقع فيها البنك في تأديتو للمرابٕةالبٍ خالفات عدد من اب٤ علىالباحث 
 .خاصةبصورة  الأردني بصورة عامة كاب٤رابٕة الإسلبميالصعوبات البٍ تواجو البنك 
الأردني صرح إسلبمي  الإسلبميإف البنك  نتيجة ىامة كىي:الباحث إفُ كخلص      
يو في تطهبّ معاملتنا من الربا، إذا التـز بالأصوؿ كبٲكن الاعتماد عل ،بٯب مساندتو
                                                           
إبراىيم مصطفى اب٣طيب، "من صيغ الاستثمار الإسلبمية اب٤رابٕة الداخلية في البنك الإسلبمي الأردني للتمويل  ب٧مود -12
كالاستثمار كاب٤لبحظات عليها ككيفية ب٘نبها ضمن الاقتصاد الإسلبمي" (دراسة مقدمة إفُ اب٤ؤبٛر الثالث للبقتصاد الإسلبمي 
 ـ).5002ودية، اب٤ملكة العربية السع --جامعة أـ القرل 

































الشرعية، كعلى ما يبدك من تصرفات البنك في الآكنة الأخبّة أنو يعمل على الأخذ 
، ـ النقد البناءبالتوصيات الشرعية، كلكن يؤخذ عليو أف أبواب كبار موظفيو مغلقة أما
 مسؤكلية الأردني الإسلبمي البنك يتحمل كب٩ا أكصى بو الباحث في ختاـ بٕثو : أف
 اب٤رابٕة بيع لعقد عليها يوافق أك البضاعة، يسلم لا كأف للمشبَم، تسليمها حبٌ البضاعة
 يلتـز أف على أجلو، من افبَيت كب٤ا صلبحيتها من كالتأكد عليها، الكشف بعد إلا
 البٍ البضاعة صلبحية تقارير على يعتمد الظاىر، كلا غبّ بالعيب البضاعة ردب البنك
تتشابو مع الدراسة اب٢الية في  مود إبراىيم اب٣طيبالعميل. كالدراسة السابقة لمح بٰضرىا
كلكنها بٚتلف عنها في كوف الدراسة اب٢الية تدرس  ةالإسلبميتناكب٥ا ب٤وضوع اب٤رابٕة 
بٙسبْ مستول  كالعرفية فيكعند التقيد بالضوابط الشرعية  ةميالإسلباب٤رابٕة  مسابٮة
 اقتصاد الأسرة الليبية بٙديدان.


















































































  النظري الإطار
 الفصل الأول : القواعد الفقهية وضوابط العدالة 
في الشريعة  من أنفع العلـويعد  الفقواب٤تفرع من علم أصوؿ إف علم القواعد الفقهية      
وف لدل اب٤رء اب٤لكة الفقهية فيتمكن بذلك من إرجاع الفركع إذ الإب٤اـ بو يك ٌ ،كأبٮها ةالإسلبمي
م خاطره من الاضراب في سل ًكيي  ،لتنضبط لو عملية التخريجإفُ حكم كاحد بٯمعها  اب٤تناثرة
 للباحثفإف الافتغاؿ بهذا العلم يظهر  كأيضان  ،ب٧اكلة تتبع الفركع الفقهية عن قواعدىا الكلية
 .1حقائق الفقو كمأخذه من مقاصد الشريعة كأسرارىا
 المبح  الأول : تعريف القاعدة الفقهية 
 -:لغةفي ال القاعدة-أولا ً
 كىو القعود من مأخوذ كأصلها أسس، أم قواعد كبٝعها الأساس،ىي "القاعدة      
اب٤رأة اب٤سنة لكونها ذات قعود، ككذلك قواعد البيت،  كالقواعد أيضان بٝع قاعد كىي 2اب١لوس
)كىًإٍب٠ىاًعيلي  اٍلبػىٍيت ً ًمنى  اٍلقىوىاًعدى  إًبٍػرىاًىيمي  يػىٍرفىعي  كىًإذ ٍ(: قولو تعافُاب٢كيم التنزيل  فيك 
ككذلك قولو  .3
 ًنكىاحنا يػىٍرجيوفى  لاى  اللبَّ تي  النِّسىاء ً ًمنى  كىاٍلقىوىاًعدي تعافُ في سورة النور، في كصف النساء بالقواعد: (
  غىيػٍرى  ثًيىابػىهينَّ  يىضىٍعنى  أىف جينىاحه  عىلىٍيًهنَّ  فػىلىٍيسى 
)ًبزًينىةو  ميتىبػىرِّجىاتو
ككذلك في سورة النحل قولو  .4
                                                           
ب٧مد مستقيم بن عبد اب٢ليم، "التقعيد الفقهي عند ابن تيمية من خلبؿ كتابو القواعد النورانية دراسة منهجية بٙليلية" (سالة  -1
 .2ـ)، 4102اب١امعة الإسلبمية العاب٤ية، ماليزيا،  --اب٤اجستبّ 
 .445ـ)، 0002ة، النهض دار (القاىرة: الصحاح ،  ب٨تارالرازم بكر أب بن ب٧مد - 2
 .721، 2القرآف :  - 3
 .06، 42القرآف :  - 4

































 ًمن في السَّق ٍ عىلىٍيًهمي  فىخىرَّ  اٍلقىوىاًعد ً مِّنى  بػينػٍ يىانػىهيم اللَّوي  فىأىتىى قػىٍبًلًهم ٍ ًمن الًَّذينى  مىكىرى  قىد ٍتعافُ: (
يىٍشعيريكفى) لاى  حىٍيثي  ًمن ٍ اٍلعىذىابي  كىأىتىاىيمي  فػىٍوًقًهم ٍ
 .5
 -:ا ًاصطلاح القاعدة-ثانيا ً
 يسهل بٕيث جزئياتو، بٝيع على اب٤نطبق الكلي الأمر" ىي: القاعدة بأف العلماء يرل       
حث يورد البا اصطلبحان  الفقهية القاعدة اتتعريف كمن .6"منو اب١زئيات أحواؿ تعرؼ
  : التعريفات التالية
 ،جزئياتو أكثر على ينطبق كلي لا أكثرم حكم"ق) بأنها :8901عرفها اب٢موم (ت  -1
 .7"منها أحكامها لتعرؼ
حكم أغلبي يتعرؼ منو حكم اب١زئيات ":بأنها  )ىػ857 ت( اب٤قرم الله عبد عرفها -2
 .8"الفقهية مبافرة
 متعددة أبواب من عامة تشريعية أحكامان  يتضمن كلي فقهي أصل"بأنها :"عرفها الندكم  -3
 .9"بٙت موضوعو تدخل البٍ القضايا في
حكم كلي مستند إفُ دليل فرعي مصوغ صياغة ب٘ريدية "عرفها ب٧مد الرككي بأنها : -4
 .01"ب٧كمة، منطبق على جزئياتو على سبيل الاطراد أك الأغلبية
                                                           
 .62، 61القرآف :  - 5
 .941 ىػ)،  5041العرب، الكتاب (ببّكت: دارالتعريفات علي بن ب٧مد اب١رجاني،  - 6
ر الكتب العلمية، (ببّكت : دا غمز عيوف البصائر في فرح الأفباه كالنظائرأبو العباس فهاب الدين أبٞد بن ب٧مد اب٢موم،  - 7
 .15ـ)، 5891
، 1، بٙقيق أبٞد بن عبد الله بن بٞيد (مكة : مركز إحياء البَاث، ب٦هوؿ سنة النشر)، جالقواعدب٧مد بن ب٧مد اب٤قرم،  - 8
 .701
النشر: دار (ب٦هوؿ مكاف موسوعة القواعد كالضوابط الفقهية اب٢اكمة للمعاملبت اب٤الية في الفقو الإسلبمي علي أبٞد الندكم،  - 9
 .54ـ)، 9991عافَ اب٤عرفة، 
 .84ـ)، 4991(الرباط: مطبعة النجاح، نظرية التقعيد الفقهي كأثرىا في اختلبؼ الفقهاءب٧مد الرككي،  - 01

































كىذا  ،عريفات السابقةالتكما ىو كاضح في   في معبُ القاعدةالاختلبؼ مدل كنلبحظ       
كؿ فأصحاب الاب٘اه الأ ،قضية أغلبيةىي أـ لية ختلبؼ في كوف القاعدة قضية كمببِ على الا
 يتفقوفكرغم ذلك فالعلماء بٝيعهم  ،اعتبركىا كلية كأصحاب الاب٘اه الثاني اعتبركىا أغلبية
تياد كالاعتداؿ لا الاعكإب٭ا يعبِ بها الفريق الأكؿ بالكلية في حالة  ،على أف ىناؾ استثناءات
 .11العمـو اب٤طلق
الاب٘اه الأكؿ الذم اعتبر القاعدة كلية يوافق  أنوكيرل الباحث بأف القاعدة أمر كلي أم      
كعلة إخراجها من صفة الكلية بداعي كجود استثناءات لا يعد سببان كجيهان فلكل قاعدة 
، كحبٌ المجالاتفي ب٨تلف علـو من العلم ك كىذا ما أتفق عليو أصحاب كل فن  ،استثناءات
قد كقع في إفكاؿ النظر ق) 8901(ت من قاؿ بأكثريتها لا بكليتها مثل اب٢موم 
في كىي  ،فجعلها أكثرية لا كليةواعد بطبيعتها كلية، قعن كوف النظره كصرؼ ستثناءات لئل
 الكلية القاعدة عن اب١زئيات بعض كجود أفالأصل بٯب أف تكوف القاعدة ب٥ا صفة الكلية، ك 
، كيكفي إخراج اب١زئيات من اب٢كم الكلي للقاعدة كجود علة كلية كونها عن بٱرجها لا
إف الأمر الكلي إذا ثبت "في اب٤وافقات :  )ىػ197ت (الشاطبي  يقوؿ الاستثناء فيها،
فتختلف بعض اب١زئيات عن مقتضى الكلي لا بٱرجو عن كونو كليان، كأيضان فإف الغالب 
منها كلي  الشريعة اعتبار العاـ القطعي لأف اب٤تخلفات اب١زئية لا ينتظم الأكثرم معتبر في
 .21يعارض ىذا الكلي الثابت"
                                                           
(غزة : منشورات اب١امعة الإسلبمية،  مقدمة عن القواعد الفقهية ب٨تصر لكتاب الأفباه كالنظائر للسيوطيزياد مقداد،  - 11
 4-3ـ)، 5102
(ب٦هوؿ مكاف النشر: دار ابن قيم كدار بن عفاف،  اب٤وافقاتأبو إسحاؽ إبراىيم بن موسى بن ب٧مد اللخمي الشاطبي،  - 21
 .25، 2ـ)، ج3002

































كقواعد النحػو كالأصػوؿ  ،فقهان نسبة إفُ الفقو لإخراج ما ليس ة الفقهيكجاءت لفظة        
اـ غبّ للعلم لإخراج الأحك قيد ثافو يشار ب٥ا بالشرعية بٗثابة  ، ككذلككغبّىا كاب٢ػساب
 .31كالشرعية النسبة فيها إفُ الشرع ب٩ا ليس فرعان  ،غبّىػااب٥ندسية ك الشرعية كاب٢سابية ك 
  والعرفية الشرعية مفهوم العدالةالمبح  الثاني: 
  -في اللغة: الشرعية العدالة -أولا ً
بلبف  العبْ كالداؿ كاللبـ أصلبف صحيحاف لكنهما متقا"جاء في معجم مقاييس اللغة:       
استواء، كالآخر يدؿ على اعوجاج. فالأكؿ: العىٍدؿ من الناس:  اب٤تضادين: أحدبٮا يدؿ علىك
"اب٤رضي اب٤ستوم الطريقة، يقاؿ: ىذا عدؿه ، كبٮا عىٍدؿه 
العدؿي : القصدي ": اب٤نبّ في اب٤صباحك . 41
دى: كعدٍَّلتي الشاى ً عدؿ في أمره عدلان من باب ضرب...في الأموًر، كىو خلبؼ اب١ور، يقاؿ: 
عدالة كعدكلة فهو عدؿ: أم مرًضٌي  –ىو بالضم  –نسٍبتيوي إفُ العدالة ككصفتيوي بها. كعدؿ 
مى ٍرًضيُّ قوليو كحيٍكميو. كرىجيله عىٍدؿه  كالعىٍدؿي ًمٍن النَّاًس: ال": لساف العرب. كفي 51"يقنع بو
مى ٍعًدلةي  .. كالعىدالة كالعيدكلة كالفي الشهادة. كعاًدؿه : جائًزي الشهادىًة، كرىجيله عىٍدؿه : ًرضان كمىٍقنىعه 
كعىدَّؿى  مىٍعدى لةي، كلُّو: العىٍدؿي ، كتعديلي الشيهيوًد: أٍف تقوؿى ًإنهَّ م عيديكؿه . كعىدَّؿى اب٢يٍكمى: أقامىوي. كال
"كالعىٍدؿي الذم فَ تىٍظهىٍر منو رًيبةه  الرجلى: زىكَّاه
كالعدالةي صفةه توجب ": . كقاؿ بعض العلماء61
"الاحبَاز عما بٱي لُّ باب٤ركءة مراعاتها
 . 71
                                                           
جامعة اب١زائر،  --سعاد أكىاب، "اب٤سائل اب٤ستثناة من القواعد الفقهية العامة كأسباب استثنائها"(رسالة اب٤اجستبّ  -31
 .52 -42ـ)، 5002
 .547ـ)، 4991، بٙقيق: فهاب الدين أبو عمرك (ببّكت :دار الفكر، معجم مقاييس اللغةأبو اب٢سبْ أبٞد بن فارس،   -41
 .051ـ)، 7891(ببّكت: مكتبة لبناف،  اب٤صباح اب٤نبّأبٞد بن ب٧مد الفيومي اب٤قرئ،   -51
. ك إب٠اعيل 034، 11ـ)، ج9991دار صادر، (ببّكت: لساف العرب أبو الفضل بٝاؿ الدين ب٧مد بن مكـر  ابن منظور،  -61
 .0671،  5ـ)، ج0991، بٙقيق: أبٞد عبدالغفور عطار (ببّكت: دار العلم للملبيبْ، الصحاحبن بٞاد اب١وىرم، 
 .151ـ)، 7891(ببّكت: مكتبة لبناف،  اب٤صباح اب٤نبّأبٞد بن ب٧مد بن علي اب٤قرم الفيومي،  -71

































العبْ كالراء كالفاء أصلبف " ىػ) 593(تاؿ ابن فارس العرفية: قكفيما بٱص العدالة     
 ى السكوفيء متصلبن بعضو ببعض كالآخر علأحدبٮا على تتابع الش صحيحاف يدؿ
ء القَّطا عرفان كيقاؿ: جا وعرؼ الفرس، كب٠ي بذلك لتتابع الشعر فيفالأكؿ: العرؼ  كالطمأنينة
تقوؿ: عرؼ فلبف فلبنان  : اب٤عرفة كالعرفاففهو  الثانياب٤عبُ أما  ،عرفان : أم بعضها خلف بعض
 .81"كالعرؼ اب٤عركؼ ب٠ي بذلك لسكوف النفوس إليو كمعرفة، كىذا أمر معركؼ رفانان ع
السليمة  باعما استقر في النفوس، كاستحسنتو العقوؿ، كتلقتو الط" :رؼ العرؼ بأنوعي قد ك      
 لفظ استعماؿ كرد كقد" "91.يوم علتهالشريعة كأقر بالقبوؿ، كاستمر الناس عليو، ب٩ا لا ترده 
(خيًذ اٍلعىٍفوى كىٍأميٍر بًاٍلعيٍرًؼ كىأىٍعًرٍض  :تعافُ قولو مثل موضع من أكثر في الكرنً القرآف في العرؼ
عىًن اب١ٍىاًىًلبْى)
 كتطمئن إليها العقوؿ تضيهاتر  حسنة خصلة كل كالعرؼ باب٤عركؼ، أم 02
 .12"النفوس
  -في الاصطلاح: الشرعيةالعدالة  -ثانيا ً
كقصرىا على إفُ اب٤عبُ الشرعي من أصل الوضع اللغوم العاـ  قد نقلف لفظة العىدالىة "إ    
فتوافق الوضع الاستقامة في الدين كالدنيا الدلالة البٍ يستفاد من جهة الشَّرٍع كضعها كىي: 
" في على معبُ كاحد للفظ العىدالىةكالوضع العر  الشٍَّرعي
 القرآف. كقد كردت كلمة العدالة في 22
 : 32كىي  أصوب٥ا نبٌبْ  متباينة موضعان، بٗعافو  كعشرين بٜانية في بٗشتقاتها الكرنً
                                                           
 .182، 4، ججم مقاييس اللغةمعأبو اب٢سبْ أبٞد بن فارس،  - 81
 .4(ب٦هوؿ مكاف كسنة النشر)،  العرؼ كتطبيقاتو اب٤عاصرةسعود بن عبد الله الورقي،  - 91
 .991، 7القرآف :  - 02
دمشق كببّكت: دار ابن كثبّ، دار الكلم الطيب، (الطبعة الأكفُ ، فتح القدير، ب٧مد بن علي بن ب٧مد بن عبد الله الشوكاني - 12
 .931، 3ىػ)، ج4141
 .76، العدالة الاجتماعية في ضوء الفكر الإسلبمي اب٤عاصرعبد الغبِ،  - 22
 .944-844ىػ)، 4631(مصر: دار الكتب اب٤صرية،  اب٤عجم اب٤فهرس لألفاظ القرآف الكرنًب٧مد فؤاد عبد الباقي،  - 32

































ًذم اٍلقيػٍربىى  ًإفَّ اللَّػوى يىػٍأميري بًاٍلعىػٍدًؿ كىاٍلإً ٍحسى ػاًف كىإًيتىػاء ً( :بٗعػبُ الاسػتقامة : كمػن ذلػك قولػو تعػافُ -1
)كىيػىنػٍهىى عىًن اٍلفىٍحشىاًء كىاٍلميٍنكىًر كىاٍلبػىٍغًي يىًعظيكيٍم لىعىلَّكيٍم تىذىكَّريكفى 
 .42 
كىًإذىا حىكى ٍمػػػتيٍم بػىػػٍبْى النَّػػػاًس أىٍف بٙىٍكيمي ػػػوا ( :بٗعػػػبُ إعطػػػاء كػػػل ذم حػػػق حقػػػو: كمنػػػو قػػػوؿ الله تعػػػافُ -2
)بًاٍلعىٍدؿ ً
  .52 
يىاأىيػُّهىا الًَّذينى ءىامىنيوا كيونيػوا قػىػوَّاًمبْى لًلَّػًو فيػهىدى اءى بًاٍلًقٍسػًط (تعافُ : بٗعبُ الإنصاؼ : كمنو قوؿ الله -3
 عىلىى أىلاَّ تػىٍعًدليوا اٍعًدليوا ىيوى أىقٍػرىبي لًلتػٍَّقوىل
)كىلاى بٯىٍرًمىنَّكيٍم فىنىآفي قػىٍوـو
 .62
ا حىضىرى أىحىدىكيمي اٍلمىٍوتي ًحبْى ًإذى (كمنو قولو تعافُ:  بٗعبُ اب٤رضي اب٤قنع في اب٢كم كالشَّهادىة : -4
)اٍلوىًصيًَّة اثٍػنىاًف ذىكىا عىٍدؿو ًمٍنكيٍم أىٍك ءىاخىرىاًف ًمٍن غىٍبًّكيم ٍ
  . 72
)كىًإٍف تػىٍعًدٍؿ كيلَّ عىٍدؿو لاى يػيٍؤخىٍذ ًمنػٍهىا(بٗعبُ الفدية: كمنو قولو تعافُ:  -5
 .82
يػُّهى ا الًَّذينى ءىامىنيوا كيونيوا قػىوَّاًمبْى بًاٍلًقٍسًط يىاأى (بٗعبُ اب٤يل كالاب٫راؼ كالإفراؾ: كمنو قولو تعافُ:  -6
مىا فىلبى  فيهىدى اءى لًلًَّو كىلىٍو عىلىى أىنٍػفيًسكيٍم أىًك اٍلوىاًلدى ٍيًن كىاٍلأىقٍػرىًببْى ًإٍف يىكيٍن غىًنيًّا أىٍك فىًقبّنا فىاللَّوي 
أىٍكفُى ًبهً
)تػىتًَّبعيوا اٍب٥ىوىل أىٍف تػىٍعًدليوا
 . 92 
)الًَّذم خىلىقىكى فىسىوَّاؾى فػىعىدى لىكى (قوؿ الله تعافُ:  والاستواء في الأفياء: كمنبٗعبُ  -7
 .03
كىكذىًلكى جىعىٍلنىاكيٍم ( في قولو تعافُ: ماك  13 بٗعبُ الوسطية:" كالوسط في الشيء أعدلو كخياره " -8
)أيمَّةن كىسىطنا
)أىٍكسىطيهيم ٍ قىاؿى ( قولو تعافُ:كفي . 23
 .43 أم أعدب٥م كخبّىم، 33
                                                           
 .09، 61القرآف:  -42
 .85، 4القرآف :  -52
 .8، 5القرآف :  -62
 .601، 5القرآف :  -72
 .07، 6القرآف :  -82
 .531، 4القرآف :  -92
  .  7، 28القرآف :  -03
(ببّكت: اب٤كتبة العلمية،  بصائر ذكم التمييز في لطائف الكتاب العزيزالفبّكزآبادل،  ب٦د الدين أبو طاىر ب٧مد بن يعقوب -13
 .   902، 5ب٦هوؿ سنة النشر)، ج
 .  341، 2القرآف :  -23

































معبُ كاحد  ويراد ب ككلببٮا ،العدالة كالعدؿ مصطلح تعددت ألفاظ الفقهاء في تعريفك       
كذلػػك لاسػػتقامتو في أف يكػػوف صػػاحبها مرضػػي القػػوؿ كالعمػػل : فمعناىػػا في الاصػػطلبح ىػػي
كقيػػػل في العدالػػػة عنػػػد الفقهػػػاء : "اسػػػتواء حالػػػو في دينػػػو كاعتػػػداؿ أقوالػػػو  53مركءتػػػوفي دينػػػو ك 
: أداء الفػػرائض بسػػٌنتها نوعػػاف: أحػػدبٮا: الصػػلبح في الػػدين كىػػو فػػيئافبر ب٥ػػا كأفعالػػو، كيعتػػ
كالثػاني: اسػتعماؿ اب٤ػركءة  الراتبة، كاجتنػاب المحػاـر بػأف لا يػأتي كبػبّة كلا يػدمن علػى صػغبّة...
كىػػي عنػد الفقهػػاء تكػػوف باجتنػػاب  ،كاجتنػػاب مػػا يدنسػو كيشػػينو كىػو: فعػػل مػػا بٯملػو كيزينػػو
فعػاؿ اب٣سيسػة كالأكػل في كاجتنػاب الأرار علػى الصػغائر كغلبػة الصػواب صػالكبػائر كعػدـ الإ
 .63الطريق كالبوؿ فيو"
 كالعدالة كلاية كل في معتبرة ىي العدالة: في تعريف العدالة) ق154 ت( قاؿ اب٤اكردم      
 بعيدان ، اب٤آثم متوقيان  المحاـر عن عفيفان ، الأمانة ظاىر اللهجة صادؽ صاحبها يكوف أف كىي
 فيو تكاملت فإذا ،كدنياه دينو في مثلو ب٤ركءة مستعملبن ، كالغضب الرضا في مأمونان ، الريب نم
 من منع كصف منها اب٬ـر كإف، كلايتو معها كتصح فهادتو بها ب٘وز البٍ العدالة فهي
كأما " ق)827(ت كقاؿ ابن تيمية  .73حكم لو ينفذ كفَ قوؿ لو يسمع فلم كالولاية الشهادة
لة فإنها الصلبح في الدين كاب٤ركءة كالصلبح في أداء الواجبات، كترؾ الكببّة تفسبّ العدا
كالإصرار على الصغبّة، فإذا كجد ىذا في فخص كاف عدلان في فهادتو ككاف من الصاب٢بْ 
 .83"الأبرار
                                                                                                                                                               
 .  82، 86القرآف :  -33
، بٙقيق أبٞد البردكني كإبراىيم أطفيش اب١امع لأحكاـ القرآفأبو عبد الله ب٧مد بن أبٞد بن أب بكر شمس الدين القرطبي،  -43
 .  451-351، 2ـ)، ج4691(القاىرة : دار الكتب اب٤صرية، 
مكة  --بٔامعة أـ القرل أفناف بنت ب٧مد عبدالمجيد تلمساني، "عدالة الشهود عند الفقهاء" (دراسة مقدمة لقسم الشريعة - 53
 .51ىػ)، 4341اب٤كرمة: 
أكادبٲية نايف العربية للعلـو  --فهد بن ب٧مد العيسي، "دكر المحتسب في مكافحة جربٲة فرب اب٤سكر" (رسالة اب٤اجستبّ  -63
 . 42ـ)، 3002الأمنية، الرياض، 
 . 221ـ)، 6002(القاىرة: دار اب٢ديث،  ، بٙقيق: أبٞد جادالأحكاـ السلطانيةعلي بن ب٧مد بن حبيب اب٤اكردم،   -73
 .653، 51ـ)، ج4002(الرياض: ب٦مع اب٤لك فهد،  ب٦موع الفتاكل ابن تيميةتقي الدين أبٞد ابن تيمية،  -83

































 الالتزاـ تعبِ في الشرع بأف العدالة كبعد عرض التعريفات السابقةكبذلك يرل الباحث      
 أف الأمر فغاية اب٤ستقيم الصراط كىو الدين على الاستقامة ىو كالالتزاـكبأحكامو،  بالإسلبـ
 توجيهاتو كفق تستقيم أف يتطلب كىذا ،كالاستقامة بالإبٲاف كأمرنا قيمان  دينان  أنزؿ تعافُ الله
يىٍأميري (ًإفَّ اللَّوى  كلقد بٝع قولو تعافُ ىذا اب٤عبُ: الاستقامة ىي العىدالىة كبالتافِ ،كأحكامو
كيٍم بًاٍلعىٍدًؿ كىاٍلإًٍحسىاًف كىإًيتىاًء ًذم اٍلقيٍربىى كىيػىنػٍهىى عىًن اٍلفىٍحشىاًء كىاٍلميٍنكىًر كىاٍلبػىٍغًي يىًعظيكيٍم لىعىلَّ 
تىذىكَّريكفى)
 . 93 
إٌف اب٤ستنتج من اب٤سألة ف ،كما من اب٤هم التفريق ببْ القاعدة الفقهية كالقاعدة الأصولية       
ة لا يكوف إٌلا حكمان كلٌيان، بٖلبؼ اب٤ستنتج من القاعدة الفقهٌية، فإنو يكوف حكمان الأصولي ٌ
لاستنتاج اب٢كم الكلٌي أيضان، إٌلا أٌف صلبحيتها " جزئٌيان، كإف صلحت في بعض اب٤وارد
اب٤ائز بينها كببْ اب٤سألة الأصولٌية، حيث إٌنها لا تصلح إلا ٌ لاستنتاج اب٢كم اب١زئٌي ىو
 . حكم كٌلي ٌ لاستنتاج
كبٗا أف علم الأصوؿ يبحث في الأدلة الإبٝالية بٖلبؼ الفقو الذم يبحث في فعل     
ببْ اب٤عنيبْ أم ببْ القاعدة  التفريقمن خلبؿ الأدلة التفصيلية كاف لا بد من  اب٤كلف
ق) 486 و عن الفرؽ الإماـ القرافي ربٞو الله (تمن نب ٌ كأكؿ ،الفقهية كالقاعدة الأصولية
 ببْ عليها اب٤تفق القواعد الكبرل الفقهية القواعدفي كتابو  المحمد ب٧مود ب٧مدمل الباحث كبٯ
 ىم الفركؽ ببْ القاعدة الفقهية كالقاعدة الأصولية كما يلي:أ الإسلبمية اب٤ذاىب
تتعلق بالأحكاـ ذاتها  الفقهية القاعدة الأصولية تتعلق بالألفاظ كدلالاتها بينما القاعدة .1
 بأفعاؿ اب٤كلفبْ.اب٤تعلقة 
القاعدة الأصولية كلية بٕيث لا يكوف ب٥ا استثناءات بينما القاعدة الفقهية أغلبية كفي  .2
 الغالب لا بٚلو من استثناء.
                                                           
 .09، 61القرآف:  -93

































بٖلبؼ القاعدة الفقهية البٍ ربٗا  ،القاعدة الأصولية ثابتة لا تتغبّ مع اختلبؼ الأحواؿ .3
 بسبب العرؼ كب٫و ذلك.يقتضي الأمر تغبّىا 
كأما القاعدة الفقهية فيحتاج  ،الاصولية بٰتاج إليها المجتهد لاستنباط الأحكاـ القاعدة .4
 .04إليها الفقهية كاب٤تعلم كاب٤فبٍ ب٤عرفة اب٢كم كسرعة الوصوؿ إليو
-ىػ) 2521(ت  قاؿ ابن عابدينالعدالة اب٤بنية على العرؼ  ـكالعدالة العرفية ىي قوا      
، أك ب٢دكث ضركرة، لف باختلبؼ الزماف لتغبّ عرؼ أىلوفكثبّ من الأحكاـ بٚت" -ربٞو الله
لـز منو اب٤شقة كالضر ، الزماف بٕيث لو بقى اب٢كم على ما كاف عليو أكلان  أك لفساد أىل
فمن  كدفع الضرر كالفساد، كب٣الف قواعد الشريعة اب٤بنية على التخفيف كالتيسبّ ،بالناس
لبقاء العافَ على أتم نظاـ ككل ىذا  ،كب٫وه ،آفالقر الاستئجار على تعليم ز بٔوا اؤىمإفتك ذل
 .14"كأحسن أحكاـ
بٝلة عليو، من استمركا العادة، كىو ما اعتاده الناس ك  العرؼ يستعمل مرادؼكلذا       
ه عند غبّ  للذىن بينهم، أك لفظو تعارفوا على إطلبقو ب٤عبُ خاص لا يتبادر تفاع سلوكيات
بأف لا يكوف ب٨الفان لنص فرعي أك أصل  حان يؤخذ بو إذا كاف صحيؼ ب٠اعو، كالعر 
 عن ببَفعهم كأكرمهم، الناس أسوياء بها يتسم مكانة ىيك ة ءاب٤رك  كالأعراؼ عمادىا.24قطعي
 كصحبة الشارع في كالبوؿ الطريق في الأكل ب٫و حرامان، اقبَافها يعبِ لا البٍ الأمور سفاسف
 استعظاـ في الناس أحواؿ كاختلبؼ بلبد،ال بعادات ذلك كبٱتلف اب٤زاح، في كالإفراط الأرذاؿ
                                                           
كتب العلمية، (ببّكت: دار ال القواعد اب٤تفق عليها ببْ اب٤ذاىب الإسلبمية -القواعد الفقهية الكبرلب٧مد ب٧مود المحمد،  - 04
 .61، 51ـ)، 8102
 .421(ببّكت: دار إحياء البَاث العرب، ب٦هوؿ سنة النشر)،  ب٦موعة رسائل ابن عابدينب٧مد أمبْ بن عمر ابن عابدين،  -14
الث (بٕث مقدـ إفُ مؤبٛر مكة اب٤كرمة الث ب٧مد طاىر حكيم، "المجتمع اب٤سلم ببْ الثوابت كاب٤تغبّات في الشريعة الإسلبمية" -24
 . 42ـ)، 2102أكتوبر،  12- 02مكة اب٤كرمة،  --عشر رابطة العافَ الإسلبمي 

































 يكوف لا زماف في مقبولان  يكوف فما زماف، إفُ زماف من بٚتلف كما بعض دكف الصغائر بعض
 . 34ذلك في القاضي ىو كالعرؼ، كالعكس غبّه في
كبالتافِ العرؼ  ،هـو العرؼ ىو العادة كىي أشمل من العرؼكمن اب٤فاىيم القريبة من مف     
لب ينطبق فتتكرر بصورة فردية بالنسبة للؤمور البٍ "اب٤باركي  الشيخ رتها ككما يقوؿيقع في دائ
أما العادة اب١ماعية سواء كانت قولية أك فعلية فيطلق ، غليها اسم العرؼ بل يطلق عليها عادة
ككما ذكر الباحث بأف عماد الأعراؼ في  .44"عليها اسم العرؼ كيطلق عليها اسم العادة
قوة للنفس مبدأ لصدكر الأفعاؿ  اب٤ركءة" )ىػ618 ت( قاؿ اب١رجانيب٤ركءة، الإسلبـ ىو ا
 .54"كعرفان  كعقلبن  اب١ميلة عنها اب٤ستتبعة للمدح فرعان 
من ية الإنسانفعولة من لفظ اب٤رء كالفتوة من الفبٌ ك  بأنها: اب٤ركءةجاء في تعريف ك 
بٍ فارؽ بها ال الإنسافكب٥ذا كانت حقيقتها اتصاؼ النفس بصفات  ،الإنساف
داع يدعوىا  ،فإف في النفس ثلبثة دكاع متجاذبة ،اب٢يواف البهيم كالشيطاف الرجيم
إفُ الاتصاؼ بأخلبؽ الشيطاف من الكبر كاب٢سد كالعلو كالبغي كالشر كالأذل 
كداع يدعوىا  ،أخلبؽ اب٢يواف كىو داعي الشهوة إفُكداع يدعوىا  ،كالفساد كالغش
ىي  ةفحقيقة اب٤ركء ،اف كالنصح كالبر كالعلم كالطاعةإفُ أخلبؽ اب٤لك من الإحس
كعدمها  اب٤ركءةكقلة  ،جابة الداعي الثالثكإالداعي الأكؿ كالثاني  الطرؼ عن غض
 .64كلبْ كالتوجو لدعوتهما أين كانتىو الاسبَساؿ مع الداعيبْ الأ
                                                           
(العدد الأكؿ، ب٦لة جامعة دمشق للعلـو الاقتصادية كالقانونية أب٠اء البغا، "من تقبل ركايتو كمن ترد عند الإماـ الشافعي"  -34
 . 166ـ)، 0102، دمشق، 62المجلد 
كأثره في الشريعة كالقانوف" (الرياض: منشورات جامعة الإماـ ب٧مد بن سعود الإسلبمية، أبٞد بن سبّ اب٤باركي، "العرؼ 44- 
 .05ىػ)، 2141
 .11، التعريفاتعلي بن ب٧مد اب١رجاني،  -54
 .05ـ)، 0002(القاىرة مصر: دار ابن عفاف للنشر كالتوزيع،  اب٤رؤة كخوارمهاأبو عبيدة مشهور بن حسن سلماف،  -64

































لفوا في كضع حد فرط في الشهود كاب٤خبرين كاخت الشرعية أبٝع العلماء على أف العدالةك      
فمنهم من عرفها بالأصل  ،فاختلفت أنظارىم كتباينت آراؤىم في بياف اب٤راد منها ،ضابط ب٥ا
كاجتناب  أما العدالة فأصلها الإبٲاف" :فقيل، يكوف عدلان فبّكف أف كل مسلم  الإسلبـكىو 
إف ك . 74"نةالكبائر كمراعاة حدكد الله عز كجل في الواجبات كاب٤سنونات كصدؽ اللهجة كالأما
لأف اب٤قصود بياف حاؿ الشخص  ،اختلفوا في بعض القيود إلا أنهم قد اتفقوا في بعضها الأخر
كنتاج ذلك الاستقامة  ،اب٤نازعات كالولاياتمن حيث قبولو الأخبار كالشهادات كتنصيبو في 
 ، كفيما يلي يعرض الباحث أىم التعريفات للعدالة:سبحانو كتعافُ الله فرع كمنهجعلى 
مع عدـ العلم كالتحرم  الإسلبـىو ظاىر في الشرع اب٤قصود بالعدالة  القوؿ الأكؿ :   
ت ( كالصاكم ،كبعض أصحابو ىػ)151(ت الظاىر كىو قوؿ الإماـ أبو حنيفة عن الفسق 
كركاية عن الإماـ أبٞد ، من الشافعيةىػ) 496(ت كالمحب الطبرم  ،من اب٤الكية )ىػ1421
يركف أنو لابد من معرفة العدالة الباطنة كىى البٍ  القوؿ الثاني:ا أمك : )ىػ142(ت بن حنبل
كما ىو عند أصحاب   الإسلبـباب٣برة كاب٤خالطة فلب يكتفى بالعدؿ اب٢كم بظاىر  تكتشف
كاب٢نابلة في أصح الركايتبْ ، كالشافعية، كىو قوؿ بٝهور الفقهاء من اب٤الكية، القوؿ الأكؿ
 .84لةمن اب٢نابىػ)  281ت(أبو يوسف  كبو قاؿ كالظاىرية
اب٤همة البٍ تببُ  الإسلبميفي الفقو من القواعد الفقهية أما بالنسبة لضوابطها في العرؼ ف      
القاعدة مع  كقد أخذت جل اب٤ذاىب الفقهية بهذهعليها العدالة العرفية قاعدة العادة ب٧كمة 
اب٢نفية ثم بقية اب٤ذاىب ككاف اب٤الكية أكثر من فعل ذلك ثم  ،تفاكت في مدل الأخذ بها
كعدكىا نوعان من اب٤صلحة كما أنهم اعتمدكا عليها في تفسبّ النصوص كحسم اب٣لبفات 
في الشرع كتوسعوا فيها كاعتبركىا من  ضابطكاب٤نازعات ببْ الناس كضبط ما ليس لو 
                                                           
، بٙقيق: ب٧مد الصادؽ قمحاكم (ببّكت: لبناف: دار إحياء البَاث أحكاـ القرآفعلى الرازم اب١صاص،  أبو بكر أبٞد بن 74-
 .332، 2ـ)، ج2991العرب، 
 .03 -92، عدالة الشهود عند الفقهاءأفناف بنت ب٧مد عبدالمجيد تلمساني،   -84

































لعرؼ رجحوا باأنهم قد قاؿ الأغلوفِ كما  ،الشاذةاب٤رجحات عند تساكم الأقواؿ الضعيفة أك 
 .94كأقول منهاكىو أقول من سائر اب٤رجحات 
  والعرفية الشرعية العدالة ضوابط مفهومالمبح  الثال : 
 واصطلاحا ً تعريف الضوابط لغة ً -أولا ً
 :كىي متعددة بٗعاف اللغة في جاءت كقد ضابط، بٝع الضوابط -الضابط في اللغة: -أ
: كغبّىا البلبد ضبطت قيل كمنو ،بليغان  حفظان  حفظو أم الشيء، ضبط: نقوؿ": اب٢فظ-1
 .05"نقص فيو ليس قيامان  بأمرىا قمت إذا
 .15"فديدان  لزكمان  لزمو أم: الشيء ضبط": اللزـك-2
 .25"حاـز أم: ضابط كرجل باب٢ـز ، حفظو أم: الشيء ضبط": اب٢ـز-3
 الشيء لزـكىو "في لساف العرب عند تعريف الضابط : ىػ) 117(ت يقوؿ ابن منظور      
، كالرجل ضابط باب٢ـز الشيء حفظ :أيضان  كالضبط ،ضبطان  كيضبط يضًبط ضبط من و،كحبس
 ،أصلح خللو إحكاـ الشيء كإتقانو كضبط الكتاب كب٫وه بٗعبُ كالضبط .35"أم حاـز
كر عند ذ  كيتببْ ،اب٢صر كاب٢بس كالقوة تندرج بٙتكللضابط معاف أخرل كلكن أغلب معانيو 
لأف الضابط بٰصر كبٰبس الفركع البٍ  ،اب٤عبُ اللغومبو اب٤عبُ الاصطلبحي للضابط علبقت
كاب٢فظ الذم ىو بٗعبُ الضبط أيضان يفيد اب٢صر كاب٢بس لبقاء المحفوظ في  تدخل في إطاره
 .45ذاكرة اب٢افظ
                                                           
ـ)، 2102(الرياض: مكتبة الرفيد،  يلية تطبيقيةقاعدة العادة ب٧كمة دراسة نظرية تأصيعقوب بن عبد اب٥اب الباحسبْ،  - 94
 .22،12
 .312ـ)، 0002(القاىرة: دار اب٢ديث،  اب٤صباح اب٤نبّأبٞد بن ب٧مد بن علي الفيومي اب٤قرم،  - 05
 .044ـ)، 1002(ببّكت: لبناف: دار إحياء البَاث العرب، أساس البلبغةجار الله أبو القاسم ب٧مود بن عمر الزب٨شرم،  - 15
 .112، ب٨تار الصحاحب٧مد بن أب بكر بن عبد القادر الرازم،  - 25
 .31، مادة ضبط، 9، جلساف العربابن منظور،  - 35
 .65ـ)، 1102، تقدنً عبدالربٞن السديس (الرياض: دار التدمرية، اب٤فصل القواعد الفقهيةيعقوب عبدالوىاب الباحسبْ،  -45

































بٱتلف تعريف الضابط عند الفقو عنو عند المحدثبْ  -الاصطلاح : فيالضابط  -ب
 :كنستعرض ذلك فيما يلي 
 -:المحدثين عند الضابط-1
غبّ  ان ظمن كاف متيق" من الرجاؿ في تعريف الضبط) ىػ346(ت  ابن الصلبح قاؿ      
ف كاف بٰدث باب٤عبُ إف حدث من كتابو ك ابو إلكت ف حدث من حفظو ضابطان مغفل حافظان أ
 .55"بٗا بٰيل من معاني ف يكوف عاب٤ان أافبَط فيو مع ذلك 
 -الضابط عند الفقهاء: -2
 :منها عديدة مفاىيم قهاءالف عند للضابط
 .65"كاحد باب من متعددة فركع على ينطبق فقهي كلي حكم ىو الضابط"-1
 .75يسمى ضابطان"ف متشابو صور نظم بو كقصد بباب، اختص ما الضابط"-2
ما انتظم صوران متشابهة في موضوع كاحد غبّ ملتفت فيها إفُ معبُ جامع  بٗعبُ الضابط" -3
حكم أغلبي يتعرؼ كبٲكن تعريفو بأنو:"  .85"أمر معبْمؤثر أك ىو ما بٰصر جزئيات 
كالقاعدة  كىنا نلبحظ تداخل مصطلحي الضابط ،مبافرةحكم اب١زئيات الفقهية منو 




                                                           
 .05ـ)، 8791(ببّكت: دار الكتب العلمية،  علـو اب٢ديث أبو عمرك عثماف بن عبد الربٞن بن الصلبح، -55
(مكة اب٤كرمة: مركز البحوث  عند ابن تيمية في كتاب الطهارة كالصلبةالقواعد كالضوابط الفقهية ناصر عبد الله اب٤يماف،  -65
 .921ـ)، 5002كالدراسات الإسلبمية، 
 .291ـ)، 5002لنظائر، بٙقيق ب٧مد مطيع (دمشق : دار الفكر، زين الدين بن إبراىيم اب٤عركؼ بابن ب٪يم، الأفباه كا - 75
 .76ـ)، 8991(الرياض: مكتبة الرفد،  القواعد الفقهية يعقوب بن عبد الوىاب الباحسبْ، - 85
 . 06-95، اب٤سائل اب٤ستثناة من القواعد الفقهية العامة كأسباب استثنائهاسعاد أكىاب،  -95

































  الشرعية العدالة : أدلة ضوابط ثانيا ً
اب٤سلمبْ كقبوؿ  ضوابط للعدالة ب٤عرفة الأخيار من ةالإسلبمي لقد كضعت الشريعة
كقبل اب٢ديث عن أىم الضوابط الشرعية لابد من عرض أدلة تلك  فهادتهم كأخبارىم
 -:كىيبٝاع كالعقل الكرنً كالسنة اب٤طهرة كالإ القرآفالضوابط من 
 :الكريم  القرآنمن  الأدلة -2
ًبدى ٍينو ًإفُى أىجىلو ميسىمًّى  (يىاأىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا تىدى ايػىٍنتيم ٍ :تعافُ قولو الدليل الأكؿ :  
فىاٍكتيبيوهي كىٍليىٍكتيٍب بػىيػٍ نىكيٍم كىاًتبه بًاٍلعىٍدًؿ) إفُ قولو (ب٩ٍَّن تػىٍرضىٍوفى ًمنى الشُّهىدى اًء)
قد بينت ف .06
كالشاىد ، فلب ييقبىل فيها إلا من كاف مرضيان "قبوؿ أم فاىد،  في الاسبَساؿالآية عدـ 
قولو تعافُ ب٩ن ترضوف من الشهداء دليل على افبَاط العدالة ك  16"اب٤رضى ىو : الشاىد العدؿ
علم الله أف ستكوف حقوؽ :" فقاؿق) 113(ت كىو ما فسره الاماـ الطبرم ، في الشهود
فأخذ لبعضهم من بعض الثقة فخذكا بثقة الله فإنو أطوع لربكم كأدرؾ لأموالكم كلعمرم لئن  
فباب٢رم أف يؤدم إذا علم أف عليو  كاف فاجران   كإف لا يزيده الكتاب إلا خبّان  كاف تقيان 
 .26"فهودان 
(يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا فىهىادىةي بػىٍيًنكيٍم ًإذىا حىضىرى أىحىدىكيمي  : قولو تعافُفي الثاني:  الدليل      
 الأرضًإٍف أىنٍػتيٍم ضىرىبٍػتيٍم في  اٍلمىٍوتي ًحبْى اٍلوىًصيًَّة اثٍػنىاًف ذىكىا عىٍدؿو ًمٍنكيٍم أىٍك آخىرىاًف ًمٍن غىٍبًّكيم ٍ
بَىًم ًبًو فىأىصىابػىٍتكيٍم ميًصيبىةي اٍلمىٍوًت بٙىًٍبسيونػىهيمى ا ًمٍن بػىٍعًد الصَّلبى ًة فػىيػيٍقًسمى اًف بًاللًَّو ًإًف اٍرتػىٍبتيٍم لاى نىش ٍ
                                                           
 .282، 2القرآف : 06 - 
 .693 -983، 3،جاب١امع لأحكاـ القرآف، القرطبي -16
 .56(القاىرة: دار اب٤عارؼ، ب٦هوؿ سنة النشر)،  تفسبّ الطبرمب٧مد بن جرير الطبرم،  -26

































بْى)بٜىىننا كىلىٍو كىافى ذىا قػيٍربىى كىلاى نىٍكتيمي فىهىادىةى اللًَّو إًنَّا ًإذنا لىم ً
نى اٍلآبًٜ
(اثٍػنىاًف ذىكىا  :ففي قولو تعافُ، 36
"فهادتهما تعتبر ب٩ن عدؿ للؤمر بإفهاد اثنبْ ذكم متضمنان  بٱبر تعافُ خبران "عىٍدؿو ًمٍنكيٍم) 
 .46
(كأىٍفًهديكا ذىكىٍم عىٍدؿو ًمٍنكيٍم) :قولو تعافُ الدليل الثالث :     
فرط بينت ىذه الآيات قد ،ف56
حصر كبالتافِ ، تنطبق عليهم العدالةالكفار ليسوا ب٩ن ابط العدالة فالإسلبـ كضابط من ضو 
 ككما قاؿ الإماـ القرطبي في تفسبّه للآية السابقة: "، الشهادة في اب٤سلمبْ كاختصاصها بهم
 .66"أحراركم من:  قتادة كعن ،اب٤سلمبْ منأم  :منكم عدؿ ذكم
 : السنة المطهرةمن  الأدلة -1
تدؿ على كجوب توفر فرط العدالة في  سنة رسوؿ الله  كردت أحاديث كثبّة في    
 أك عدؿ ذا فليشهد لقطة التقط من(:  الدليل الأكؿ :قولو  -:كمنهااب٤خبرين كالشهود 
 من يؤتيو الله ماؿ ىو فإب٭ا كإلا بها أحق فهو ربها جاء فإف يغيب كلا يكتم لا ثم عدؿ ذكم
كبٗفهومو على عدـ جواز ، ب إفهاد العدؿؿ ىذا اب٢ديث بٗنطوقو على كجو دفقد ، 76)يشاء
 .إفهاد غبّ العدؿ
لا بوفِ إ(لا نكاح  :قاؿ  أف النبي مرفوعان  الدليل الثاني: ما ركل عن ابن عباس      
ؿ ىذ اب٢ديث على حصر النكاح الصحيح بالوفِ كالشاىدين كقد د.86)بْكفاىدم عدل
الة في الشهود حبٌ في غبّ ر فرط العدالعدالة فيهما دليل على كجوب توف فاعتبار، العدلبْ
أنو ب في عدالة الصبي صلى الله عليو كسلم حديث النبيما جاء في  الدليل الثالث: .النكاح
                                                           
 .601، 5القرآف :  36-
 .354(اب٤ملكة العربية السعودية :دار ابن اب١وزم، ب٦هوؿ سنة النشر)، تفسبّ السعدم عبد الربٞن بن ناصر السعدم،  46-
  .2، 56ف : القرآ -56
 .941، 81، جاب١امع لأحكاـ القرآفالقرطبي،  - 66
 .662ـ)، 3991(ببّكت: دار إحياء البَاث العرب،  ، مسند الإماـ أبٞدأبٞد بن ب٧مد بن حنبل بن ىلبؿ بن أسد - 76
 .834، 2ـ)،ج1991، بٙقيق: تقي الدين الندكم (دمشق: دار القلم، موطأ الإماـ مالكمالك بن أنس الأصبحي،  -86

































ل البلوغ ضابطان لعدالة الصبي عفج 96)...(رفع القلم عن ثلبثة عن الصبي حبٌ يبلغ  قاؿ
 للتكليف. 
 من الإجماع : الأدلة -3
عندىم ىي العدالة ف 07"ع العلماء على افبَاط العدالة في الشاىدأبٝ" الدليل الأكؿ:      
ملكة في النفس بٛنع صاحبها من ارتكاب الكببّة كالإصرار على الصغبّة، فبعض الفقهاء يعبر 
ما  أدلة الإبٝاع عليهامن الدليل الثاني : .17عنو بالصلبح في الدين كبعضهم يعبر عنو بالورع
كابٝعوا على أنو تقبل "بٝاع في ىذه اب٤سائل فقاؿ صنوؼ الإ من ىػ) 813بن اب٤نذر (تنقلو 
  .27"فهادة عدلبْ كبٰكم بشهادتهما كيشبّ بذلك إفُ القصاص
كما في عدـ عدالة العدالة   ضوابط أدلة الابٝاع في من ينقلب٩ا كذلك   الدليل الثالث:      
المجموع فرح بو في كتا) ىػ676(ت ما نقلو النوكم بٝاع العلماء على ذلك الفاسق كإ
كأما الابٝاع فإف أحدان "حيث قاؿ : كقد فرح فيو ربٞو الله كتاب اب٤هذب للشبّازم اب٤هذب
قاؿ أبو اسحاؽ فَ بٯز فهادة الفاسق، العلم من الصحابة أك التابعبْ كمن بعدىم من أىل 
 . 37":ينتقص اب٢كم بشهادتهما قولان كاحدان ب٤ا ذكرناه
 
                                                           
(الرياض: إدارة  741، بٙقيق : عناية ب٧مد عبد الباقي، حديث رقم صحيح مسلممسلم بن اب٢جاج القشبّم النيسابورم،  - 96
 .688، 2البحوث العلمية كالإفتاء، ب٦هوؿ سنة النشر)، ج
ة القدس لصاحبها حساـ (القاىرة: مكتب مراتب الإبٝاع في العبادات كاب٤عاملبت كالاعتقاداتأبو ب٧مد علي ابن حـز ،  - 07 
 .25ىػ)، 7531الدين القدسي، 
جامعة اب٤دينة العاب٤ية،   --(رسالة اب٤اجستبّ ضوابط العدالة في التحقيق اب١نائي دراسة علمية فرعية إب٠اعيل حسن اب٢مبّم،  - 17
 .02ـ)، 2102دكلة ماليزيا، 
د صغبّ حنيف (الإمارات العربية اب٤تحدة: مكتبة الفرقاف كمكتبة ، بٙقيق أبو بٞاالإبٝاعأبو بكر ب٧مد بن ابراىيم بن اب٤نذر،  -27 
 .98ـ)، 9991مكة الثقافية، 
، بٙقيق ب٧مد ب٪يب اب٤طيعي (جدة، اب٤ملكة المجموع، فرح اب٤هذب للشبّازم فرؼ النوكم ب٧ي الدين أبو زكريا،بٰبٓ بن  - 37
 .822، 32ـ) ج0791العربية السعودية: مكتبة الإرفاد، 

































 : المعقول من الأدلة -4
إف الضركرة تدعوا ب٢فظ دماء الناس كأعراضهم كأمواب٥م فلب يقبل فيها دليل الأكؿ : ال
فيشهد عليو  ،لأف غبّ العدؿ لا يؤمن منو أف يتحامل على غبّه ،قوؿ الفاسق كمن لا يوثق بو
كلذا كما قاؿ  ،إف اب٣بر كالشهادة بٙتمل الصدؽ كالكذبالدليل الثاني:  .47بغبّ حق
لتحصيل الثقة بالصدؽ كأداء الأمانة كقد اب٬رمت افبَطت العدالة ": ىػ) 119(ت السيوطي 
 .57"لا يبافُ بارتكابو الكذب الكاذب لفاسقالثقة بالكاذب ب١رأتو بارتكاب كببّة الكذب فا
الأحكاـ ف ،إلا بالعدالة كلا سبيل للبطلبع عليو، : إف الصدؽ ىو ركن الشهادةالدليل الثالث
 .67كالعادؿ ينزجر عن كافة ب٧ظورات دينو خصوصان الكذب ةتببُ على دليلو كىو العدال
 الفرق بين الضابط والقاعدة الفقهية -ثالثا ً
 ضابط ىناؾ من العلماء من اعتبر القاعدة كالضابط فيئان عرؼ الكما مر بنا في ت
الذم نقل الفرؽ ق) 3411 (ت اب٢نفي منهم على سبيل اب٤ثاؿ عبد الغبِ النابلسي ،ان كاحد
قاعدة: في تعريف الإذ يقوؿ فقد اعتبربٮا فيء كاحد، أكثر من موضع من مؤلفاتو  بينهما في
كىنا  .77"ىي في الاصطلبح بٗعبُ الضابط كىي الأمر الكلي اب٤نطبق على بٝيع جزئٌياتو"
 بٲكن ملبحظة كبوضوح كيف فسر النابلسي ربٞو الله القاعدة بالضابط.
إف الفرؽ علم الباحث كما  يفرؽ بينهما حسبغلبية من ديد كىم الأكلكن ىناؾ الع       
الذين الأكلبْ القاعدة كالضابط فَ يكن معمولان بو لدل كثبّ من الفقهاء  يببْ مصطلح
                                                           
 .81،  6ـ)، ج3891(ببّكت: لبناف: عافَ الكتب،  كشاؼ القناع عن مبً الإقناعبن يونس بن إدريس البهوتي،  منصور -47
(ببّكت: لبناف: دار الكتب  الأفباه كالنظائر في قواعد كفورع فقو الشافعيةجلبؿ الدين عبد الربٞن بن أب بكر السيوطي،  57-
 .11ـ)، 3891العلمية، 
الإسلبـ (القاىرة: مكتبة القدس لصاحبها حساـ الدين القدسي، ب٦هوؿ ب٧اسن الإسلبـ كفرائع خارم، ب٧مد بن عبدالله الب -67
 .211سنة النشر)، 
،  بٙقيق : كوكب اب٤باني كموكب اب٤عاني فرح صلوات سيدم الشيخ عبد القادر اب١يلبنيعبد الغبِ بن إب٠اعيل النابلسي،  - 77
 .142ـ)، 2102، دار الكتب العلميةحسن اب١زائرم (ببّكت: 

































حادث   اصطلبحأم أف الفرؽ ببْ اب٤صطلحبْ ىو ب٦رد ، تطرقوا للقواعد الفقهية في مؤلفاتهم
نهما في العصور اب٤تأخرة حبٌ أصبحت  اب٤تقدمبْ فَ يكونوا يفرقوف بينهما إب٭ا جاء التمييز بيف
الفقو  ب٦اؿ لدل الفقهاء كالباحثبْ في كفيوعان أكثر تداكلان كلمة الضابط اصطلبحان 
إف "حيث يقوؿ:  ىػ)857(ت اب٤قرم  بينهما لتفريقا العلماء الذين يركفكمن  .87الإسلبمي
فهما  ،الفقهيةفمجاؿ الضابط الفقهي أضيق من ب٦اؿ القاعدة  ،ىو غبّ القاعدة الضابط
  :إلا أف ،متفقاف في أف كلب منهما حكم كلي تندرج بٙتو فركع فقهية
 .فقط كاحد فقهي بباب بٱتص الضابط -
 .97"فقهية أبواب عدة ب٘مع فركعان من أبواب فبٌ فهي تدخل كالقاعدة -
حيث  في التفريق ببْ اب٤صطلحبْ) ػى079 (ت ب٪يم ابنما ذكره الله سيف  كينقل عبد      
 كالضابط فبٌ، أبواب من فركعان  ب٘مع القاعدة أف" ىو كالقاعدة الضابط ببْ الفرؽ: "يقوؿ
كنت ب٤ا كصلت في فرح الكنز إفُ كقد  " كقاؿ أيضان: "الأصل ىو ىذا كاحد باب من بٯمعها
ب٠يتو بالفوائد الزينية  الضوابط كالاستثناءات منها، في ب٨تصران  تبييض البيع الفاسد، ألفت كتابان 
 .08" فقو اب٢نفية كصل إفُ بٟسمائة ضابطةفي
الضوابط كما دخل فيها "في نفس السياؽ أيضان:  )ىػ079 ت( كذلك  كيقوؿ ابن ب٪يم      
كما خرج منها ىي أنفع الأقساـ للمدرس كاب٤فبٍ كالقاضي فإف بعض اب٤ؤلفبْ يذكر ضابطان 
عد: إف معرفة القواعد البٍ ترد كيستثبِ منو أفياء ... كسبق كلبمو عن الضوابط قولو عن القوا
إليها الأحكاـ ىي أصوؿ الفقو في اب٢قيقة كبها يرتقي الفقيو إفُ درجة الاجتهاد كلو في 
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بعد أف  ق)177(ت  ربٞو الله كلقد كضح ىذا الفرؽ العلبمة تاج الدين السبكي. 18"الفتول
يزاؿ بالشك كمنها ما كمنها ما لا بٱتص كقولنا :اليقبْ لا "ذكر تعريف القاعدة في قولو : 
كقصد ، بٱتص كقولنا : كل كفارة سببها معصية فهي على الفور : كالغالب فيما اختص بباب
 .28"بو نظم صور متشابهة أف يسمى ضابطان 
 كمن العلماء الذين كبالتافِ قد استقر الأمر على التفريق ببْ القاعدة كالضابط،
 119ت ( السيوطي جلبؿ الديناب٢افظ ك  )ػى497(ت  الزركشيالإماـ ببْ اب٤عنيبْ  وفيفرق
 كابن )الافباه كالنظائر( كتاب صاحب) ػى079 (تكما مر ذكره  كتابعو ابن ب٪يم )ػى
 على سار كما،  )ػى8911ت ( كالبناني) ػى9401( كالكفوم) ػى279(ت  الفتوحي النجار
 حبٌ الفقهية، القواعد موضوع إفُ اب٤عاصرين من تطرؽ من أغلب التفريق في رأم الاب٘اه ىذا
" مصطلح عن مستقلبن  متداكلان فائعان ك  اصطلبحان  ىذه الآكنة في" الضابط" مصطلح أصبح لقد
 .38 "القاعدة
 الصحيح أفيتضح حيث  الضابط كالقاعد مصطلحي فيما يلي ملخص الفرؽ ببْك 
 .48الاصطلبح حيث من كالقاعدة الضابط ببْ التفرقة العلماء اختيار من
 
 ةوالقاعد الضابط بين فرق) ال1الجدول رقم (
 القاعدة الضابط وجو الفرق
 من حيث الفركع
، كاحد باب من فركعنا بٯمع
مثالو عند اب٤الكية كل ما يعتبر 
في سجود الصلبة يعتبر في 
 متعددة أبواب من فركعنا ب٘مع
قاعدة اليقبْ لا يزكؿ : مثلبن 
تدخل في أبواب فقهية  ،بالشك
                                                           
 .111،011، الأفباه كالنظائرابن ب٪يم،  - 18
 .11، 1ـ)، ج1991،  بٙقيق عادؿ أبٞد عبد اب٤وجود (ببّكت: دار الكتب العلمية، الأفباه كالنظائرتاج الدين السبكي،   -28
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 .92ـ)، 6991الرسالة،  (ببّكت: مؤسسة

































سجود التلبكة، فهذا الضابط 
 .  فقطخاص بباب الصلبة 
متعددة كالطهارة كالصلبة كالزكاة 
 كالنكاح كالطلبؽ.
 من حيث الاتفاؽ
 لكل مقيد اصطلبح الضوابط
 غالب في حده على مذىب
 .أمره
 عند اتفاؽ ب٧ل ب٦ملها في القواعد
 .اب٤ذاىب أكثر
 من حيث العلة
 العلة تراعي لا الضوابط
 رابط كجود فبمجرد اب٤شبَكة
 الفرعيات كتل ببْ يربط
بٲكن  مشبَؾ بٗعبُ كيضبطها
 .أف ب٘تمع عليو
 في اب٤شبَكة العلة تراعي القواعد
 تشملها البٍ كاب١زئيات الفركع
قاعدة اب٤شقة ب٘لب التيسبّ :مثلبن 
كل الصور البٍ تتحقق فإنها ب٘مع  
 .فيها اب٤شقة
 
 الضوابط و  القواعدبالعلماء والمفكرين  اىتمام –رابعا ً
مستقلبن علمان  عدىاكىناؾ من ة يعالشر ضوابط القواعد كالبقدبٲان كحديثان لعلماء اىتم ا      
أدرؾ الفقهاء أف كلمة الأفباه الكثبّكف تطوران طبيعيان لعلم الأفباه كالنظائر بعد أف  اكعدى
 تتناكل كتبان ك مصنفاتو كعلى كل حاؿ يذكر الباحث  ،بٙقيق اب٥دؼ اب٤نشود قاصرة عن
 ما يلي :كلفقهية  بإسهاب الضوابط ا
 ىػ).166لسلطاف العلماء العز بن عبد السلبـ (ت ، الأناـافٌ صقواعد الأحكاـ في م -1
 .)ىػ857ت ( ب٧مد بن ب٧مد اب٤قرم الله عبدلأب  القواعد -2
ضابط)  115(كصل فيو إفُ ق) كقد 179ب٪يم (ت الفوائد الزينية في فقو اب٢نفية لابن  -3
 .بعنواف ضابط ان قواعد فقهية ككلهاتتخللها أحيان
 عبداب٥ادم الدمشقي ب١ماؿ الدين يوسف بن اب٢سنالقواعد الكلية كالضوابط الفقهية  -4
 .ىػ)919(ت 
 ف.اب٤يما الله عبدلدكتور ناصر بن لالكليات الفقهية في اب٤ذىب اب٢نبلي  -5

































 . الندكم أبٞد اب٤عاملبت اب٤الية لعلي بٝهرة القواعد الفقهية في -6
 .58دكتور ب٧مد صدقي البورنوموسوعة القواعد الفقهية لل -7
ىػ)  143القواعد الفقهية فهو أبو اب٢سن الكرخي (ت في ف كتاربٱيان يعد أكؿ من دك ٌ     
كقد قاـ بشرحها ب٪م  ،في أصوؿ الكرخي كىي رسالة موجزة ضمت سبعان كثلبثبْ قاعدةكما 
ىػ) 163كمن بعده جاء ب٧مد بن حارث اب٣شبِ اب٤الكي (ت  ،)ىػ 735(ت الدين النسفي
ثم توافُ ق) 971(ت  فألف كتابو كأب٠اه أصوؿ الفتيا في الفقو على مذىب الإماـ مالك
كيعد القرف  ،كالكليات كالفركؽ كالنظائر جيلبن بعد جيل كالضوابطكتتابع التأليف في القواعد 
جلبؿ  اب٢افظ م ذركة العطاء في التأليف في ىذا الفن على يد علماء كبار أمثاؿالعافر اب٥جر 
 .68ىػ) كغبّه119لدين السيوطي (ت ا
تعليل  ككىذا أمر لا بٰتاج لتبرير أ قواعد كالضوابط الفقهية باىتماـ العلماء،كحظيت ال     
 كما يقوؿ أبٞد الزقا،  البديع الإسلبميالقواعد الفقهية من أسرار إبداعات الفقو أف  حيث
ة، كمن جوامع الإسلبميقانوف الشريعة  صيغ إبٝالية عامة منىي بٗثابة ") ق3431 (ت
استخرجها الفقهاء في مدل متطاكؿ من دلائل النصوص  الكلم اب٤عبر عن الفكر الفقهي،
 بعبارات موجزة جزلة، كجرت ب٦رل الأمثاؿ في فهرتها كدلالاتها في عافَ الشرعية، كصاغوىا
قوقية مبادئ ح ، بل في عافَ القانوف الوضعي أيضان، فكثبّ منها يعبر عنالإسلبميالفقو 
كعقلي، ذات قيم ثابتة في  لأنها بٜرات فكر عدفِ ،معتبرة كمقررة لدل القانونيبْ أنفسهم
 .78"كالقضاءميزاف التشريع كالتعامل كاب٢قوؽ 
                                                           
ىذه ب٦موعة من اب٤صنفات اب٤همة في ىذا الاختصاص كىي كثبّة، كلكن اختار الباحث منها ما يعتقد أف من أبٮها كأفهرىا  - 58
 في اب٤ذاىب الفقهية.
 .54-44ـ)، 1102(عماف، الأردف: دار الفتح للدراسات كالنشر،  اعد الفقهية عند اب٤الكيةمعلمية القو رفيد ب٧مد اب٤دكر،  -68
 .91ـ)، 3891(ببّكت: دار الغرب الإسلبمي،  فرح القواعد الفقهيةأبٞد الزرقا،  -78

































 الفقو في مهمة القواعد كىذه :ق)486 (ت كيقوؿ الإماـ القرافي ربٞو الله تعافُ      
 كيعرؼ، الفقيو ركنق كيظهر كيشرؼ الفقيو قدر يعظم بها الإحاطة كبقدر النفع عظيمة
 على القارح كبرز ،الفضلبء كتفاضل العلماء تنافس فيها ،كتكشف الفتاكل مناىج كتتضح
 دكف ،اب١زئية باب٤ناسبات الفركع بٱرج جعل كمن ،برع فيها من السبق قصب كحاز ،اب١ذع
 كضاقت طربتكاض ،فيها خواطره كتزلزلت كاختلفت ،الفركع عليو تناقضت ،الكلية القواعد
 تقض كفَ العمر كانتهى ،تتناىى لا البٍ اجزئياته حفظ إفُ كاحتاج، كقنطت لذلك نفسو
 ندراجهالا اب١زئيات أكثر حفظ عن استغبُ بقواعده الفقو ضبط كمن مناىا، طلب من نفسو
 كتقارب، البعيد الشاسع كأجاب، كتناسب غبّه عند تناقض ما عنده كابٙد ،الكليات في
 فأك اب٤قامبْ فببْ ،البياف من فيو أفرؽ ب٤ا صدره كانشرح الأزماف أقرب في طلبتو كحصل
 .88فديد تفاكت لتبْب٤نز ا كببْ ،بعيد
اب٤فكرين  اىتماـمن فغلت حيزان كببّان الفقهية القواعد كالضوابط  يرل الباحث أفك        
ع منضوية بٙت بٕيث تكوف الفرك  الإسلبمييتيسر تناكؿ الفقو فقهائهم لأف بها ك اب٤سلمبْ 
تساعد الفقيو كاب٤فكر من إدراؾ مقاصد الشريعة كحكمها ىي ك  ،قاعدة فرعية كاحدة
، كتتيح استنباط اتفاؽ لا ب٧ل اختلبؼ كنزاعكحكمتها بوضوح كب٘عل الدين كالعقل في ب٧ل 
بأسهل الطرؽ  ،حياتنا الاجتماعية كالاقتصادية كالسياسية كغبّىااب٢لوؿ للوقائع اب٤تجددة في 
لتطوير ىذه القواعد كب٘ديدىا  من علماءناملحة اب٢اجة  تبدكلك ذب٤مكنة، كفي سبيل ا
   من أف ىذا الدين اب٢نيف صافٌ لكل زماف كمكاف. انطلبقان 
 
 
                                                           
 .141مرداد، "القواعد كالضوابط الفقهية عند الإماـ ابن قيم اب١وزية في فقو الأسرة"،  -88

































 الشرعية ضوابط الالقواعد الفقهية و  أنواع : الثانيالفصل 
  القواعد الكلية الفقهية : أنواع الأولالمبح  
 : قاصدىاأولا ً: قاعدة الأمور بم
أم أك فعل أك  من الأعماؿ بهذه القاعدة أف صحة اب٢كم على عمل الفقهاء يقصد  
ا لا يصح، مات ىي الفاصلة ببْ ما يصح منها ك بٗعبُ أف الني، تصرؼ معبْ مرتبط بنية فاعلو
ربٞو الله  –ىػ) 412(ت الفقهاء ب٥م اختلبؼ في ىذه اب٤سألة فبّل الإماـ الشافعي بيد أف 
أف اب٤ذىب اب٢نفػي يقارب مذىب  كما. 98"عقود تؤخذ بظاىرىا لا بٗا ينويو العاقدافأف ال" –
الشافعي في جعل الأحكاـ تابعة ب٤ا تدؿ عليو العبارات من غبّ التفات إفُ النيات 
يقوؿ الإماـ  ،أما اب٤الكية كاب٢نابلة فبّكف بتأثبّ النية كالقصد في إبراـ العقود ،09كاب٤قاصد
كل من ابتغى في تكاليف الشرع غبّ ما فرعت لو فقد ناقض " )ػى197ت ( الشاطبي
فمن ابتغى في التكاليف مافَ تشرع لو فعملو ، الشريعة ككل ناقضها فعملو في اب٤ناقضة باطل
 كقائده العمل ركح فإنها ،عليو يببُ الذم كأصلو كأساسو كعموده الأمر رأسفالنية  19"باطل
 يستجلب كبها بفسادىا، كيفسد بصحتها يصح يها،عل يببُ ب٥ا التابع كالعمل ،كسائقو
 .29"الآخرةك  الدنيا في الدرجات تتفاكت كبٕسبها اب٣ذلاف، بٰصل كبعدمها التوفيق،
كاب٢نابلة بأف ىذه القاعدة تدخل في بٝيع أبواب  كالراجح ىو ما ذىب إليو اب٤الكية
بعد ب٣ضر  الله عبدجيح ىذا البَ  يشرحكلعل خبّ من ، الفقو كأف العقود تؤخذ بٕسب النوايا
                                                           
  .47، 3ج، ىػ)3931(ببّكت: دار اب٤عرفة،  الأـ ب٧مد بن إدريس الشافعي، أبو عبد الله -98
يرل عبد الكرنً زيداف أف اب٤ذىب اب٢نفي يعتبر كسطان ببْ الآخذين بالنيات كالناكرين ب٥ا، لكونو فيو بعض الأحكاـ البٍ  -09
(ببّكت: مؤسسة الرسالة، بٕوث فقيهة  ب٦موعةلوحظ فيها مقاصد اب٤تعاقدين كبواعثهم إفُ التصرؼ، عبد الكرنً زيداف، 
 .762، 662ـ)، 2891
 .333، 2، بٙقيق عبدالله دارز (ببّكت: دار اب٤عرفة، ب٦هوؿ سنة النشر)،  جاب٤وافقاتإبراىيم بن موسى الشاطبي،  -19
 .29، 3ج، إعلبـ اب٤وقعبْ عن رب العاب٤بْابن قيم اب١وزية،  29-

































 إخبارات لأنها العقود، إنشاء قوة ب٥ا كانت ما العقود ألفاظ إفأف ساؽ أدلة عليو فقاؿ: "
 من ثناياىا في بٱتفي كما رغبات، من بو تنفعل كما معاف، من بها بٯوؿ كما النفس، عن
 للنيات ابقةمط الأخبار تكن فَ فإذا ب٢قيقتو، خبرىا مطابقة من لصحتها إذف بد فلب نيات،
تأسيسان يرل الباحث ك .39"العقد تكوين من بها نيط ما فتفقد كاذبة، أخباران  كانت كالأغراض
، كأف تكوف صاب٢ة، بٯب بٙديد النية كاب٥دؼ كاب٤قصد من أم معاملة ماليةأنو  على ما سبق
تكوف كبٯب أف ، لأف اب٤عاملبت عبادة، ب٥ذه النية تابعان يكوف العمل الصافٌ  ىذاضوء  كعلى
لًقىاءى رىبًِّو فػىٍليػىٍعمىٍل  افىمىن كىافى يػىٍرجيو ( خالصة لله، كدليل ذلك قوؿ الله تبارؾ كتعافُ:ىذه العبادة 
)ييٍشرًٍؾ ًبًعبىادىًة رىبًِّو أىحىدان  كىلاى  عىمىلبن صىاًب٢ان 
 .49
 : قاعدة التيسير ورفع الحرج :  ثانيا ً
(اب٤شقة ب٘لب التيسبّ) كاب٤راد بالتيسبّ  كقد عبر العلماء عن ىذه القاعدة بقوب٥م       
، التسهيل بٕيث تكوف الأعماؿ الشرعية في مقدكر اب٤سلم كاستطاعتو كاب٤راد باب٢رج الضيق
. ككلمة اب٤شقة رفع اب٤شقة عن الناسباب٤ركنة بٗا بٰقق التيسبّ ك  ةالإسلبميكلقد اتسمت الشريعة 
يقوؿ الله عز كجل في  ، دكد الاستطاعةكبٚرج عن ح، ىي تلك البٍ لا تكوف معتادة للفرد
)اٍكتىسىبىت ٍ مىا كىعىلىيػٍهىا كىسىبىت ٍ مىا ب٥ىىا لاى ييكىلِّفي الٌلوي نػىٍفسان ًإلاَّ كيٍسعىهىا( :كتابو الكرنً
كقولو ، 59
)ميوفى ييٍظلى  لاى  كىىيم ٍ بًاب٢ٍىقِّ  يىنًطقي  ًكتىابه  كىلىدى يٍػنىا كيٍسعىهىا ًإلاَّ  نػىٍفسنا نيكىلِّفي  كىلاى تعافُ: (
عز كقاؿ ، 69
)ٍيكيٍم في الدِّ يًن ًمٍن حىرىجو (كىمىا جىعىلى عىلى  :أيضان كجل 
  .79
                                                           
، الرباط، اب٤غرب: أكتوبر 392(العدد ب٦لة اب٢ق النسخة الإلكبَكنية صحة العمل"،  عبد الله ب٣ضر، "مدل تأثبّ النية في -39
 ـ).2991
 .011، 81القرآف :  - 49
 .682، 2القرآف :  -59
 .26، 32القرآف:  -69
 .87، 22القرآف:  -79

































 ًبكيمي  ييرًيدي  كىلاى  اٍلييٍسرى  ًبكيمي  اللَّوي ييرًيدي (: تعافُ في قولو اب٢رج كرفع التيسبّككذلك ب٪د معبُ      
)اٍلعيٍسر
)ضىًعيفنا اٍلإً ٍنسىافي  كىخيًلقى  ييرًيدي اللَّوي أىٍف بٱيىفِّفى عىٍنكيم ٍ(: تعافُ كقولو، 89
 ككذلك قولو 99
 لىعىلَّكيم ٍ عىلىٍيكيم ٍ نًٍعمى تىوي  كىلًييًتمَّ  لًييطىهِّرىكيم ٍ ييرًيدي  كىلىًكن حىرىجو  مِّن ٍ عىلىٍيكيم لًيىٍجعىلى  اللَّوي  ييرًيدي  مىا(: تعافُ
)تىٍشكيريكفى 
شاد الدين أحد إلا إف الدين يسر كلن ي( : في السنة اب٤طهرة ب٪د قوؿ نبيناك  .001 
 كقاؿ ابن حجر العسقلبني،)كبشركا كلا تنفركا ايسركا كلا تعسرك : ( قولو ككذلك  .101غلبو)
ابن حجر كما نقل  ،تأكيدان  ـزباللب التصريح فيو الفائدة" :في فرحو للحديث ق)258(ت 
 ،كثبّان  كعسر مرة يسر من على لصدؽ يسركا على اقتصر لو: قولو ىػ)676(ت  النوكمعن 
 .201"الأحواؿ بٝيع في التعسبّ لنفي"  تعسركا كلا:"  فقاؿ
ائدة فوائد فكب٥ذه ال"الأفباه كالنظائر:  كتابو  ق) في119(ت  ربٞو الله قاؿ السيوطي      
: في ضبط اب٤شاؽ اب٤قتضية للتخفيف كمشاؽ البرد في الوضوء كالغسل كالصـو في عديدة أكب٥ا
السفر، كالفائدة الثانية :التخفيف في إسقاط العمل كاب٢ج ب٤ن لا يقدر عليو كبٚفيف قصر 
كفرب اب٣مر لإزالة ، الفائدة الثالثة: كجود الرخص بالشرع كأكل اب٤يتة للمضطر، الصلبة
 .301"مر فإنو إف ضاؽ اتسعالأ تساعصة، كالرابعة االغ
 
 
                                                           
 .581، 2القرآف:  -89
 .82، 4القرآف:  -99
 . 6: 5القرآف:  -001
: دار ابن كثبّ،  (دمشق 93،  كتاب الإبٲاف، باب الدين يسر، رقم اب٢ديث خارمصحيح البب٧مد بن إب٠اعيل البخارم،  -101
 .32، 1ـ)،  ج3991
(ببّكت لبناف: دار  96، كتاب العلم، رقم اب٢ديث فتح البارم فرح صحيح البخارمأبٞد بن علي بن حجر العسقلبني،  - 201
 .791ـ)، 6891الرياف للبَاث، 
 ..38، 08، الأفباه كالنظائر، السيوطي  -301

































 ثالثا ً: قاعدة الضرر يزال : 
كمعناىا أف الله عز كجل قد فرع لعباده الأحكاـ البٍ تصلح أحواب٥م في الدنيا         
في حالة من الضرر  الإنسافأك يؤذيهم، فإذا كقع  مى، كتزيل عنهم كل ما يضر الآخرةك 
أف يلجأ إفُ الوسيلة البٍ يتفادل بها ما جلبو الشديد، جاز لو على سبيل التخلص من الضرر 
، كقد تفرعت من ىذه القاعدة قواعد أخرل منها الضركرات تبيح المحظورات، من ضرر
كأصلها قولو صلى الله عليو كسلم :  .401الضرر لا يزاؿ إلا بالضررك ، الضركرة تقدر بقدرىاك 
 لإنساف أخاه فينقصو فيئان لا يضر ا أم ،خبر بٗعبُ النهيلا ضرر ، 501(لا ضرر كلا ضرار)
أم لا بٯازم من ضره بإدخاؿ الضرر عليو ، كلا ضرار (بكسر أكلو) على كزف فعاؿ من حقو،
كالثاني ، فالأكؿ إب٢اؽ مفسدة بالغبّ مطلقاى  ،كالضرار فعل اثنبْ، فالضرر فعل كاحد، بل يعفو
الاعتداء باب٤ثل،  أم كل منهما يقصد ضرر صاحبو بغبّ جهة ،إب٢اقها بو على كجو اب٤قابلة
 .601كفيو بٙرنً بٝيع أنواع الضرر إلا بدليل لأف النكرة في سياؽ النفي تعم
 رابعا ً: قاعدة اليقين لا يزول بالشك : 
 تقييده أك انتفائو، ىكمعناىا: إبقاء اب٢كم على ما كاف عليو حبٌ يقـو الدليل عل
     قاؿ إليو بٰتاج إفُ دليل أقول   فاب٢اؿ القائم يقبْ مببِ على دليل، كاب٢اؿ اب٤طلوب الانت
                                                           
 .51ـ)، 0102(دكف مكاف نشر أك دار النشر:  أساسيات العمليات اب٤صرفية الإسلبميةعاىد سنجق،  -401
كعبادة بن  ابن عباس من حديث كابن ماجو برجاؿ ثقات،  أبٞد م،  كركاهكاب٢اك كابن عبد البر كالبيهقي أخرجو الدارقطبِ -501
حديث حسن كلو طرؽ يقوم بعضها بعضا،   : النوكم ابن أب فيبة كغبّه من كجو آخر أقول منو، كقاؿ الصامت، كأخرجو
الأربعبْ لو أف الفقو يدكر كقاؿ العلبئي : لو فواىد كطرؽ يرتقي بٗجموعها إفُ درجة الصحة . كذكر أبو الفتوح الطائي في 
(القاىرة: مكتبة الثقافة  فرح الزرقاني على موطأ الإماـ مالكعلى بٟسة أحاديث ىذا إحداىا. ب٧مد بن عبد الباقي الزرقاني، 
 .76، 1ـ)،ج3002الدينية، 
 .76، 1اب٤رجع نفسو، ج -601

































الأصل براء ، الأصل بقاء ما كاف على ما كاف :كيتفرع من ىذه القاعدة قواعد فرعية منها
  .701احة حبٌ يقـو الدليل على التحرنًالأصل في الأفياء الإب، الذمة
ما ربٞه في فرحو لصحيح البخارم) ق258 ت(أكرده ابن حجر العسقلبني كدليلها ما       
 عليو الله صلى الله رسوؿ إفُ فكا أنو عمو عن بٛيم بن عبادعن ( الله، في اب٢ديث الذم ركاه
 حبٌ ينصرؼ لا أك ينفتل لا فقاؿ الصلبة في الشيء بٯد أنو إليو بٱيل الذم الرجل كسلم
 في أصل اب٢ديث ىذاثم نقل ابن حجر عن النوكم قولو :  .801)ربٰان  بٯد أك صوتان  يسمع
 عليها الطارئ الشك يضر كلا، ذلك خلبؼ يتيقن حبٌ أصوب٥ا على لأفياءا بقاء حكم
ربٞو الله بعد أف أكرد ق) 179(ت  ابن ب٪يمقاؿ . 901العلماء بٝهور اب٢ديث بهذا كأخذ
كىي من فك ىل فعل فيئان أك لا فالأصل أنو فَ يفعل، فإف  :القاعدة الفرعية ب٥ذه القاعدة
  .011لبة على الفورفك في صلبة صلبىا أـ لا فعليو الص
 خامسا ً: قاعدة العادة محكمة : 
كالعادة: ىي ما اعتاده الناس كجرل عليو العرؼ بينهم في مكاف معبْ كزماف معبْ        
كبٙكيم العادة لا يكوف إلا إذا انعدـ كجود مصدر أقول منو من ناحية التشريع ، لفعل معبْ
كقد أخذ الفقهاء دليل بٙكيم العرؼ ، عمن قرآف أك من سنة كلا من إبٝا حيث لا يوجد نص 
(ما رآه اب٤سلموف حسنان فهو عند  مسعود:من قوؿ ابن ) ىػ142(ت الاماـ أبٞد  أخرجوبٗا 
 كقد افبَط الفقهاء لو فركطان، منها:، الله حسن)
 أف يكوف العرؼ فائعان معتادان كغالبان أم ليس نادران. - أ
                                                           
 .61، أساسيات العمليات اب٤صرفية الإسلبميةسنجق،  -701
 .682، كتاب الوضوء، فتح البارم فرح صحيح البخارملبني، ابن حجر العسق - 801
 .782نفس اب٤رجع،  - 901
  .46، الأفباه كالنظائرابن ب٪يم،  - 011

































 تعاقدين عند العاقد.يكوف ب٨الفان ب٤ا افبَطو أحد اب٤ألا  -ب
  أف يكوف العرؼ سابقان أك مقارنان لزمن التعاقد. -ج
 .111ألا بٱالف نصان من الكتاب كالسنة، أك حكمان فيو إبٝاع -د
 : قاعدة الغنم بالغرم :  سادسا ً
كالغنم: ىو ، الغـر : ىو ما يلـز اب٤رء لقاء فيء، من ماؿ أك نفس ،الزحيليب٧مد قاؿ 
أم أف التكاليف كاب٣سارة البٍ بٙصل من الشيء  و من ذلك الشيءما بٰصل لو من مرغوب
كلا فرؽ في الغـر ببْ أف يكوف مشركعان كما سبّد في ، تكوف على من يستفيد منو فرعان 
 أك أف يكوف غبّ مشركع، كالتكاليف الأمبّية البٍ تطرح على الأملبؾ، فإنها على، التطبيقات
 كالصبياف، لأنو لا يتعرض ب٥م فيء من ىذه على النساءأربابها بٗقابلة سلبمة أنفسهم، كلا 
 كالكيل القساـ أجرة إف، ك ب٤صلحتو الإيداع لأف اب٤ودع، على الوديعة رد كلفة كمثاؿ عليها إف
 .211ب٥م عائد ذلك نفع لأف الشركاء، على تقع كالوزف
اعدة لقا أفَّ من يناؿ نفع فيء يتحمَّل ضرره، كدليل ىذه القاعدة : كباختصار معبُ
كاب٤قصود من  311(لا يغلق الرىن من صاحبو الذم رىنو، لو غنمو كعليو غرمو)  قوؿ النبي
عائد كتقـو اب٤عاملبت بصفة عامة على ربط ال كنتاجو، كغرمو ىلبكو كنقصو. غنمو زيادتو
كىذا ما يطلق عليو في كتب الفقو اسم: الغنم ، الأخذ بالعطاءبالتضحية كالكسب باب٣سارة ك 
كلا جهد بلب  ، كلا كسب بلب جهد، كيعبِ ىذا العائد يقابل تضحية، كاب٣راج بالضماف، بالغـر
                                                           
 .71، أساسيات العمليات اب٤صرفية الإسلبميةعاىد سنجق،  - 111
 .345، 1ـ)، ج6002(دمشق: دار الفكر،   القواعد الفقهية كتطبيقاتها في اب٤ذاىب الأربعةب٧مد مصطفى الزحيلي،  - 211
،  كتاب الرىن، باب ما جاء في زيادات الرىن، حديث كتاب السنن الكبرلأبو بكر أبٞد بن اب٢سبْ بن علي البيهقي،  311-
التلخيص . كأبٞد بن علي ب٧مد الكناني العسقلبني، 93، 6(ببّكت: دار اب٤عرفة، ب٦هوؿ سنة النشر)، ج 31901رقم 
 .48،3ـ)،ج5991(القاىرة: مؤسسة قرطبة،  3421 ، كتاب الرىن، رقم اب٢ديثاب٢ببّ

































اب١هاد حيث قاؿ  الكرنً صفقة التجارة مع الله في القرآفكسب، كمن ب٭اذج ذلك من 
يٍؤًمًنبْى أىنفيسىهيم ٍ( :سبحانو كتعافُ
)ةى اب٥ىيم بًأىفَّ ب٥ىيمي اب١ىنَّ كىأىٍموى  ًإفَّ اللَّوى اٍفتػىرىل ًمنى اب٤
 .511،411
 :قاعدة الخراج بالضمان : سابعا ً
أك  أف الذم يضمن أصل فيء جاز لو أف بٰصل على ما تولد عنو من عائدكيقصد بها       
بٙت  نةبضماف أمواؿ اب٤ودعبْ لديو في فكل كدائع أما الإسلبمي اب٤صرؼيقـو  ، فمثلبن ربح
اب٤تولد عن ىذا اب٤اؿ جائز ك العائد أ أك الايراد(أم ما خرج من اب٤اؿ)  الطلب، كيكوف اب٣راج
باستكماؿ النقصاف الذم بٰتمل حدكثو  ) لأنو يكوف ملزمان اب٤صرؼالانتفاع ب٤ن ضمن (كىو 
 .611كبٙمل اب٣سارة في حالة كقوعها، أم أف اب٣راج غنم كالضماف غـر
ـ فأقا، ابتاع عبدان  أف رجلبن (كفيو السيدة عائشة  ركتوكىي مبنية على حديث صحيح      
فقاؿ الرجل : ، فرده عليو :فخاصمو إفُ النبي ، ثم كجد بو عيبان ، عنده ما فاء الله أف يقيم
ما ". ككذا قاؿ الفقهاء : معناه 711)عمل غلبمي فقاؿ : اب٣راج بالضمافقد است، يا رسوؿ الله
فهو للمشبَم عوض ما كاف عليو من ضماف ، كعبْ، كمنفعة، خرج من الشيء من غلة
كلا ، 811"ليكوف الغنم في مقابلة الغـر، فالغلة لو، لو تلف اب٤بيع كاف من ضمانوفإنو ، اب٤لك
كما في زمننا ىذا  ةالإسلبمي للمصارؼبٱفي أف ب٥ذه القاعدة أثر كببّ في الأعماؿ اب٤الية 
 . على العقود اب٤برمة كب٪اح اب٤صارؼ كاستقرارىا حيث تؤثر في عملية توزيع النتائج اب٤الية
                                                           
 .111، 9القرآف :  - 411
 ب٦لة الاقتصاد الإسلبمي العاب٤يةأبٞد ب٧مد ب٧مود نصار، "خصائص كضوابط الاستثمار باب٤شاركة في الاقتصاد الإسلبمي"،  - 511
 .43ـ)، 7102(ب٦هوؿ مكاف النشر: فبراير، 
(عماف:  1، طفي الإسلبمي، دراسة مصرفية بٙليلية مع ملحق بالفتاكل الشرعيةأساسيات العمل اب٤صر ب٧مود حسن صواف،  -611
 .59-49ـ)، 1002دار كائل للنشر، 
(ببّكت: دار الفكر للطباعة كالنشر  0153، كتاب الإجارة، رقم اب٢ديث عوف اب٤عبودب٧مد شمس اب٢ق العظيم آبادم،  -711
 ذم في جامعو كقاؿ : ىذا حديث صحيح غريب.. كقد أخرج ىذا اب٢ديث البَم233ـ)، 5991كالتوزيع، 
 .631، الأفباه كالنظائر، السيوطي   -811

































 ضوابط العدالة الشرعيةي : أنواع المبح  الثان
 :ول : العدالة تكون في المسلم ولا عدالة لكافر الضابط الأ
الكافر ليس عدلان في حق اب٤سلمبْ كإف كاف مبَىبان في دينو  قاؿ العلماء باتفاؽ أف      
ًمٍن  (كاٍستىٍشًهديكا فىًهيدى ٍين ً: قولو تعافُعلى ذلك  الأدلةكمن ، 911متورعان عما يعتقد بٙربٲو
رًجىاًلكيٍم فىًإٍف فٍَى يىكيونىا رىجيلىٍبًْ فػىرىجيله كىاٍمرىأىتىاًف ب٩ٍَّن تػىٍرضىٍوفى ًمنى الشُّهىدى اًء)
: كقولو تعافُ، 021
كأىٍفًهديكا ذىكىٍم عىٍدؿو ًمٍنكيٍم)(
فبينت ىذه الآيات أف الكفار ليسوا ب٩ن نرضى كليسوا ،121
 . كاختصاصها بهمكما دلت على حصر الشهادة في اب٤سلمبْ،  بعدكؿ
(ياأىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإٍف جىاءىكيٍم فىاًسقه بًنىبىإو فػىتىبػىيػَّنيوا أىٍف تيًصيبيوا قػىٍومنا  :ككذلك في قولو تعافُ       
ًبٔىهىالىةو فػىتيٍصًبحيوا عىلىى مىا فػىعىٍلتيٍم نىاًدًمبْى)
فدلت ىذه الآية أف خبر اب٤سلم الفاسق مردكدان  ،221
لأف "بقولو  )ىػ785(ت  ككما ذىب ببْ الكاساني، فما بالك بالكافر عتقادهمع صحة ا
باب٤نع من  أكفُالكافر لشهادة كالفسق مانع كالكفر رأس الفسق فكأف العدالة فرط قبوؿ ا
لقوؿ ، اب٢نفية لا كلاية للكافر على اب٤سلم، لأنو لا مبّاث بينهما السادة . قاؿ321"القبوؿ
 .421)ملتبْ فيئان (لا يتوارث أىل  النبي 
                                                           
،  6ار الفكر للنشر، ب٦هوؿ سنة النشر)، ج(ببّكت: د الدسوقى على الشرح الكببّ حافيةب٧مد بن أبٞد عرفة الدسوقى،  -911
 . 06
 .282، 2القرآف :  021-
 .2، 56القرآف :  -121
 .6، 64القرآف :  -221
،  6ـ)، ج6891(ببّكت لبناف: دار الكتب العلمية،  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائععلبء الدين بن مسعود الكاساني،  321-
 .082
 .614، 714ائز، رقم اب٢ديث ، كتب كتاب اب١نصحيح البخارمالبخارم،  -421

































الشرع قطع كلاية الكافرين على اب٤سلمبْ  الكافر ليس من أىل الولاية على اب٤سلم، كلأفف     
اٍلميٍؤًمًنبْى سىًبيلبن) عىلىى (كىلىٍن بٯىٍعىلى اللَّوي لًٍلكىاًفرًينى  :بقوؿ الله تعافُ
 قاؿ في اب٢ديث ك  .521
كافر على اب٤سلم تشعر بإذلاؿ اب٤سلم من كلأف إثبات الولاية لل، 621يعلو كلا يعلى) الإسلبـ(
 .جهة الكافر كىذا لا بٯوز
 : الضابط الثاني : الأصل في الصبى عدم العدالة
اتفق العلماء على أف من فركط الشهادة البٍ ىي داخلة في العدالة أف يكوف الشاىد       
لة الأكفُ : أف لا يكوف اب٢ا -بٮا: الصبى لو حالتافلكن ب٥م تفصيل كاستثناءات فك  ،فيها بالغان 
فلب يوصف ، كذلك لأف غبّ اب٤ميز لا يضبط ما يقوؿ، 721فهذا لا يكوف عدلان بالإبٝاع، ب٩يزان 
 كقد اختلف العلماء في عدالتو على قولبْ:، اب٢الة الثانية : أف يكوف ب٩يزان ك  ،بصدؽ كلا كذب
، ذلك أئمة اب٢نفيةكقد ذىب إفُ ، كلو كاف ب٩يزان ، لا يكوف الصبى عدلان القول الأول: 
، كما قاؿ بذلك بعض المحدثبْ،  كاب٤شهور من مذىب اب٢نابلة، كالشافعية، كاب٤الكية
كقد استدؿ ىذا الفريق بعدة نصوص منها على سبيل اب٤ثاؿ لا اب٢صر قولو  .821كالأصوليبْ
(رفع القلم عن ثلبثة عن الصبي حبٌ بٰتلم كعن النائم حبٌ ينتبو كعن المجنوف حبٌ  
 .921يفيق)
فمبٌ كاف أمينان فَ بٯرب عليو الكذب فهو عدؿ  ، إف العدالة ب٩كنة في الصبى القول الثاني :
كالأصوليبْ حيث قالوا بقبوؿ ، كبعض المحدثبْ، )ىػ142 (ت كىو ركاية عن الإماـ أبٞد
                                                           
   .141، 4القرآف :  -521
دار اب٣بّ للطباعة  (ببّكت: 4161، كتاب الفرائض، رقم اب٢ديث فرح النوكم على مسلمبٰيي بن فرؼ أبو زكريا النوكم،  -621
 .722ـ)، 6991كالتوزيع،  كالنشر
 .461ـ)، 6991بعة العلمية، (دمشق: اب٤ط 2، طالوسيط في أصوؿ الفقو الإسلبميكىبة مصطفى الزحيلى،  721-
، الرياض: 52، المجلد 5(العددالمجلة العربية للدراسات الأمنية كالتدريب عبد الربٞن بن سليماف الربيش، "فهادة الصبياف"،  -821
 .83ب٦هوؿ سنة النشر)، 
  .688، 741، حديث رقم 2،جصحيح مسلممسلم بن اب٢جاج،  -921

































الإماـ أبٞد  كىو ما أفتهر عن 031على افبَاط العدالة في الراكم عدالة الصبى مع اتفاقهم
 .131في ركاية عنو في الشهادة) ىػ142(ت 
من خلبؿ عرض أدلة الفريقبْ يتضح كالله "العاني  خبّم الوىاب بدعكالراجح كما يقوؿ      
أعلم أف ما ذىب إليو اب١مهور ىو الراجح في عدـ قبوؿ فهادة الصبي اب٤ميز في اب١راحات 
ي صربٰة في الدلالة فه ،أك غبّ ذلك بقوة ما استدلوا بو من نصوص الكتاب كالسنة كالأمواؿ
 .231"على مذىبهم
 : الضابط الثال  : لا يكون عدلا ًإلا من سلم عقلو من الجنون وما في حكمو
 كللحديث عن ذلك لابد من توضيح مراتب العقل :      
أم أنو جنوف ليس بينو ، فهذا يسمى جنونان مطبقان ، أف يزكؿ العقل بالكليةالمرتبة الأولى :
العقل بٕيث بٲنع جرياف الأفعاؿ كالأقواؿ على نهج العقل إلا  اختلبؿ"كاب١نوف ىو ، إفاقة
أف  سيدنا على  اهرك  كدليلو ما فهو غبّ عدؿ. من كاف جنونو مطبقان كعليو ، 331"نادران 
، كعن النائم حبٌ يستيقظ، (رفع القلم عن ثلبثة : عن الصبى حبٌ يبلغ :قاؿ رسوؿ الله 
العلماء على أف المجنوف غبّ مقبوؿ اب٣بر لعدـ د أبٝع كق.431كعن المجنوف حبٌ يفيق)
 . 531عدالتو
                                                           
 .641، 41ـ)، ج5891(ببّكت: دار إحياء البَاث العرب،  اب٤غبِمة، موفق الدين عبد الله بن أبٞد بن قدا -031
،  12ـ)،ج4991، بٙقيق ب٧مود مطرجي (ببّكت، لبناف: دار الفكر، اب٢اكم الكببّعلي بن ب٧مد بن حبيب اب٤اكردم،  -131
 .56
، الطبعة الأكفُ (القاىرة: اب٤ركز ردنينظاـ اب٤رافعات دراسة فقهية ببْ الشريعة كالقانوف اب٤دني الأعبد الوىاب خبّم العاني،  -231
 .983ـ)، 4102القومي للئصدارات القانونية،  
، بٙقيق زكريا عمبّات فرح التلويح على التوضيح ب٤بً التنقيح في أصوؿ الفقوسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي، 331-
 .843ـ)، 6991(ببّكت لبناف: دار الكتب العلمية، 
 . 688، 741، حديث رقم 2، جصحيح مسلماج، مسلم بن اب٢ج 431-
 .88، الإبٝاعأب بكر ب٧مد بن ابراىيم بن اب٤نذر،  531-

































كىذا المجنوف لا  ،كيفيق أخرل، تارة الإنسافبأف يزكؿ عقل ، اب١نوف اب٤تقطعالمرتبة الثانية :
، فحكمو كالمجنوف في عدـ العدالة، بٱلوا من حالتبْ :الأكؿ : أف يكوف مؤثران في حاؿ الإفاقة
: أف لا يكوف مؤثران في حاؿ عليو .الثاني ب١نوف منسحبان لأنو كإف كاف يفيق كاف حكم ا
، إذا اكتملت فيو ضوابطها الأخرل فحكمو العدالة في زمن الإفاقة دكف زمن اب١نوف، الإفاقة
 في العقل فيصبّ صاحبو آفة توجب خللبن "اب٤رتبة الثالثة : العتو كىو . 631كذلك بالإبٝاع
كبذلك يتببْ أنو  .731"كتارة يشبو كلبـ المجانبْ، قلبءفتارة يشبو كلبمو كلبـ الع، ب٨تلط العقل
أك متقطعان يؤثر في ، سواء كاف مطبقان ، كاب١نوف، لا يكوف عدلان إلا من سلم عقلو من العتو
 حالة الإفاقة.
 : ابط الرابع : لي من شرط العدل أن يكون حرا ًمالكا ًلنفسوالض
ب٘وز  لا عند بٝهور الفقهاءأس بإيراده فكلكن لاب ،كىو فرط انتهى حكمو في ىذا العصر     
، كىو نوع كلاية، فهادة من فيو رؽ كسائر الولايات إذ في الشهادات نفوذ قوؿ على الغبّ
 مشتغل بٖدمة سيده فلب يتفرغ لأداء الشهادة يصبّ عبدان غبّ حر ىو في اب٢قيقةكلأف من 
كتفصيل 831ب٢دكد كالقصاصكذىب اب٢نابلة إفُ قبوؿ فهادتو في كل فيء إلا في ا ا،كغبّه
فلب تقبل ، أف اب٢رية فرط من فركط العدالة ول:القول الأ ذلك على قولبْ كما يلي :
كأحد الركايتبْ عند ، كالشافعية، كاب٤الكية، كىو قوؿ بٝهور الفقهاء من اب٢نفية، فهادة الرقيق
 .931مذىب اب٢نابلة
                                                           
 .88نفس اب٤رجع،  -631
 .191ىػ) 6141(ببّكت لبناف: دار عافَ الكتب،  1، بٙقيق عبدالربٞن عمبّة، طالتعريفاتعلى بن ب٧مد اب١رجاني،  731-
ـ)، 2991(الكويت: دار الصفوة للطباعة كالنشر،  62، ب٦لدعة الفقهية الكويتيةاب٤وسو كزارة الأكقاؼ كالشئوف الإسلبمية،  -831
 .122
 .781اب٤غبِ، ابن قدامة،  931-

































العبد مبٌ توفرت فيو تقبل فهادة ف، أف اب٢رية ليست بشرط من فركط العدالة القول الثاني :
كقيده بعضهم  كاب٢نابلة في إحدل الركايتبْ، الظاىريةعلماء  إليوذىب ىو ما ك  بقية فركطها
 .041كالتابعبْالكراـ عن بٝع من الصحابة  مرك ما كىو ، بٗا عدا اب٢دكد كالقصاص
 :ن اشتهر بالفسق لم تعتبر عدالتو الضابط الخام : م
الًفٍسقي، بالكسًر: التػٍَّرؾي لأىٍمًر الٌلًو تعافُ " ) بقولوىػ718(ت الفسق  ادمالفبّكز آبعرؼ      
كالًعٍصيافي، كاب٣يركجي عن طىرًيًق اب٢ىقِّ ، أك الفيجوري ، كالفيسوًؽ، فىسىقى كنىصىرى كضىرىبى ككىريـى، ًفٍسقان 
ًو خىرىجى، كالرُّطىبىةي عن ًقٍشرًىا: كفىسىقى : جارى ، كعن أمًر ربِّ  ،كفيسوقان. كإنو لىًفٍسقه: خيركجه عن اب٢ىقِّ 
:  ،خىرىجىٍت، كانٍػفىسىقىٍت. قيلى: كمنو: الفاًسقي 
لاٍنسلبًخًو عن اب٣ىٍبًّ كرجله فيسىقه، كصيرىدو كًسكِّيتو
"دائمي الًفٍسق ً
 .141
(يا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا  :لقوؿ الله تعافُ لا خلبؼ ببْ العلماء في إسقاط عدالة الفاسقك        
)ًإٍف جىاءىكيٍم فىاًسقه بًنىبىإو فػىتىبػىيػَّنيوا أىٍف تيًصيبيوا قػىٍومنا ًبٔىهىالىةو فػىتيٍصًبحيوا عىلىى مىا فػىعىٍلتيٍم نىاًدًمبْى 
 كفَ 241
 أبا فإف ،القذؼ قبل من فسقو كاف من إلا توبتو عرفت إذا فهادتو تقبل الفاسق أف بٱتلفوا
كمرد ، تقبل أنها كاب١مهور يقولوف "ابت كإف فهادتو تقبل لا" يقوؿق) 151(ت  حنيفة
قيوفى ًإلاَّ هىادىةن أىبىدان كىأيكلىًئكى ىيمي اٍلفىاس ًكىلا تػىٍقبػىليوا ب٥ىيٍم فى ( :الاستثناء في قولو تعافُ أفىل اب٣لبؼ 
)الًَّذينى تىابيوا ًمٍن بػىٍعًد ذىًلكى 
 خصصو ام إلا اب١ملة على أك إليو مذكور أقرب إفُيعود ، 341
                                                           
  .981 -781، 41نفس اب٤رجع، ج 041-
 .648، 1ج ،(ببّكت: دار اب١يل، ب٦هوؿ سنة النشر)القاموس المحيط ب٦د الدين أبو طاىر ب٧مد بن يعقوب الفبّكزآبادل،  -141
 .6، 64: القرآف  -241
 .5-4، 42القرآف:  -341

































كفي ىذا كفاية للئيضاح دكف  .441ىذا تقدـ كقد اب٢د عنو تسقط لا التوبة أف كىو الإبٝاع
 .اب٤سألةأعماؽ الولوج في 
 :الة لفاسق يكفر بعملو الضابط السادس : لاعد
لأف الكافر بعملو  ، ف أىل العلم اتفقوا على إسقاط عدالة الفاسق بٗا بٱرجو عن اب٤لةإ        
أقواؿ العلماء البٍ تدؿ على أف بعض  ناؾ الكثبّ منكى، كالكافر الأصلي في رد فهادتو
الفسق عند أىل السنة كمن ناحية أخرل ىناؾ من يعد  ،عماؿ ردة ككفر ترد بها الشهادةالأ
 قاؿ ابن عباس  ب٤عاصي فهو يقابل الإبٲاف كيضادهاسم عاـ يشمل الكفر كالكبائر كبقية ا
، كفاسق، كظافَ، كمسرؼ، مثل خاسر من اسم الإسلبـنسبو الله إفُ غبّ أىل   فيء(كل 
 . 541فإب٭ا يعبُ بو الذنب) الإسلبـكما نسبو إفُ أىل ، فإب٭ا يعبُ بو الكفر
كالأفعاؿ اب٤وجبة للكفر ىي البٍ تصدر عن تعمد " ىػ)676ت (قاؿ الإماـ النوكل        
    . 641"أك إلقاء اب٤صحف في القاذكرات، أك الشمس، كاستهزاء بالدين كالسجود للصنم
 ب٦موع الفتاكلفي  )ق827(ت  ابن تيمية الإسلبـقاؿ فيخ كقد ، كيدخل في ذلك اب٤رتد




                                                           
من كتاب بداية ، مساؽ فقو مقارف مسائل في كسائل الاثبات كاب٢دكدعبد الربٞن سلماف الداية، ب٧مد بن أبٞد اب٢فيد،  -441
 .2(غزة: اب١امعة الإسلبمية غزة، ب٦هوؿ سنة النشر)،  المجتهد كنهاية اب٤قتصد لمحمد بن أبٞد اب٢فيد
، 1ـ)، ج3891(لبناف ببّكت: دار الفكر،  الدر اب٤نثور في التفسبّ باب٤أثورن بن أب بكر السيوطي، جلبؿ الدين عبد الربٞ -541
 .501
 .46ـ)، 1991(ببّكت: اب٤كتب الإسلبمي،  ركضة الطالببْ كعمدة اب٤فتبْأبو زكريا بٰبٓ بن فرؼ النوكم،  641-
 .435، 82ج ب٦موع الفتاكل،ابن تيمية،  741-

































 الضابط السابع :لا عدالة لمبتدع يكفر ببدعتو :
من المحدثبْ كالفقهاء كأصحاب الأصوؿ  قاؿ العلماء"ىػ) 676 (تقاؿ الإماـ النوكم        
(ت . كقاؿ أبو حامد الغزافِ 841"بالاتفاؽاب٤بتدع الذل يكفر ببدعتو لا تقبل ركايتو 
كفهادتهم مردكدة فإف ىذه "في معرض حديثو عن أحكاـ الباطنية  -ربٞو الله -ىػ)515
ىذه من بٝلتهم فَ تصح منو فمن حكم بكفره ، في بٝيعها الإسلبـالأمور يشبَط 
  .941"الأمور
اب٤بتدع إف كفر ببدعتو، فلب إفكاؿ في رد ركايتو، " )ىػ477 ت( ابن كثبّاب٢افظ قاؿ 
كإذا فَ يكفر، فإف استحل الكذب ردت أيضان، كإف فَ يستحل الكذب، فهل يقبل أك لا؟ أك 
 .051"يفرؽ ببْ كونو داعية أك غبّ داعية؟ في ذلك نزاع قدنً كحديث
من كفر بٗذىبو كمن " الطرؽ اب٢كميةكتابو في   )ق157اب١وزية (تكقاؿ ابن قيم 
كعلم الرب تعافُ بٔميع الكائنات كأنو فاعل بٗشيئتو ، كحشر الأجساد، ينكر حدكث العافَ
 .151"الإسلبـكإرادتو فلب تقبل فهادتو لأنو على غبّ 
 : ُمصر عليهاب كبيرة أو الضابط الثامن : لاعدالة لمرتك
في ركضة الطالببْ كعمدة اب٤فتبْ "يشبَط في ىػ) 676(ت بٞو الله ر يقوؿ الاماـ النوكم       
كأما الصغائر فلب  ،كردت فهادتو ،الكبائر فمن ارتكب كببّة كاحدة فسق اجتنابالعدالة 
                                                           
(ببّكت: دار إحياء البَاث العرب،  2، طفرح صحيح مسلم بن اب٢جاجرؼ بن مرم النوكم، أبو زكريا بٰبٓ بن ف 841-
 .06، 1ىػ)،ج2931
، بٙقيق عبدالربٞن بدكل (الكويت: دار الكتب الثقافية، ب٦هوؿ سنة النشر)، فضائح الباطنيةأبو حامد ب٧مد الغزافِ،  941-
 .851
، بٙقيق أبٞد ب٧مد الباعث اب٢ثيث، فرح اختصار علـو اب٢ديثن كثبّ، عماد الدين الفداء إب٠اعيل القرفي الدمشقي اب -051
 .892،  1ـ)، ج4002(الرياض: مكتبة اب٤عارؼ للنشر كالتوزيع،  1فاكر، ط
 .641(دمشق: مكتبة دار البياف، ب٦هوؿ سنة النشر)، الطرؽ اب٢كمية ب٧مد بن أب بكر الزرعي، ابن قيم اب١وزية،  -151

































اف الإصرار كارتكاب  فإف أصر ك ،لكن يشبَط أف لا يصر عليها ،يشبَط اجتنابها بالكلية
كثار من الصغائر داكمة على نوع من الصغائر أك الإ صرار السالب للعدالة اب٤كىل الإ ،كببّة
كيوافق الثاني قوؿ اب١مهور أف من غلبت طاعتو  ،سواء كاف من نوع أك أنواع فيو كجهاف
 .251ان"فاسقيكوف عدلان كعكسو  فمعاصيو كا
صغبّة  الأدلة عدـ عدالة مرتكب الكببّة كاب٤صر على  يعرض الباحثذلك  كزيادة على       
كىالًَّذينى يػىٍرميوفى اٍلميٍحصىنىاًت ثميَّ فٍَى يىٍأتيوا بًأىٍربػىعىًة فيهىدى اءى فىاٍجًلديكىيٍم ( :وؿ الله تعافُق :ىكما يل
بٜىىاًنبْى جىٍلدىةن كىلاى تػىٍقبػىليوا ب٥ىيٍم فىهىادىةن أىبىدن ا كىأيكلىًئكى ىيمي اٍلفىاًسقيوفى)
قد بينت ىذه الآية أف ف .351
بٱرجو فعل  كلكن لا كالقذؼ كببّة فتقاس عليو سائر الكبائر، القاذؼ فاسق مردكد الشهادة
 كىاٍلفىوىاًحشى  اٍلإًثم ًٍ كىبىائًرى  بٯىٍتىًنبيوفى  الًَّذينى ( :لقولو تعافُ 451عن العدالة عليهادكف اب٤داكمة  الصغبّة
)اللَّمىمى  ًإلاَّ 
تيًصيبيوا قػىٍومنا  نىبىإو فػىتىبػىيػَّنيوا أىف ٍ(يا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإٍف جىاءىكيٍم فىاًسقه ب ً :كقولو تعافُ .551
ًبٔىهىالىةو فػىتيٍصًبحيوا عىلىى مىا فػىعىٍلتيٍم نىاًدًمبْى)
 .651
(ت ابن عافور  في كتاب التحرير كالتنوير للطاىرىذه الآية  تفسبّرد في قد ك ك       
 سألةاب٤:  كأصولو الفقو من مسائل أربع منها تتخرج الآية ىذه أف علمقولو: كأق) 3931
 عند الركاية أك الشهادة قبوؿ في اب٢اؿ ب٦هوؿ كاف من عدالة عن البحث كجوب: الأكفُ
 على دالة أنها:  الثانية اب٤سألة، ك آنفان  إليو أفرنا كقد الآية صريح كىذا ،الركاة كعند القاضي
 ىذاك ، بالعدالة اب٤وسـو كىو ركايتو أك فهادتو في الكذب تهمة عنو انتفت الذم الواحد قبوؿ
 العمل في أصولية مسألة كىي ،فتبينوا بنبإ فاسق جاءكم إف: قولو في الشرط مفهـو مدلوؿ من
                                                           
 .522، ببْركضة الطالالنوكم،  -251
 .4، 42القرآف:  -351
 .33، 01، جاب٤غبِابن قدامة،  -451
 .23، 35القرآف:  -551
 .6، 64القرآف :  -651

































 أم، العدالة عدـ المجهوؿ في الأصل أف على تدؿ الآية إف قيل: الثالثة اب٤سألة، ك الواحد بٖبر
 حبٌ بركايتو كلا بشهادتو يعمل فلب ،اب٢اؿ ب٦هوؿ عن الكشف فيجب عدالتو ظن عدـ
 مصران  كاف فإف الصغائر أماك ق): 126قاؿ ابن قدامة (ت .751عدالتو كتثبت نوع يبحث
 .851فهادتو ردت عليها
 الضابط التاسع :لا عدالة لمن عرف بالكذب أو بشهادة الزور :
في الكتاب  حرمتو جاء دليلك من الكبائر القولية ىو ك الأصل في الكذب أنو حراـ 
(كىلاى تػىقيوليوا ًلمىا تىًصفي أىٍلًسنىتيكيمي اٍلكىًذبى ىىذى ا  :كالسنة كالإبٝاع: فأما الكتاب فقولو تعافُ
 حىلبى ؿه كىىىذى ا حىرىا ـه لًتػىٍفتػىريكا عىلىى اللًَّو اٍلكىًذبى ًإفَّ الًَّذينى يػىٍفتػىريكفى عىلىى اللًَّو اٍلكىًذبى لاى 
)يػيٍفًلحيوفى 
، إفُ اب١نة مكإف البر يهد، إفُ البر م(إف الصدؽ يهد السنة فقولو من .كأما 951
 مكإف الفجور يهد، إفُ الفجور مكإف الكذب يهد، كإف الرجل ليصدؽ حبٌ يكوف صديقان 
كأما الإبٝاع : فإبٝاع الأمة  ،061)ليكذب حبٌ يكتب عند الله كذابان  كإف الرجل، إفُ النار
يوجد من أحلو سول ب٢الات خاصة لا ك  ،منعقد على بٙربٲو مع النصوص الظاىرة على ذلك
  .الزكجبْ كببْاب٤تخاصمبْ كفي اب٢رب  ببْ الببْ ذات مثل اصلبح
 –العدؿ بعد أكرد اب٢ديث السابق عن الصدؽ قاؿ: "ك  ق)827(ت كقاؿ ابن تيمية 
من انتفى فجوره كىو إتياف الكببّة كالإصرار على الصغبّة فإذا انتفى  -أم اب٤تصف بالعدالة
لفاسق ىو من عدـ بره كإذا عدـ بره الذم يدعوه إفُ ىذا الفجور كاك  ،ذلك فيو انتفى كذبو
                                                           
 .232، 72(تونس: دار سحنوف للنشر كالتوزيع، ب٦هوؿ سنة النشر)، ج تفسبّ التحرير كالتنويرب٧مد الطاىر بن عافور،  -751
 .33، 01، جاب٤غبِابن قدامة،  851-
 .611، 61القرآف:  951-
 .326 ،4906، حديث 01ينهى عن الكذب، ج كتاب الأدب كما  صحيح البخارم،البخارم،  -061

































كالداعي إفُ الفجور  ،كدلالة اب٢ديث مبنية على أف الداعي إفُ البر يستلـز البر ،عدـ صدقو
 . 161يستلـز الفجور"
كالأحاديث الشريفة من  يةالقرآنكالبٍ حذرت النصوص  الزكر ةككذلك في فهاد
)الزُّكرى  كفى يىٍشهىدي  لاى  كىالًَّذينى ( :عواقبها كخطرىا قاؿ تعافُ
كما ذلك إلا لأنو من أكبر  ،261
الكبائر كأعظم اب١رائر كأخطر الظواىر ب٤ا يبَتب عليو من الكذب الفجور كالظلم كىدر 
مواؿ ظلمان أكأكلت  ،حقفبسببو انتزعت أملبؾ بغبّ  ،اب٢قوؽ كنشر البغضاء كالضغينة
أنو  عن أبيو البخارم من حديث بن أب بكر صحيح كفي  .361حقوؽ بالباطل كأغتصبت
فقاؿ ألا كقوؿ الزكر قاؿ فما زاؿ يكررىا حبٌ قلنا ليتو  كجلس ككاف متكئان قاؿ (....
 . 461سكت)
 : بها يكفر لم وان بدعتو لىإ يدعو لمبتدع عدالة لا: العاشر الضابط
 النبويٌة كالسنة الكرنً القرآف بٱالف أك الدين من ليس أمرو  استحداثكالبدعة ىي       
في ىػ) 515(ت لئماـ الغزافِ قل كلبـ نفيس لىنا نمن اب٤فيد كفي فأف البدعة ، الأمة كإبٝاع
ا فأمره بدعتو فإف كانت البدعة بٕيث يكفر بهإفُ  اب٤بتدع الذم يدعوحيث يقوؿ : الإحياء
كإف كاف ب٩ن لا يكفر بو فأمره بينو  ،أفد من الذمي لأنو لا يقر بٔزية كلا يسامح بعقد ذمة
كلكن الأمر في الإنكار عليو أفد منو على الكفر  ،كببْ اللػو أخف من أمر الكافر لا ب٧الة
عي لنفسو قولو إذ لا يدإفُ  فإف اب٤سلمبْ اعتقدكا كفره فلب يلتفتوف ،لأف فر الكافر غبّ متعد
البدعة كيزعم أف ما يدعو إليو حق فهو إفُ  أما اب٤بتدع الذم يدعوا ،كاعتقاد اب٢ق الإسلبـ
                                                           
 .853، 51، جب٦موع الفتاكلابن تيمية،  -161
 .27، 52القرآف:  -261
 ـ).1102/9/92(مقاؿ في موقع فبكة الالوكة على الانبَنت، فهادة الزكر خطرىا كصورىامراد باخريصة،  -361
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 .013، 1152، رقم اب٢ديث فتح البارم فرح صحيح البخارمابن حجر العسقلبني،  -461

































فالاستحباب في إظهار بغضو كمعاداتو كالانقطاع عنو كبٙقبّه  ،سبب لغواية اب٣لق فشره متعدو 
 .561كالتشنيع عليو ببدعتو كتنفبّ الناس عنو أفد
 ة العرفية ضوابط العدال : أنواعالثال المبح  
كىي تندرج بٙث الضوابط الشرعية من حيث أنو  ،كىي الضوابط اب٤رتبطة بالعرؼ       
بشكل بالعرؼ كقبل عرضها من اب٤ستحسن التعريف  بٯب لقبوب٥ا عدـ معارضتها للشرع،
فالعرؼ  ،ب٤عناه بشكل ب٨تصر في بداية ىذا الباب نو سبق الإفارةأكثر تفصيلبن، مع العلم بأ
ما استقرت النفوس عليو بشهادة  ىو :"ىػ)618 (تقاؿ اب١رجاني كما لبح  في الاصط
ككذا العادة ىي ما  ،الفهمإفُ  لكنو أسرع كىو حجة أيضان  ،العقوؿ كتلقتو الطبائع بالقبوؿ
: "ما ألفو كعرؼ بأنو  .661حكم العقوؿ كعادكا إليو مرة أخرل"استمر الناس عليو على 
 .761من قوؿ كفعل" حياتهمفي ده أفراالمجتمع كاعتاده كسار عليو 
لا فرؽ ببْ العرؼ كالعادة، فالعرؼ العملي: كمن أقواؿ العلماء في ىذه اب٤سألة أنو       
كالعرؼ القوفِ: مثل تعارفهم  ،لبيع بالتعاطي من غبّ صيغة لفظيةافي مثل تعارؼ الناس 
 ،اللحم على السمكإطلبؽ الولد على الذكر دكف الأنثى، كتعارفهم على أف لا يطلقوا لفظ 
بٖلبؼ الإبٝاع  ،كالعرؼ يتكوف من تعارؼ الناس على اختلبؼ طبقاتهم عامتهم كخاصتهم
  .861خاصة، كلا دخل للعامة في تكوينو فإنو يتكوف من اتفاؽ المجتهدين
(خيًذ اٍلعىٍفوى كىٍأميٍر  أما عن أدلة مشركعيتو فيكفي أف يشبّ الباحث لقولو تعافُ الصريح :     
)كىأىٍعًرٍض عىًن اب١ٍىاًىًلبْى  عيرؼ ًبًال ٍ
ق) في تفسبّه التحرير 3931 قاؿ ابن عافور (ت 961
                                                           
 .961، 2(ببّكت: دار اب٤عرفة، ب٦هوؿ سنة النشر)،ج إحياء علـو الدينأبو حامد ب٧مد الغزافِ،  -561
 .39، التعريفاتاب١رجاني،  - 661
  .252ـ)، 8791طبة للطباعة كالنشر، (بغداد: مؤسسة قر  الوجيز في أصوؿ الفقوعبد الكرنً زيداف،  - 761
 .58(القاىرة : مطبعة اب٤دني،  ب٦هوؿ سنة النشر)، علم أصوؿ الفقو كخلبصة تاريخ التشريع عبد الوىاب خلبؼ،  - 861
 .911، 7القرآف: - 961

































 لا أم النفوس تعرفو الذم الفعل كىو الأعماؿ من للمعركؼ مرادؼ اسم العرؼك كالتنوير : 
الأمر بأخذ العفو يتقيد  فكما أ...ضده في ب٥ا غرض بدكف كفأنها خليت إذا تنكره
ذلك في كل ما لا يقبل العفو كاب٤ساب٧ة من اب٢قوؽ، ككذلك الأمر بوجوب الأمر بالعرؼ، ك 
 .071اب٣بّ بلبْ كرفقإفُ  كذلك بأف يدعو الناس ،بالعرؼ يتقيد بأخذ العفو
كىعىلىى اٍلمىٍوليوًد لىوي رًٍزقػيهينَّ تعافُ: ( قولوفي آية أخرل ما يدؿ على الأخذ بالعرؼ أيضان ك       
)كىًكٍسوىتػيهينَّ بًاٍلمىٍعريكؼ ً
ككجو الدلالة: "يدؿ على أف الواجب من النفقة كالكسوة ىو  .171
على قدر حاؿ الرجل في إعساره كيساره، إذ ليس من اب٤عركؼ الزاـ اب٤عسر أكثر ب٩ا يقدر 
أنها على مقدار الكفاية، فإذا  عليو كبٲكنو، كلا إلزاـ اب٤وسر الشيء الطفيف، كيدؿ أيضان 
ثر من اب٤عتاد اب٤تعارؼ ب٤ثلها فَ تعط، ككذلك إذا قصر افبَطت اب٤رأة كطلبت من النفقة أك
 .271الزكج عن مقدار نفقة مثلها في العرؼ كالعادة فَ بٰل ذلك، كأجبر على نفقة مثلها
 حديث كما في  العرؼ أيضان  السنة راعت ىذا في القرآف الكرنً أما في السنة فقد       
 الله رسوؿ على سفياف أب امرأة تبةع بنت ىند دخلت( :قالتأنها  عنها الله رضي عائشة
 من يعطيبِ لا فحيح رجل سفياف أبا إف: الله رسوؿ يا :فقالت كسلم، عليو الله صلى
 من ذلك في علي فهل علمو، بغبّ مالو من أخذت ما إلا ببِ، كيكفي يكفيبِ ما النفقة
 كيكفي يكفيك ما باب٤عركؼ مالو من خذم كسلم عليو الله صلى الله رسوؿ فقاؿ جناح،
 في العرؼ اعتماد:  كمنها فوائد اب٢ديث ىذافرح  في) ىػ676 ت( النوكم. قاؿ )بنيك
 .371فرعي بٙديد فيها ليس البٍ الأمور
الفقهاء بالعرؼ في ب٨تلف العصور، كاعتبارىم إياه في  احتجكأما الإبٝاع فقد      
عن  السكوتي، فضلبن  اجتهادىم دليل على صحة اعتباره، لأف عملهم بو ينزؿ منزلة الإبٝاع
                                                           
 .722، 01ج تفسبّ التحرير كالتنوير،ابن عافور،  - 071
 .332، 2القرآف:  -171
 .601، 2، جأحكاـ القرآفالرازم اب١صاص،  -271
 .473، فرح النوكم على مسلمالنوكم،  - 371

































كيشبَط لقبوؿ  .471بالإبٝاع تصريح بعضهم بو، كسكوت الآخرين عنو، فيكوف اعتباره ثابتان 
 مطرداى  العرؼ يكوف ، كأفلنص فرعي ألا يكوف العرؼ ب٨الفان العرؼ كلبناء الأحكاـ عليو 
وقت غالبان، كأف يكوف العرؼ الذم بٰمل عليو التصرؼ موجودان كقت إنشائو أم سابق ل أك
 .571ك عمل يفيد عكس مضمونوكأف لا يوجد قوؿ أالتصرؼ، 
 مالك كالإماـ اعتبار، لو الشرع في كالعرؼ ب٧كمة، فريعة العادة: العلماء قاؿ كب٥ذا       
 ق) 151(ت  حنيفة كأبو اب٤دينة، أىل عمل على أحكامو من كثبّان  ببُق) 971(ت 
 ىبط ب٤ا ق)412(ت  كالشافعي فهم،أعرا اختلبؼ على بناء أحكاـ في اختلفوا كأصحابو
 لو كب٥ذا العرؼ، لتغبّ بغداد، في كىو إليها ذىب قد كاف البٍ الأحكاـ بعض غٌبّ  مصرإفُ 
 اختلف إذا منها العرؼ، على مبنية كثبّة أحكاـ اب٢نفية فقو كفي كجديد، قدنً مذىباف
 اب٤قدـ على الزكجاف تفقي فَ كإذا العرؼ، لو يشهد ب٤ن فالقوؿ لأحدبٮا بينة كلا اب٤تداعياف
 بناء بٰنث لا ب٠كان  فأكل ب٢ما يأكل لا حلف كمن العرؼ، ىو فاب٢كم اب٤هر من كاب٤ؤخر
 إذا صحيحان  يكوف العقد في كالشرط ،العرؼ بو جرل إذا كقفو يصح كاب٤نقوؿ العرؼ، على
 ابدينع ابن اب٤رحـو العلبمة ألف كقد العرؼ، بو جرل أك العقد اقتضاه أك الشرع بو كرد
 كمن" العرؼ على الأحكاـ من ببِ فيما العرؼ نشر: "ب٠اىا رسالةىػ) 2521(ت 
. 671"بالنص كالثابت بالعرؼ كالثابت ،فرطان  كاب٤شركط عرفان  اب٤عركؼ: "اب٤شهورة العبارات
كبعد ىذه اب٤قدمة عن معبُ العرؼ كمشركعيتو كفركطو، كأبٮها عدـ تعارضو مع الشريعة 
 ابط العرفية كما يلي:يعرض الباحث أىم الضو 
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 :ول : لا عدالة لمن لا مروءة لو الضابط الأ
اب٤ركءة بٚتلف بٕسب اختلبؼ الأزماف كالبلداف كالأعراؼ، فما يعد خارمان للمركءة في         
فلببد أف ينظر في أمر اب٤ركءة إفُ أعراؼ  ،يعد كذلك في أزماف أخرل زمن من الأزماف قد لا
كاب٤ركءة بٚلق اب٤رء " :ما يوافق علبقتها بالعرؼجاء في مغبِ المحتاج  الناس كعاداتهم، لذلك
لأف الأمور  ،بٖيلق أمثالو من أبناء عصره ب٩ن يراعي مناىج الشرع كآدابو في زمانو كمكانو
بل بٚتلف باختلبؼ الأفخاص كالأزمنة كالبلداف، كىذا بٖلبؼ العدالة  ،العرفية قلما تنضبط
الأفخاص، فإف الفسق يستوم فيو الشريف كالوضيع، بٖلبؼ  فإنها لا بٚتلف باختلبؼ
 . 771"اب٤ركءة فإنها بٚتلف
راجعة ب٤كاـر الأخلبؽ لكنها إذا كانت عزيزة تسمى مركءة،  في معبُ اب٤ركءة أنهاكب٩ا جاء      
فاب٤ركءة البٍ بٰمد عليها الناس كيوصفوف بأنهم من ذكم اب٤ركءات إب٭ا ىي معافو ب٨تصة 
مىٍن إفُ  إنصاؼ مىٍن دكنك، كالسمو ٌالصبر كاب٢لم كاب١ود كالإيثار، كقيل اب٤ركءة  ثلمبالأخلبؽ 
   .871من خبّ أك فر فوقك، كاب١زاء عٌما أكتي إليك من خبّ أك فٌر كقيل غبّ ذلك
في ثلبثة  اب٤سلم اب٢ر تقبل فهادتو إذا كاف عدلان  "ق)164(ت  بٞزة ابن كقاؿ        
ب٢كم، فالعدالة في الدين الاجتناب من الكبائر كمن الإصرار على الدين كاب٤ركءة كا، أفياء
الصغائر كفي اب٤ركءة الاجتناب عما يسقط اب٤ركءة من ترؾ صيانة النفس كفقد اللبمبالاة كفي 
قاؿ "كاب٢اصل ) ىػ168ت ( فتح القدير لابن اب٥ماـكفي  .971"اب٢كم البلوغ ككماؿ العقل
                                                           
د معوض (ببّكت: دار الكتب ، بٙقيق علي ب٧ممغبِ المحتاج إفُ معرفة معاني ألفاظ اب٤نهاجشمس الدين ب٧مد الشربيبِ،  - 771
 .153، 6ـ)، ج0002العلمية، 
 .95 فرح الزرقاني على موطأ الإماـ مالك،الزرقاني،  -871
 .032ىػ)، 8041، بٙقيق: ب٧مد اب٢سوف (قم : مطبعة اب٣ياـ، الوسيلة إفُ نيل الفضيلةابن بٞزة، عماﺩ ﺍلدين ﺃبي جعفر  -971

































قيل عن اب٤ركءة ىي السمت اب٢سن كحفظ اللساف فيو أف ترؾ اب٤ركءة مسقط للعدالة ك 
 .081عن كل خلق دنيء" كالبَفعكب٘نب السخف كالمجوف 
 : صغائر الخسة ورذائل المباحات لمن لا يفارقالضابط الثاني : لاعدالة 
من ضوابط العدالة ما بٲنع من اقبَاؼ كببّة أك صغبّة دالة على اب٣سة أك مباح بٱل 
اجتناب الكبائر كالإصرار  ىيحدىا كأضعفها قوؿ من قاؿ "في  باب٤ركءة كىذه أحسن عبارة
 فيما الوقوع عن تردعو كقوة، ملكة عنده تكوف أف غبّ من الاجتناب ب٦رد لأف على الصغائر
 الكببّة ارتكاب أف يوىم اب١مع بلفظ بالكبائر التعببّ كلأف العدالة صدؽ في كاؼ غبّ يهواه
 اب٢د في فذكره، الكبائر بٝلة من الصغائر على صرارالإ كلأف كذلك كليس يضر لا الواحدة
 .181"اعتباره مع عنو خارج اب٤باحات كرذائل اب٣سة صغائر كلأف تكرار
 صلالأعليها كإف كانت في  الإنسافمن اب٤باحات ما يقدح في العدالة إذا داـك ف
 ،لةأىل العدا ب٠ات كصفاتكالبٍ لا تقدح إلا بعد أف يعد صاحبها خارجان عن  ،مباحة
كاب٤داكمة على الصغبّة  ،صغبّة ب٘عل منولأف اب٤داكمة على اب٤باح قد  ،فيعامل معاملة الفساؽ
كاب٢لوؿ بٗواطن التهم لغبّ  ،اب٤ركءةكمثالو اللعب الذم بٱرج صاحبو بو عن ىيئة  ،كببّة  ب٘علها
 .281عذر
 : االضابط الثال  : لا عدالة لمن يعرف بمتابعة قبائح العادات ومخالفة محاسنه
فإف خركج اب٤رء عن اب٤ألوؼ لدل ، بٗا أف العدالة لا تثبت ب٤ن يفعل ما بٱل بٗركءتو
أقرانو كفى زمنو كب٧ل إقامتو فإنو يعد ب٨الفان لمحاسن العادات في أعراؼ الناس يقوؿ الإماـ 
منها ما يكوف متبدلان في العادة "سياؽ كلبمو على العادات في ىي ك ) ىػ197 ت(الشاطبي 
                                                           
ـ)، 3002(ببّكت: دار الكتب العلمية،  1طفرح فتح القدير، اـ اب٢نفي، كماؿ الدين ب٧مد السكندرم اب٤عركؼ بابن بٮ  -081
 .983،  7ج
 .153، الأفباه كالنظائرالسيوطي،  -181
 .46، اب٤رؤة كخوارمهاأبو عبيدة مشهور بن حسن سلماف،  -281

































فهو ، فإنو بٱتلف بٕسب البقاع في الواقع، مثل كشف الرأس، كبالعكس، قبيحإفُ  من حسن
فاب٢كم الشرعي بٱتلف ، لذكل اب٤ركءات قبيح في البلبد اب٤شرقية كغبّ قبيح في البلبد اب٤غربية
 .381"عدالة كعند أىل اب٤غرب غبّ قادحباختلبؼ ذلك فيكوف عند أىل اب٤شرؽ قادحان في ال
فتصح الصلبة ب٤ن كاف مكشوؼ ، ليس حرامان كلا ب٩نوعان لأنو ليس بعورةفكشف الرأس مثلبن 
فإذا عده ، الرأس لكن ىذا الأمر خاضعان للعرؼ كاب٢كم فيو يرجع للعادة كتببُ عليو اب٤ركءة
 .كمبٌ فَ يركه كذلك فَ يقدح فيها، الناس مذمومان فهو قادح في اب٤ركءة
  تسقط بها العدالةالضابط الرابع : لي كل حرفة أو مهنة  : 
تعافُ  كما في قولو  الكرنً قد يتقدـ الكسب على اب١هاد في سبيل الله القرآف في
يػىٍبتػىغيوفى ًمٍن فىٍضًل اللًَّو كىآخىريكفى يػيقىاتًليوفى في سى ًبيًل اللًَّو) الأرض(كىآخىريكفى يىٍضرًبيوفى في 
كتارة  .481
كىابٍػتػىغيوا ًمٍن  الأرضذىا قيًضيىًت الصَّلبى ةي فىانٍػتىًشريكا في (فىإ ً :يأمر بو بعد الفراغ من العبادة قاؿ تعافُ
فىٍضًل اللًَّو كىاذٍكيريكا اللَّوى كىًثبّنا لىعىلَّكيٍم تػيٍفًلحيوفى)
(فىًإذىا فػىرىٍغتى  :قولو تعافُفي .ككذلك 581
فىاٍنصىٍب)
 كإحياءىا كحصل لو الكسب فإنو مأمور بأف الأرضإذا قاـ اب٤سلم على عمارة ف 681
(كىابٍػتىًغ ًفيمىا  :تعافُقاؿ  ،بٯعل ذلك كلو للآخرة فلب يطغيو اب٤اؿ بل يستعبْ بو على طاعة ربو
)ٍنسى نىًصيبىكى ًمنى الدُّ نٍػيىاكىلاى تػى  الآخرةآتىاؾى اللَّوي الدَّارى 
 . 781
 :بو المروءة وتسقط بو العدالة  الضابط الخام : كل عمل محرم تنخرم
 فقو في الكببّفي كتابو اب٢اكم  –ربٞو الله  –) ق154(ت  مقسم الإماـ اب٤اكرد       
كالتجارة ، : الزراعةأقساـثلبثة إفُ  أصوؿ اب٤كاسبق) 412(ت  الشافعي الإماـ مذىب
                                                           
 .984، اب٤وافقاتالشاطبي،  381-
 .02، 37القرآف:  481-
 .01، 26القرآف:  581-
 .7،49القرآف:  681-
 .77، 82ف: القرآ 781-

































على أنها  فيءكىذا أكؿ ، فأما الزراعة فلب مدخل ب٥ا في بٙرنً كلا كراىة":فقاؿ  ،كالصناعة
كحراـ كىو البيوع ، و البيوع الصحيحةحلبؿ كىإفُ  كالتجارة تنقسم أطيب اب٤كاسب
حلبؿ كىو ما أبيح من الأعماؿ إفُ  كالصناعة تنقسم، كمكركه كىو الغش كالتدليس، الفاسدة
كمكركه ، كاب٤لبىيكىى الأعماؿ المحظورة كالتصاكير  كحراـ، البٍ لا دنس فيها كالكتابة كالبناء
 "كىو أصل نظائره،  اب٢جاـككرد نص في، كىو ما بافر فيو النجاسة كاب٢جاـ كاب١زار
كليس لو علبقة بٖواـر ، .كعلى العمـو فإف احبَاؼ اب٤هن الشريفة ب٩ا بٰبو الله كرسولو881
 اب٤ركءة.
 لا تنخرم بها المروءة ولا تسقط بها العدالة:، الضابط السادس: كل مهنة مباحة
لب فالإباحة ىو  الأنصلكحكمها بىناؾ نوع من اب٢رؼ كىى : اب٢رؼ كاب٤هن الدنيئة        
 اب٤ركءة بها تسقط ىل فيها اختلفوا قد الفقهاء أف كب٪د بها،ا مهن دنيئة أنو بٰـر العمل يعبِ أنه
قولبْ بعد أف اتفق الفقهاء من أتباع اب٤ذاىب الأربعة على فرط اب٤ركءة في العدالة  على لا أـ
 كالشافعية اب٤الكيةفذىب  ،صحابهام حوؿ اب٤هن الوضيعة كمدل عدالة أككانت اختلبفاته
من جهة  اب٤ركءةب لأنها لا تتصففهادتهم  تقبل لا الدنيئة اب٤هن أصحاب أفإفُ  كاب٢نابلة
 كفصل من فركط العدالة أك من حيث افبَاطها في قبوؿ الشهادة كالشافعية، اب٤ركءةجعل 
 أما، بٛنع فإنها اران اختي امتهنها كإف فهادتو، قبوؿ بٛنع فلب اضطراران  امتهنها إف: فقالوا اب٤الكية
   .981كالصلبح التقول ىو عليو اب٤عوؿ بل الدنيئة، اب٤هن أصحاب فهادة رد يركف لا: اب٢نفية
                                                           
 .451،  51،جاب٢اكم الكببّ في فقو مذىب الإماـ الشافعياب٤اكردم،   881-
 ـ). 7002مارس  31(مقاؿ في موقع الفتاكل، الثلبثاء  فتول عن فهادة اب١زار،  خالد بن سعود الرفود -981
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على قوؿ اب٤صطفى  ب٩ن يردكف عدالة أصحاب ىذه اب٤هن كاستدؿ أصحاب القوؿ الثاني      
فدؿ على أف عمل اب٢جاـ  091)اب٢جاـ ككسب الكلب كبٜن البغي مهر الكسب فر( 
(إني كىبت ب٣البٍ غلبمان كأنا أرجوا أف يبارؾ ب٥ا فيو  يث كبذلك فهو بٱـر اب٤ركءة. كقولو خب
غبّ أف ىذ اب٢ديث ضعيف فلب  191فقلت ب٥ا : لا تسلميو حجامان كلا صائغان كلا قصابان)
يصح الاستدلاؿ بو كيركف أف العرؼ السائد يببْ أف ىذه اب٢رؼ دنيئة مستحقرة فهي تؤثر في 
  اب٤ركءة.
ف اب٢نفية أعند ) ق168 ت(ابن بٮاـ  والرأم الأكؿ كىو كما نقلإفُ  كبٲيل الباحث      
ىذا ك  لا تسقط بالعمل في اب٢رؼ كاب٤هن الدنيئة كتقبل فهادة أصحابها إذا كانوا عدكلان  العدالة
أف فهادتهم تقبل لأف مهنهم تولاىا قـو  :كالأصح كب٩ا قالو ،مذىبهمىو الصحيح عند 
كأنو قد كجد  ، كاستدؿ أصحاب ىذا القوؿ على أف اب٢رؼ صناعات مباحة. 291صاب٢وف
كىذا ىو الراجح كما  ،مثل اب٣راز كالدباغ كثبّ من أىل الصلبح كالتقول من عمل بهذه اب٤هن
صحاب ىذه اب٤هن من إف العدالة لا تنتفي في أ :فقاؿ اب٤نجد صافٌ ب٧مد من اب٤عاصرين نقل
 كجوه كىي:
لكونو لا بٰسن غبّىا فعملو بها خبّ لو ، هن مناسبة لبعض الأفخاصقد تكوف ىذه اب٤" -1
 . كأخذ الصدقات من الناس، من البطالة
فعدـ بٝع القمامة لأياـ قليلة ، كىي ضركرية، لا فك أف المجتمع اب٤سلم بٰتاج ب٥ذه اب٤هن -2
لى كلذلك بٯب ع، كيعبِ انتشار الأمراض كالأكبئة، يعبِ صعوبة اب٢ياة في ذلك المجتمع
                                                           
 .9911، 8651، حديث رقم 01مسلم بن اب٢جاج، صحيح مسلم، كتاب اب٤ساقاة، باب بٙرنً بٜن الكلب، ج 091-
. كقد ركاه 721، 26311،  كتاب الإجارة، باب كسب الرجل كعملو بيديو، حديث رقم كتاب السنن الكبرلالبيهقي،  191-
 .0343أبو داكد بٙت رقم 
 .883، 7، جالقديرفتح ابن اب٥ماـ،  -291

































حبٌ لا ينقطع الناس عن ، أف تيكـر أىل ىذه الوظائف بٗيزات تشجيعية ةالإسلبميالدكلة 
 . العمل بها
أك كاف ، ب٩ن قلَّت عنده فرص التعليم، لا ينبغي تعيبّ من يعمل بهذه اب٤هن أك إىانتهم -3
بها فالعاملوف ، العمل في ىذه اب٤هنإفُ  أك كانت لو ظركؼ خاصة أب١أتو، ضعيف العقل
"كيعرِّض كجهو للمذلة،  فك أفضل ب٩ن بٲد يده للناسبلب
 . 391
القوؿ الذل يقوؿ  ضعفبالنظر في أدلة القولبْ يتضح جليان يرل الباحث أنو بالتافِ ك     
 باب٬راـ مركءة أصحاب اب٢رؼ الدنيئة كذلك لعدة أسباب :
ؿ، كىذه كركد الآيات كالأحاديث الكثبّة البٍ جاءت باب٢ضِّ على العمل كالكسب اب٢لب -1
(قيٍل مىٍن  :قاؿ تعافُ كإسقاط مركءة أصحابها بٯعل الناس ينصرفوف عنها، اب٢رؼ مباحة
)كىالطَّيِّبىاًت ًمنى الرٍِّزؽ ً حىرَّـى زًينىةى اللًَّو الًَّبٍ أىٍخرىجى لًًعبىاًده ً
 .491
 فتعطيلها كالتنزه عنها يضر باب٤سلمبْ، ىذه اب٢رؼ كأفباىها متجددةإفُ  إف حاجة الناس -2
 .أك ينفقوف عليها الكثبّ من أمواب٥م أف يقـو بها أعدائهمإفُ  كبٰوجهم
 :كيدؿ على ذلك قوؿ الله تعافُ، العبرة بالتقول كالصدؽ كالأمانة كليس باب٤هنة كاب٢رفة -3
(ًإفَّ أىٍكرىمىكيٍم ًعٍندى اللًَّو أىتٍػقىاكيٍم ًإفَّ اللَّوى عىًليمه خىًببّه)
 .591
من أصحاب اب٤هن كاب٢رؼ ىم من الصاب٢بْ الأتقياء  كثبّان الواقع اب٤شاىد يدؿ على إف   -4
، ب٤هنكما أف من العلماء من يلقب بشيء من تلك ا،  كب٥م سبقه في العلم كالعمل الصافٌ
 .فتغل باب٢ديد كالرعينبياء من أكحبٌ من الأ لأنها حرفتو أك حرفة آبائو
 
                                                           
(مقاؿ في موقع الإسلبـ سؤاؿ كجواب، الاثنبْ  موقف الإسلبـ من اب٤هن كالوظائف الدنيئة كاب٤رموقةب٧مد صافٌ اب٤نجد،   -391
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 : العهد وحفظ بالوعد الالتزام: السابع  الضابط
كىأىٍكفيوٍا بًعىٍهًد اًلله ًإذىا ( :لتزاـ بالوعد فهو سجية اب٤ؤمن كخلق من أخلبقو قاؿ تعافُالا       
يػىٍعلىمي مىا  اللهى  عىلىٍيكيٍم كىًفيلبن ًإفَّ  اللهى  كىلاى تىنقيضيوٍا الأىٍبٲىافى بػىٍعدى تػىوًٍكيًدىىا كىقىٍد جىعىٍلتيمي  عىاىىدتمُّ ٍ
)تػىٍفعىليوفى 
طو من دكاعي الابٲاف كمقتضيات هود العمل كفرك حفظ العهود كمنها ع. كإف 691
 من الأكقات بٰفظ عليها كاب٢رص فالالتزاـ باب٤واعيد، ف يتحلى بها اب٤سلمالأكصاؼ البٍ بٯب أ
 أف عليو كبٯب، اب٤واعيد في يتهاكف ألا الإنساف الفائدة كعلى كتعم، اب٤صافٌ فتتحصل، الضياع
 اب٤نافق آية( :رسوؿ الله ؽ ففي اب٢ديث قاؿ حبٌ لا يدخل في دائرة النفا بٗواعيده يفي
  .791 )خاف ؤبٛنأ كإذا، أخلف كعد كإذا، كذب حدث إذا ثلبث
فيجب على اب٤سلم الوفاء بالوعد، إلا إف عجز عن الوفاء بو، دكف تقصبّ منو، فهو       
 معذكر عندئذو، فإف صفة الوفاء من صفات اب٤ؤمنبْ كصفة الغدر كعدـ الوفاء ىي من صفات
كأف المجتمعات اب٤تحضرة تتميز بأف أفرادىا يوفوف بالوعد كبٰبَموف كقت ، اب٤نافقبْ كالعياذ بالله
كما عليو حفظ  الأخرين كلا يضيعوف أكقاتهم كلا أكقات من تربطهم بهم خدمة أك علبقة
 .رين لأف للوقت قيمة في ىذا الزمنأكقات الأخ
، فبابك قبل ىرمك قبل بٟس اغتنم بٟسان ( :لرجل كىو يعظو كقاؿ رسوؿ الله       
 )، كفراغك قبل فغلك، كحياتك قبل موتك، كغناؾ قبل فقرؾكصحتك قبل سقمك
كأف اب٤سلم سيحاسب يـو  "ىو كل ما في اب٢ياة، الإسلبـت في نظر إف الوقحيث ، 891
ب٧ددة)،  والقيامة ليس عن عبادتو كذكره فحسب، كلكنو سيحاسب عن عمره (كالعمر ساعات
سيحاسب عن فبابو يفيد، كمصلحة العباد كالبلبد أـ إضاعة فيما لا  ب٤صلحتوىل استخدمو 
                                                           
 .19، 61القرآف:  -691
 .06، 1، ج2، طفرح صحيح مسلم بن اب٢جاجكم، النو  791-
ـ)، 8991(ببّكت: دار اب٤عرفة،  6197، رقم اب٢ديث اب٤ستدرؾ على الصحيحبْأبو عبد الله ب٧مد اب٢اكم النيسابورم،  -891
 .634، 5ج

































تنفذه باب٤تع اب٢سية أـ استخدامو في بناء الأسرة (رمز القوة كالعطاء) كيف تصرؼ بو، ىل اس
 .991"كالمجتمع الصافٌ، سيحاسب عن مالو، كيف حصل عليو ككيف أنفقو
 ةالإسلامي: مفهوم المرابحة  الثال الفصل 
يتم تناكؿ كظيفة اب٤رابٕة البٍ تعتبر من أىم اب٣دمات اب٤صرفية البٍ تتميز  في ىذا الفصل     
بٯدر بالباحث  اكقبل عرض مفهـو اب٤رابٕة كالغوص في تفاصيلبته، ةالإسلبميبها اب٤صارؼ 
 .ةالإسلبمي البنوؾعلى مفهـو  أكلان  التعريج
 ةالإسلامي: مفهوم البنوك المبح  الأول 
على الأسس اب٤ستمدة من الفقو ترتكز أساسان  ةالإسلبميفكرة إنشاء اب٤صارؼ إف       
كتنطلق من تلبية ، كاب٤رابٕةكىي اب٤شاركة كاب٤ضاربة  في أبواب اب٤عاملبت اب٤الية، الإسلبمي
صيغ اب٤تاجرة (البٍ تقدمها اب٤صارؼ في فكل تكوف الأدكات بٕيث لتمويل حاجات ا
من البيع باب٤رابٕة كالسلم (بيع فتحدد أليات ب٥ا بصفتها التاجر الوسيط أك اب٤موؿ)  ةالإسلبمي
 جل (بيع سلع بتسليمها فوران كتأجيل الثمن أكمواد خاـ بتسليم مؤجل كبٜن فورم) كالبيع بالآ
) كإذا كانت حاجة اب٤تموؿ للمنافع دكف الأصوؿ كانت تقسيطو) كالاستصناع (اب٤قاكلات
الإجارة ىي الأداة اب٤ناسبة كىناؾ عقود أخرل مساعدة مثل الرىن كاب٢والة كالكفالة 
من حيث  ةالإسلبميؼ كفي ىذا اب٤بحث يببْ الباحث أىم ما يتعلق باب٤صار  002كالوكالة
 .تعريفها كأبٮيتها ككظائفها
 
                                                           
 .92ـ)، 6002(اب٤نصورة، مصر: دار الوفاء،  إدارة الوقتالطحاف، مصطفى  -991
(كرقة علمية مقدمة إفُ اب٤ؤبٛر الأكؿ للمصارؼ  "مية خصائصها كآلياتها، كتطويرىافية الإسلباب٤صر ، "عبد الستار أبو غدة -002
 .3ـ)، 6002/30/41-31كاب٤ؤسسات اب٤الية الإسلبمية، دمشق: 

































 ةالإسلاميتعريف البنوك  -أولا ً
 أك أخذان  بالفائدة تتعامل لا مصرفية مؤسسة ىو الإسلبمي للبنك الشائع التعريف إف       
 مبافر تعهد أك التزاـ أم دكف نقودىم العملبء من يتلقى أف ينبغي الإسلبمي فالبنك، إعطاءن 
 الطلب، عند ب٥م الأصل رد ضماف مع كدائعهم، على ثابت عائد بإعطاء فرمبا غبّ أك
 كلا يقرض لا فإنو ب٘ارية أك استثمارية أنشطة في نقدية موارد من لديو ما يستخدـ كحينما
 يتحقق فيما اب٤شاركة أساس على النشاط بتمويل يقـو كإب٭ا الفائدة، افبَاط مع أحدان  يدين
 .102بتمويلهم قاـ الذين النشاط أصحاب مع يتحملها فإنو خسارة بٙققت فإذا ربح، من
 تتعامل لا البٍ البنوؾ أك الاربوية البنوؾ اسم ةالإسلبمي البنوؾ على البعض يطلق قدك      
البنك  :قحف أبو السلبـ عبد فيعرؼ اب٤شاركة، مبدأ أساس على تقـو البٍ البنوؾ أك بالفائدة،
 ظل في تعمل كاجتماعية اقتصادية رسالة ذات لبميةإس مالية مؤسسة": أنو على الإسلبمي
 اب٤شركعات عن يبحث بنك ،تاجر ب٦رد كليس رسالة صاحب بنك فهو ،ةالإسلبمي تعاليم
 مصرفي نظاـ تطبيق لمجرد يهدؼ لا الإسلبمي البنك ،ربٕان  الأكثر ب٦رد كليس نفعان  الأكثر
 كاقتصادية كأخلبقية عقائدية أسس على كامل إسلبمي ب٦تمع بناء في اب٤سابٮة كإب٭ا إسلبمي
  .202"الله دين على غبّة أنو أم
في الفقرة الأكفُ من اب٤ادة  ةالإسلبميعرفت اتفاقية إنشاء الابٙاد الدكفِ للبنوؾ ك        
في ىذا النظاـ، تلك البنوؾ أك  ةالإسلبمييقصد بالبنوؾ ": بالآتي ةالإسلبمي اب٤صارؼاب٣امسة 
                                                           
غزة،  جامعة النجاح الوطنية، --لنا ب٧مد إبراىيم اب٣ماش، "البنوؾ الإسلبمية ببْ التشريع الضريبي كالزكاة" (رسالة اب٤اجستبّ -102
 .8ـ)، 7002
 .45-35ـ)، 9891 مؤسسة فباب اب١امعة، (الإسكندرية:إدارة البنوؾ ب٧مد سعيد سلطاف كآخركف،  -202

































إنشائها كنظامها الأساسي صراحة على الالتزاـ بٗبادئ الشريعة،  اب٤ؤسسات البٍ ينص قانوف
"كعطاءن  كعلى عدـ التعامل بالفائدة أخذان 
 . 302
مؤسسة مصرفية ىدفها ب٘ميع الأمواؿ " :نهاعلى أ ةالإسلبميتعرؼ البنوؾ كما            
فها في ) ثم العمل على توظيكاب٤دخرات من كل من لا يرغب في التعامل بالربا (الفائدة
بٗا يتفق مع  ،ككذلك توفبّ اب٣دمات اب٤صرفية اب٤تنوعة للعملبء ،اب٤ختلفة ةالاقتصادي اتالنشاط
 .402"كبٰقق دعم أىداؼ التنمية الاقتصادية كالاجتماعية في المجتمع ،ةالإسلبميالشريعة 
يم، كياف ككعاء، بٲتزج فيو فكر استثمارم اقتصادم سل" الدكتور أبٞد النجار بأنها: كعرفها
، الإسلبميكماؿ يبحث عن ربح حلبؿ، لتخرج منو قنوات ب٘سد الأسس اب١وىرية للبقتصاد 
الواقع المحسوس، فهو بٯذب رأس اب٤اؿ إفُ  التطبيق، كمن التصورإفُ  كتنقل مبادئو من النظرية
جديدة كبٙت  معاملبت فيأصحابو من التعامل بو  ليتمكن الذم بٲكن أف يكوف عاطلبن 
  .502"ةقواعد الشريع
 ةالإسلامي البنوك نشأة -ثانيا ً
غربها بل كفي خارج إفُ  من فرقها الأمة تقبلتها البٍ ةالإسلبمياب٤صارؼ  نشأتلقد        
كمعينة على تقول الله كالتزاـ مرضاتو في قضايا  جادة خطوة فيها كرأتالبلداف اب٤سلمة 
 على كتوافدت غالية ثقة فأعطتها ،لأعدائو التبعية من التحررمن ك  ،اب٤عاملبت اب٤الية كب٫وىا
 ،لتقبل على معاملبتو كعملياتو الإسلبمييؤسس فيو اب٤صرؼ  بلد كل في فركعها كإداراتها
                                                           
ـ)، 7791(القاىرة مصر اب١ديدة: مطابع الابٙاد الدكفِ للبنوؾ الإسلبمية  إنشاء الابٙاد الدكفِ للبنوؾ الإسلبميةاتفاقية،  -302
 .01
(الإسكندرية: الدار اب١امعية، اقتصاديات النقود كالصبّفة كالتجارة الدكلية ود يونس، عبد اب٤نعم ب٧مد مبارؾ، ب٧م -402
 .371ـ)، 6991
ـ)، 0891، نوفمبر، 42(العدد  ، ب٦لة اب٤سلم اب٤عاصرأبٞد النجار، "البنوؾ الإسلبمية كأثرىا في تطوير الاقتصاد الإسلبمي" -502
  .461

































 ظنها حسن عند تكوف كأف ،كاب٤راقبة لله كلأمره كأمر رسولو الشرعية من اب٤زيد على كتستحثها
 .602بها
 كذلك ـ3691 نةس اب٤صرية غمر ميت مدينة بتجربة ىذه اب٤صارؼ بدأتكقد 
 فيو ب٘مع حي أك قرية كل في لو فركع إنشاء تم ثم ،إسلبمي ب٧لي ادخار بنك بتأسيس
 احتياجاتهم خدمة في اب٤دخرات ىذه كتوظف غمر، ميت بنك إفراؼ بٙت الناس مدخرات
الذم كجد  النجار أبٞد الإسلبمي الاقتصاد عافَإفُ  إنشائو في الفضل كيعود مناطقهم، في
، حينهافي مصر لفكرة إنشاء البنك لدل أحد أعضاء قيادة الثورة  ةالسياسي ؤازرةالعوف كاب٤
يأذف لو في إنشائو في اب٤كاف المحدد لو  ـ1691 لسنة 71صدر مرسـو بٝهورم بٙت رقم اف
التعامل  الذم بٰـر 66ـ صدر قانوف بنك ناصر الاجتماعي رقم 1791كفي  كىو ميت غمر
 . 702بالربا
مفهـو  اب٢اجة لتطبيقمن  انطلبقان اب٢قيقي  لهاتعطي أكي  ربةكقد بدأت ىذه التج
، كربٗا كاف مرجع ذلك ىو الذم يعتمد في أساس نظريتو على ب٘نب الربا الإسلبميالاقتصاد 
فَ تكن تسمح بإطلبؽ ىذه الأب٠اء كبقدر ما كانت تلك التجربة  أف الظركؼ السياسية كقتها
 كالبٍ ةالإسلبميالاىتماـ اب٢قيقي بإنشاء البنوؾ  كقد جاء 802 رائدة بقدر ما أثبتت ب٪احها
 ةالإسلبميخارجية الدكؿ  كزراءفي توصيات مؤبٛر  ةالإسلبميلأحكاـ الشريعة  تعمل طبقان 
، حيث كرد النص بضركرة إنشاء بنك ـ2791السعودية عاـ  اب٤ملكة العربية بٗدينة جدة في
إعداد اتفاقية تأسيس  ود في ىذا اب٤ضمارفي ب٧صلة اب١هكجاء  ،ةالإسلبميإسلبمي دكفِ للدكؿ 
                                                           
(اب٤نصورة مصر: دار المجتمع  ارات في البنوؾ الإسلبمية ككيف عاب١ها الإسلبـمشكلة الاستثمب٧مد صلبح ب٧مد الصاكم،  -602
 .3ـ)، 0991
نصر سلماف، "البنوؾ الإسلبمية تعريفها، نشأتها، مواصفاتها، كصيغها التمويلية" (كرقة مقدمة للملتقى الدكفِ حوؿ :أزمة  -702
ب٦هوؿ جامعة الأمبّ عبد القادر للعلـو الإسلبمية، ، اب١زائر: ينةقسنطالنظاـ اب٤افِ كاب٤صرفي الدكفِ كبديل البنوؾ الإسلبمية، 
 .2سنة النشر)، 
 .66ـ)، 3891أكتوبر،  63(العدد  ب٦لة اب٤سلم اب٤عاصر عبد الرحيم ب٧مود بٞدم، "ب٘ربة البنوؾ الإسلبمية"،  -802

































، ـ4791عاـ  ةالإسلبميكزارات مالية الدكؿ  عليو صادقتكالبٍ  ،للتنمية الإسلبميالبنك 
بٔدة الذم  للتنمية الإسلبميالبنك خلبؿ بواكبّ الفبَة الأكفُ  ةالإسلبميقد بٛيز من البنوؾ ك 
في كل أرجاء العافَ  ةالإسلبميوؾ كتوافُ بعد ذلك إنشاء البن .902ـ7791نشاطو عاـ  انطلق
 . 012كخارجو الإسلبمي
  ةالإسلامي )المصارفلبنوك (والمميزات لالخصائص  -ثالثا ً
في رفع اقتصاد الأمة كتطوره، كلقد أثبتت  دكر مهمفي أداء الإسلبمية اب٤صارؼ  تساىم       
نها قادرة على أداء أ أف ىذه التجربة ليست بالتجربة الطويلة إلاتلك اب٤ؤسسات بالرغم من 
دكر مهم في مضمار التقدـ الاقتصادم، كفي ب٦اؿ التنمية الشاملة بشقيها الاقتصادم 
كالاجتماعي على السواء، ككانت ب٥ا إسهامها اب٤ميز في بٚليص اقتصاد الأمة من الربا 
لقد دأبت كاب٤عاملبت المحرمة، كإفاعة التعامل اب٢لبؿ في السوؽ اب٤صرفي في البلبد الإسلبمية، ك 
اب٤ؤسسات الإسلبمية على الاسبَفاد بآراء العلماء كفتواىم كتوصياتهم فيما تقـو بو من 
ىيئات الفتول كالرقابة الشرعية لتشرؼ على مؤسسات ك أنشطة مصرفية كمالية، كفكلت 
الأنشطة الاستثمارية كاب٤صرفية البٍ تقـو بها ىذه اب٤صارؼ، كالتأكد من مطابقتها لأحكاـ 
 خصائص أبٮها: ةالإسلبميللمصارؼ كبالتافِ  .112الإسلبمية الشريعة
    استبعاد التعامل بالفائدة  -2
استفدتو  كاب١مع فوائد كأفدت اب٤اؿ ،ىي ما استفدتو من علم أك ماؿ الفائدة لغة:        
على ما  ق)1321(ت  تطلق الفائدة في عرؼ الفقهاء كما عرفها الدسوقي. ك 212كأعطيتو
                                                           
 .702ـ)، 6102د بوضياؼ، (اب١زائر: منشورات جامعة ب٧م مواضيع ب٨تارة في مقياس ندكة بنكيةسنوسي علي،   -902
حسن سافَ العمارم، "اب٤صارؼ الإسلبمية كدكرىا في تعزيز القطاع اب٤صرفي" (كرقة مقدمة ب٤ؤبٛر مستجدات العمل اب٤صرفي  -012
 . 5ـ)، 5002يوليو  3-2في سورية في ضوء التجارب العربية كالعاب٤ية، دمشق ب٦موعة دلو البركة،  
 .68ىػ)، 0241(عماف، دار اب٤سبّة للنشر، لتمويل الإسلبمي كدكر القطاع اب٣اصافؤاد عبد اللطيف السرطاكم،  -112
 .14، 1ج القاموس المحيط،الفبّكزآبادل،  -212

































أك عن ماؿ غبّ مزكى كميزات أك عطية أك ىبة كبٜن عركض  ماؿلا عن  -نتج-ب٘دد 
الفائدة في العرؼ اب٤صرفي ىي الثمن اب٤دفوع نظبّ ك  الفائدة كالربا فيئان كاحدان ك  .312القنية
زيادة مشركطة في ، كعرفت بأنها النقدم لاستعماؿ مبلغ نقدم أك ىي الثمن استخداـ النقود
ا زيادة في قرض نهكما أ  ،اب٤ؤجلة أك كدائع الادخار ودائعقرض مؤجل ب٤صلحة اب٤ودع في حالة ال
 البنك استقراض حالة في فالزيادة ،لشخص أخر ب٤صلحة البنك في حالة إقراضو مؤجل أيضان 
 اب٤قبَضبْ كدائع من أك اب٣اصة، أموالو من قركض بدفع إقراضو أك اب٤ؤجلة، الودائع بقبوؿ
 كانوا الذم اب١اىلية ربا صورتي إحدل لأنها ،فيو يشك لا الذم الربا ىي بل ،ربا ىي الآخرين
 .قاطعان  بٙربٲان  القرآف حرمو الذمك  بو، يتعاملوف
كلا بهذا الصدد موقف ب٧دد كحاسم لا لبس  الإسلبـلنهج الاقتصادم في إف ل
عملبن كتقيدان بالنصوص  كعطاءن  لربوية من كل عملياتو أخذان كىو إسقاط الفائدة ا ،فيوغموض 
كىأىحىلَّ اللَّوي البػىٍيعى كىحىرَّـى (فُ :اقاؿ تعالشنيعة لزاجرة عن ىذه اب٤خالفة كالكببّة الصربٰة ا
(الرِّبىا
كبدكنها يصبح ىذا  الإسلبميتعد ىذه اب٣اصية اب٤علم الرئيسي كالأكؿ للمصرؼ ك ، 412
 .512حـر الربا بكل أفكالو كفدد العقوبة عليها الإسلبـاب٤صرؼ ربوم كذلك لأف 
ب٤ؤسسات الإسلبمية كاب٤صارؼ البٍ تؤمن بالفلسفة الإسلبمية في التعاملبت اب٤الية اإف       
 بعض كلقد اب٘هت ،)الفائدة اب٤سبقة(ب عبَؼ أبدان ت كلا )الربح(الفائدة اب٤لحقة تقر ب
بعرض  كقامت ب٥ذا الغرض، إسلبمية كاب٤ؤسسات اب٤الية التقليدية إفُ فتح نوافذ اب٤صارؼ
من صور  اب٤نتجات اب٤الية الإسلبمية القائمة على ما قررتو الشريعة الإسلبميةالعديد من كتقدنً 
                                                           
(ببّكت: دار الفكر للنشر، ب٦هوؿ سنة النشر)،  حافية الدسوقي على الشرح الكببّب٧مد بن أبٞد عرفة الدسوقي اب٤الكي،  -312
 .164، 1ج
 .572، 2القرآف :  -412
(القاىرة، مصر: مكتبة كىبة،  1، طأساسيات العمل اب٤صرفي الإسلبمي، الواقع كالآفاؽعبد اب٢ميد ب٧مود البعلي،  -512
 .71ـ)، 0991

































الفرؽ ببْ الفائدة كالربح  بٲكن بٙديدكبذلك  .أرباحان جيدةكغبّىا كحققت  اب٤شاركة كاب٤رابٕة
 عائد مضموف كب٧دد لصاحب رأس اب٤اؿ مقابل بٚليو عنو للغبّ يستخدمو أك لا في أف الفائدة
كىو عائد غبّ  ،أك صاحب اب٤شركع اب٤موؿمن الزمن، أما الربح فهو عائد يستخدمو مدة 
فالفارؽ يتحقق،  إذ قد يتحقق كقد لا ،بٕيث أنو مرتبط بٗخاطر العملية الإنتاجية يقيبِ
 فالفائدة زيادة ثابتة ،اب٤عيارم ببْ الفائدة كالربح ىو مدل اب٤شاركة في ب٨اطر الاستثمار
 كىي عائد مضموف لا يتوفر فيو الشرط ،بة معينة من رأس اب٤اؿن بنس ،مشركطة كب٧ددة سلفان 
ما الربح فهو احتمافِ الوجود كاب٤قدار، فقد يتحقق ، أبالضماف الشرعي الغنم بالغـر كاب٣راج
 .612يتحدد إلا بعد النشاط كمعرفة النتيجة ، لاأك قليلبن  كقد لا يتحقق، قد يكوف كثبّان 
 التوجيو نحو الاستثمار المشروع  -1
تنموية بالدرجة الأكفُ كب٤ا كانت ىذه  مصارؼ ةالإسلبميمن اب٤علـو أف اب٤صارؼ    
لذا فإنها كفي بٝيع  ةالإسلبمياب٤صارؼ تقـو على إتباع منهج الله اب٤تمثل بأحكاـ الشريعة 
 الإسلبـالبٍ بٰددىا  كالابتعاد عما حرمو كىي تلك القواعد أعمالو تكوف ب٧كومة بٗا أحلو الله
 تب عليو ما يلي: ب٩ا يبَ 
ع اب٢اجات السوية توجيو الاستثمار كتركيزه في دائرة إنتاج السلع كاب٣دمات البٍ تشب 
 . للئنساف اب٤سلم
 ب٘رم أف يقع اب٤نتج سلعة كاف أـ خدمة في دائرة اب٢لبؿ. 
 ) منسجمة مع دائرة اب٢لبؿ.نظاـ عمل -(أجور ب٘رم أف تكوف كل أسباب الإنتاج 
                                                           
 .38 )،اب١زائر: جامعة تلمساف، ب٦هوؿ السنة( ب٦لة اب٤الية كالأسواؽ، "بيع اب٤رابٕة في البنك الإسلبمي"، اللطيف عبد حاب -612

































العائد الذم يعود على إفُ  النظرك ت المجتمع كمصلحة اب١ماعة بٙكيم مبدأ احتياجا 
 .712الفرد
 ب٫و طريقها اب٤صارؼ الإسلبمية منها تتخذ البٍ الأساليب كأىم أب٪ع من كتعد اب٤رابٕة      
كيعتبر العلماء أف بيع  غبّىا. في يتوافر لا ما من اب٤زايا ب٥ا ب٤ا كذلك الأمواؿ كتنمية استثمار
يوع الأمانة اب٤بنية على أمانة البائع في إخبار اب٤شبَم بالثمن الأكؿ الذم افبَل بو اب٤رابٕة من ب
 الإسلبمية كمؤسسات التمويل الأصغر ما يعرؼ باب٤رابٕة للآمر اب٤صارؼالسلعة، كبٛارس 
، اب٤ؤسسة أف تشبَم لو اب٤صرؼكفيها يطلب اب٤تعامل من جهة التمويل الإسلبمي  ،بالشراء
كذلك على أساس كعد منو بشراء تلك السلعة أك السلع  ،واصفات ب٧ددةسلعة أك سلع بٗ
مرابٕةن، مضافان إفُ بٜن الشراء ربٕان معينان أك نسبة ربح متفق عليها، على أف يتم السداد على 
 .812منها أقساط يتم بٙديد قيمة كتاريخ استحقاؽ كل
 ربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية   -3
القركض اب٢سنة للمحتاجبْ من أجل مواجهة  الإسلبمية على تقدنًتعمل اب٤صارؼ 
تكاليف دراسة الأبناء، كتكاليف الزكاج كالعلبج كغبّىا، على أف يسددىا اب٤قبَض دكف فائدة 
، مع كجود ضمانات للتسديد كذلك اسب مع قدرة اب٤قبَض على التسديدكعلى دفعات تتن
، أك كفالة فخص لو، إذ يكوف الرجوع على من خلبؿ بٙويل قسط فهرم من راتب اب٤قبَض
كيأتي ىذا . مع مراعاة مبدأ التيسبّ في التسديد، الكفيل في حالة عدـ سداد القرض اب٢سن
اب٤ادم  الإنسافببْ جانبي  بٛزج كتوافق ةالإسلبميبطبيعتها  ةالإسلبميمن ناحية أف اب٤صارؼ 
 ،جتماعية عن الناحية الاقتصاديةالناحية الا الإسلبميكلا تنفصل في المجتمع  ،كالركحي
                                                           
 .391ـ)، 8991(عماف، الأردف: دار أسامة للنشر،  اب٤صارؼ الإسلبمية ببْ النظرية كالتطبيقيبٍ، عبد الرزاؽ رحيم اب٥ -712
ضياء الدين مصباح عزات سكيك، "أثر التمويل باب٤رابٕة للآمر بالشراء على ب٭و رأس اب٤اؿ العامل، دراسة تطبيقية على  -812
 .82ـ)، 5002اب١امعة الإسلبمية،  غػػزة،  --" (رسالة ماجستبّاب٤شاريع الصغبّة اب٤مولة من الإغاثة الإسلبمية في فلسطبْ

































التنمية  الإسلبـ كيعتبر ،تنفصل في جوانب اب٢ياة اب٤ختلفة كحدة متكاملة لا الإسلبـف
 .912لا تؤدم التنمية الاقتصادية بثمارىا إلا بٗراعاتو الاجتماعية أساسان 
كعات تتميز اب٤صارؼ الإسلبمية بٗراعاة البعد الاجتماعي عند منح التمويل للمشر حيث     
الاستثمارية، كتعطي الأكلوية للمشركعات الضركرية البٍ بٰتاج إليها المجتمع، كتعمل على 
بٙقيق التوازف ببْ القطاعات الاقتصادية كافة، كتهتم بتمويل اب٢رفيبْ كالصناعات الصغبّة، 
 . 022كبٚصص جزء من استثماراتها في بٛويل مشركعات ذات نفع اجتماعي
 القضاء على الاحتكار   -4
في التقيد في معاملبتها  الأساسيةمن كظيفتها  كانطلبقان الإسلبمية تقـو اب٤صارؼ 
بالأحكاـ الشرعية بالقضاء على الاحتكار الذم تفرضو بعض الشركات اب٤سابٮة على 
إصدار أسهم بٛكنها من اب٢صوؿ على رأس ماؿ إفُ  تلجأ اب٤ؤسساتفإف ىذه  ،أسهمها
فإنها لا  ةالإسلبميأما اب٤صارؼ ، في يد اب٤سابٮبْ فقطب٧صورة  اب٤ؤسسةجديد كإبقاء أسهم 
بل أنها  ،ف فقهاء الشريعة يركف حرمتهالأ نظران البٍ تتعامل بالأرباح الثابتة تصدر السندات 
كبهدؼ زيادة رأس اب٤اؿ كالتوسع في أعماب٥ا تفتح باب الاكتتاب على أسهمها أماـ بٝيع 
 .122الراغببْ في ذلك
 إحياء نظام الزكاة   -5
الإفراؼ على ما الإسلبمية كالبٍ بٛيزىا عن غبّىا ىو  خصائص اب٤صارؼإف أىم 
صندكؽ للزكاة كإدارتو فرعيان كمصرفيان، كذلك لأف الزكاة فريضة دينية ملزمة تعافً كثبّان يعرؼ ب
                                                           
 .391، اب٤صارؼ الإسلبمية ببْ النظرية كالتطبيقاب٥يبٍ،  -912
ـ)، 0002(صنعاء، اليمن: دار الفكر اب٤عاصر، المحاسبة في البنوؾ التقليدية كالإسلبمية: مدخل النظم ب٧مد علي الربيدم،  -022
 .343
فة الإسلبمية مفهومها كعملياتها دراسة بٙليلية على اب٤صرؼ العراقي الإسلبمي بالاعتماد على الصبّ سيف ىشاـ صباح،  -122
 .11ـ)، 0102جامعة بغداد، العراؽ،  --(رسالة اب٤اجستبّ عدد من اب٤ؤفرات اب٤الية

































من مشاكل المجتمع فهي ضركرة كاجبة للتكافل الاجتماعي كالإسلبمي، كما أف الصفة 
الإسلبمي تفرض عليو أف يدخل اب٤كاسب الاجتماعية كاب٤كاسب  للمصرؼالاجتماعية 
 اب٤صارؼلأنو بدكف ىذه النظرة الاجتماعية تفقد  و،مشركعات النفسية في حساباتو عندما يدير
من رسالتها  حيث تقـو ىذه اب٤صارؼ كانطلبقان . 222الإسلبمية الكثبّ من عناصرىا اب٤ميزة
 خاصان  ، لذلك أقامت ىذه اب٤صارؼ صندكقان كاب٤ادم معان  التوفيق ببْ اب١انببْ الركحيبالسامية 
 .322فرضو الله على ىذه الأمة إب٥يان  ب١مع الزكاة تتوفُ ىي إدارتو كىي بذلك تؤدم كاجبان 
بأنها تقـو بالوساطة اب٤الية كاستنباط الأدكات اب٤الية  ةالإسلبميتتميز اب٤صارؼ عمومان ك        
، الإسلبميبالنظاـ التمويلي  اب٣اصية، كتعرؼ ىذه ةميالإسلببغرض الربح كفقان للشريعة 
، كلذلك بٛارس تلك اب٤صارؼ ةالإسلبمياب٤ؤسسات اب٤الية  كيتضمن ىذا التعريف كذلك
في التمويل اب٤بافر من خلبؿ صيغة  تتمثل كاب٤ؤسسات كظائفها بثلبث طرؽ، الطريقة الأكفُ
خلبؿ التمويل غبّ اب٤بافر من خلبؿ البيوع من فالطريقة الثانية أما اب٤ضاربة كالقرض اب٢سن، 
عن الإجارة بٔميع أفكاب٥ا، كأفهرىا إجارة منتهية  أم البيع الأجل كبيع اب٤رابٕة، فضلبن 
ويل من خلبؿ اب٣دمات أم الاستصناع بالتمليك، بينما الطريقة الثالثة تكوف على أساس التم
في أنها لا تعطي عائدان  ةلبميالإسالبنوؾ كاب٤ؤسسات  ىذهكأىم ما تتصف بو ، 422كغبّىا
، كنتيجة لذلك بٚتلف سواء حقق البنك أرباح أـ لا ثابتان، بٗعبُ ليس ىناؾ فوائد ربوية ب٧رمة
 .522اب١وىر كاب٥دؼ كالنتائجعن الصيغ الربوية في  ةالإسلبميالصيغ 
                                                           
 .083ـ)، 8991ية، (الإسكندرية مصر: الدار اب١امع اب٤ؤسسات اب٤اليةب٧مود صافٌ اب٢ناكم، عبد الفتاح عبد السلبـ،  -222
 .491، اب٤صارؼ الإسلبمية ببْ النظرية كالتطبيقاب٥يبٍ،  -322
 .95ـ)، 4891، الطبعة الثانية (الدماـ: جامعة اب٤لك فيصل، عقد الاستصناعكاسب عبد الكرنً البدراف، - 422
(العدد  لية التجارة كالاقتصادب٦لة كسيف مهيوب العسلي، "الاقتصاد اليمبِ كالدكر التنموم اب٤توقع للبنوؾ الإسلبمية"،  -522
 .29-19ـ)، 8991العافر، مارس، 

































عمليات التمويل من  ةالإسلبمياب٤صارؼ كاختصاص  توفِعما ذكر أعلبه من  فظلبن 
بٖدمات مصرفية عديدة بٲكن تلخيص أىم تلك  ةالإسلبميكغبّىا تقـو اب٤صارؼ مرابٕة 
 -اب٣دمات في النقاط التالية :
 الإسلبميبٙويل النقود مقابل مبلغ يسبّ من اب٤اؿ، لأف ىذا اب٤بلغ الذم يأخذه البنك " -1
 نظبّ التحويل يكوف أجرة مشركعة.
نقد يسهل تداكلو في إفُ  الدكؿ بٰتاجإصدار فيكات السفر إذ اب٤سافر الذم يتنقل ببْ  -2
كإب٭ا يأخذه  من ذلك النقد لا يقبضو نقدان  البلبد البٍ يسافر إليها، فيشبَم اب٤سافر مقداران 
يصرفو في أم مكاف باب٤بلغ نفسو الذم عليو، أك بقيمتو من ، في صورة صك لو قوة النقد
 سها.كأسلم من بٞل النقود نف عملة أخرل، لأف ذلك أيسر تداكلان 
ب٥ا في عملية  الشركات نظبّ أجرة يسبّة يتقاضاىا من الشركة باعتباره ككيلبن  أسهمبيع  -3
 .البيع
من العناء كاب٤شقات، لأنو  تسهيل التعامل مع الدكؿ الأخرل، إذ يوفر على اب٤تعاملبْ كثبّان  -4
 ..622"ينوب عنهم في الدفع للثمن كالاستلبـ لوثائق فحن البضاعة
 : ةالإسلامييات المصرفية للبنوك أىم العملرابعا:ً 
 أبٮها كمن التمويل أفكاؿ من كمتميزة عديدة أنواع باستخداـ ةالإسلبمي البنوؾ تنفرد      
 يتعرؼ أف الضركرم كمن) جارةالإ – الاستصناع – الوكالة – اب٤ضاربة – اب٤شاركة – اب٤رابٕة(
 احتياجاتو تلبية خلبب٥ا من يتم لبٍكا الأفكاؿ، ىذه على الشركات أك الأفراد من سواء العميل
اب٣ارج  من أك كانت ب٧لية معدات أك أجهزة أك خاـ مواد أك سلعان  كانت سواء التمويلية،
 الصيغ: ىذه أىم على الضوء سلطكفيما يلي يتم ت
                                                           
 . 83ـ)، 6891(ببّكت: مؤسسة الرسالة،  4، طاب٤عاملبت اب٤صرفية كالربوية كعلبجها في الإسلبـنور الدين عبَ،  -622

































   المرابحة -2
ها بيوع مساكمة لا يشبَط فيإفُ  بٕيث تنقسم البيوع، مانةىي من عقود بيوع الأ اب٤رابٕة      
معرفة الثمن الأصلي للسلعة كبيوع أمانة يشبَط فيها معرفة الثمن الأصلي للسلعة، كبٛارس 
 بيع اب٤رابٕة العادية كاب٤رابٕة اب٤صرفية: رئيسيتبْ ة التمويل باب٤رابٕة بطريقتبْالإسلبمياب٤صارؼ 
حديد من بيوع ب٤رابٕة صورة من صور البيع كعلى كجو التكبالتافِ فا 722((اب٤رابٕة للآمر بالشراء
كىذه كتعتمد رأس اب٤اؿ أساسان للثمن  اب٤تبايعبْكىي البيوع البٍ تستند على الثقة ببْ ، الأمانػة
كسوؼ يأتي الكلبـ كالتفصيل على  ،بالأجل بالدفع العاجل أك السػداد همابٯوز إبرام البيوع
 فيما بعد. الدراسةاب٤رابٕة لأنها ب٧ور ىذه 
 المشاركة -1
بٲوؿ  الإسلبمي بٲكن تعريفها على أنها الصيغة البٍ من خلبب٥ا اب٤صرؼركة في إف اب٤شا       
 اب٤صرؼاب٤شركع موضوع اب٤شاركة بٗبلغ من اب٤اؿ، كالعميل بٗبلغ آخر، كيصبح  اب٤صرؼ
كالعميل مالكبْ لرأس ماؿ الشركة، كتوزع الأرباح بينهما حسب الاتفاؽ، أما اب٣سارة فإنها 
 الأسلوب اب٤شاركة تيعتبر، ك  رأس اب٤اؿ بالنسبة كالتناسبطرؼ في تكوف بقدر حصة كل
 كالتجارية الصناعية اب٤شاريع في اب١ماعية، الاستثمار عمليات لتمويل لأفضل كالأكثر جودةا
 .822كغبّىا كالعقارية
 السلم -3
كفي  الإسلبمييعد السلم في عصرنا اب٢اضر أداة بٛويل ذات كفاءة عالية في الاقتصاد     
، من حيث مركنتها كاستجابتها ب٢اجات التمويل اب٤ختلفة، سواء ةالإسلبميب٤صارؼ نشاطات ا
                                                           
 .551ـ)، 9002(مصر: دار السلبـ،  الاستثمار في الإسلبـأفرؼ ب٧مد دكابو،  -722
 61، الإسلبمية خصائصها كآلياتها، كتطويرىا اب٤صرفية، أبو غدة - 822

































، كاستجابتها ب٢اجات فرائح ب٨تلفة كمتعددة ة، أـ طويلمتوسطةقصبّ الأجل، أـ  أكاف بٛويلبن 
من العملبء، سواء أكانوا من اب٤نتجبْ الزراعيبْ، أـ الصناعيبْ، أـ اب٤قاكلبْ، أـ من التجار، 
قياـ البنك صور أساسية كىي ثلبث كلو  ،ها لتمويل نفقات التشغيل كغبّىاكاستجابت
كقياـ  كمتفق عليو، بٗوعد معبْ كاستلبـ السلعة آجلبن ، بدفع الثمن للمتعامل عاجلبن  الإسلبمي
طرؼ ثالث إفُ  ببيع السلعة البٍ تم الاتفاؽ على بيعها بصيغة بيع السلم الإسلبميالبنك 
 اب٤سلم يسلم بأف، بالتقسيط السلم ببيع الإسلبمي البنك قياـ ك ،ككبصيغة بيع السلم كذل
 .922كدفعات أقساط على أيضان  اب٤اؿ كرأس دفعات أك أقساط على فيو
 المضاربة -4
و كيبذؿ الأخر جهده كنشاطو في فيو مال بٮادحااب٤ضاربة ىي اتفاؽ ببْ طرفبْ يبذؿ       
من  يتفقاف بينهمابينهما على حسب ما  ب٪از كالعمل بهذا اب٤اؿ على أف يكوف الربحالإ
فَ يكن لصاحب اب٤اؿ غبّ رأس مالو كضاع كإف فَ يربح اب٤صرؼ  ،ثلث أك الربعالنصف أك ال
كإذا خسر اب٤صرؼ فإف ىذه اب٣سارة تكوف على صاحب رأس  ،كده كجهدهعلى اب٤ضارب  
ىي اب٤اؿ كصار نصيبو مانة ك ماداـ فَ يقصر في إدارة الأ ل اب٤صرؼ فيئان اب٤اؿ كحده كلا يتحم
 .032من اب٣سارة ضياع جهده مدة العمل في رأس اب٤اؿ
 جارة الإ-5
كعملبئو  تتيح للمصرؼذلك أنها  ةالإسلبمي اب٤صارؼتعد الإجارة صيغة فاعلة في       
تتناسب كأىداؼ كل منهما، خاصة مع التطورات التكنولوجية الكببّة البٍ  فوائدبٙقيق 
اب٤ؤجر أك  :الطرؼ الأكؿ :"عقد إبٯار ببْ طرفبْ ي عبارة عن، كىيشهدىا العافَ حاليان 
                                                           
 .9-8، البنوؾ الإسلبمية، تعريفها، نشأتها، مواصفاتها، كصيغها التمويليةنصر سلماف،  -922
(جدة: البنك الإسلبمي للتنمية اب٤عهد الإسلبمي للبحوث كالتدريب،  اب٤ضاربة الشرعية كتطبيقاتها اب٢ديثةحسن الأمبْ،  -032
 .12-02ىػ)، 1241

































اب٤ستأجر الذم سوؼ  :الطرؼ الثاني الذم بٰتفظ بٕق ملكية الأصل الرأب٠افِ اب٤ؤجراب٤صرؼ 
 لو كاب٣دمات بدكف أف يكوف مالكان  يتمتع بٗزايا الانتفاع بالأصل أك استخدامو لإنتاج السلع
كىو التأجبّ الذم يقـو على بٛليك منفعة أصل معبْ  يليكب٥ا أنواع منها التأجبّ التشغ132"
عند  للمستأجر خلبؿ فبَة زمنية ب٧ددة، على أف يتم إعادة الأصل ب٤الكو اب٤ؤجر كىو البنك
 بٛليك على عتمدالذم ي التمويلي التأجبّ كىو بالتمليك اب٤نتهي التأجبّك نهاية ىذه اب٤دة، 
 ذلك بتمليك اب٤الك اب٤ؤجر كعد مع معينة يةفبَة زمن خلبؿ للمستأجر معبْ أصل منفعة
 بدكف حبٌ أك معان  يتفقاف عليو بسعر أك ،السوؽ بسعر الفبَة ىذه نهاية في للمستأجر الأصل
 .232مقابل
 المزارعة -6
كىي عقد من عقود الاستثمار الزراعي يتعاقد عليها مالك الأرض كالعامل أك اب٤زارع على      
الك، كيقـو اب٤زارع بالعمل الزراعي على أف يكوف الإنتاج أف تكوف الأرض كالبذكر من اب٤
بنسبة معينة يتفقاف عليها، كبٛويل البنك الإسلبمي للمزارعة ىو نوع من اب٤شاركة ببْ طرفبْ 
الطرؼ ك الطرؼ الأكؿ: بٲثلو البنك الإسلبمي باعتباره مقدـ التمويل اب٤طلوب للمزارعة،  بٮا
بٛويل، كيتم بٛويل إفُ  حب اب٤ؤسسة الصغبّة البٍ بٙتاجالثاني: بٲثلو صاحب الأرض أك صا
اب٤ؤسسات الصغبّة كاب٤توسطة كفق ىذه الصيغة من خلبؿ فراء البنك الإسلبمي للؤراضي 
 . 332ككذلك فراء الأب٠دة كالآلات لتوفبّىا للمؤسسات الصغبّة كاب٤توسطة الزراعية
 
 
                                                           
-04ـ)، 9002جامعة باتنة، اب١زائر،  --(رسالة اب٤اجستبّ  تسويق اب٣دمات اب٤صرفية في البنوؾ الإسلبميةعيوش عبدك،  -132
 .14
 .14نفس اب٤رجع،  -232
 .613ـ)، 1102(عماف الأردف: دار اليازكرم،  أساسات الاستثمار في اب٤صارؼ الإسلبميةصادؽ رافد الشمرم،  -332


































لبٍ تستخدـ لتشغيل اب٤وارد اب٣اصة باب٤صارؼ من الصيغ الشرعية ا يعد الاستصناع      
كلذلك يعتبر الاستصناع عقد يشبَم بو في اب٢اؿ ، في أنشطة اقتصادية متعددة ةالإسلبمي
ب٧دد أم  كبسعرمن عنده بأكصاؼ معينة،  يلتـز البائع بتقدبٲو مصنوعان  يصنع صنعان  اب٩ فيء
 .432بيع على مبيع في الذمة بشرط أف العمل فيو يكوف ب٨صوص
بٲكن للبنك أف يستخدـ الاستصناع في كل ما تدخلو الصناعة، كاب٤باني كالطائرات ك        
كاب٤صانع كالسفن كغبّىا، كيشبَط في الاستصناع أف تكوف اب٤واد كالعمل من الصانع، فإف  
كيتطلب تنفيذ ىذه الصيغة إعداد ، كانت اب٤واد من اب٤ستصنع فإف العقد يأخذ صورة الإجارة
ببْ البنك كاب٤قاكؿ موازو  ىو عقدببْ البنك كالعميل، كعقد استصناع  يوقعصناع عقد است
عقد صيانة، كعقد إفُ  ، إضافةاب٤صرؼ(الصانع) من الباطن الذم سيتوفُ الصناعة لصافٌ 
كمن اب١ائز فرعان أف يتضمن عقد الاستصناع (اب٤وازم)  ،إدارة في حاؿ الاستصناع العقارم
لبنك ب٢مل اب٤قاكؿ (الصانع) من الباطن على الالتزاـ بتسليم اب٤صنوع في لصافٌ ا فرطان جزائيان 
من تنفيذ التزامو بالتسليم في مواجهة العميل،  اب٤صرؼالأجل المحدد في العقد حبٌ يتمكن 
 .532الدكفِ الإسلبميكقد صدر بٔواز ىذا الشرط قرار من ب٦لس ب٦مع الفقو 
  ةالإسلاميالمرابحة  تعريف:  المبح  الثاني
 تعريف المرابحة  -أولا ً
كلمة اب٤رابٕة مأخوذة من كلمة ربح كتعبِ كرد في لساف العرب أف   :المرابحة في اللغة-1
....كىذا بيع مربح إذا  استشفأم  كتربٕان  النماء في التجارة كربح في ب٘ارتو يربح ربٕان 
                                                           
 .95، عقد الاستصناعف، كاسب عبد الكرنً البدرا  -432
 .91، اب٤صرفية الإسلبمية خصائصها كآلياتها كتطويرىاأبو غدة،  -532

































يربح ابٕة ... كب٘ارة ر ربٕت ب٘ارتو إذا ربح صاحبها فيها كالعرب تقوؿ ،كاف يربح فيو
 أم مرابٕة مالان  كأعطاه بٗتاعو أربٕو كقد كأربٕتو على سلعتو أم أعطيتو ربٕان .. ..فيها
كبعت الشيء مرابٕة كيقاؿ بعتو السلعة مرابٕة على كل عشرة بينهما.... الربح على
  .632دراىم درىم ككذلك افبَيتو مرابٕة
 في مفاعلةبأنو  ب٤رابٕةا بيعب٧مد يلخص سعد عبد : المرابحة في الاصطلاح الفقهي-2
 الثمن بٗثل بيع كىي ،التجارة في النماء ىو كالربح، الزيادة يعبِ باختصار كىو الربح
 كؿ الذم افبَاىا بو البائع مع زيادةأك ىي بيع السلعة بٗثل بٜنها الأ ربح زيادة مع الأكؿ
 .732من الثمن الأكؿمتفق عليو بٗبلغ مقطوع أك نسبة ربٕان معلومان 
 الذم اب٤عبُ ىو فهذا. معلـو ربح زيادة مع الأكؿ الثمن بٗثل بيع"ب٤رابٕة بأنها كعرفت ا
 كيستعرض الباحث .832"عنو التعببّ في ألفاظهم اختلفت كإف الفقهاء، عبارات عليو اتفقت
 -: الأئمة الأربعة للمرابٕة على النحو التافِمذاىب تعريفات 
 .932"معلـو ربح زيادة مع بو الذم افبَاىا بالثمن السلعة مبيع"بأنها :  المالكيةعرفها  -1
السلعة بالثمن الذم  بيعبأنها:  منح اب١ليل فرح ب٨تصر خليل ها في كتابفجاء تعريك 
 .042افبَاىا بو كزيادة ربح معلـو يتفقاف عليو
 .142"معلـو كربح اب٤اؿ برأس بيع"بأنها :  الحنابلةعرفها  -2
                                                           
 .67، 6، مادة ربح، جلساف العربابن منظور،   -632
(العدد  ب٦لة كلية بغداد للعلـو الاقتصاديةسعد عبد ب٧مد، كمي بٞودم عبد الله، "عقد بيع اب٤رابٕة في اب٤صارؼ الإسلبمية"،  -732
 .4ـ)، 2102د، العراؽ: ، بغدا13
، ب٦هوؿ 4(المجلد  ب٦لة اب١امعة الإسلبمية العاب٤ية فيتاغونغمفيض الربٞن، "رؤية فرعية حوؿ اب٤رابٕة كصياغتها اب٤صرفية"،  -832
 .071ـ)، 7002مكاف النشر، ديسمبر، 
 .052، 2ب٦هوؿ سنة النشر)،ج (ببّكت، لبناف: دار الكتب العلمية، الأربعة اب٤ذاىب على الفقواب١زيرم،  الربٞن عبد -932
 .   362، 5ـ)،ج9891(ببّكت: دار الفكر،  منح اب١ليل فرح ب٨تصر خليلب٧مد بن أبٞد عليش،  -042
 .991، 5، ج اب٤غبِقدامة،  ابن -142

































 .242"مع زيادة الأكؿ البيع بٜن على فيو الثمن يببُ عقد" بأنها : الشافعيةعرفها  -3
 .342"ربح زيادة مع الأكؿ الثمن بٗثل بيع":  بأنها الحنفيةعرفها  -4
 بيع أف منها نستنتج أف كبٲكن الفقهاء، عند اب٤رابٕة بيع عقد تعريفات تعددت كىكذا       
 ما ذاى ،العقد لطرفي معلومة كزيادة الأكؿ بالثمن بيع ىو ،كاحد مفهـو حوؿ يدكر اب٤رابٕة
 الإرادات، كمنتهى ، كاب٤غبِ،) ق1321 ت( الدسوقي كحافية ،اب٤ختلفة الفقو كتب في جاء
(ت  عابدين ابن كحافية المجتهد كبداية الصنائع بدائعك ، المحتاج كمغبِ الطالببْ، كركضة
 .خليل ب٨تصر فرح اب١ليل منح ،ىػ)2521
عفانة بأنها بيع يقـو على  لدينا كخلبصة القوؿ في تعريف اب٤رابٕة كما يقوؿ حساـ      
أساس معرفة الثمن الأكؿ كزيادة ربح عليو حيث إف اب٤رابٕة من بيوع الأمانة فيجب أف يكوف 
الثمن الأكؿ معلومان كذلك كعليو ب٬تار تعريفها بأنها بيع بٲثل الثمن الأكؿ كزيادة ربح معلـو 
 .442متفق عليو ببْ اب٤تعاقدين
 حكم بيع المرابحة  -ثانيا ً
بٝاع إكالسنة ك  بالكتابفيو  كلا كراىيةلبيع، كالبيع جائز امن صور  ب٤رابٕة صورةا
)كىأىحىلَّ اللَّوي البػىٍيعى كىحىرَّـى الرِّبىا(فُ: اقاؿ تع، كاب٤عقوؿالعلماء 
 عىلىٍيكيم ٍ لىٍيسى ( :، كقاؿ تعافُ542
  ًمن ٍ أىفىٍضتيم ٍ فىًإذىا رىبِّكيم ٍ ًمن ٍ فىٍضلبن  تػىٍبتػىغيوا أىف ٍ جينىاحه 
 اب٢ٍىرىا  ًـ اٍلمىٍشعىر ً ًعٍندى  اللَّوى  فىاذٍكيريكا عىرىفىاتو
                                                           
 .825، 3، جركضة الطالببْ كعمدة اب٤فتبْ النوكم، -242
 .022، 5ج  ،الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع الكاساني، -342
 .41عفانة، "بيع اب٤رابٕة للؤمر بالشراء"،  ابن  -442
 .572، 2القرآف :  -542

































)الضَّالِّبْى  لىًمنى  قػىٍبًلو ً ًمن ٍ كيٍنتيم ٍ كىًإف ٍ ىىدىاكيم ٍ كىمىا كىاذٍكيريكهي 
 للفضل ابتغاء بٛثل اب٤رابٕة أف حيث 642
 .كما سيأتي  اب٤شركعة البيع عقود عمـو في تدخل أنها كما،  الزيادة أم
 يتفرقاباب٣يار ما فَ  البيعاف( : أنو قاؿ رسوؿ الله  في السنة ما جاء عن لأدلةاكمن       
 استدؿ كقد .742)فإف صدقا كبينا بورؾ ب٥ما في بيعهما كإف كذبا ككتما ب٧قت بركة بيعهما
 .842البيع جواز على الأدلة بعمـو جوازىا على الفقهاء
 اب٤رابٕة بيع كأما" :مشركعيتها ضوحبٯلي بو في اب٢اكم ما ىػ) 054(ت ردم ك قاؿ اب٤ا       
 عشرة كل في كأربح درىم ئةام الشراء أف على ،مرابٕة الثوب ىذا أبيعك يقوؿ أف فصورتو
كىأىحىلَّ اللَّوي البػىٍيعى (:  تعافُ قولو عمـو جوازه على كالدليل.. يكره لا جائز بيع فهذا ان،كاحد
)كىحىرَّـى الرِّبىا
 .942
ف الثمن في بيع اب٤رابٕة كلأ :أيضان  الكببّ اب٢اكم في ىػ)054(ت  اب٤اكردمكيضيف 
معلـو كما أنو في بيع اب٤ساكمة معلـو إذ لا فرؽ ببْ قولو بعتك ىذا الثوب بٗئة 
ئة كعشرة كأف اف كلب الثمنبْ مو بعتك بٗئة كربح كل عشرة كاحد كإكعشرة كببْ قول
لا ائة إبتسعبْ كببْ قولو بٗ اختلفت العبارتاف كما لا فرؽ ببْ قولو بعتك ىذا الثوب
ذكر من جهالة  كأف اختلفت العبارتاف كلا كجو ب٤ا ،عشرة في أف كلب الثمنبْ تسعوف
ف كاف ب٦هولان حاؿ العقد فقد عقداه بٗا يصبّ الثمن بو معلومان الثمن لأف مبلغو كإ
ة طعاـ كل قفيز بدرىم كما لو باعو صبر  كذلك لا بٲنع من صحة العقد ،بعد العقد
ف كاف مبلغ الثمن ب٦هولان كقت العقد لانهما عقداه بٗا يصبّ الثمن بو كإ ،ح البيعص
 .052معلومان بعد العقد
                                                           
 .891، 2القرآف :  -642
 .583، 4002، رقم اب٢ديث البارم فرح صحيح البخارمابن حجر العسقلبني، فتح  -742
 .002، مشكلة الاستثمارات في البنوؾ الإسلبمية ككيف عاب١ها الإسلبـالصاكم،  -842
 .572، 2القرآف :  -942
 .972، 5،  جاب٢اكم الكببّاكردم، اب٤ -052 

































كىي عقود مشركعة لوجود فرائطها كقد تعاملها "كقاؿ اب٤وصلي عن بيوع الأمانة : 
يومنا ىذا كقد صح أنو صلى الله عليو كسلم ب٤ا أراد اب٥جرة إفُ  الناس من لدف الصدر الأكؿ
أف الناس "ىػ) 785(ت  ، كقاؿ الكاساني"كقد افبَل بعبّين كلبِ أحدبٮا قاؿ لأب بكر 
) في سائر الأعصار من غبّ نكبّ كذلك إبٝاع على اب٤رابٕة كغبّىاقد توارثوا ىذه البيوعات (
 .152"جوازىا
الوعد  أساسللآمر بالشراء على كخصوصان اب٤رابٕة  عقودكفي الوقت اب٢اضر أجاز 
في ) ىػ402(ت معتمدين على رأم الإماـ الشافعي  252عدد من العلماءن البنك ماب٤لـز 
 ىذه فقاؿ افبَ ًالسلعة  الرجلى  أرل الرجلي  كإذااب٤رابٕة كما جاء في كتاب الأـ : " بيعإباحة 
ربٕك فيها باب٣يار، إف فاء أىا الرجل فالشراء جائز، كالذم قاؿ اكأربٕك فيها كذا، فافبَ 
أم  ، أك متاعان لو، ككصفو فِ متاعان  كإف فاء تركو، كىكذا إف قاؿ : افبَ ً، أحدث فيها بيعان 
ىذا فيما أعطى نفسو  كيكوففكل ىذا سواء بٯوز البيع الأكؿ، ، نا أربٕك فيوأمتاع فئت، ك 
 .352"....كيكونا باب٣يار في البيع الآخرباب٣يار
 في جاء كما-بالإلزاـ  يتعلق فيما ىػ)441(ت  فبرمة ابن رأم على اعتمدكا كما
 على بو كيقضى لاـز وكل الوعد:  فبرمة ابن قاؿ -ىػ) 654(ت  حـز لابن المحلى كتاب
 اب٤لـز الوعد أساس على بالشراء للآمر اب٤رابٕة بيع إجازة، عارض من كىناؾ .452"كبٯبر الواعد
 فهي اب٤رابٕة في قيل ما كل كرغم افٍ، ..بٲلك لا ما كبيع بيعة، في كبيعتبْ ربا، من فيو ب٤ا
                                                           
 .564، 1(مطبوع كفق برنامج اب٤كتبة الشاملة، ب٦هوؿ سنة النشر)، ج فقو اب٤عاملبتب٦موعة من اب٤ؤلفبْ،  - 152
من ىؤلاء : الشيخ يوسف القرضاكم، كالدكتور سامي حسن بٞود، كالدكتور عبد اب٢ميد البعلي، كالشيخ عبد الله بن  -252
 كغبّىم.سليماف اب٤نيع ...
 .57، 4، جالأـالشافعي،  - 352
 .82،  8(ببّكت لبناف: دار الفكر، ب٦هوؿ سنة النشر)، ج المحليابن حـز ،  أبو ب٧مد علي  - 452

































كرغم ما قيل في  .552البيع مشركعية من مشركعيتها تأخذ لأنها الشرعية، بشركطها جائزة
كراسخة كىي أف اب٤رابٕة  الآراء كالاجتهادات تقف على أرضية ثابتةاب٤سألة فإف أغلب 
يورده الباحث ا كب٩ يها أك فبهة ما دامت مقيدة بشركط كضوابط الشرع،مشركعة كلا لبس ف
 : كنص الفتول الثاني ةالإسلبمي اب٤صارؼ مؤبٛر عن صادرة فتول
 بيعها ثم كحيازتها السلعة اب٤شبَاة بٛلك بعد، بالشراء للؤمر اب٤رابٕة بيع على اب٤واعدة فإ"      
 على تقع كانت طاب٤ا فرعان  جائز ىو أمر السابق الوعد في اب٤ذكور بالربح بشرائها أمر ب٤ن
 بالنسبة أما، خفي بعيب الرد يستوجب فيما الرد كتبعة ،التسليم قبل اب٥لبؾ مسؤكلية اب٤صرؼ
، فرعان  مقبوؿ أمر بالإلزاـ الأخذ فإف كليهما أك اب٤صرؼ أك بالشراء للؤمر ملـز ككونو للوعد
 الشرعية الرقابة ىيئة تراه ما حسب بالإلزاـ القوؿ مسألة في يراه بٗا الأخذ في ب٨بّ مصرؼ ككل
 .652"لديو
نص صحيح بو باحة إلا ما جاء ذف كالإالأصل في اب٤عاملبت كالعقود الإ أف كبٌبْ العلماء     
كىذا بٖلبؼ العبادات البٍ تقرر الأصل  ،بٲنعو كبٰرمو فيوقف عنده ،صريح الدلالة ،الثبوت
 كالسنة ىو اب٤يل القرآفكما إف الاب٘اه في ،  فيها اب٤نع حبٌ يأتي الدليل من الشرع في الأذف فيها
يىا أىيػُّهىا ( :منها قولو تعافُفي ىذا  ،الأدلةاب٢راـ كتوسيع دائرة اب٢لبؿ لتضافر تقليص دائرة إفُ 
                                                           
من ىؤلاء الدكتور ب٧مد سليماف الأفقر، كالدكتور رفيق يونس اب٤صرم، كالدكتور بٝاؿ الدين عطية، كالدكتور بٞد  -552
 .، كالدكتور إبراىيم دابو، كالدكتور حسن عبد الله الأمبْ ...كغبّىمالكبيسي، كالدكتور علي السالوس
 فيو فارؾ ، حيث3891 سنة مارس  32-12ببْ  ما الكويت دكلة في اب٤نعقد الإسلبمي، للمصرؼ الثاني اب٤ؤبٛر فتاكل - 652
 فعباف، الدين زكي البرم، زكريا ،الأمبْ الله عبد حسن الباسط، عبد اب٤توفِ بدر إبراىيم المحمود،  الشيوخ العلماء من كلبن 
 يوسف القرضاكم. الضرير، الصديق ب٧مد الأفقر، سليماف اب٣وجة، ب٧مد اب٢بيب ب٧مد السائح، عبد اب٢ميد
 --اب٤صدر، ب٧مد عبد الرؤكؼ بٞزة، "البيع في الفقو الإسلبمي مشركعيتو كأنواعو دراسة عن اب٤رابٕة" (رسالة اب٤اجستبّ         
 .22ـ)، 7002كليمنتس، الشارقة، جامعة سانت  

































تػيٍبدى  القرآفكىًإف تىٍسأىليوٍا عىنػٍهىا ًحبْى يػينػىزَّؿي  تػيٍبدى لىكيٍم تىسيؤٍكيم ٍ ًإف الًَّذينى آمىنيوٍا لاى تىٍسأىليوٍا عىٍن أىٍفيىاءى 
حى ًليمه) فيوره غى  كىاللَّوي  لىكيٍم عىفىا اللَّوي عىنػٍهىا
 .752
 ثالثا ً: أىمية المرابحة 
 -للمرابٕة أبٮية بٲكن توضيحها في النقاط اب٤ختصرة التالية:   
 .عنو كالتعامل مرضيان  بٯاد البديل عن الاقبَاض بالربا كذلك بأف يكوف الاستثمار مشركعان إ-1
أساس دفع  من اب٢صوؿ على سلع بٰتاجونها قبل توافر الثمن اب٤طلوب على الأفرادبٛكبْ -2
 .فابو ذلك ك ماأالقيمة بطريق القسط الشهرم 
 .852عماؿ التجارية في القطاع التجارمدعم كتنشيط الأ-3
 وشروطها ةالإسلاميالمبح  الثال : أنواع المرابحة 
 بٮا اب٤رابٕة البسيطة كاب٤رابٕة اب٤ركبة :رئيسياف للمرابٕة نوعاف      
 ةالإسلاميأنواع المرابحة  –أولا ً
 -رابحة البسيطة :الم-1
كىذه الطريقة نادرة التطبيق لأٌنها تفبَض أف اب٤صرؼ في حوزتو السلعة ب٧ل البيع قبل          
صورة تتمافى أك إفُ  طلب العميل ب٥ا كىذا أمر نادر، لذلك طور العمل اب٤صرفي صيغة اب٤رابٕة
ككاقعة  صلبن أ لكهابٲ لسلعة اب٤الك بيع كتعبِ.952تتوافق مع متطلبات العميل كظركؼ اب٤صرؼ
 يشبَكف فهم العادة في التجار بٝيع بها يقـو البٍ البيوع مثل كزيادة كؿالأ الثمن بٗثل في حوزتو
                                                           
 .101، 5القرآف : -752
 .5، عقد بيع اب٤رابٕة في اب٤صارؼ الإسلبميةسعد عبد ب٧مد، كمي بٞودم عبد الله،  -852
سبع فاطمة الزىراء قويدرم ب٧مد، "صيغ التمويل الإسلبمي اب٤عتمدة على فقو البيوع كمدل شموليتها على مقاصد الشريعة  -952
 .   57ـ)، 7102(العدد اب٣امس، اب١زائر: مارس، ة العلـو الإسلبمية كاب٢ضارةب٦ل ٌالإسلبمية"، 

































 كقد ،العادة في بربح ياىاإ فيبيعونو السلعة بشراء يرغب من يأتي حبٌ عندىم كيضعونها السلع
 يكوف كقد كؿالأ بٜنها كرذ  أم أمانة كأ) التكلفة( كؿالأ بٜنها ذكر دكف مساكمة البيع يكوف
  .062مقسطان  كأ مؤجلبن  أك حالان  الثمن
 -: المرابحة المركبة-2
كىو ما تقـو بو ، )بيع اب٤رابٕة للآمر بالشراء(كىي ما يطلق عليها حديثان اصطلبح         
سلعة معينة موجودة  آخر كيقوؿ لو افبَ ًإفُ  أف يتقدـ فخص"تها: يككيف ةالإسلبمياب٤صارؼ 
كسوؼ افبَيها منك بالثمن الذم تشبَيها بو كأزيدؾ مبلغان معينان أك نسبة  ،أكصافها أك بٰدد
كىي تسمية رابٕة للؤمر بالشراء اب٤بيع تسمى بكىذه الصورة كإف كانت من الثمن الأكؿ كربح، 
كما جاء ك . 162"كيفيتها كردت لدل الفقهاء القدامى  غبّ أف ،من إطلبؽ الفقهاء اب٤عاصرين
 كإذا رأل الرجل الرجل السلعة فقاؿ أفبَ ً"ما نصو: ) ىػ402(ت للشافعي  في كتاب الأـ
فِ  كىكذا أف قاؿ افبَ ً"ثم يقوؿ  "فالشراء جائز... ربٕك فيها كذا فافبَاىا الرجلأىذه ك 
 .262"..متاعان ككضعو أك متاعان أم متاع فئت كأنا أربٕك فيو فكل ىذا سواء بٯوز البيع .
اب٤صرؼ طالبان منو فراء السلعة اب٤طلوبة إفُ  لو : إف يتقدـ العميلكعرفها سامي بٞود بقو      
بالوصف الذم بٰدده العميل كعلى أساس الوعد منو بشراء تلك السلعة فعلبن مرابٕة بالنسبة 
 .362البٍ يتفقاف عليها كيدفع الثمن مقسطان حسب إمكانياتو
 
                                                           
 .5، عقد بيع اب٤رابٕة في اب٤صارؼ الإسلبميةسعد عبد ب٧مد، كمي بٞودم عبد الله،  -062
سبَاتيجية بٕث مقدـ لندكة خطة اعمر ب٧مد عبد اب٢ليم، "التفاصيل العملية لعقد اب٤رابٕة في النظاـ اب٤صرفي الإسلبمي"،  -162
 .5ـ)، 7891يوليو  12(جدة:  الاستثمار في البنوؾ الإسلبمية البنك الإسلبمي للتنمية
 .57، 4، جالأـالشافعي،  -262
 .02ابن عفانة، "بيع اب٤رابٕة للؤمر بالشراء"،  -362

































  شروط صحة المرابحة -ثانيا ً
الٌلوي اٍلبػىٍيعى كىحىرَّـى  كىأىحىلَّ ( :رل البٍ أحلها الله عز كجل بقولوالأخ كالبيوع بيع اب٤رابٕة  
)الرِّبىا
 كاف كحيث، حلبؿ فهي حلبلان  البيع يكوف فحيث، الأخرل البيوع بو بٙل بٗا بٙل، 462
 العقود في العامة الشركطإفُ  بالإضافة اب٤رابٕة لصحة يلـز كلكن، حراـ فهي حرامان  البيع
 : يلي ما منها الأخرل الشركط بعض الصيغةك  كالمحل كالأىلية
 . للمشبَم معلومان ) الأصلي الثمن( الأكؿ الثمن يكوف أف -1
 .للمشبَم كالبائع. معلومان  الربح يكوف أف -2
 .ربا ىناؾ يكوف لا حبٌ اب٤باعة السلعة جنس من الثمن يكوف ألا -3
 السلعة تكوف أف ذلك ضمن كمن كالشركط الأركاف مستوفيان  صحيحان  البيع عقد يكوف أف-4
 .فرعان  متقومة
 ) كفي حوزتو فعلبن أك حكمان.البنك( للبائع تامة ملكية ب٩لوكة السلعة تكوف أف-5
 للطرفبْ. اب٤واصفات كب٧ددة معلومة السلعة تكوف أف-6
 .562لاحقان  الوارد بالبَتيب اب٤رابٕة إجراءات تتم أف-7
 أك الزيادة من اب٤بيع على يطرأ قد كما ،العيب يافبب مثلبن  متعلقة أخرل فركط كتوجد       
 بٜن في اب٤شبَم خيانة البائع على فيها فيمتنع الأمانة بيوع من اب٤رابٕة بيع كحيث أف ،النقصاف
 ةالإسلبمي اب٤ذاىب أئمة فرح كقد ،تعيبو أك سلبمتو حيث من اب٤بيع في أك كقدران  صفة البيع
 .662عليها الأمثلة ضرب مع يقالدق بالتفصيل الأمور ىذه بعدىم من اب٤سلموف كالفقهاء
 
                                                           
 .572، 2القرآف :  -462
 .31ابن عفانة، "بيع اب٤رابٕة اب٤ركبة "،  -562
 .22مي مشركعيتو كأنواعو دراسة عن اب٤رابٕة"،بٞزة، "البيع في الفقو الإسلب -662

































 مخاطر التمويل بالمرابحةثالثا:ً 
ف اب٣طر الأكؿ كالأىم اب٣اص بهذا العقد قد ينشأ من عدـ الاتفاؽ على طبيعة العقد إ      
أما اب٣طر الآخر المحتمل اب٤رتبط بهذا العقد فهو  ،كما قد يطرأ من مشاكل قضائية بعد ذلك
صة كأف البنوؾ الإسلبمية لا تأخذ أية زيادة عن سعر السلعة تأخر الزبوف عن سداد الدين، خا
 اب٤تفق عليو ب٩ا يعرض اب٤صرؼ للخسارة في حالة التباطؤ أك التأخبّ في التسديد من قبل الزبوف
  :تنحصر ب٨اطر التمويل بصيغة اب٤رابٕة في أمرين بٮاكبذلك 
 كاب٤توسطة للسلعةالنكوؿ عن الوعد، فبعد طلب اب٤ؤسسات الصغبّة  الأمر الأول:
 اب٤صرؼكدفعها ب٤قدـ اب٤رابٕة بٲكن أف تغبّ رأيها في العملية في الوقت الذم يكوف فيو 
 فسيتحمل البنك تكلفة التخزين كما قد يصيب وقد قاـ بشراء السلعة اب٤طلوبة، كعلي
 ضافيةإمل تكاليف سعار، كبالتافِ بٙالسلعة من تلف أك ما بٰدث من تغيبّ في الأ
 يتصرؼ ذا كاف ىناؾ فارؽ في السعر، كفي حالة النكوؿ عن الشراءإب اب٣سارة إفُ جان
 .طرؼ ثالثإفُ  ببيع السلعة اب٤صرؼ
 ذا ما تأخر العميل أك ماطل في سدادإأف عملية البيع تكوف على أقساط ف: ىو الأمر الثاني
 الة يكوفتلك الأقساط فلب يستطيع البنك أف يفرض عليو أم غرامات تأخبّ، كفي ىذه اب٢
الصغبّة  ف كاف صاحب اب٤ؤسسةإالمحاكم إفُ  أك اللجوء ،ف كاف معسران إببْ إمهالو  البنك ب٨بّان 




                                                           
 .933ـ)، 2102(عماف الأردف: دار اب٤سبّة، إدارة اب٤خاطر فقبّم نورم موسى كآخركف،  - 762


















































































 لباب الثال ا
  البح  منهج
 نوع منهج البح  : -أ
لأنو يتناسب مع موضوع الدراسة  النوعي (الكيفي) الباحث اب٤نهج الوصفي ستخدـا      
 اب٤عتمد على اب٤لبحظة كاب٤قابلة كدراسة الوثائق. كىو اب٤نهج كيفيان،كصفان  اب٤راد البحث عنها 
بأنو: أسلوب من أساليب التحليل اب٤رتكز على بشكل عاـ كبٲكن تعريف اب٤نهج الوصفي 
كذلك  ،يقة عن ظاىرة أك موضوع ب٧دد عبر فبَة أك فبَات زمنية معلومةمعلومات كافية كدق
من أجل اب٢صوؿ على نتائج عملية تم تفسبّىا بطريقة موضوعية تنسجم مع اب٤عطيات الفعلية 
 .1اب٤راد دراستها للظاىرة
 مع بْالبٍ يتحدث كيشارؾ فيها اب٤بحوث اب٤نهجيةيعتمد  الذم والكيفي ى اب٤نهج إف      
احثبْ في البحث عن اب٢قيقة، كىذا ما جعل منهج اب٤لبحظة باب٤شاركة، كاب٤قابلة الكيفية، الب
كلذا فهد  كبٕوث سبّة اب٢ياة، كطريقة المحادثة اب١ماعية، كاب٤نهج الوثائقي، تشهد عملية إحياء
الذم يرل في المجتمع كإنسانو بأنو: ذلك اب٤نهج  الكيفي كيعرؼ اب٤نهج، توسعان في التطبيق
كعافَ  الإنسافلا يعلمو، كيستخلص اب٤عرفة مبافرة من  ، يتعلم منومفتوحان  كتاربٱو كتابان 
حياتو، كيفسر التغبّات النوعية في المجتمع اب٤عقد، فهو مفهـو مركب ب٤داخل نظرية كمنهجية 
  .2لاجتماعياالواقع إفُ  ب٨تلفة جدان 
 يقـو حيث الطبيعي، اب٤وقف كأ السياؽ في إجراءىا أك بها القياـ بٲكن البٍ الدراسة أنو        
 على البَكيز مع استقرائية بطريقة بٰللها ثم الصور، أك الكلمات، أك البيانات، بٔمع الباحث
                                                           
(عماف، الأردف: دار الفكر نافركف  البحث العلمي، مفهومو كأدكاتو كأساليبو ذكقاف عبيدات، كايد عبد اب٢ق، عبد الربٞن، -1
 .45ـ) 2102كموزعوف، 
 .34ـ)، 4002(تونس: مركز النشر اب١امعي، مناىج البحث كأدكاتو في العلـو الاجتماعية بٟيس طعم الله،  -2

































الأسئلة  عنكيسعى للئجابة ، كمعبرة مقنعة بلغة العملية كتصف اب٤شاركوف، يذكرىا البٍ اب٤عاني
كيف تتشكل الآراء ك لطريقة البٍ يتصرفوف بها؟ب٤اذا يتصرؼ الناس با: حوؿ اب٤وضوعات التالية
كيف كب٤اذا ك كيف يتأثر الناس بالأحداث كالأفياء من حوب٥م؟ك  كالاب٘اىات عند الناس؟
 . 3بالطريقة البٍ تطورت بها القناعات كالأراء كالثقافاتتطورت 
 البيانات : جمع مصادر -ب
 كاب٤صادر الثانوية: الرئيسيةدر اب٤صا: تنقسم مصادر بٝع البيانات إفُ نوعبْ بٮا     
 المصادر الرئيسية للبيانات :-1
إفُ  الرئيسية ىي تلك البٍ يتمكن بواسطتها الباحث من الوصوؿ إف مصادر البيانات      
 تمكفي ىذه الدراسة  ،من بٕثو فهي أساسية كبٙتاج لعناية خاصةالمحددة بٙقيق الأىداؼ 
مصادر البيانات في ىذا البحث مكونة من  ككانت ،اب٢صوؿ عليها من اب٤صرؼ مكاف البحث
كمن القائمبْ على مراقبتها من حيث التقيد بالضوابط  ،ةالإسلبمياب٤سؤكلبْ عن عقود اب٤رابٕة 
أيضان في ىذه الدراسة ما  الأساسيةكمن اب٤صادر ، اب٤ستفيدة منهاالأسر ككذلك من  ،الشرعية
كضوابطها الشرعية في مصرؼ اب١مهورية  ،ةسلبميالإيشمل الوثائق الدالة على عقود اب٤رابٕة 
 اب٤وضحة أما عن كيفية التعامل مع تلك اب٤صادر فتوجد أدكات البحث الوصفي الكيفي ليبيا.
 .كىي اب٤قابلة كالوثائق فيما بعد
 المصادر الثانوية للبيانات :-2
ة فبواسطتها يتم كىي مهم ،الأساسيةمكملة للمصادر  تعتبر اب٤صادر الثانوية مصادر       
كبواسطتها يتمكن الباحث كذلك من  إطار مفاىيمي للجانب النظرم ب٥ذه الدراسة،تكوين 
                                                           
     ـ).  7102/11/01 ،السعودية العربية اب٤ملكة (موقع جامعة اب٤لك خالد، البحث النوعيصافٌ غرامو زايد الأب٠رم،  -3
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كتشمل اب٤صادر الثانوية  ،كغبّ ذلك من الفوائد ،كاستيضاح اب٤نهج البحثي اب٤ناسب معرفة
حصائيات الكتب الاقتصادية كالرسائل العلمية كالبحوث كالإ :للبيانات في ىذه الدراسة
 كمن أمثلة ىذه اب٤صادر الثانوية : ، كفي مواقع الانبَنت اب٤عتمدة،ب٤وجودة في اب٤كتباتا
 العلمية، اب٤طبعة: دمشق(الزحيلى  مصطفى وىبةل الإسلبمي، الفقو أصوؿ في الوسيط 
 .)ـ6991
 سعدل ،"الإسلبمية باب٤صارؼ للعمل البشرية اب٤وارد كتطوير توظيف كطرؽ آليات" 
 الاقتصاد كلية: ليبيا كليد، ببِ( كالسياسية الاقتصادية العلـو ب٦لة الغديوم، حسن
 .)ـ2102 السياسية، كالعلـو
ليلية مع مود حسن صواف، دراسة مصرفية بٙلمح ،أساسيات العمل اب٤صرفي الإسلبمي 
 .ـ)1002(عماف: دار كائل للنشر،  ملحق بالفتاكل الشرعية
 .)ـ3891 الإسلبمي، الغرب ارد: ببّكت( الزرقا بٞد، لأالفقهية القواعد فرح 
 : طريقة جمع البيانات -ج
اب٤قابلة  :الأداتبْ التاليتبْ كبٮاىذا البحث  في البياناتمع ب١الباحث  استخدـ
 -:كالاطلبع على الوثائق
 :المقابلة-1
بهدؼ اب٢صوؿ على اب٤علومات بصورة ففوية  كاب٤قابل معولقاء يتم ببْ الباحث كىي 
بٲكن اب٢صوؿ عليها باستخداـ  ع اب٤علومات اب٣اصة بالبحوث البٍ لاب١م داةن أكمبافرة كتعد 
نها على عكس أبْ يعتقدكف بسهولة اب٤قابلة إلا العديد من الباحث رغم أفك  خرل.أدكات أ
 كبٚطيط مسبق كحذر كببّ في دقة اختيار اب٤صطلحات بٙضبّإفُ  ذلك لأنها بٙتاج

































كاب٤قابلة  4بالغرض الذم قامت من أجلوحبٌ تفي  الأسئلة اب٤ناسبةكالكلمات، كتصميم 
تطرح البٍ : ك  اب٤غلقةاب٤قابلة كيستخدـ الباحث  مقابلة مغلقة) –(مقابلة مفتوحة إفُ  تنقسم
في بٝع البيانات من  ةىذه الوسيلة الرئيسي استخدـكعليو فإف الباحث  ،سئلة ب٧ددةأفيها 
 بْاب٤سؤكل كىم، مستجوببْعن طريق توجيو أسئلة ب٧ددة لل ليبيافي اب١مهورية  مصرؼ
عن مراقبة  لبْككذلك اب٤قابلة مع اب٤سؤك  ،ا اب٤صرؼبهذ ةالإسلبميعن عقود اب٤رابٕة  يناب٤بافر 
كإدارة العمليات  ،ب٥يئة الرقابة الشرعية باب٤صرؼ ةالتابعالعقود كتقيدىا بالضوابط الشرعية 
الباحث بإجراء اب٤قابلة  قاـكذلك  ،الشرعي كالتدقيق اب٤راجعةاب٤صرفية في قطاع الصبّفة كإدارة 
  الليبية البٍ استفادت من خدمات اب٤رابٕة بهذا اب٤صرؼ.الأسر عينة ب٨تارة من  مع
 كفيما يلي قائمة بأب٠اء اب٤سؤكلبْ الذين أجرل الباحث اب٤قابلة معهم:
 اب١مهورية بٗصرؼ الإسلبمية الصبّفة قطاع مدير كصفتو عجاج، القاسم أبو أبٞد بٝاؿ .1
 .ـ7102-فبراير -02 بتاريخ يبيال –
 ليبيا – اب١مهورية بٗصرؼ التمويل كب٨اطر الاستعلبـ إدارة مدير كصفتو ،صافٌ ب٧مد .2
 .ـ7102-مارس -81 بتاريخ
 بٗصرؼ الصبّفة بقطاع اب٤صرفية العمليات إدارة مدير كصفتو ،حابورم اب٥ادم فتحي .3
 .ـ7102-مارس -82 بتاريخ ليبيا – اب١مهورية
 ليبيا – اب١مهورية بٗصرؼ الشرعي كالتدقيق اب٤راجعة إدارة مدير صفتوك  ،افِالتكب ب٧مد .4
 .ـ7102-مارس -03 بتاريخ
 بٗصرؼ التحوؿ ب٤شركع الإسلبمية كالعمليات اب٤نتجات ب١نة عضو كصفتو ،اب٤قرحي كليد .5
 .ـ7102-فبراير -52 بتاريخ ليبيا – اب١مهورية
                                                           
(عماف، الأردف: الدار العلمية الدكلية للنشر  أساليب البحث العلمي في العلـو الإنسانية كالاجتماعيةكامل ب٧مد اب٤غرب،  -4
 .621ـ)، 2002كالتوزيع كدار الثقافة للنشر كالتوزيع، 

































-21 بتاريخ ليبيا – اب٣ميس سوؽ فرع اب١مهورية مصرؼ مدير كصفتو ،كشلبؼ عمر .6
 .ـ7102-إبريل
 الوثائق : -2
على بٝع البيانات كاب٤علومات البٍ يتم  الكيفيالطريقة من طرؽ اب٤نهج  ىذهكتعتمد       
استيفاؤىا من الوثائق، كيتمثَّل ذلك في التقارير البٍ يكتبها اب٤تخصصوف كما ييبدكنو من 
اب٣براء من ميلبحظات كتقارير، كما يتم إصداره من  توجيهات في السِّجلبت، ككذلك ما يكتبو
مهمًّا للباحث العلمي، كبٲكن عن  ييعدتوجيهات بصورة رب٠ية، كبٝيع ما سبق من الوثائق 
بالنسبة  اب٤فيدةإفُ النتائج  التوصلطريقها دراسة كبٙليل أبعاد اب٤شكلة ب٧ل الدراسة، كمن ثمىَّ 
 .5ب٤نهج البحث العلمي
ىي ما يستلـز من الباحث الاطلبع عليو من اب٤ستندات لدراسة فالوثائق في ىذه اك      
، البٍ تعتبر أداة للتعرؼ مصرؼ اب١مهورية ليبياكالوثائق كالتقارير كالصور اب٤ختلفة من إدارة 
عقود اب٤رابٕة  أمثلةكمن  ،كبٝع البيانات عنها ،الظاىرة اب٤راد دراستها في ب٦تمع البحث على
كبٛليكها للزبوف اب٤تعامل مع  ،فراء اب٤باني لغرضاب٤رابٕة عقود أك  ،راتعقود فراء السيا
 : ىيمن اب٤صرؼ اب٤ستخدمة ف أىم الوثائق فإ كعمومان  ،اب٤صرؼ
 ةالإسلبميالتقارير السنوية البٍ تتضمن بيانات كافصاحات عن عمليات عقود اب٤رابٕة  -1
 اب٤نجزة بٗصرؼ اب١مهورية ليبيا.
بها في ىذا اب٤صرؼ، كتشمل بٝيع العقود بداية من طلب الشراء  عقود اب٤رابٕة اب٤عموؿ -2
 كنهاية بعقد بيع اب٤رابٕة النهائي.
                                                           
 ).      7102ت كالاستشارات الأكادبٲية، يناير، (موقع مبتعث للدراسا مفهـو اب٤نهج النوعي، خصائصو، كخطواتو -5
    moc.hta3tbom.www//:sptth         

































عن عمليات كعقود اب٤رابٕة  فصاحاتكإ بياناتعلى بٙتوم اب٤يزانيات السنوية البٍ  -3
 بٗصرؼ اب١مهورية ليبيا. ةالإسلبمي
 من حيث الضوابط الشرعية ةيالإسلبماللوائح اب٤نظمة اب٤كتوبة كاب٤وثقة لعقود اب٤رابٕة  -4
 .اب٤عموؿ بها بهذا اب٤صرؼ
 : طريقة تحليل البيانات -د
كمتواصلة تبدأ من ب٢ظة تسجيل  مستمرة عملية الكيفية دراساتال بيانات بٙليل إف
كعليو فالباحث ، اب٤لبحظات كليس انتهاءن بعقد اب٤قابلة كالاطلبع على مضموف الوثائق
بطرؽ يتم ذلك لاستخراج النتائج ك  فسبّم للبيانات الكيفية.اب٤نهج التحليلي الت استخدـ
تفسبّية كبٙليلية لإبٯاد العلبقات اب٤تشابكة للظاىرة اب٤دركسة، كالبحث عن اب٤عاني الكامنة 
كمن خلبؿ عملية  ،كراء ما قدمتو ىذه البيانات، كذلك في ضوء النظرية البٍ يتبعها الباحث
يعكس في نهاية اب٤طاؼ رؤية جديدة  ميداف البحث تأمل نقدم ب٤ا تم اب٢صوؿ عليو من
 .6للقضية اب٤دركسة قد تتعارض أك تتفق مع النموذج النظرم الذم يتبعو الباحث
فمرحلة بٙليل البيانات الكيفية ىي اب٤رحلة اب٢اب٠ة في البحث الكيفي، كىي البٍ 
للئبداع في  لو ب٦الان كب٘ع كب٩تعان  خاصان  تعطي ب٥ذا النوع من البحوث ميزتو، فتعطيو طعمان 
كما أنها اب٤رحلة البٍ ،  كىي اب٤رحلة البٍ يتميز فيها الباحث الكفء عن غبّه ،التحليل كالبَكيب
بٱتلف فيها البحث الكيفي عن البحث الكمي بشكل كاضح، ففي البحث الكمي يعتمد 
، أك اتكالتكرار التحليل بالأساس على العمليات الإحصائية، بسيطة كانت مثل اب٤توسطات 
كأبعد في  اب٤عقدة مثل بٙليل التباين بأنواعو، بينما التحليل في البحث الكيفي أكثر عمقان تلك 
                                                           
، تربٝة: ىناء اب١وىرم (القاىرة: اب٤ركز القومي للبَبٝة، البحوث الكيفية في العلـو الاجتماعيةفارلبْ ىس، باتريشيا ليفي،  -6
 .011، 701ـ)، 1102

































. إف بٙليل البيانات الكيفية ىي العملية اب٤نظمة للبحث في 7سبر أغوار الظاىرة اب٤راد بٕثها
بيانات نصوص اب٤قابلبت كاب٤لبحظات اب٤يدانية كاب٤واد الأخرل البٍ بٝعت من خلبب٥ا ال
كيشتمل التحليل  ،كليتمكن من تقدنً ما اكتشفو للآخرين ،كتنظيمها لزيادة فهم الباحث ب٥ا
كحدات بٲكن التعامل معها كتركيبها إفُ  على العمل مع البيانات الكيفية كترتيبها كتقسيمها
 .8تلك البيانات عن أب٭اط كانساؽ كاكتشاؼ ما ىو اب٤هم كما بٲكن أف يستفاد من بٕثان 
 الأجزاء باستقراء يهتم الباحث على استخداـ اب٤نهج الاستقرائي الذم اعتمدما ك 
الكل،  على يسرم اب١زء على يسرم ما أف باعتبار الكل، على تعم حقائق على منها ليستدؿ
قواؿ ليكوف الاستنباط كالبَجيح ببْ الأكذلك في دراسة اب١وانب اب٤تعلقة بالضوابط الشرعية 
 الانتقاؿ ىو الاستقرائي اب٤نهج فجوىر بساطو كأرضيتو ىذا اب٤نهج الفقهي.اب٤تعلقة بالظاىرة 
 اب٤فاىيم تكوين ب٫و الطريق ىو كالاستقراء، العاـإفُ  اب٣اص من أك الكلياتإفُ  اب١زئيات من
 .9الأدلة كإبٯاد كالبراىبْ الفركض كدراسة اب٤لبحظة طرؽ عن التعميمات،إفُ  كالوصوؿ
 ىيكل البح  : -ى 
 ف ىذا البحث مقسم إفُ الأبواب التالية:إ   
إعطاء فكرة كتقدنً مفهـو عاـ كفامل الأكؿ  البابيتناكؿ الباحث في اب٤قدمة ::  الأكؿ الباب
كأصولية كعرفية بقدر الإمكاف ب٤وضوع ىذه الدراسة اب٤يدانية البٍ ب٥ا بيعد كتعٌلق بٗسائل فقهية 
توضح النقاط ك  بٙددكالبٍ  ،لبحثمشكلة ايتم عرض ثم ، الإسلبميفي صلب الفقو 
ثم أسئلة الباحث كىي ، فيها البٍ دعت الباحث كحركت قلمو للبحث الأساسيةكالأسباب 
                                                           
 .041ـ)، 4002(القاىرة: مصر، ب٦هوؿ دار النشر،  بٙليل بيانات البحوث الكيفيةب٧مود حساف،  - 7
 .141نفس اب٤رجع،  - 8
 .53ـ)، 9991(القاىرة: دار النهضة العربية،  الأصوؿ اب٤نهجية لإعداد البحوث العلميةأبٞد عبد الكرنً سلبمة،  - 9
 

































كىي ثم أبٮية الباحث ، ثم أىداؼ الباحث، أسئلة أربعكعددىا  الدراسة تساؤلات تتضمن
كأخبّان  ،كاب٤كانيةة كاب٤رجعية كالزمنية ث اب٤وضوعيحثم حدكد الب، )النظرية كالتطبيقيةنوعبْ (
مقاربة كذات علبقة بٗوضوع ىذه  كىي ،دراسات تسععرض للدراسات السابقة ككاف عددىا 
 الدراسة.
 كىي ثلبثة فصوؿ إفُ الباحث قسمو كقد النظرم، اب١انب الباحث تناكؿ كفيو : الثاني الباب
 للقواعد تعريفان  كيشمل العدالة، كضوابط الفقهية القواعد: الأكؿ الفصل: التافِ النحو على
 الفقهية القواعد أنواع:  الثاني كالفصل ضوابطها، كمفهـو الشرعية للعدالة كتعريفان  الفقهية
 الشرعية العدالة ضوابط كأنواع ،الفقهية القواعد أنواع كيشمل كالعرفية، الشرعية كالضوابط
 الإسلبمي البنك تعريفب و الباحثكأستهل الإسلبمية، اب٤رابٕة مفهـو: الثالث كالفصل كالعرفية،
 .كفركطها كأنواعها اب٤رابٕة تعريف ثم
كىو الذم اعتمد عليو في ىذه الدراسة،  البحث منهج: كيتناكؿ فيو الباحث  الثالث الباب
كىي ميداف صادر البيانات الباحث بعدىا ب٤كيعرض  ،الكيفي (النوعي)اب٤نهج الوصفي 
كالطرؽ البٍ اعتمدىا الباحث لوسائل لباحث اثم يعرض ا، ليبيافي مصرؼ اب١مهورية الدراسة 
طريق كأخبّان يعرض الباحث ، ب٤قابلة ثم الاطلبع على الوثائقاطريقة  ب١مع البيانات كبٮا:
 .: التفسبّم كالاستنباطي للتحليل بأسلوببْنات كالبٍ تتعلق البيا بٙليل
ناء على أسئلة البحث ب احث عرض كبٙليل كمناقشة البيانات: كيتناكؿ فيو الب الباب الرابع
، كيستهلو ليبيا اب١مهورية مصرؼ اب٤رابٕة في بعقود الشرعية العدالة ضوابطاب٤تعلقة ب الأربع
 .بهذا اب٤صرؼ الإسلبمية الصبّفة كقطاع ليبيا اب١مهورية مصرؼ عن عرض نبذةالباحث ب
 ب٥ذه الدراسة.يات كالتوص النتائجمن  كالنظرية اب٤بَتبة: كفيو يتم عرض النتائج  الباب اب٣امس
 







































طباوض ةلادعلا ةيعرشلا دوقعب ةحبارملا 










































                                               المرابحة بعقود الشرعية العدالة ضوابط
 ليبيا الجمهورية بمصرف
 ةالإسلامي ية ليبيا وقطاع الصيرفةنبذة عن مصرف الجمهور  :الأول الفصل
كلو خدمات  ليبيا، في العاملة التجارية اب٤صارؼ أعرؽ من اب١مهورية مصرؼ يعتبر      
 اب١مهورية مصرؼ بٛيز كقد ،السوؽ اب٤صرفي في ليبيا منمتميزة كيستحوذ على النصيب الأكفر 
 في البدء خلبؿ من ةيالإسلبم الصبّفة تقدنً ب٘ربة بٱوض تقليدم ليبي مصرؼ أكؿ بكونو
 . 1ـ9002 اب٤الية السنة بداية مع بالشراء للؤمر اب٤رابٕة صيغة تقدنً
فيو حصة  الليبيبالكامل بٲلك اب٤صرؼ اب٤ركزم  ليبيكمصرؼ اب١مهورية يعتبر مصرؼ      
كافتتح ، موظفبْلل% 4هات عامة ك ب١% 01أفراد ك بٲلكها % 51 حصة% ك 17
مة كاب١مهورية بقرار مصرؼ ليبيا اب٤ركزم دمج مصرفي الأ تمكقد ـ 9691اب٤صرؼ في سنة 
بليبيا  مناطق إدارية موزعة جغرافيان  6بعدد  كككالةن  ان فرع 851فأصبح للمصرؼ  ـ7002سنة 
ليو في حدكد إكينتمي ، دارة كمكتب ككحدةإ 02قطاعات ك  6بهيكل اب٤صرؼ عدد كيوجد 
 .2موظف 0006
 الأصوؿ اب٤وجودة بوأكبر مصرؼ ب٘ارم ليبي من حيث  صرؼ اب١مهورية ىوكما أف م        
من العاـ  الثانيالنصف  كما ىي فيمليار دكلار  ) 2.061,23( كالبٍ بلغت حوافِ
                                                           
ة مصرؼ اب١مهورية في بيع اب٤رابٕة للؤمر بالشراء، دراسة بٙليلية تقوبٲية" (كرقة مقدمة ب٤ؤبٛر عبدالسلبـ عبدالله اب٧مد، "ب٘رب -1
 .9ـ)، 9002اب٣دمات اب٤الية الإسلبمية الثاني، عماف، الأردف: 
-6-52البيانات مأخوذة من إدارة اب٤صرؼ من خلبؿ الوثائق اب٤نشورة في (موقع مصرؼ اب١مهورية ليبيا على الانبَنت.  -2
 yl.knabj.www//:sptthـ).  7102

































 الأصوؿ % من8.33، كىو بذلك يسيطر على حصة سوقية تبلغ حوافِ ـ6102
ت اب٤صارؼ ) بيانا2اب٤وجودات المجمعة للمصارؼ التجارية في ليبيا، كييظهر اب١دكؿ رقم (ك 
أصوب٥ا كحجم الودائع كالائتماف خلبؿ الربع الثاني من التجارية الليبية، مرتبة بٕسب حجم 
 .3كيظهر في اب١دكؿ نصيب ىذا اب٤صرؼ كىو الأكبر، ـ6102سنة 
 ةالمالي ابياناتهبيانات المصارف التجارية الليبية، مرتبة بحسب حجم  )1جدول رقم (       
 (مليون دينار)م 6201نة حتى الربع الثاني من س
 حقوق الملكية الائتمان الودائع الأصول المصرفاسم  ت
 92876,1 82928,8 12712,62 22161023 صرؼ اب١مهورية م  -1
 72957 72494,4 32581,51 82812091 اب٤صرؼ التجارم الوطبِ   -2
 22416 62261,2 82111,9 52487021 مصرؼ الوحدة  -3
 92954 82748,1 12859,11 52216021 مصرؼ الصحارم  -4
 32732 72965 82241,5 1218705 مصرؼ التجارة كالتنمية  -5
 22833 12358 12483,2 4238203 مصرؼ شماؿ أفريقيا   -6
 322 221 12153,1 2221501 اب٤صرؼ الليبي اب٣ارجي  -7
 52213 2262 52841,1 1211501 مصرؼ اب٣ليج الأكؿ الليبي  -8
 12741 32211 32428 32613,1  كالاستثمارمصرؼ الأماف للتجارة   -9
 32451 62191 52299   12982,1 مصرؼ الواحة   -11
 22611 12112 12349 12812,1 مصرؼ الإبٝاع العرب  -11
 72611 82911 82126 62128  كالاستثماراب٤صرؼ اب٤تحد للتجارة   -21
 7216 5298 32313 72114 فاء الو مصرؼ   -31
 5.73 1282 22272 12833 اب٤صرؼ التجارم العرب  -41
 6293 6232 12252 42233 مصرؼ السرام للتجارة كالاستثمار  -51
 2233 4283 12142 2.223 مصرؼ اب٤توسط  -61
 12211 121 22411 52912 مصرؼ النوراف  -71
 32191,5 22695,91 22158,57 32681059 وعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمجم -
 
                                                           
اب٤صدر : تقرير مصرؼ ليبيا اب٤ركزم، إدارة البحوث كالإحصاء، تطور أىم البيانات كاب٤ؤفرات اب٤الية للمصارؼ التجارية الليبية،  -3
 .92-62ـ، 6102حبٌ الربع الثاني من 


































ببقية  كمقارنتو ،كيز الأصوؿ في ىذا اب٤صرؼيببْ نسبة تر ) 1رقم (كالشكل التافِ       
يوضح أف مصرؼ  حيث ،ـ6112اب٤صارؼ التجارية في ليبيا خلبؿ الربع الثاني من سنة 
 .4%13يستحوذ على أكبر نسبة من ببْ اب٤صارؼ الليبية في حجم الأصوؿ كىي  اب١مهورية
 
 لليبية ا اريةالمصارف التج بين والائتمانالأصول والودائع  توزيع) 1شكل رقم (
 ونصيب مصرف الجمهورية منها
 
 ـ9112كمنذ أف صدر التشريع بالإذف بٗمارسة الصبّفة الإسلبمية بهذا اب٤صرؼ سنة        
 ةالإسلبمي النوافذ أساس في ليبيا على الإسلبمي اب٤صرفي العمل في الرائد ىذا اب٤صرؼ بافر
كالأثاث  كاب٢اسبات السيارات منها لعالس بعض في بالشراء للؤمر اب٤رابٕة بصيغة بالتعامل
 الصبّفة بدرب لتحقتا ،الأخرل ىي العاملة اب٤صارؼ من بعض أف كما كغبّىا، كمواد البناء
 التجارم على سبيل اب٤ثاؿ اب٤صرؼ كمنها ،بالشراء للؤمر اب٤رابٕة صيغة فقدمت ةالإسلبمي
 . 5الوطبِ
                                                           
 .92-62اب٤رجع نفسو،  -4
، "التشريعات كالإجراءات البٍ تنظم العلبقة ببْ اب٤صارؼ الإسلبمية كاب٤صرؼ إب٠اعيل إبراىيم الطراد، كسافَ رحومة اب٢وتي -5
 .91ـ)، 9002اب٤ركزم، دراسة مقارنو ببْ الأردف كليبيا" (كرقة مقدمة ب٤ؤبٛر اب٣دمات اب٤الية الإسلبمية الثاني عماف، الأردف، 

































ب٪د أنها مرت بعدة ب٧طات بهذا اب٤صرؼ  ةالإسلبميالصبّفة  لتطورنظرة تاربٱية كب         
ـ، 1112ففي العهد السابق أم قبل سنة  ،رافقت مراحل سياسية كاقتصادية كتشريعية ب٨تلفة
صدارىا من خلبؿ إ ةالإسلبميفي البنوؾ  ةالإسلبميفٌرعت البلبد فكرة التجربة اب٤صرفية 
القانوف رقم في ىذا الصدد ما تضمنو التشريعات  حصران ككاف أبرز الأفرادلقوانبْ بٛنع الربا ببْ 
ـ، ككذلك الإذف في ب٩ارسة اب٤صارؼ التجارية للعمليات اب٤صرفية ذات 5112) لسنة 1(
 ؼ اب١مهورية سباقان ب٥ذه اب٤رحلةكقد كاف مصر  ،ع بعض الشركط اب٤نظمةم ةالإسلبميالصبغة 
 .ـ9112 اب٤الية السنةمن  بداية
 : ما يلي في الإسلبمية الصبّفة أىداؼ مصرؼ اب١مهورية حدد قدك    
 .اب٤صرفية اب٤عاملبت في الشرعي اب١انب تفعيل -1
 .كاب٤ستفيدين الزبائن رضا بٙقيق -2
 .العافَ كمواكبة كجديدة متنوعة بٗنتجات اب٤صرفي العمل تطوير -3
 .كيسر بسهولة متطلباتو كتوفبّ المجتمع تنمية  -4
 .كاب٣اص العاـ للقطاعبْ التجارية اب٢ركة تنشيط -5
 .النقدية التدفقات مقابل سلعية تدفقات كجود ضماف -6
 .الأمثل التوظيف توظيفها ك السيولة استثمار -7
 .السوؽ من مرضية حصة كسب -8
 .الشرعية اب٤عاملبت ك الإسلبمية الصبّفة ثقافة نشر -9
 .كالاستثمار الادخار على الأفراد تشجيع -01

































 .6ىجرتهاك  كنزىا من كاب٢د الطبيعة بيئتها في كاستثمارىا الأمواؿ استقطاب -11
أصدر المجلس أف ـ 2112/5/61 ككاف من أبرز المحطات اب٥امة كبالتحديد بتاريخ      
ـ 2112) لسنة 64بٞل رقم (قانونان خاصان  ،في مدينة طرابلس (البرب٤اف) الانتقافِ الليبي
ـ 5112) لسنة 1كقد جاء تعديلبن للقانوف رقم ( ،ةالإسلبميينظم العمل بنشاط الصبّفة 
القانوف رقم  ،8ـ أصدر اب٤ؤبٛر الوطبِ العاـ3112/1/11 كفي تاريخ ،7ليو فيما سبقاب٤شار إ
ـ، كالذم بٲنع بٗوجبو التعاملبت الربوية في اب٤صارؼ الليبية، البٍ ب٘رم ببْ 3112) لسنة 1(
الأفخاص الطبيعية كالاعتبارية، كأبطل كل فائدة ربوية ظاىرة أك مستبَة تبَتب على ىذه 
لـز اب٤دين بسداد أصل الدين، كما منع القانوف تقاضي الفوائد الربوية الناب٘ة عن اب٤عاملبت، كأ
كالبٍ فَ يتم أداؤىا بعد، كقد  ،اب٤عاملبت اب٤دنية كالتجارية اب٤ستحقة قبل تاريخ العمل بالقانوف
 .9ـ3112/3/12أصبح ىذا القانوف نافذان منذ تاريخ صدكره في اب١ريدة الرب٠ية بتاريخ 
هي عبارة عن جهاز مستقل من بعض الفقهاء فىيئة الرقابة الشرعية باب٤صرؼ  كعن     
كفي الفقو الاقتصادم كاب٤افِ  ،بصفة عامة ةالإسلبمياب٤تخصصبْ في فقو اب٤عاملبت اب٤الية 
كيعهد إليها بتوجيو نشاطات البنك  ،ا الفتول طبقان للؤصوؿ الشرعيةب٩ن مارسو  ،بصفة خاصة
 .ةالإسلبميليها للتأكد من التزامها بأحكاـ كمبادئ الشريعة كمراقبتها كالافراؼ ع
                                                           
 .01، للؤمر بالشراء، دراسة بٙليلية تقوبٲية ب٘ربة مصرؼ اب١مهورية في بيع اب٤رابٕةعبدالسلبـ عبدالله اب٧مد،  -6
 ).1(ملحق رقم  كضع الباحث نسخة ضوئية من القانوف في ملحق الدراسة للبطلبع عليو -7
 باعتباره بٲثل السلطة السياسية في ليبيا حينها. -8
(زليبً، ليبيا: منشورات كلية  صرفيدكر اب٤ؤسسات التعليمية في عملية التحوؿ في القطاع اب٤افِ كاب٤ىيثم عبد اب٢ميد خزنة،  -9
 .4الإسلبمية، ب٦هوؿ سنة النشر)، الشريعة كالقانوف، اب١امعة الأب٠رية للعلـو 
 

































  للمصارؼ الشرعية الرقابة ىيئات أعضاء اختيار عند سسكأ معايبّكتوجد عدة       
 كاب٤راجعة المحاسبة ىيئة عن الصادرة اب٣اصة اب٤عايبّ على ناءموضوعة بمعايبّ كىي  ،ةالإسلبمي
 : كىي ةالإسلبمي اب٤الية للمؤسسات
 .ةالإسلبمي الشريعة في الدكتوراه درجة على حاصلبن  العضو يكوف أف  -1
 .الإسلبمي الفقو في متخصصان  يكوف أف  -2
 اب٤الية اب٤عاملبت في كأبٕاث مؤلفات لو أك اب٤عاملبت فقو في متخصصان  كاف من يفضل  -3
 . 01ةالإسلبمي
 ىيئة الرقابة الشرعية تومسؤوليامهام    
كالتأكد ك اللوائح كالنماذج اب٤تبعة في عمل البنك التأسيس النظاـ الأساسي كعقد  اعتماد -1
 كمبادئها.  ةالإسلبميمن موافقة بٝيع ما جاء بها لأحكاـ الشريعة 
 ب٭اذج عقود التمويل اب٤عتمدة من قبل اب٤صرؼ كملحقاتها.  كاعتماد  تدقيق -2
 مواؿ في اب٤صرؼ. عية لصيغ استثمار الأالضوابط كالقيود الشر  وضع -3
بٕيث تكوف موافقة لأحكاـ الشريعة  ،ن مشركعية إيداع أمواؿ اب٤صرؼم التحقق -4
 . ةالإسلبمي
 الرأم الشرعي في اب٤نتجات اب١ديدة البٍ يطرحها اب٤صرؼ.  إبداء -5
تتفق مع أحكاـ الشريعة  اب٢لوؿ الشرعية اب٤مكنة ب٤شكلبت اب٤عاملبت اب٤الية البٍ لا تقديم -6
  كإبٯاد البدائل الشرعية ب٥ا. ةالإسلبمي
بٗا يعينهم  ةالإسلبميكتقدنً برامج التدريب للموظفبْ في ب٦اؿ اب٤عاملبت اب٤الية  إعداد -7
 . ةالإسلبميعلى بٙقيق الالتزاـ بأحكاـ الشريعة 
                                                           
 ـ.7102أبريل  61البيانات متحصل عليها من إدارة مصرؼ اب١مهورية ليبيا. بتاريخ  -01

































بالتنسيق ببْ اب٥يئة كالإدارة كإبداء  ،القوائم اب٤الية للمصرؼ في الفبَات البٍ بٙدد دراسة -8
 الرأم الشرعي فيها. 
كعدـ تكرارىا من خلبؿ خطاب  ،لفات الشرعية كطلب تصحيحهاعلى اب٤خا الاعتراض -9
 . بالقطاع أك الإدارة التنفيذية العليا ب٦لس الإدارةإفُ  مكتوب يقدـ
 من توزيع الأرباح كبٙميل اب٣سائر طبقان للؤحكاـ الشرعية.  لتأكدا -11
   حق الاطلبع في أم كقت على بٝيع دفاتر اب٤صرؼ كسجلبتو كمستنداتو للهيئة -11
 البيانات البٍ ترل ضركرة اب٢صوؿ عليها.  كطلب
ارسات ممن مسائل تفرزىا اب٤ يستجدعن استفسارات إدارة اب٤صرؼ فيما  الإجابة -21
 كمعاملبت اب٤صرؼ. لأعماؿالعملية 
 من خلبؿ التقارير البٍ تقدمها ،دارة التدقيق الشرعي في اب٤صرؼإكاجبات كمهاـ  متابعة -31
كابٚاذ  ،كمعاملبت اب٤صرؼ لأعماؿالتنفيذية  ءاتالإجرادارة للتأكد من صحة تلك الإ
 .الشرعية البٍ تتضمنها تلك التقارير اب٤خالفاتالقرارات اب٤ناسبة بشأف 
النصح كالإرفاد لإدارة اب٤صرؼ في كل ما من فأنو تقدمو كازدىاره كخاصة التزاـ  تقديم -41
 العاملبْ فيو بالأحكاـ الشرعية.
اب٤سابٮبْ كاب٤ستثمرين  يشمل نشاط ،لعامة للمصرؼكتقدنً تقرير سنوم للهيئة ا عدادإ -51
 وعمالأ من خلبؿ ةالإسلبميالشريعة  بأحكاـالتزاـ اب٤صرؼ  كيقيم مدل ،كاب٤تعاملبْ
 .يعرض في اجتماع اب١معية العمومية للمصرؼو، ك كنشاطات وكمعاملبت
ن الاطلبع أك عدـ بٛكينها م كفتاكيهالقراراتها عدـ تنفيذ الإدارة  في حالة الهيئة على -61
على سجلبت البنك كمستنداتو ب٨اطبة ب٦لس الإدارة كطلب اجتماع اب١معية العمومية 
 .للمسابٮبْ لابٚاذ القرار اب٤ناسب
من خلبؿ المحاضرات كالندكات كفق  ةالإسلبميالعاملبْ باب٤صرؼ بفكر اب٤صرفية  تثقيف -71

































من  ةالإسلبمي نشر فكر اب٤صرفيةك  ،برامج خاصة بذلك كبالتنسيق مع إدارة اب٤صرؼ
 كباللغتبْ العربية كالإب٪ليزية.  ةالإسلبميخلبؿ إعداد الأبٕاث كالكتب اب٣اصة باب٤صرفية 
على إخراج الزكاة إذا كاف النظاـ الأساسي للمصرؼ ينص على مسؤكلية  الإشراف -81
اب٤صرؼ في إخراج الزكاة من حيث احتساب الأمواؿ البٍ ب٘ب فيها الزكاة كاب٤قادير 
اجها كفق اب٤عيار اب٣اص بالزكاة الصادر عن ىيئة المحاسبة كاب٤راجعة الواجب إخر 
 .ةالإسلبميللمؤسسات اب٤الية 
من ب٘نيب اب٤كاسب البٍ بٙققت من مصادر أك بطرؽ تتعارض مع أحكاـ  التأكد -91
في كجوه اب٣بّ بٗقتضى الفتاكل الصادرة  الأمواؿتلك متابعة صرؼ ك  ،ةالإسلبميالشريعة 
 .11عن اب٥يئة
 ليبيا الجمهورية مصرف في ةالإسلاميصل الثاني : أنواع عقود المرابحة الف
 في تمقد ك ، ةالإسلبميمن أكثر اب٤عاملبت اب٤ستعملة في البنوؾ  اب٤رابٕة اب٤ركبةتعتبر         
في اب٤صارؼ  ةالإسلبمي اب٤الية اب٣دمات لتببِ العامة العملية الأدكات الباب الثاني استعراض
 الفصلكفي ىذا  ،كتم التطرؽ لتعريفها كمشركعيتها كأنواعها ،ى رأسها اب٤رابٕةكعل ةالإسلبمي
 في مصرؼ اب١مهورية ليبيا.  ةالإسلبميالتحليلي الأكؿ كاف اب٥دؼ ىو معرفة أنواع عقود اب٤رابٕة 
كنظران لطبيعة البحث كالبٍ تتطلب بٝع بيانات نوعية فقد تم تببِ أسلوب اب٤قابلبت      
في  ةالإسلبمياب٤الية كاب٤صرفية لذين ب٥م علبقة باب٣دمات كالعاملبْ ا اب٤سؤكلبْلشخصية مع ا
كبالتافِ حصل الباحث على بيانات مهمة في معرفة  ،ليبيا اب١مهورية بٗصرؼ الصبّفةقطاع 
قدبٲان عرؼ صورتبْ  الإسلبميكمن اب٤عركؼ أف الفقو ، بهذا اب٤صرؼأنواع عقود اب٤رابٕة 
كىي تطوير للمرابٕة اب٤عركفة عند  ،كصورة بيع اب٤رابٕة للآمر بالشراء ،ة العامةللمرابٕة بٮا الصور 
، كبالنظر في التطبيق اب٤عاصر ب٪د أف الصورة الأكفُ كالبٍ يسبق العرض فيها الفقهاء اب٤تقدمبْ
                                                           
 دليل عمل اب٥يئة الشرعية الصادر من إدارة مصرؼ اب١مهورية ليبيا. - 11

































الباحث كما في إجاباتها على أسئلة  بيانات اب٤قابلةالطلب نادرة اب٢دكث، كما أفادت بذلك 
 يانو.سيأتي ب
الاصطلبح  في تعريف العقودلبداية فارة الإ ب٘درعند اب٢ديث عن عقود اب٤رابٕة ك       
تعرؼ بأنها كل التزاـ كارتباط سواء كاف من طرفبْ كالبيع أك من طرؼ كاحد  الفقهي فهي 
 كىذا باب٤عبُ 31الارتباط ببْ طرفبْالعقود بأنها تعرؼ كما ،  كىذا باب٤عبُ العاـ 21كاليمبْ
كعقد اب٤رابٕة ىو من ضمن العقود الشرعية البٍ  .كىو الغالب في استعماؿ الفقهاء ،اب٣اص
كلكن ىناؾ  ،تدخل في دائرة عقود البيع كالبٍ اتفق العلماء كالفقهاء على مشركعية اب٤رابٕة
مردىا لبعض اب٤مارسات البٍ تصاحبها عملية  ،بعض النقاط البٍ دارت عليها اختلبفات بينهم
، كمنها على دل ىذا للدخوؿ في بعض الشبهات كمنهم من يراىا من باب المحرماتفأ ،اب٤رابٕة
للبضاعة سواء كانت براـ عقد اب٤رابٕة مع الزبوف قبل حصوؿ أك بٛلك اب٤صرؼ سبيل اب٤ثاؿ إ
قد حصل  كمن خلبؿ البيانات المجمعة، كسيأتي بٙليل ىذا فيما بعد ،سيارة أك غبّىا كثاثان أأ
عجاج  القاسم أبو أبٞد بٝاؿ الأستاذإفُ  من استمارة اب٤قابلة اب٤وجهة الباحث على إجابة
اب١مهورية لبيبا عن أنواع عقود اب٤رابٕة اب٤عموؿ بها  بٗصرؼ ةالإسلبميالصبّفة  قطاعمدير 
  باب٤صرؼ فقد ذكر ما يلي:
للؤفراد  –راء يوجد نوعبْ رئيسبْ من أنواع اب٤رابٕة كبٮا النوع الأكؿ : اب٤رابٕة للآمر بالش     
وضحان مكأضاؼ ، للشركات البٍ ب٘رل معكالنوع الثاني :اب٤رابٕة الاستبّادية (الاعتمادات) 
 لتفاصيل ىذين النوعبْ الرئيسبْ كما يلي :
 المرابحة للآمر بالشراء المحلية -1
 -: نواع من العقود مثلبن أعدة  من ىذا النوعتتفرع      
                                                           
(ببّكت،  3ب٧مد عبد القادر عطا، ط :، بٙقيقأحكاـ القرآفمد بن عبد الله أبو بكر بن العرب اب٤عافرم الافبيلي اب٤الكي، ب٧ -21
 .32، 6، جاب١امع لإحكاـ القرآفالقرطبي،  . 8، 2ـ)،ج3002لبناف: دار الكتب العلمية، 
 . 5، 3، جحافية الدسوقي على الشرح الكببّالدسوقي، 31- 

































 .السياراتمرابٕة  -
 فِ.مرابٕة اب٢ساب الآ -
 ثاث.مرابٕة الأ -
 مرابٕة مواد البناء. -
تشمل عقود ": عجاج القاسم أبو أبٞد الأستاذ بٝاؿ ةالإسلبمي الصبّفة قطاع قاؿ مديرك      
بٕيث بٲكن للعقد ، سرمك الأبٕة السلع ذات الاستخداـ الشخصي أك اب٤نزفِ أمرااب٤رابٕة على 
ك اب٤عدات الرياضية أاب٢اسوب ك أف يشمل أم سلعة ذات استخداـ فخصي مثل السيارة أ
مواد ك ، مولدات الكهرباءك  ،ثاثاب٤نزفِ مثل الأ مل ذات الاستخداـف يشكبٲكن أ، كغبّىا
كيوجد مساعي ،  يضان سرم مثل السيارة أت الاستخداـ الأف يكوف ذاكبٲكن أ، البناء كغبّىا
دراسة كاب٢ج كالعمرة لعلبج كالكمنها خدمات اك اب٤نافع أمن فبَة لاعتماد عقود بيع اب٣دمات 
 ."كالسياحة
 روعات الصغرى والمتوسطة والكبيرةلمرابحة الاستيرادية للمشا -2
عقود  مثلبن ، المجتمعبٚدـ حاجيات أفراد عدة مستويات تتفرع منها عدة عقود ك ك      
) 6102( في السنة اب٤اضية كعلى سبيل اب٤ثاؿ، ب٤صانع الصغرلكا  للؤفراداب٤شركعات الصغرل 
حداىا إنواع من الضمانات يوفر أ بٟسةلف دينار كبعدد أ )04(منتج بسقف  تم إعداد
طالب التمويل كنوع من التسهيل على الناس كلتشجيع الشباب للبب٬راط في الانتاج كالاعتماد 
ذكر تم بٛويلها مصنع ركائح من تركيا ب٤واطن ليبي  أتمن ضمن اب٤شركعات البٍ ك ، على النفس
(بومشي) كغبّىا بناء ت كب٨ابز كمصنع تغليف بٛور كمصنع طوب ككاف مشركع برادا، كفيف
غلب عقود اب٤رابٕات الاستبّادية كانت لتوريد كأ من ضمن الطلبات البٍ قدمت للمصرؼ

































الالكبَكنية كالكهربائية  كالآلاتنتاج كالسيارات كاب٤عدات كخطوط الإ كالآلاتالسلع 
 .41كغبّىا
ب٧مد صافٌ مدير إدارة الاستعلبـ الأستاذ كلبن من رابٕة  من اب٤كد على ىذه الأنواع كما أ     
بٗصرؼ  ب٧مد التكبافِ مدير إدارة اب٤راجعة كالتدقيق الشرعيالأستاذ ك  كب٨اطر التمويل
 ينفذ عقود اب٤رابٕة فهو ينفذىا على عندما بأف اب٤صرؼ كىوا اب١مهورية ليبيا حيث ذكر 
 نواع التالية كىي : حسب الأ
 ة للؤمر بالشراء أفراد.عقد بيع باب٤رابٕ -1
 عقد بيع باب٤رابٕة للؤمر بالشراء فركات. -2
 .61 .51عقود بيع باب٤رابٕة بالتقسيط للؤفراد -3
فتحي اب٥ادم حابورم مدير إدارة العمليات اب٤صرفية بقطاع الصبّفة  الأستاذ فيما أكد     
امل بها قطاع الصبّفة باب٤صرؼ أف عقود اب٤رابٕة اب٤عتمدة من اب٥يئة الشرعية باب٤صرؼ كالبٍ يتع
بو تتنوع من عقد بيع بضاعة استبّادية باب٤رابٕة كعقد بيع سلع كمعادف باب٤رابٕة  ةالإسلبمي
  .71ـ أفرادللؤمر بالشراء سواء كانوا فركات أكعقد بيع عقار باب٤رابٕة كعقد بيع اب٤رابٕة 
كذلك بأف العقود ذكر مدير إدارة العمليات اب٤صرفية بقطاع الصبّفة باب٤صرؼ  كما      
فمثلبن عقد بيع اب٤رابٕة لسلعة   ،اب٤عموؿ بها باب٤صرؼ تكوف موضحة لكل اب٣صائص اب٤ميزة ب٥ا
من طرؼ اب٤صرؼ كصفتو كمقره كىو بٲثل  كالسيارة يكوف العقد متضمنان التاريخ كاسم اب٤خوؿ
                                                           
ليبيا بتاريخ  –مغلقة مع السيد بٝاؿ أبٞد أبو القاسم عجاج، بصفتو مدير قطاع الصبّفة الإسلبمية بٗصرؼ اب١مهورية مقابلة  -41
 ـ.7102-فبراير -02
-81ليبيا بتاريخ  –مقابلة مغلقة مع السيد ب٧مد صافٌ بصفتو مدير إدارة الاستعلبـ كب٨اطر التمويل بٗصرؼ اب١مهورية  -51
 ـ.7102-مارس
-03ليبيا بتاريخ  –ة مغلقة مع السيد ب٧مد التكبافِ بصفتو مدير إدارة اب٤راجعة كالتدقيق الشرعي بٗصرؼ اب١مهورية مقابل -61
 ـ.7102-مارس
ليبيا  –مقابلة مغلقة مع السيد فتحي اب٥ادم حابورم بصفتو مدير إدارة العمليات اب٤صرفية بقطاع الصبّفة بٗصرؼ اب١مهورية  -71
 ـ.7102-مارس -82بتاريخ 

































عنوانو كرقم ىويتو كبالنسبة للطرؼ الثاني الزبوف فيتضمن العقد اب٠و ك  ،الطرؼ الأكؿ أك البائع
وع ناقل اب٢ركة كبلد اب٤نشأ أك نك  فثم كصف السيارة كنوعها كسنة تصنيعها كقوة المحرؾ كاللو 
 .81قساط كطريق الدفع كغبّىا من اب٤واد الأخرل بالعقدد سعرىا كمبلغ الربح كالأكبٰد ،الصنع
كمن حيث رابٕة اب٤سؤكلبْ باب٤صرؼ حوؿ أنواع عقود اب٤إجابات كيرل الباحث تطابق       
عقود اب٤رابٕة بٗصرؼ اب١مهورية فقد مع البيانات عن كسيلة الوثائق كاب٤ستندات اب٤تعلقة بٔ
منها  بٱصكما  ،باب٤صرؼ بٝلة العقود اب٤عتمدة من ىيئة الرقابة الشرعيةاطلع الباحث على 
شرعية ب٤صرؼ الوثائق ب٭وذج العقود المجازة من اب٥يئة ال تضمنتىي عقود اب٤رابٕة حيث البحث 
 . 91ـ2102، ىػ3341سنة ل -صدار الأكؿالإ -على فكل كتيب اب١مهورية 
كيعتبر ىذا الكتيب الأساس للعقود اب٤صرفية الشرعية البٍ بٲكن العمل بها في مصرؼ      
كفق ك كتعتبر العقود الواردة بو صحيحة كب٦ازة من طرؼ اب٥يئة للعمل بها ليبيا اب١مهورية 
 فركط مع متوافقة كىي، السمحة ةالإسلبمي بٍ تتوافق مع فريعتناالضوابط كالأسس ال
مكونة  بٗصرؼ اب١مهورية ليبيا علمان بأف اب٥يئة الشرعية الإسلبميفي العافَ  الفقهية المجمعات
 من الشخصيات التالية :
 رئيس ب١نة الرقابة الشرعية بٗصرؼ اب١مهورية ليبيا.، أ.د. الصادؽ عبد الربٞن الغرياني -1
 .باب٤صرؼ سامة ب٧مد الصلبب عضو اب٥يئة الشرعيةد. أ -2
 .02باب٤صرؼ د. ب٧مود سلبمة الغرياني عضو اب٥يئة الشرعية -3
 اجتهاد عن صادرة أف آراءىا بهذا اب٤صرؼ الشرعية ىيئة الرقابة بٲيز ما إفكيرل الباحث      
 بن لعلي مانيالسل عبيدة يقوؿ كما فالأمر ،كقبولان  قوة الفتول يعطي فك بلب كىذا بٝاعي،
                                                           
 ـ.7102-مارس -82نفس اب٤رجع، مقابلة، بتاريخ  -81
 ).6(ملحق رقم   كضع الباحث صورة من الوثائق كب٭اذج العقود في ملحق الدراسة -91
ـ).   7102-6-52حصل الباحث على ىذه البيانات من الوثائق اب٤نشورة في (موقع مصرؼ اب١مهورية ليبيا على الانبَنت.  -02
 .)01(ملحق رقم  كضع صوران لأعضاء اللجنة في اب٤لحق كما  yl.knabj.www//:sptth

































 يتحقق كلا،12"كحدؾ رأيك من إلينا أحب اب١ماعة في عمر مع رأيك:"   طالب أب
 الواحد اب٤ستشار لأف فما فوؽ، ثلبثة الأعضاء عدد يكوف بأف إلا اب١ماعي الاجتهاد كصف
 ،ثلبثة أقلو أف العلم أىل من يرل من عند اب١مع أقل دكف فهما الاثناف كأما بٔماعة، ليس
كىذا ، فرديان  اجتهادان  فيكوف سبب لأم أحدبٮا رأم كترجح الرأم في اختلفا إذا ثنبْالا كلأف
 للمؤسسات كالضوابط كاب٤راجعة المحاسبة معايبّ مع يتوافق ما اب٤كوف من ثلبثة أعضاء ىو
 للمؤسسات كاب٤راجعة المحاسبة ىيئةالصادر عن  الضبط معيار كعلى رأسها الإسلبمية، اب٤الية
 الشرعية اب٥يئة ىيئة تكوف أف بٯب الذم نص :"IFIOAA" أيوفي بالبحرين سلبميةالإ اب٤الية
 .22ثلبثة عن عددىم يقل لا أعضاء من
 بالمصرف الإجراءاتقود المرابحة المتضمنة لتسلسل عالمستندات و أنواع 
 أك اب٣ارجية أك اب٤رابٕة الاستبّادية أم الداخلية بالشراء بالأمرسواء كانت اب٤رابٕة     
النموذج الأكؿ الذم ىو فإف الباحث سوؼ يأخذ  ،كالكببّة كاب٤توسطة الصغرل للمشركعات
أك يتقدـ اب٤واطن  كفيوالليبية أكثر من غبّه الأسر بأىداؼ البحث حيث أنو بٱدـ  أكثر تعلقان 
البنك بطلب إفُ  ليأك الذم بٲكن الاصطلبح بتسميتو بالعمالزبوف في عرؼ الاقتصاديبْ 
ىذه عملية مركبة من ك كبعد أف يتم دراسة الطلب يتم إبراـ عقد الوعد معو،  ،عةلشراء السل
كفق في ىذه اب٤رحلة تسبّ  الإجراءات كبالتافِ فإف كأخبّان بيع اب٤رابٕة، كعد بالشراء ككعد بالبيع
 اب٣طوات التالية:
يقـو اب٤صرؼ بدراسة طلب العميل لتفادم ب٨اطر  بأف تلقي اب٤صرؼ لطلب الشراء -1
 ك ب٠عتو كنشاطو التجارمخبرتو أمن حيث ذلك بالاستعلبـ عن العميل ك  ،تمويلال
 كب٩تلكاتو.أعمالو كحجم 
                                                           
 .48،4، جالتلخيص اب٢ببّالعسقلبني،  - 12
 ) الصادر عن ىيئة المحاسبة كاب٤راجعة للمؤسسات اب٤الية الإسلبمية.1معيار الضبط ( - 22

































ك رفضها كفي حاؿ اب٤وافقة أاب٤صرؼ القياـ بتنفيذ العملية  يقرر بأفدراسة اب٤صرؼ للعملية  -2
قساط الأكعدد ، فبَة السدادك ، نسبة الربحك ، : قيمة الدفعة اب٤قدمةكىي ضع فركطوي
 الضمانات اب٤طلوبة.ك ، يمة كل منهاكق
 والوعد بو طلب الشراء -1
 :الطلبصفة  -أ
طلبان من اب٤واطن (العميل) يوضح فيو رغبتو في أف يقـو  تبدأ العملية بتلقي اب٤صرؼ      
على أف يشبَيها  ،كالأثاث كغبّىاأالسيارات  كأمثل الأجهزة  ،اب٤صرؼ بشراء سلعة معينة
 أساس على من الداخل فرائها أك اب٣ارج من باستبّادىا اب٤صرؼ قـوفيالعميل منو مرابٕة 
المحددين  كالزماف اب٤كاف كفي للمواصفات مطابقة كردت إذا بشرائها اب٤تعاملبْ قبل من الوعد
 علىاب٤صرؼ معو  يتفق ثم ،العميل مع اب٤صرؼ عليو يتفق ربح زيادة مع ،تكلفتها بسعر
يقية فإف ذلك يتم من خلبؿ يسمى "طلب فراء مرابٕة أك كمن الناحية التطب ،السداد كيفية
 " الذم بياناتو كما يلي:رغبة بالشراء
 البيانات التي تظهر بو: -ب
 ما يلي:الشراء  طلبكيظهر  في     
 .كإفٍبيانات عن اب٤واطن (العميل) كتشمل الاسم كاب١نسية كالعنواف  -1
 .البضاعة اب٤طلوب فراؤىااسم  -2
 جراء كحبٌالتقدـ من قبل العميل بتنفيذ الإ كببْافقة على العقد بٙديد الوقت ببْ اب٤و  -3
 .يتسبُ للمصرؼ امتلبكها
 .32كمبلغ الربح الذم بٰدده اب٤صرؼ من اب٤رابٕة ةبٙديد القيمة الإبٝالي -4
 
                                                           
 ).6(ملحق رقم  سةكضع الباحث صورة من ىذا العقد في ملحق الدرا - 32

































 من المورد عقد الشراء -2
 صفة العقد: -أ
 بإجراءات البنك قياـ كىي التالية اب٤رحلة تبدأ اب٤واعدة مرحلة في الإجراءات تنتهي أف بعد     
 ىذه كبٛر للعميل، مرابٕةن  بيعها من يتمكن حبٌثاث كالسيارة أك الأ اب٤طلوبة السلعة فراء
سعاره مقبولة كأنو بأف تكوف أ ،وف معركفان لدل اب٤صرؼكعادة ما يك باب٤ورد الاتصاؿب اب٤رحلة
كىذا لا بٲنع بعض  ،اب٤بدئيةع اب٤صرؼ على الفواتبّ كيطل ٌ يتصف باب٤صداقية كالشهرة في السوؽ
من أف بٰصل البنك على عركض من موردين آخرين للمقارنة بينها كاختيار الأفضل  الأحياف
  استلبـ البنك للسلعة من اب٤ورد.ثم لشراءل معو التعاقدكبعدىا يتم 
  البيانات التي تظهر بو:-ب
 كيظهر  في عقد التوريد ما يلي:    
 بٲثلو في ىذا العقد. بيانات اب٤صرؼ كمقره كمن-1
 بيانات جهة التوريد كمقرىا كرقم سجلو العقارم كمن بٲثلها في العقد.-2
 بيانات مستوفية عن السلعة من حيث مواصفاتها اب٤ختلفة.-3
 للمورد. مصدؽ صكالثمن للسلعة كيكوف الدفع بٗوجب -4
تم الشراء الأكؿ فإنو كلكي يالبنك للسلعة قبل بيعها مرابٕة  كلإبٛاـ بٙقق فرط ملكية      
، كىذا أمر طبيعي في عمليات الشراء العادية، كلكن بٗا ةيلـز أف يستلم البنك السلعة اب٤شبَا
بأف الفقو اب٤الكي بناء على رأم  فيكتفي ىذا اب٤صرؼأف البنك يشبَم السلعة لبيعها مرابٕة 
صيص اب٤صرؼ مستودع حبْ استلبـ اب٤واطن نظران لعدـ بٚإفُ  تظل السلعة في ب٨ازف اب٤ورد
 .42ب٥ابٚزين 
                                                           
 ).6(ملحق رقم   كضع الباحث صورة من ىذا العقد في ملحق الدراسة - 42

































لتحقيق فرط ملكية البنك للسلعة قبل بيعها مرابٕة قبضها حبٌ تتحقق  ةفمن الأمور اب٤هم    
حيازتو للسلعة، كمن اب٤قرر قانونان كفرعان أف اب٢يازة للمنقوؿ تكوف بنقلو كللعقار تكوف 
 ىو الآتي: ةالإسلبميبالتخلية كما بٰدث في الواقع التطبيقي في البنوؾ 
بالنسبة للمشبَيات اب٣ارجية فإف قبض البنك للسلعة قبل بيعها مرابٕة يتحقق لأف  -1
 الشاحن يكوف ككيلبن عن البنك كما سبق ذكره.
بالنسبة للعقارات فإف فرط القبض يتحقق أيضان لأنو بٰدث بالتخلية أم بٛكبْ البنك من  -2
 العقار.
بأف  ىذا اب٤صرؼ أفادفإف  لسيارات كالأثاثكا  نقولات)اب٤بالنسبة للمشبَيات المحلية (  -3
 دـ كجود قدرة بٚزينية كافية لديود حبٌ يبيعها مرابٕة نظران لعالسلعة تظل في ب٨ازف اب٤ور ٌ
 .كبالتافِ فالسلعة في ملكو حكمان 
 بٯوز أنو يرل ربٞو اللهق) 971(ت  مالك الإماـ أف ب٪د فرعيان  الأسلوب ىذا تقييم كفي    
 بن أبٞدالاماـ  كرأل بيعو، في فرط فيو فالقبض الطعاـ كأما القبض، قبل الطعاـ سول ما بيع
فالقبض عنده فرط  ىػ)151(ت و حنيفة بأالاماـ كأما  ىذا من قريب) ىػ142 ت( حنبل
 الشافعيماـ الإفي كل بيع ما عدا اب٤بيعات البٍ تنتقل كلا بٙوؿ كالدكر كالعقار، كىذا ىو رأم 
 .52ب١ميع اب٤بيعات كبالنسبة  )ق412(ت 
 مرابحةالعقد بيع  -3
 صفة العقد: -أ
 مصرؼ اب١مهورية ليبياببْ العميل كببْ  براـ عقد اب٤رابٕةالعقد السابق يتم إبعد إجراء      
لتقسيط مثل بيع كقد تكوف اب٤رابٕة بالنقد أك با ،حيث يقـو العميل بالتوقيع على عقد اب٤رابٕة
 ،نواع الواردة في اب٤قابلة كما مر ذكرىاكىو على حسب الأ ،اب٤ركبات كالسيارات للمواطنبْ
                                                           
 . 12التفاصيل العملية لعقد اب٤رابٕة في النظاـ اب٤صرفي الإسلبمي، عمر ب٧مد عبد اب٢ليم،  - 52

































 ،كبيع عقار ،كبيع سيارة بالتقسيط ،دكبيع سيارة بالنق ،كمنها بيع بضاعة اسبَادية باب٤رابٕة
 ككذلك سيارة باب٤رابٕة.
 مرابحة:الالبيانات الواردة بعقد البيع -ب
 ما يلي:مرابٕة  البيعكيظهر  في عقد     
 رؼ كمقره كمن بٲثلو في ىذا العقد.بيانات اب٤ص -1
 ..كإفٍ كاب٥اتف كالعنواف كاب١نسية الاسم كتشمل) العميل( اب٤واطن بيانات -2
بيانات مستوفية عن السلعة من حيث مواصفاتها اب٤ختلفة مثلبن السيارة :نوعها كسنة  -3
 الصنع كقوة المحرؾ كلونها كناقل اب٢ركة كبلد الصنع.
السيارة ان بٜن الشراء كمصاريف الشراء كالربح للمصرؼ مثلبن متضمنللسلعة  بٝافِالثمن الإ -4
ذا كاف البيع نقدان أم بأف يبيع اب٤صرؼ باب٢اضر فلب حاجة ىنا لكتابة أقساط كب٫وىا فإ :
كؿ حيث يوضح فيو اب٤صرؼ ما يع بالتقسيط فهو عقد ب٨تلف عن الأالبعقد كإف كاف 
وم العقد كبٰت ،كؿكتاريخ الاستحقاؽ الألقسط فهريان ككم قيمة ا ،يسدد نقدان كما يقسط
 ب٥ذهحواؿ اب١زاءات القانونية في حالة تأخر العميل عن الدفع في ىذه اب٢الة كباقي الأ
نات الكافية من العميل في كيفية ابعد أف يأخذ اب٤صرؼ الضمكذلك  ،قساط الشهريةالأ
 .62للؤقساطالدفع 
  الضمانات:
ف أ كقانونان  فرعان  اب٤قرر من العملي التطبيق في غالبال كىو بالتقسيط البيع حالة في     
كافبَاط ذلك في  ،طلب البنك ضمانات عن العميلك  يضمن اب٤صرؼ ضمانات من العميل
ككما جاء في بل تؤكده  ،عقد البيع مرابٕة أمر تقره الشريعة حيث أنها لا بٚالف مقصود العقد
                                                           
 ).6(ملحق رقم  كضع الباحث صورة من ىذا العقد في ملحق الدراسة - 62

































كحسب ما  اب١مهورية مصرؼ بٗصرؼ ةالإسلبمي الصبّفة قطاع مدير السيد اب٤قابلة مع
 استنتجو الباحث من عقود اب٤رابٕة كلوائحها الشرعية أف الضمانات تكوف على النحو التافِ:
 البيع في التعامل في الليبيبْ ببْ الثقة عاملك  العميل بسمعة اب٤تعلق الشخصي الضماف -1
 .كالشراء
 .اب٤شبَم ذمةإفُ  ذمتو لضم آخر فخص كفالة طلب -2
 .البنك لصافٌ الأخطار كافة من العقد ب٧ل البضاعة ىعل التأمبْ -3
 .اب٤بلغ بقيمة مؤجلة فيكات أك أمانة إيصاؿ على اب٤شبَم توقيع -4
 .ذاتو مرابٕة البيع عقد -5
 .اب٤باعة السلعة على البائع امتياز حق البنك إعطاء  -6
 .اب٤شبَم من البنك يطلبها أخرل ضمانات أية  -7
 الرجوع يتم كالضامن العميل من السداد تعثر كعند ،للضامن الرجوع يتم السداد تعثر عند -8
 .وفابه ما كأ قاربالأ حدأ كأ الزبوفب٤ن لديهم علبقة ب
 عند موجودة تكن فَ خفيةن  عيوبان  إذا اكتشف اب٤صرؼ في السلعة اب٢الات بعض في -9
يوضح اب٣ريطة الرمزية ) 2رقم (كالشكل التافِ  .72للزبوف السلعة استبداؿ يتم التسليم
 راءات اب٤تضمنة لكل عقود اب٤رابٕة البٍ ب٘رل في مصرؼ اب١مهورية ليبيا.للئج
                                                           
مصرؼ اب١مهورية يلـز توفبّ ضامن كفي حالة تأخر دفع الأقساط ب٤دة أربعة أفهر بٚصم قيمة القسط من اب٤تعارؼ عليو أف  -72
 من الضامن للعميل.


































 82ليبيا -) خريطة رمزية لإجراءات المرابحة بمصرف الجمهورية 2شكل رقم (
 الأخيرةم تنفيذه من عقود المرابحة خلال السنوات ما ت
 اب١مهورية مصرؼفي قيمة عقود اب٤رابٕة اب٤نجزة  يتببْ )3رقم ( من خلبؿ اب١دكؿ أدناه      
 ةالإسلبميكتعتبر عقود اب٤رابٕة من أىم ب٦الات الاستثمار البٍ بٲارسها قطاع الصبّفة ليبيا 
حيث حصل الباحث على ىذه الأرقاـ من اب٤قابلة مع السيد مدير إدارة العمليات  ،باب٤صرؼ
ة في قسم اب٤راجعة ككذلك من الوثائق اب٤وجود ،ليبيا اب٤صرفية بقطاع الصبّفة بٗصرؼ اب١مهورية




                                                           
 من إعداد الباحث حسب تلخيصو لإجراءات اب٤رابٕة بٗصرؼ اب١مهورية ليبيا. - 82
ليبيا  –ة بقطاع الصبّفة بٗصرؼ اب١مهورية مقابلة مغلقة مع السيد فتحي اب٥ادم حابورم بصفتو مدير إدارة العمليات اب٤صرفي -92
 ـ.7102-مارس -82بتاريخ 
 البضاعة شراء
 وحيازتها وتملكها










من  سداد الأقساط
اتخاذ إجراءات  قبل العميل
الجزاء في حالة 






































 بمصرف الجمهورية ليبيا ) قيمة عقود المرابحة المنجزة3جدول رقم (
 ت السنة من المرابحة المبلغ المنجز
  .1 3112 943.400،467،936،1
  .2 4112 077.404،779،097،1
  .3 5112 907.266،577،601
      
من إدارة مصرؼ  عليهاحصل الباحث  كالبٍبيانات اب١دكؿ أعلبه خلبؿ كمن      
عن السنتبْ  ـ5102تببْ اب٬فاض قيمة عقود اب٤رابٕة في سنة فإنها اب١مهورية ليبيا 
كيرجع الباحث ذلك للظركؼ الاقتصادية البٍ بٛر بها البلبد حاليان كالبٍ  ،السابقتبْ ب٥ا
كما نتج عنها من نقص في  ،كبشكل سلبياد الليبي مازالت تلقي بثقلها على كاىل الاقتص
ككذلك ارتفاع سعر العملة الصعبة (كالدكلار كاليورك) في السوؽ اب٤وازية للسوؽ  ،السيولة
كبسبب تدني أسعار سعار اب٤واد الغذائية كارتفاع أ، كالتفاكت الكببّ ببْ السعرين ،الرب٠ية
ككلها عوامل لا فك من أسباب، كغبّىا  ،03النفط اب٤صدر الرئيسي للناتج القومي الليبي
 ب٥ا تأثبّ على عمليات مصرؼ اب١مهورية كبالتحديد في نشاط اب٤رابٕة.
 ليبيا الجمهورية مصرف في الشرعية العدالة ضوابط أنواع: الثال  الفصل
الفقهية اب٤ستنبطة من كضوابطها القواعد ب٦موع  يقصد بضوابط العدالة الشرعية بداية      
بينما  ،كالبٍ بٙكم عمل العقود كاب٤عاملبت اب٤الية ،كمقاصدىا الكلية ةالإسلبمية الشريع
كالبٍ  ،مهتلك القواعد البٍ تعارؼ عليها الناس كارتضوىا فيما بين العرفيةالعدالة ضوابط 
كما في المجتمع الليبي في   ،كمع عادات كعرؼ الناسية الإنسانتنسجم مع ركح الشريعة كالفطرة 
لعرض كبٙليل كمناقشة  الفصلكسوؼ يتطرؽ الباحث في ىذا ، سة التطبيقيةىذه الدرا
                                                           
ليبيا على فبكة  -دكلاران فقط للبرميل (موقع اب٤ؤسسة الوطنية للنفط 568.84بلغ حدكد  7102/50/40سعر النفط ليـو  -03
 yl.con//:sptthـ).  7102الانبَنت، 

































القاعدة سواء  الضابط ك عرض تسمية ك البيانات البٍ ثم بٝعها من ميداف الدراسة بٕيث يقـو ب
البيانات البٍ بٙصل عليها إزاءىا لتعم كبٙليل كيقـو بعدىا بعرض  ،كانت فرعية أـ عرفية
كىو في سبيل ذلك يعرض كل القواعد اب٤همة  ،لبٍ يقـو بدراستهاالفائدة في توصيف الظاىرة ا
 ةالإسلبميفي قطاع الصبّفة كصحتها العقود اب٤ستعملة بعدالة الضوابط دل توفر البٍ تتعلق بٗ
ككذلك كل ما يتعلق باب٤عاملبت اب٤تعلقة بإب٪از العمل بقطاع الصبّفة ليبيا،  اب١مهورية صرؼبٗ
  . ليبيا اب١مهورية في مصرؼ فبْ القائمبْ بالعمل بهذا القطاعاب٤وظ أم الأفراد كبعدالة
 على عقود المصرف الشرعية قواعد العدالة تطبيق أوًلا: 
استعمالان في العمل اب٤صرفي  أكثر العقود التمويليةاب٤رابٕة اب٤صرفية كاحدة من عقود تعدُّ         
تاجو العملبء من سلع استهلبكية الإسلبمي، كبهذه الصيغة يستطيع اب٤صرؼ أف بٲوؿ ما بٰ
معدات، مواد بناء)، فضلبن عن أسهم الشركات ، كبضائع كأعياف (أثاث، سيارات، عقارات
البٍ بٯوز التعامل فيها، كب٢اجة ىذه الصيغة إفُ دقة في التنفيذ، فإف إعداد عقودىا كصيغها 
كترتيبها على النحو التافِ من كالبٍ بٲكن تصنيفها ، اب٤ختلفة بٰتاج إفُ مراعاة الضوابط الشرعية
 :13المحصلة خلبؿ البيانات
 : باحةقاعدة الأصل في العقود الإ -1
من خلبؿ البيانات اب٤تحصل عليها من الوثائق كالكشف عن عقود اب٤رابٕة كاب٤شاركة      
مباحة لأنها لا تببْ للباحث أنها عقود  ،كمن خلبؿ اب٤قابلبت مع مسؤكفِ اب٤صرؼكغبّىا 
، فهي كما الشراءبلؤمر لمثل إباحة البيع بالتقسيط كاب٤رابٕة  ان فرعي ان أك حكم ان بٚالف نص
 حبٌالأفياء الإباحة  في عندىم الأصلف العلماء من صنف البيوع اب٤باحة إفُ ذلكذىب 
لا ما جاء نص لأصل في اب٤عاملبت كالعقود الإباحة إفقالوا : كما ا التحرنً ىيقـو الدليل عل
                                                           
بٝاؿ أبٞد أبو القاسم السيد من اب٤صرؼ ك اب٤قابلة كالبٍ كانت مع  كانت كسيلة بٝع البيانات ىي الاطلبع على الوثائق  - 13
مد صافٌ ب٧إدارة اب٤راجعة كالتدقيق الشرعي ب٧مد التكبافِ بصفتو مدير كالسادة عجاج، بصفتو مدير قطاع الصبّفة الإسلبمية 
العمليات اب٤صرفية بقطاع الصبّفة ك  بصفتو مدير إدارة الاستعلبـ كب٨اطر التمويل ك فتحي اب٥ادم حابورم بصفتو مدير إدارة
 ليبيا. –كليد اب٤قرحي بصفتو عضو ب١نة اب٤نتجات كالعمليات الإسلبمية ب٤شركع التحوؿ بٗصرؼ اب١مهورية 

































  .23ك السنة النبوية بٗنعو أك بٙربٲولكرنً أا القرآفصريح في 
فأصل البيوع كلها مباح، إذا كانت برضا اب٤تبايعبْ  :)ق402 ت( الشافعي قاؿ الإماـ      
اب١ائزم الأمر (أم التصرُّؼ) فيما تبايعا، إلا ما نهى عنو رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم 
الله عليو كسلم، ب٧رَـّ بإذنو، داخل في  منها، كما كاف في معبُ ما نهى عنو رسوؿ الله صلى
  .33بٗا كصفنا من إباحة البيع في كتاب اللهاب٤عبِ اب٤نهي عنو كما فارؽ ذلك أبٕناه 
 : قاعدة الأمور بمقاصدىا -2
 كىذا نواه، ما إلا عملو من لو ليس(اب٤كلف) في الإسلبـ  العاملفالنية ركح العمل كلبو        
 نم أف على دليل كىذا، كالأفعاؿ العقود كسائر كالنذكر، بٲافكالإ ،كاب٤عاملبت العبادات يعمُّ 
 بعقد نول نم كأف البيع، صورة ذلك من يعصمو كلا الربا، لو حصل الربا عقد بالبيع نول
 كإب٭ا ذلك، نول قد لأنو ،النكاح عقد صورة ذلك من بٱرجو كلا ،ب٧لِّلبن  كاف التحليل النكاح
أخرل عبارة عن اب٣طط كالسياسات فكل فعل مستمر أك  ةبعبار كىي  .43نول ما مرئلكل ا
مؤسسة قائمة تكوف مرتكزة على أىداؼ أم مقاصد معينة كفق سياسات كخطط زمنية 
 .53قصبّة أك طويلة تعمل على بٙقيقها فالنوايا اب٢سنة تقود ب٤قاصد كأىداؼ حسنة
 مصرؼمن الباحث عليها  لالبٍ بٙصَّ  اب٤قابلبت كالوثائق اب٤فحوصةمن خلبؿ ك        
مبنية  بقطاع الصبّفةكجد أف بٝيع اب٤عاملبت اب٤الية  ،كما في الفقرة السابقة ليبيا اب١مهورية
بٙقيق  اب٤صرؼكببْ العملبء فمن كرائها يقصد  اب٤صرؼعلى جوانب أساسها كجود نية ببْ 
عمومو منهج  كذلك في ، الربح كالنماء كيقصد العميل من كراءىا بٙقيق منفعة مالية أك ب٫وىا
                                                           
ـ)، 7002(عماف، الأردف: دار اب٤يسرة، اب٤صارؼ الإسلبمية الأسس النظرية كالتطبيقات العملية ب٧مود حسبْ الوادم،  -23
 .131
 .3، 3، جالأـ الشافعي، -33
 .29، 3ج، إعلبـ اب٤وقعبْ عن رب العاب٤بْابن قيم اب١وزية،  43-
اب٤صارؼ الإسلبمية النظرية كالتطبيق إطار كيف يتعامل كيستفيد الأفراد كاب٤ؤسسات كالاقتصاد من عبد اللطيف بٞزة،  -53
 .041لنشر)، (ب٦هوؿ مكاف النشر: أكادبٲية اكسفورد العليا، ب٦هوؿ سنة ا اب٤صارؼ الإسلبمية

































يتسق على ما جاء في قاعدة الأمور بٗقاصدىا أم أف بٝيع اب٤عاملبت اب٤الية  يقصد بها 
 .ةالإسلبميكعملبئو مقاصد مشركعة تتفق مع الشريعة  اب٤صرؼ
 : قاعدة التيسير ورفع الحرج -3
رؼ  باب٤صاىذه القاعدة ب٥ا اختصاص بٗصافٌ الناس كمعاملبتهم كمنها اب٤عاملبت اب٤الية      
مىا ييرًيدي ( :جاءت بالتيسبّ لا بالتعسبّ قاؿ تعافُ فالشريعة ،كما ىو اب٢اؿ في ىذا اب٤صرؼ
ًكن ييرًيدي لًييطىهِّرىكيٍم كىلًييًتمَّ نًٍعمى تىوي  حىرىجو  مِّن ٍ اللَّوي لًيىٍجعىلى عىلىٍيكيم
)لىعىلَّكيٍم تىٍشكيريكفى  عىلىٍيكيم ٍ كىلىَٰ
 63
ضىًعيفنا) الإنساف كىخيًلقى  عىنكيم ٍ بٱيىفِّفى  فأى  اللَّوي  (ييرًيدي  :كقولو تعافُ
مىٍن  (قيل ٍ :كقولو عز كجل. 73
كىالطَّيِّبىاًت ًمنى الرٍِّزًؽ) لًًعبىاًده ً الًَّبٍ أىٍخرىجى  حىرَّـى زًينىةى اللَّو ً
السيدة عائشة   في اب٢ديث عنكما ك 83
فافقق عليًو كمن ، عليهم (اللهم من كفِى من أمًر أمبٍ فيئنا فشقَّ  :رضي الله عنها أنها قالت
فارفٍق بًو)، كفُى من أمًر أمبٍ فيئنا فرفقى بهم
 مع الباحث أجراىا البٍ اب٤قابلبت خلبؿ منك  .93
 كاب٤شاركة اب٤رابٕة في اب٤صرؼ عقود على باطلبعو ككذلك ليبيا اب١مهورية مصرؼ مسؤكفِ
ملتـز  البنك أف ىذا حيث القاعدة بهذه اب٤صرؼ تقيدإفُ  تشبّ أنها الباحث كجد ،كغبّىا
 بأيسر ب٥م اللبزمة اب٣دمات كتوفبّ تقدنً خلبؿ من ،الزبائن على كالتسهيل التيسبّبقاعد 
  .عنهم كاب٢رج كالضيق اب٤شقة كدفع السبل
 : بالشك إلا يزول لا اليقين قاعدة -4
 ككذلك ليبيا اب١مهورية مصرؼ مسؤكفِ مع الباحث أجراىا البٍ اب٤قابلبت خلبؿ من     
 تقيدإفُ  تشبّ أنها الباحث كجد ،كغبّىا كاب٤شاركة اب٤رابٕة في اب٤صرؼ عقود على طلبعوبا
لا يعمل بالعقود البٍ يكوف فيها غرر كظلم كسلب  البنك أف ىذا حيث القاعدة بهذه اب٤صرؼ
استفادة البنك قبل لأمواؿ الناس بغبّ حق كبدكف تثبيت بل يكوف التحقق كالتيقن من السعر 
                                                           
 . 6: 5القرآف:  -63
 . 82، 4القرآف:  - 73
 .23، 7القرآف:  - 83
 .925، 8281، كتاب الإمارة، رقم اب٢ديث ، فرح النوكم على مسلمالنوكم -93

































أف البنك من خلبؿ إدارتو كما  ،بالشراء للؤمركما في اب٤رابٕة   ،الشهرية قساطالأتوضيح ك 
البٍ تعود بالفوائد  الغامضة لقركضالا يبيح  ةالإسلبمياب٤تسقة مع الشريعة  اب٤صرفيةللعقود 
يقوؿ تعافُ  ،الربوية على البنك لأف ذلك يعد ب٨الفان للمقاصد البٍ ببُ عليها البنك أىدافو
اللَّوي البػىٍيعى كىحىرَّـى الرِّبىا) (كىأىحىلَّ 
 .04
 : ولا ضرار رقاعدة لا ضر  -5
 ككذلك ليبيا اب١مهورية مصرؼ مسؤكفِ الباحث مع أجراىا البٍ اب٤قابلبت خلبؿ من      
 تقيدإفُ  تشبّ أنها الباحث كجد كغبّىا.14كاب٤شاركة اب٤رابٕة في اب٤صرؼ عقود على باطلبعو
اب٤عاملبت لا يوجد بها ضرر على الزبائن كلا ضرار من البنك أف  حيث القاعدة اب٤صرؼ بهذه
أف  يدان دكبٙكمن اب٤قابلبت كالوثائق تببْ كما في اب٤رابٕة ، أك غش كلا يوجد بها احتكار
أم  بٝافِ كىو اب٤كوف من بٜن الشراء الأكؿ مضافان إليواب٤صرؼ يقـو بتوضيح قيمة الثمن الإ
حيث من فركط صحة اب٤رابٕة أف يكوف  ،ها بالعقدقيمة الربح البٍ يفصح عنك  ،مصرفات
كأف يكوف الربح  ،ككذلك ما بٰمل عليو من تكاليف أخرل ،لطرفي العقد ان الثمن الأكؿ معلوم
 . من الثمن الأكؿمئوية نسبة يكوف مقداران أك ك ب٧ددان 
تعلق كما يطبق في اب٤صرؼ الربوم فيما ي الإسلبميفهناؾ فرؽ ببْ ما يتبعو اب٤صرؼ       
ابتداء مع اب٤شبَم يتفق  فإنو الإسلبميففي اب٤صرؼ  ،في التسعبّ اب٤ئويةبالاعتماد على النسبة 
فإذا تم الاتفاؽ على نسبة  ،بناء على مدة الأجل الذم يسدد فيو الثمن ،على نسبة الربح
قد لأنو  ،أف يزيد عليها فيئان حبٌ لو أعسر اب٤شبَم الإسلبميمعينة فإنو لا بٯوز للمصرؼ 
 .24حصل اتفاؽ بينهما على الثمن كالربح فلب تغيبّ عليهما بعد ىذا الاتفاؽ
تقـو بتقدنً النصح  أف، ككاب٣دمات اب٤نتجاتبتقدنً أفضل  ةالإسلبميتقـو البنوؾ كما        
                                                           
 .572، 1القرآف:  -04
ليبيا  –ب١مهورية كما كرد في اب٤قابلة مع السيد بٝاؿ أبٞد أبو القاسم عجاج، بصفتو مدير قطاع الصبّفة الإسلبمية بٗصرؼ ا  -14
 ـ.7102-فبراير -02بتاريخ 
 .211ابن عفانة"،بيع اب٤رابٕة للؤمر بالشراء"،  -24

































اؽ ب٢بعدـ إ الالتزاـ ةالإسلبمي اب٤صارؼ على بٯب، كذلك الأمرإذا تطلب  ب٥م كاب٤شورة
قواعد  على المحافظةإخراجهم من السوؽ بل  علىعدـ العمل  خلبؿبٗنافسيهم من  الضرر
 .34الإسلبمياب٤صرفي بالعمل  للبرتقاء الشريفة اب٤نافسة
 : قاعدة العادة محكمة -6
 ككذلك ليبيا اب١مهورية مصرؼ مسؤكفِ الباحث مع أجراىا البٍ اب٤قابلبت خلبؿ من    
 تقيدإفُ  تشبّ أنها الباحث كجد ،غبّىاك  كاب٤شاركة اب٤رابٕة في اب٤صرؼ عقود على باطلبعو
شراء بعض الأنواع من اب٤ركبات أك بٛيل لالليبية الأسر عادات حيث أف  القاعدة اب٤صرؼ بهذه
كىذا ما يوفره ب٥م اب٤صرؼ بٗنتجاتو  ،،،،تصميم معبْ للبيوت البٍ يقـو بها البنك كىكذا
الشعبية أم السيارات البٍ سيارات بالفهو يوفر مثلبن السيارات البٍ يطلق عليها  اب٤ختلفة
كمقتصدة  ،كتكوف مقبولة السعر ،كتتوفر ب٥ا قطع الغيار باب٤دف الليبية ،تتمشى مع اب٤ناخ الليبي
كمن اب٤علـو أف العادة كالعرؼ اب٤خالف  .كب٫و ذلك ب٩ا تعارؼ عليو الناس في ليبيا ،في الوقود
ت تببْ أف من العادات في الضمانات البٍ اب٤قابلب كما أنو من،  للشريعة يرفض كاب٤وافق يقبل
تكوف في عقد اب٤رابٕة اب٘اه العملبء ىو عند تعثر السداد يتم الرجوع للضامن كعند تعثر 
 .44ذلك ك ما فابوأك أحد الأقارب أالزبوف لأصدقاء السداد من العميل كالضامن يتم الرجوع 
 : قاعدة الغنم بالغرم -7
لو تعاقد فخص مع آخر في فرفية لقاعدة الغنم بالغـر اب٤عاملبت اب٤ص بٚضعبداية       
معاملة ما دكف أف يتحمل أية خسارة كأف يكوف لو الربح فقط، فيكوف ذلك العقد باطلبن لأنو 
بٱالف حكم الإسلبـ كمنطق العدالة، كعليو فإف علماء اب٤صرفية الإسلبمية جعلوا من ىذه 
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بح كاب٣سارة كبديل لسعر الفائدة في النظاـ اب٤صرفي القاعدة أساسان لتطبيق مبدأ اب٤شاركة في الر 
على عقود اب٤رابٕة في ىذا اب٤صرؼ حيث يكوف اب٤واطن متحملبن  ينطبقكىذا ما  ،التقليدم
لسعر الشراء ككل التكاليف من ب٢ظة إبٛاـ البيع كحبٌ يستلم السلعة اب٤راد بيعها لو من 
 اب٤صرؼ. 
 ككذلك ليبيا اب١مهورية مصرؼ مسؤكفِ مع الباحث ىاأجرا البٍ اب٤قابلبت خلبؿ منك        
 تقيدإفُ  تشبّ أنها الباحث كجد ،كغبّىا كاب٤شاركة اب٤رابٕة في اب٤صرؼ عقود على باطلبعو
 بالتضحية العائد ربط على تقـو اب٤عاملبت أف للباحث تببْ حيث القاعدة بهذه اب٤صرؼ
ثل أساسان فكريان قويان لكل اب٤عاملبت البٍ كىذه القاعدة بٛ بالعطاء، كالأخذ باب٣سارة كالكسب
تقـو على اب٤شاركات كاب٤عاكضات، حيث يكوف لكل طرؼ فيها حقوقان تقابل أك تعادؿ ما 
 الكسب أك النفع على اب٢صوؿ في اب٢ق لو البنك أفف كبعبارة أخرل ،عليو من التزامات
 أك اب٣سائر أك اب٤صركفات( فالتكالي أك اب٤شقة بٙىىمُّل بقدرذلك  يكوف) الربح أك العائد(
كمثاؿ ذلك عقود  ،ما كجده الباحث في العقود كتطبيقاتها بهذا اب٤صرؼىذا ك  ).اب٤خاطر
 كعليو، العقد براـإ قبل للعميل كاضحة تكوفكبٙمل التكاليف  الربح أف نسبةفاب٤رابٕة بأنواعها 
 الفقهية. القاعدة ىذه مع منسجم فهذا اب٤سلك
  الشرعية العدالة طثانيا ً: تطبيق ضواب
 :54المحصلة كالبٍ بٲكن تصنيفها كترتيبها على النحو التافِ من خلبؿ البيانات      
 : لكافر عدالة ولا المسلم في تكون العدالة: الأول الضابط -1
 ككذلك ليبيا اب١مهورية مصرؼ مسؤكفِ مع الباحث أجراىا البٍ اب٤قابلبت خلبؿ من      
 تقيدإفُ  تشبّ أنها الباحث كجد ،كغبّىا كاب٤شاركة اب٤رابٕة في اب٤صرؼ عقود على باطلبعو
                                                           
بٝاؿ أبٞد أبو القاسم عجاج،  السيد لوثائق باب٤صرؼ كاب٤قابلة كالبٍ كانت معكانت كسيلة بٝع البيانات ىي الاطلبع على ا  -54
ب٧مد التكبافِ بصفتو مدير إدارة اب٤راجعة كالتدقيق الشرعي كب٧مد صافٌ بصفتو السادة بصفتو مدير قطاع الصبّفة الإسلبمية ك 
ارة العمليات اب٤صرفية بقطاع الصبّفة ك كليد فتحي اب٥ادم حابورم بصفتو مدير إددارة الاستعلبـ كب٨اطر التمويل ك مدير إ
 ليبيا. –اب٤قرحي بصفتو عضو ب١نة اب٤نتجات كالعمليات الإسلبمية ب٤شركع التحوؿ بٗصرؼ اب١مهورية 

































 بٗمارسة  يسمح فلب ،الضابط بهذا كاملبن  التزامان  يلتـز البنك أف حيث بهذا الضابط اب٤صرؼ
فيو درايتو بالفقو كاب٤عاملبت  يشبَط كما الإسلبـ دينو كاف من إلا البنك ىذا في العمل
كمن اب٤عركؼ أف المجتمع الليبي كلله اب٢مد  .في العقود كب٫وىا ـالإسلب بتعاليم كمعرفتو الفقهية
كإف كجد غبّ ذلك فهو بٲثل نسبة ضئلة جدان من العمالة الوافدة أك  ،ىو ب٦تمع مسلم بٝيعان 
  اب٤قيمبْ الأفارقة كب٫و ذلك.
 : العدالة عدم الصبى في الأصل الثاني الضابط -2
 ككذلك ليبيا اب١مهورية مصرؼ مسؤكفِ مع باحثال أجراىا البٍ اب٤قابلبت خلبؿ من      
 تقيدإفُ  تشبّ أنها الباحث كجد ،كغبّىا كاب٤شاركة اب٤رابٕة في اب٤صرؼ عقود على باطلبعو
إفُ  كىي كما ذىب ،البلوغ دكفىو  من يوظف لا البنك أف حيث ،الضابط بهذا اب٤صرؼ
 اب٣امسة لوغببأنها تكوف  ذىبواك  ،لعدالةاضوابط  منبافبَاطهم سن ب٧ددة  الفقهاء ذلك
 عند عشرة الثامنة أك الشافعية، عندكىذا  للصغبّة أك للصغبّ سواء الفقهاء بٝهور عند عشرة
 64 كاب٤الكية اب٢نفية
 إحضار يشبَط كالبنك ،سنة ثلبثبْ ىوبالبنك  العمل في للقبوؿ الأعلى اب٢دما أف ك       
احث أف ىذا منسجم أصلبن مع ما حدده كنص كيرل الب ،باب٤صرؼ التعيبْ عند اب٤يلبد فهادة
لائحتو ـ بشأف إصدار قانوف علبقات العمل ك 0102لسنة  21رقم عليو قانوف العمل الليبي 
غبّ للؤعماؿ  سنة61للؤعماؿ العادية ك  سنة81للعمل حيث أف السن القانونية  ،التنفيذية
لا بٯوز ب٤ن تقل سنو عن " ) من ىذا القانوف:72قد جاء في نص اب٤ادة رقم (ف، الاعتيادية
كاستثناء من حكم الفقرة السابقة بٯوز  بٜاني عشرة سنة مزاكلة أم نوع من أنواع العمل
كسلبمتو كالمحافظة على  بشرط مراعاة صحتو أف سنة 61السماح للحدث بالعمل مبٌ أكمل 
                                                           
 .042 الأفباه كالنظائر، السيوطي،  -64

































  .74"ان مهني أك تدريبان  ف يتلقى تعليمان أمن أجل كبشرط أف يكوف تشغيلو  ،أخلبقو
 : حكمو في وما الجنون من عقلو سلم من إلا عدلا ً يكون لا الثال  الضابط -3
 ككذلك ليبيا اب١مهورية مصرؼ مسؤكفِ مع الباحث أجراىا البٍ اب٤قابلبت خلبؿ من      
 تقيدإفُ  تشبّ أنها الباحث كجد ،كغبّىا كاب٤شاركة اب٤رابٕة في اب٤صرؼ عقود على باطلبعو
كىي ملزمة في  ،للموظفبْ التعيبْ عند الصحية الشهادة يشبَط فالبنك ،طالضاب بهذا اب٤صرؼ
التوظيف كبٙتوم الشهادة الصحية على نتيجة الكشف الطبي من مستشفى حكومي تابع 
من اب٤ستشفى  ايتم التصديق عليهب٘رل في مستشفى أك عيادة خاصة بشرط أف أك  ،للدكلة
للمتقدـ كمدة  كاب٤عدية منها كالعقليةض البدنية كيشمل الكشف اب٣لو من كل الأمرا ،اب٢كومي
 ـ) يشبّ0102) لسنة (21كب٪د أيضان أف قانوف العمل الليبي رقم ( ،صلبحيتها ستة أفهر
كبٙدد بلبئحة ، للعمل صحيان  أف يكوف لائقان ") منو كفيها: 821ىذا الضابط في اب٤ادة (إفُ 
 .84"قة الصحيةفركط اللياسابقان تصدر عن اللجنة الشعبية العامة 
 : لنفسو مالكا ً حرا ً يكون أن العدل شرط من لي :  الرابع الضابط -4
 ككذلك ليبيا اب١مهورية مصرؼ مسؤكفِ مع الباحث أجراىا البٍ اب٤قابلبت خلبؿ من     
 تقيدإفُ  تشبّ أنها الباحث كجد كغبّىا كاب٤شاركة اب٤رابٕة في اب٤صرؼ عقود على باطلبعو
 زمننا في معركؼ ىو كما العبودية صفة انتفاء ب٪د حاؿ كل علىك  الضابط بهذا اب٤صرؼ
 .الضابط ذامع ى كمتوافق ملتـز فالبنك كعليو، ىذا
 : عدالتو تعتبر لم بالفسق اشتهر من الخام : الضابط -5
 ككذلك ليبيا اب١مهورية مصرؼ مسؤكفِ مع الباحث أجراىا البٍ اب٤قابلبت خلبؿ من     
 تقيدإفُ  تشبّ أنها الباحث كجد ،كغبّىا كاب٤شاركة اب٤رابٕة في اب٤صرؼ عقود على باطلبعو
                                                           
مبِ على الانبَنت صفحة مركز التطوير الأ  FACDـ، اب١ريدة الرب٠ية ليبيا، اب٤صدر (موقع0102قانوف العمل الليبي  -74
مايو  61النصوص القانونية اب٤تعلقة بالقطاع الأمبِ في ليبيا مدخل لآخر القوانبْ كالتشريعات كأكفاىا. تاريخ الاطلبع 
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 .)2(ملحق رقم  ـ، اب١ريدة الرب٠ية ليبيا0102قانوف العمل الليبي  -84

































 السبّةحسن  فهادة يشبَط فهو الفاسقبْ يوظف لا البنك إف حيث ،الضابط بهذا اب٤صرؼ
كىي فهادة يصدرىا مسؤكؿ اب٢ي الذم يقطن بو اب٤تقدـ للعمل باب٤صرؼ تثبت  كالسلوؾ
مسؤكؿ اب٢ي أك القرية أك الدائرة المحلية  حيث أف ،مدل حسن سلوكو من عدموبهذه الوثيقة 
باب٤واطنبْ الذين يقطنوف فيها من حيث سلوكهم ىو أدرل كيسمى بالعرؼ الليبي (فيخ المحلة) 
 94ـ0102لسنة  )21(كب٩ا بٯدر ذكره أف قانوف العمل الليبي رقم  كتصرفاتهم في المجتمع.
فق بينو كببْ ىذا الضابط الشرعي حيث تواالكبالتافِ ب٪د  ،بٯعل ىذا فرطان أيضان في التوظيف
 أفكىي : بالتحديد في الفقرة الثالثة القانوف ك ىذا ) من 821ب٪د ىذا التصريح في اب٤ادة (
 .05السمعة كحسن السبّة ب٧مود يكوف
 : ببدعتو يكفر لمبتدع عدالة لا السادس : الضابط -6
 ككذلك ليبيا مهوريةاب١ مصرؼ مسؤكفِ مع الباحث أجراىا البٍ اب٤قابلبت خلبؿ من     
 تقيدإفُ  تشبّ أنها الباحث كجد ،كغبّىا كاب٤شاركة اب٤رابٕة في اب٤صرؼ عقود على باطلبعو
 الإسلبـب ديانتهم على للعاملبْ اختياره في يركز اب٤صرؼ إف حيث الضابط بهذا اب٤صرؼ
 من يكوف افربٗ بعملو يكفر الذل اب٤بتدع البدعة صاحب على البنك يركز كلا ،بو كالتزامهم
، كلكن لو ب٠ح الله إف خرج الأمر علنان ذلك عليو يلبحظ كلا ،بالبدعة يتصف من العاملبْ
 كفاة بعد ارتدكا الصحابة بأف القوؿ أك تعافُ، الله صفاتبأف يدعوا لبدعة مكفرة مثل نفي 
  ففي ىذه اب٢الة تسقط عدالتو.    الرسوؿ
  : بدعتو إلى يدعو لمبتدع عدالة لا السابع : الضابط -7
 ككذلك ليبيا اب١مهورية مصرؼ مسؤكفِ مع الباحث أجراىا البٍ اب٤قابلبت لبؿخ من       
 تقيدإفُ  تشبّ أنها الباحث كجد ،كغبّىا كاب٤شاركة اب٤رابٕة في اب٤صرؼ عقود على باطلبعو
 للشريعة اب٤خالفة البدع نشر على يعمل من كل بٲنع البنك إف حيث الضابط بهذا اب٤صرؼ
                                                           
  .)2(ملحق رقم  ب٤لحقكضع الباحث صورة القانوف الليبي اب٤نظم للعمل با - 94
 ).3(ملحق رقم  كضع الباحث صورة من فهادة حسن السبّة كالسلوؾ باب٤لحق - 05

































 .الأمر بهذا يتصف من يوجد فلب اب٤وظفبْ ببْ ةسلبميالإ
في معرض ربطو ببْ ) ـ5102(ت الزحيلي كىبة كب٩ا يؤيد ىذا التحليل ما أكرده        
كاستحداث أمور  -صحة العقود الآجلة كمنها عقد بيع اب٤رابٕة كىذا الأمر كىو البدعة 
يشرعو الشرع بنص أك إبٝاع  عقد أك فرط فَ بأف كل حيث بٌبْ  -خارجة عن الدين فيها
تدخلوا يكونوف قد فإنهم لأنو إذا تعاقد الناس بعقد فَ يرد في الشريعة كأصوب٥ا  ،يكوف باطلبن 
ب٩ا يستدؿ كأف  ،، كليس لأحد من اب٤ؤمنبْ سلطة التشريعفي فريعة اللهبالتحرنً أك التحليل 
نص بطلبف كل صح بهذا ال:(من عمل عملبن ليس عليو أمرنا فهو رد) فبهذا قوؿ الرسوؿ 
 أك باب٠و بإلزامو الإبٝاع أك النص جاء عقدان  يكوف أف صح ما إلاعقد عقده الإنساف كالتزمو 
 .15بعينو التزامو بإباحة
 : كبيرة لمرتكب لاعدالة الثامن : الضابط -8
 ككذلك ليبيا اب١مهورية مصرؼ مسؤكفِ مع الباحث أجراىا البٍ اب٤قابلبت خلبؿ من       
 تقيدإفُ  تشبّ أنها الباحث كجد ،كغبّىا كاب٤شاركة اب٤رابٕة في اب٤صرؼ عقود على عوباطلب
 من كينفر، الإسلبـ بتعاليم التمسك على العاملبْ بٰث لبنكفا ،الضابط بهذا اب٤صرؼ
 نشاط في يوجد كلا منهم مبالاة دكف الصغائر من الإكثار في التمادم كمن الكبائر ارتكاب
 كشرب أصلبن  الكبائر بارتكاب يتصف منغبّه من الأنشطة بقطاع الصبّفة  كمثلبن أ اب٤رابٕة
 .السرقة كأ اب٣مر
كىذا من أبرز ما بٲيز اب٤صارؼ الإسلبمية عن غبّىا، كمن أبرز ىذه السلع كاب٣دمات       
سًكرات، تناكؿ ترفض اب٤صارؼ الإسلبمية التعامل بها:  البٍ
ي
كغبّىا اب٤شركبات الكحولية كاب٤
أصناؼ اب٤سكرات  كعمومان كلالبٍ تشمل القمار  كاب٤مارسات الضارة بالصحة،المحرمة د اب٤وا
                                                           
 . 8403، 4ج ،الطبعة الرابعة (دمشق: دار الفكر، ب٦هوؿ سنة النشر)الفقو الإسلبمي كأدلتو، كىبة بن مصطفى الزحيلى،  - 15

































 .25كاب١هالة كالاحتكارالفاحش ك ككذلك اب٤عاملبت اب٤تضمنة الغرر  ،كاب٤لهيات المحرمة كاب٣مور
 : زورَا وافقو لمن بالشهاّدة أو بالكذب عرف لمن عدالة لا التاسع : الضابط -9
 ككذلك ليبيا اب١مهورية مصرؼ مسؤكفِ مع الباحث أجراىا البٍ تاب٤قابلب خلبؿ من    
 بهذا اب٤صرؼ تقيدإفُ  تشبّ أنها كجد ،كغبّىا كاب٤شاركة اب٤رابٕة في اب٤صرؼ عقود على باطلبعو
كما مر توضيحو بشأف   بو للعاملبْ اختياره عند مرالأ ىذا يراعي البنكأف  حيث ،الضابط
تسمى  كالبٍمن السوابق ككذلك فهادة اب٣لو  ،كالسلوؾ ضركرة توفبّ فهادة حسن السبّة
كىي بٗثابة  ،تصدر عن كزارة العدؿ كفركعها في ليبيا كىي كثيقة رب٠يةبالشهادة اب١نائية 
) 21عمل الليبي رقم (علمان بأف قانوف ال، الشخصمن الدكلة عن عدالة كالتصريح الشهادة 
كذلك بالنص في  ،يضان في التوظيف للموظفبْفارة إليو قد فرط ىذا الإجراء أالذم سبق الإ
 ب٨لة جنحة في أك ألا يكوف قد سبق اب٢كم عليو بعقوبة جناية") كجاء فيها: 821اب٤ادة (
 كيكوف إثبات ذلك بهذه الوئيقة. .35"الأمن ما فَ يكن قد رد إليو اعتباره أك الشرؼ
  : ضوابط العدالة العرفية على العاملينثالثا ً: تطبيق 
كما تم بيانو في الباب الثاني اب٤تعلق باب٢ديث عن أبٮية العرؼ كمكانتو ككما قاؿ العلماء       
 كقد العرؼ، بو جرل أك العقد اقتضاه أك الشرع بو كرد إذا صحيحان  يكوف العقد في كالشرط: 
 من ببِ فيما العرؼ نشر: "ب٠اىا رسالة) ىػ2521(ت  عابدين ابن اب٤رحـو العلبمة ألف
 كالثابت فرطان، كاب٤شركط عرفان  اب٤عركؼ: "اب٤شهورة العبارات كمن" العرؼ على الأحكاـ
  .45"بالنص كالثابت بالعرؼ
عليو بٲكن تصنيف أىم الضوابط العرفية على العاملبْ في مصرؼ اب١مهورية ليبيا فيما      
                                                           
الإسلبمية"، مشركع مقدـ إفُ قسم اب٤صارؼ الإسلبمية (رسالة  ب٧مد بهاء الدين خاب٪ي،" اب٤زيج التسويقي في اب٤صارؼ -25
 .8ـ)، 9002الأكادبٲية العربية للعلـو اب٤الية كاب٤صرفية بالأردف،  --اب٤اجستبّ
  ).4(ملحق رقم  كضع الباحث صورة من فهادة اب٣لو من السوابق باب٤لحق -35
 .68، علم أصوؿ الفقو كخلبصة تاريخ التشريعخلبؼ،  - 45

































 :55كما يلي حسب البيانات المجمعةكترتيبها   اب٤رابٕةيتعلق بعقود 
 : لو مروءة لا لمن عدالة لا : الأول الضابط -1
 أنها كجد ليبيا اب١مهورية مصرؼ مسؤكفِ مع الباحث أجراىا البٍ اب٤قابلبت خلبؿ من      
 القائمبْ العاملبْ في اب٤ركءة صفةتوفر  يراعى لبنكفا ،الضابط بهذا اب٤صرؼ تقيدإفُ  تشبّ
 الكربٲة، ةالإسلبمي اببالآد التلبس ىي السائد العرؼ في اب٤ركءة لأف ،البنك إدارة على
كيتميز المجتمع الليبي بأنو ب٦تمع ب٧افظ على العادات كالتقاليد  .الفاضلةية الإنسان كالأخلبؽ
فالوظيفة بهذا  ،كالبٍ بٯد الباحث من بينها ما يدعم ىذا المجاؿ ،البٍ توارثها جيلبن عن جيل
تعتبر من يات كاب٤رابٕة، كإف أضيف ب٥ا العمل بقطاع الصبّفة كما يقـو بو من عملاب٤صرؼ 
لا بٖلق اب٤ركءة ، كبالتافِ لا يتصف أصحابها إكلأفرادهالوظائف المحبَمة كاب٤رموقة في المجتمع 
كتنفر منها النفس  ،فخواـر اب٤ركءة ىي مباحات لا يتقبلها العرؼ كبٰاكلوف دائمان المحافظة عليو.
اب٢ديث كجعلوىا ب٩ا تسقط بو كافبَطها أصحاب  ،الإنسانية كبٚتلف بالأزمنة كالأمكنة
العدالة لأنها بٚدش اب٢ياء كمن لا حياء لو يسهل عليو الكذب، كأصل اب٤ركءة اب٢ياء، كبٜرتها 
 .65ةالعف
 : المباحات ورذائل الخسة صغائر بمقارفة يعرف لمن لاعدالة:  الثاني الضابط -2
 كجد ليبيا ريةاب١مهو  مصرؼ مسؤكفِ مع الباحث أجراىا البٍ اب٤قابلبت خلبؿ من     
 كطريقة كاب٤ظهر اللباس في اب٢سن الإسلبمي بالسمت وفمتصف البنك في بْاب٤وظفأف الباحث 
 لباس ىو نساء أك رجاؿ سواء للموظفبْ معظمو في اللباس أف مثلبن ، الأخرين مع اب٢ديث
و فمن أكج ،بهم كالاىتماـ صغاءالإ كحسن العملبء لطلبات السريعة الاستجابة كتوجد ،ب٧تشم
                                                           
بٝاؿ أبٞد أبو القاسم السيد انت كسيلة بٝع البيانات ىي الاطلبع على الوثائق من اب٤صرؼ كاب٤قابلة كالبٍ كانت مع ك  -55
ب٧مد التكبافِ بصفتو مدير إدارة اب٤راجعة كالتدقيق الشرعي كب٧مد صافٌ  السادةعجاج، بصفتو مدير قطاع الصبّفة الإسلبمية ك 
التمويل ك فتحي اب٥ادم حابورم بصفتو مدير إدارة العمليات اب٤صرفية بقطاع الصبّفة ك بصفتو مدير إدارة الاستعلبـ كب٨اطر 
 ليبيا. –كليد اب٤قرحي بصفتو عضو ب١نة اب٤نتجات كالعمليات الإسلبمية ب٤شركع التحوؿ بٗصرؼ اب١مهورية 
 .962، 31ج، اب١امع لأحكاـ القرآفالقرطبي،  - 65

































على مراعاتها في موظفيو أنو يلزمهم بالقيافة اللبئقة كما ذكر  اب٤رابٕةالبٍ بٰرص قطاع  اب٤ركءة
كقطاع الصبّفة بصفة خاصة  ،في اب٤قابلبت كحسن اب٥نداـ الذم يعكس ب٠عة اب٤صرؼ ككل
نٍػزىٍلنىا يىا بىًبِ آدى ـى قىٍد أى ( :دين نظافة كبٝاؿ كأناقة قاؿ تعافُ الإسلبميكليدؿ على أف الدين 
عىلىٍيكيٍم لًبىاسان يػيوىارًم سىٍوآًتكيٍم كىرًيشان كىلًبىاسي التػٍَّقوىل ذىًلكى خىيػٍره ذىًلكى ًمٍن آيىاًت اللًَّو لىعىلَّهيٍم 
)يىذَّكَّريكفى 
 -كإف تيسر في ىذا العصر توفر اللباس  -كفي اب٢ديث أيضان ما يشبّ ب٥ذا الأمر  .75
 أف كجدتم إف أحدكم على ما أك كجد إف أحدكم على ماأنو قاؿ ( ففي اب٢ديث عن النبي 
  .85)مهنتو ثوب سول اب١معة ليـو ثوببْ يتخذ
 : العدالة بها تسقط مهنة أو حرفة كل لي :  الثال  الضابط -3
أف  كجد ليبيا اب١مهورية مصرؼ مسؤكفِ مع الباحث أجراىا البٍ اب٤قابلبت خلبؿ من      
 تكوف البنك يقدمها البٍ اب٣دمات بٝيع أف علمهم مع بنكال ىذا في يعملوف العاملبْ بٝيع
 البنك ىذا في العاملوف بها يعمل البٍ كاب٤هن فاب٢رؼ كبذلك ،ةالإسلبمي الشريعة مع متسقة
كيتمتع اب٤وظف اب٤صرفي بقطاع الصبّفة الإسلبمية سواء كاف ب٧اسبان أك  .مباحة فريفة مهن
 فهوذم يقدـ اب٣دمات الإسلبمية كاب٤رابٕة كغبّىا، ، كالبٗكانة مرموقة إداريان أك غبّ ذلك
 يقابل باحبَاـ المجتمع ككل، كىذا حسب خبرة الباحث كدرايتو عن قرب بالمجتمع الليبي.
على بٙديد اب٢رؼ  ربٞهم الله حرص الفقهاءة بٯد الباحث كيف الإسلبميكفي الشريعة      
: اب٢رؼ الدنيئة ىي كل حرفة دلت ملببستها فقالوا  الدنيئة ليبقى ما كراءىا من اب٢رؼ فريفان 
كاحبَاؼ ،  كقد اتفق الفقهاء على اعتبارىم اب٢رؼ المحرمة ،على اب٫طاط اب٤ركءة كسقوط النفس
إما  كقد حددىا العلماء ،البٍ تسقط بها العدالةمن تلك اب٢رؼ  الزنا كبيع اب٣مر كب٫و ذلك
 .95بالضابط الشرعي أك بالعرؼ
                                                           
 .62، 7القرآف:  75 -
 .802،  8701، كتاب الصلبة، رقم اب٢ديث عوف اب٤عبودالعظيم آبادم،  ب٧مد شمس اب٢ق -85
 .88، 2، جاب٤وسوعة الفقهية الكويتيةكزارة الأكقاؼ كالشئوف الإسلبمية،  - 95

































 : العدالة بو وتسقط المروءة بو تنخرم محرم ملع كل : الرابع الضابط -4
ه تقيد تببْ ليبيا اب١مهورية مصرؼ مسؤكفِ مع الباحث أجراىا البٍ اب٤قابلبت خلبؿ من     
 طبيعة من ليست اب٤ركءة بٖواـر إليها أفبّ البٍ الأعماؿ حيث أف ،الضابط بهذا كالتزامو البنك
، كالكهانة صدقها، في كالاعتقاد السحرة أقواؿ ناقلكت اب٤شعوذين زيارة أمثلتها كمن البنك عمل
 .العدالة أىل من كليس، لو مركءة فلب بها عمل كمن اب٤بتذؿ، كالرقص الفاسد، كالغناء، كالعرافة
أكل الابتعاد عن ك  ،تحرنً الظلم كالعدكافب كالعدؿ،الصدؽ  كأف العمل في الإسلبـ يقـو على
تدليس، كالغرر، كالغٌش، كال تبتعد عن ب٩ارساتب٤الية ا ، كأف معاملبتوأمواؿ الناس بغبّ حق
 .نابذةكاب٤غيبن، كالنجش، كال
 : معاملة الدين:  الخام  الضابط -5
اب٤عرفة بالضوابط الٌشرعية  الإسلبميلا يكفي أف يستوعب اب٤وظف في اب٤صرؼ        
ياتنا عمومان، عد آخر مهم في أداء العمل كما في حىناؾ بي  كإب٭اللمعاملبت اب٤الية فحسب، 
 الإسلبمي التشريع في ملـز ب٫و على اب٤عاملبت بنظاـ كىو البعد الأخلبقي الذم يرتبط
 الٌشريعة ، ذلك أفكدنيا كدين ،كفريعة عقيدة الإسلبـ دينشموؿ ل كىذا مرٌده كفقهو،
 .06كأخلبؽ كمعاملبت عبادات
 تببْ ليبيا مهوريةاب١ مصرؼ مسؤكفِ مع الباحث أجراىا البٍ اب٤قابلبت خلبؿ منك      
 لو التابعبْ اب٤وظفبْ يتمتع أف على حريص البنك أف حيث ،الضابط بهذا كالتزامها تقيدىا
 مع باقةلكال السلوؾ كحسن التعامل في خصوصان  اب٢سنة ةالإسلبمي كالقيم بالأخلبؽ بالاتصاؼ
 ةالإسلبمياب٤الية كب٩ا لا فك فيو أف العميل حبْ يقصد التعامل مع اب٤ؤسسة  .كالعملبء الزبائن
كذلك من حيث إحساف ، ةالإسلبميفإب٭ا يتوقع أف يعامل كفق قانوف الأخلبقيات في الشريعة 
كاب١دية في التنفيذ ، كإتقاف العمل، كالالتزاـ في الوعود كاب٤واعيد، كالصدؽ في اب٤عاملة، اب٤قابلة
حبٌ يكوف ، اؿ كالأخلبؽككل ما يشبْ من الأقواؿ كالأفع كانتفاء الغش كالتغرير، كاب٤تابعة
                                                           
 .42(اب٤ملكة العربية السعودية: ب٦هوؿ دار كتاريخ النشر)،  أخلبقيات العمل اب٤صرفيعبد اب٢ميد ب٧مود البعلي،  -06

































 الإسلبميحبْ بٯد العملبء التقارب الكببّ ببْ أسلوب التعامل الأخلبقي في البنكبْ ف ،التميز
 .16الإسلبميعلى الإخلبؿ بسمعة البنك  فإف ذلك سينعكس حتمان  ،كالتقليدم الربوم
 : الاجتماعية ليةؤو بالمس المصرف التزام فيدس : السا الضابط -6
 أخلبقي تعبدم التزاـ ابأنهكمفهـو  ةالإسلبمي للمصارؼ الاجتماعية ؤكليةاب٤س كتعرؼ     
 رفاىية كبٞاية كبٙسبْ تكوين في باب٤سابٮة الإسلبمي البنك إدارة على القائموف أثره على يقـو
 كتفعيل الإجراءات صياغة عبر لأفراده الاجتماعية كالأىداؼ اب٤صافٌ كرعاية ككل المجتمع
 التكافل إبٯاد في كاب٤سابٮة كتعافُ سبحانو الله رضا بهدؼ لذلك، وصلةاب٤ كالأساليب الطرؽ
  .26الشاملة التنمية بٙقيق كفي الاجتماعي، كالوعي كالتقدـ كالتعاكف
ما بٙصل عليو الباحث من بيانات تببْ أف البنك ملتـز باب٤سؤكلية إفُ  كبالنظر      
 الليبيبْاب٤واطنبْ أم ل اب٣دمات للعملبء الاجتماعية كخبّ دليل على ذلك مراعاتو تقدنً أفض
كأيضان توفبّ اب٣دمات  ،من خلبؿ اب٤نتجات البٍ يقـو عليها نشاطو كاب٤رابٕة كاب٤ضاربة كاب٤شاركة
الليبي اب٤تكاملة ب٤ن يعمل بالبنك من اب٤وظفبْ كمسابٮتو في توفبّ أفضل اب٣دمات للمجتمع 
الذم ىو مبدأ تعارفت  ،اب٤سؤكلية الاجتماعية ككل ىذه البرامج تدعم مسابٮة البنك في جانب
كىو لا يتعارض مع الشريعة بل داخل في  أبٝع، عليو الشركات كاب٤ؤسسات في العافَ
من ناحية  ضعفكلكن كجد الباحث  ،المجتمعمقاصدىا لأنو ببساطو فعل اب٣بّ كنشره في 
من القائمبْ على إدارة بصورة كاملة فهمو كفي عمق  بكل جوانب ىذا اب٤فهـو اب٤هم الإب٤اـ
 .البنك
 : العهد وحفظ بالوعد الالتزام السابع : الضابط -7
 تببْ ليبيا اب١مهورية مصرؼ مسؤكفِ مع الباحث أجراىا البٍ اب٤قابلبت خلبؿ من      
                                                           
(جدة: البنك الإسلبمي للتنمية،  اب٤سؤكلية الاجتماعية للمصارؼ الإسلبمية، طبيعتها كأبٮيتهاعلي عياش، ب٧مد صافٌ  -16
 .124ـ)، 0102
 .124نفس اب٤رجع،  -26

































 على يدؿ الذم ،الضابط بهذا البنك كإدارة العاملبْ يلتـز حيث الضابط بهذا كالتزامها تقيدىا
تببْ أف ىذا اب٤صرؼ في ىيئتو الشرعية يأخذ كمن اب٤قابلبت  ،القيم بهذه ماموكاىت فاعلو عدالة
كالشافعي  ىػ)151(ت كىو ما ذىب إليو أبو حنيفة بالرأم القائل بقاعدة الوعد غبّ ملـز 
يرل ك  يو كليس بفرضمندكب إلك فقالوا إف الوفاء بالوعد مستحب كغبّىم  )ق412(ت 
أم  و ما أخذ بو مصرؼ اب١مهورية كما في عقد اب٤رابٕةكى( الأخذ بهذا الرأمالباحث أف 
النكوص عنو بل حبٌ من قاؿ بعدـ الإلزاـ ىذا تشجيعان على لا يعبِ أف  )عدـ إلزاـ الوعدب
كفوت الأفضل عند الفقهاء مكركىان  خلبؿ بوبل عدك الإ فهو يعد الوفاء بو من اب٤ندكبات
ب٪از الوعد من ب٠ة اب٤ؤمنبْ كعلبمة عهد كإكأف الوفاء بال ،لقشيم كمكاـر اب٣ي ب٨الفة لك 
كأف رأم بعض اب٤الكية ككذلك الظاىرية بأف الوعد ملـز  كعظم الله الوفاء كأمر بو، الصادقبْ
  كبٯب الوفاء بو ديانة كقضاءن. مطلقان 
تفصيل في اب٤سألة حيث قالوا فيما كىو مذىب ىذه البلبد ليبيا في عمومهم لمالكية كل       
كيقضي رأيهم :الأكؿ  :بٮاكقد كانوا في ذلك فريقبْ  ،اء بو من الوعد كما لا بٯببٯب الوف
ذا كاف الوعد تم على بو كيقضي القاضي بو على الواعد إ بأف الوعد يكوف لازمان بٯب الوفاء
يلـز من  "الذم:كقد يببْ سحنوف ذلك بقولو  ،سبب كدخل اب٤وعود لو بسبب الوعد في فيء
ك سلعة أ أنا أسلفك أك أفبَ ًاب٢ج ك إفُ  رجخأك أتببِ بو  سلفك مارؾ كأنا أدـ داالوعد قولو أى
فاء بو بل ما ب٦رد الوعد فلب يلـز الو أ، خلتو بوعدؾ في ذلك ، لا نكادسلفكامرأة كأنا أتزكج 
ذا تم ضي بلزـك الوعد ككجوب الوفاء بو إالذم يق :كالثاني "خلبؽالوفاء بو من مكاـر الأ
 . 36فَ يدخل اب٤وعود لو في مبافرة فيء فإالوعد على سبب ك 
ذا  ائمة على فضيلة الوفاء بالوعد، فإكالراجح أف فكرة الالزاـ كما في العقود مثل اب٤رابٕة ق      
، فمن باب أكفُ أف يكوف في عقود اب٤عاكضات إذا في التبرعات كالاحسافكاف الالزاـ بالوعد 
كبالتافِ مصلحة  ،مل كاستقرار اب٤عاملبتب٤صلحة اب٤تعا الأحوطاقتضت اب٤صلحة ذلك كىو 
                                                           
 .01"، عقد بيع اب٤رابٕة في اب٤صارؼ الإسلبميةسعد عبد ب٧مد، كمي بٞودم عبد الله، " - 36

































ككل مصرؼ ب٨بّ في الأخذ خذ بالإلزاـ بالوعد مقبوؿ فرعان بشكل عاـ ب٩ا بٯعل الأالاقتصاد 
كىذا ما تراه ىيئة ، بٗا يراه في مسألة القوؿ بالإلزاـ حسب ما تراه ىيئة الرقابة الشرعية لديو
الكويت دكلة في  ةالإسلبميصارؼ كمؤبٛر اب٤، ـ9791 دبالرقابة الشرعية في مصرؼ 
 .46ـ3891
كبعد استعراض الآراء السابقة بٗسألة الإلزاـ بالوعد بٲكن التفريق ببْ عقد اب٤رابٕة       
الداخلية كالذم يعتمد على السوؽ المحلي، كعقد اب٤رابٕة اب٣ارجية كالذم يعتمد على 
كذلك لضبط اب٤عاملبت بصورة دقيقة، الاستبّاد، فيمكن الأخذ بالإلزاـ في اب٤رابٕة اب٣ارجية 
ب٘اه اب٤صدرين كالبنوؾ الأجنبية،  اب٤صاريف يتحمل كلفة كمسؤكلية الإسلبميكلأف البنك 
كلا ب٦اؿ لذكر اب٤زيد منها لأف اب٤سألة  ،البٍ أكردىا القائلوف بالإلزاـ الأدلةككذلك لوجاىة 
ب٢اؿ في ىذا كما ىو ا-لزاـ لإا، كأما اب٤رابٕة الداخلية فيمكن الأخذ بعدـ فبعت بٕثان أ
لأف السلع كاب٤واد موضوع العقد تكوف متوافرة في السوؽ المحلي، كما  -اب٤صرؼ موضع الدراسة
على  إلا التأكد من جدية العميل بشبٌ الطرؽ اب٤مكنة، كذلك اعتمادان  الإسلبميعلى البنك 
راـ لإبمن جراء التمهيد  ، كلأف البنك لا يتحمل نفقةكغبّه ق)402(ت  الشافعيرأم الإماـ 
 .56العقد
  : التجاري المنضبط الإعلان الثامن :الضابط  -8
أمر مهم  بٗصرؼ اب١مهورية ةالإسلبمي الصبّفةالتجارم بقطاع  الإعلبفإف تطبيق        
يتطلب التقيد بضوابط  كما تببْ من اب٤قابلبتك ،بو ةالإسلبميكعامل حيوم لتسويق اب٤نتجات 
التجارم بٯب أف بٱضع ب١انببْ  الإعلبفكذلك بأف  التجارم الإعلبففي  ةالإسلبميالشريعة 
 كالاضاءة كالصور اب٣ارجي كتشمل اب٤كونات الألواف الإعلبفاب١انب الفبِ اب٤تمثل في مكوف 
                                                           
ككانت التوصية اب٣اصة بٔواز بيع اب٤رابٕة ، 11"،اب٤رابٕة في اب٤صارؼ الإسلبميةعقد بيع عبد ب٧مد، كمي بٞودم عبد الله، " - 46
 للآمر بالشراء بالإبٝاع، أما التوصية اب٣اصة بٔواز الإلزاـ بالوعد فكانت رأم الأكثرية.
 .32-22تثمار "، اب٣طيب، "من صيغ الاستثمار الإسلبمية اب٤رابٕة الداخلية في البنك الإسلبمي الأردني للتمويل كالاس - 56

































ىذا من جانب كمن جانب آخر ، ككذلك في المحتول كاب٤ضموف اب٥ادؼ ،كالتصميمات كالتعببّ
الشرعية حبٌ لا يتعارض  ةالإسلبمياعاة الضوابط كالإحكاـ بٯب على اب٤نفذين للئعلبف مر 
 ةالإسلبميية كبٚرج عن تلك الأحكاـ الشرعية البٍ يسبّ عليها قطاع الصبّفة الإعلبنالرسالة 
 .66كىذا ما كجده الباحث بهذا اب٤صرؼ
 ةمنشأ أك خدمة أك لسلعة تركبٯان  كاف إذا مباحان كمشركعان  يكوف التجارم الإعلبفف       
 معبْ نوع عن الإعلبف كمثالو التجارية، اتالإعلبنب اب٤تعلقة الشرعية بالضوابط كملتزمان  مباحة
 يستخدـ كفَ للمستهلك، خداع أك تغرير أك غش ٌ أم على ينطوم لا الذم السيارات، من
 .76من المحرمات ب٧ـر أمر أم كإخراجو كتصميمو إعداده في مصمموه
 : الشرعية المقاصد : ضوابط رابعا ً
 "اب٤عاني كالأىداؼ ىيـ) 5102(ت  الزحيلي كىبة اب٤قاصد في الشريعة كما يعرفها     
اب٤لحوظة للشرع في بٝيع أحكامو أك معظمها أك ىي الغاية من الشريعة كالأسرار البٍ كضعها 
حفظ مقاصدىا في إفُ  ة ترجعتكاليف الشريعف .86الشارع عند كل حكم من أحكامها"
مالا فهي البٍ أما الضركرة :  ،تعدك ثلبثة أقساـ : ضركرة، كحاجة، كتكميلكاب٤قاصد لا  اب٣لق
بد منها في قياـ مصافٌ الدين كالدنيا، بٕيث إذا فقدت فَ ب٘ر مصافٌ الدنيا على استقامة، بل 
حفظ إفُ  فالعبادات راجعة ،فوت النجاة كالنعيم الآخرةعلى فساد كتهارج كفوت حياة، كفي 
انب الوجود حفظ النفس كالعقل من جإفُ  لوجود، كالعادات راجعةالدين من جانب من ا
اب٤شقة إفُ  : كىي اب٤فتقر إليها من حيث التوسعة كرفع الضيق اب٤ؤدم في الغالبكاب٢اجة، أيضان 
كالتكميل (التحسينات)  ،فإذا فَ تراع كقع اب٤كلفوف في اب٢رج كاب٤شقة ،اللبحقة بفوت اب٤طلوب
                                                           
 ).5(ملحق رقم  كضع الباحث في ملحق الدراسة ب٭وذج من الإعانات التجارية باب٤صرؼ - 66
اب١امعة  --علي عبد الكرنً اب٤ناصبّ، "الإعلبنات التجارية مفهومها كأحكامها في الفقو الإسلبمي" (أطركحة الدكتوراة -76
 .25ـ)، 7002الأردنية، عماف، 
 . 7101، 2، جلفقو الإسلبمي كأدلتواكىبة الزحيلى،   - 86

































 .96ن العادات، كبٯمعها مكاـر الأخلبؽ:الأخذ بٗا يليق من ب٧اس
تتم عملية تقدنً اب٣دمة أك اب٤نتج في الإسلبـ كفق ضوابط تنظيمية مرتبة حسب ترتيب ك        
ككما قسم علماء اب٤قاصد بداية بالإماـ  ،اب٤قاصد كاب٤صافٌ البٍ تنظمها الشريعة الإسلبمية
كعليو بٯب أف كبٙسينية، جية ىػ) اب٢اجات الإنسانية إفُ ضركرية كحا097الشاطبي (ت 
كظركؼ المجتمع ، تكوف عملية اختيار اب٤نتجات كاب٣دمات مراعية لتحقيق مقاصد الشريعة
كاب٣دمات اب٢اجية  الضركرية ثم يتجو لتأمبْ السلع فيبدأ أكلان بإنتاج السلع كاب٣دمات كأحوالو،
 .07كمن ثم التحسينية
نزلة التطبيق في أعماؿ بٗالبحث النظر فيها ضوابطها في ىذا سبر كب٘لية كاب٤قصود ب     
اب٤صرؼ كمنتجاتو كحسب تصنيفها من مقاصد كلية أك ضركرية كمقاصد حاجية كبٙسينية 
  .17كبذلك بٲكن تصنيفها كترتيبها على النحو التافِ من خلبؿ البيانات المحصلة
 :المرتبة الأولى :مقاصد الضروريات  -1
 ىو للنفس بالنسبة بها فالضركرم إلا اب٤ذكورة صلحةاب٤ كجوه تتحقق لا البٍ كىي        
 ،بو إلا اب٢ياة تقـو أف بٲكن لا ما ككل ،الأطراؼ على كالمحافظة ،اب٢ياة على المحافظة
 كفي ،للنسل بالنسبة ككذلك ،بو إلا عليو المحافظة بٲكن لا ما ىو للماؿ بالنسبة كالضركرم
 ،ضركريان  يػيعىدُّ  اب٤ذكورة اب٣مسة الأصوؿ من أصل فوات عليو يبَتب ما كل دفع فإف اب١ملة
 اب٢ياة حفظ ترتب إذا كأنو ،التأكيد من زيادة كأعطاه ،بٞايتو في الإسلبمي الشارع فىدَّد كقد
 ،أحد على اعتداء فيو يكن فَ إذا أكجبو بل ،المحظور تناكؿ الشارع أباح ب٧ظور أمر فوات على
                                                           
أبٞد ب٧مد السعد، "الرقابة الشريعة كأثرىا في اب٤صارؼ الإسلبمية، كلية الشريعة" (كرقة ضمن اب٤ؤبٛر العاب٤ي الثالث للبقتصاد  - 96
 .8الإسلبمي، جامعة البّموؾ، الأردف كجامعة أـ القرل، ب٦هوؿ سنة النشر)، 
 .22اب٤صارؼ الإسلبمية"،خاب٪ي،" اب٤زيج التسويقي في  -07
بٝاؿ أبٞد أبو القاسم السيد كانت كسيلة بٝع البيانات ىي الاطلبع على الوثائق من اب٤صرؼ كاب٤قابلة كالبٍ كانت مع   -17
ب٧مد التكبافِ بصفتو مدير إدارة اب٤راجعة كالتدقيق الشرعي كب٧مد صافٌ  السادةعجاج، بصفتو مدير قطاع الصبّفة الإسلبمية ك 
دير إدارة الاستعلبـ كب٨اطر التمويل ك فتحي اب٥ادم حابورم بصفتو مدير إدارة العمليات اب٤صرفية بقطاع الصبّفة ك بصفتو م
 ليبيا. –كليد اب٤قرحي بصفتو عضو ب١نة اب٤نتجات كالعمليات الإسلبمية ب٤شركع التحوؿ بٗصرؼ اب١مهورية 

































 تبيح الضركرات: (قاعدة بٙت ،ربويةال الفائدة يدفع أف اب٤ضطر على أكجب كلذا
 .27)المحظورات
ذلك لوجود  فرعت اب٤رابٕة، إب٭ا ىػ):168جاء في كتاب فتح القدير لأبن بٮاـ (ت        
يعتمد على فعل الذكي اب٤هتدل  اب٢اجة اب٤اسة إليها، لأف من لا يهتدم إفُ التجارة بٰتاج أف
الأمانة، كالاحبَاز عن  ذا كاف مبناىا علىفيها، كتطيب نفسو بالزيادة على ما افبَاه، كب٥
ما تضمنتو العقود إفُ  كبالنظر .37اب٣يانة كفبهتها، ككل ذلك بٰقق مقصد حفظ اب٤اؿ كتداكلو
ب٪د أف فق كببّ منها مببِ  بٗصرؼ اب١مهورية ليبيا ةالإسلبمياب٤عموؿ بها في قطاع الصبّفة 
أنها توفر لو بديلبن فرعيان عن اب٣وض في ك  ،اب٤ستفيد منهاأم على توفبّ الضركريات للعميل 
كرغم أنو نشاط غبّ مفعل حاليان لكنو داخل  ،فتوفبّ اب٤ساكن للؤسر ،اب٢راـ كالربا لا ب٠ح الله
يعد من باب حفظ  الذم بقطاع الصبّفة ةالإسلبميفي بنود كخطط اب٤نتجات كاب٤عاملبت 
اب٤ؤدم للموت لو  أك فدة اب٢ر دمن البر من ضركريات اب٢فظ ىنا حفظ النفس ف ،الضركرة ب٥م
 كحبٌ حفظ الدين يكوف كجوده في منع التعاملبت الربوية في اب٤عاملبت اب٤صرفية، اب٤نزؿ ـى د ًعي 
 .بتوفبّ البديل الشرعي اب٤يسر
 : مقاصد الحاجيات: الثانية المرتبة -2
 يقصد بل ،اب٣مسة الأصوؿ من أصل ب٢ماية فيها الشرعي اب٢كم يكوف لا البٍ كىي        
 يسهل لكيلب ،اب٣مر بيع كتحرنً ،اب٣مسة الأمور ب٥ذه الاحتياط أك اب٢رج أك اب٤شقة دفع منو
 ،الناس إليها بٰتاج البٍ العقود من كثبّ إباحة ذلك كمن ،كالاحتياؿ ،الاحتكار كبٙرنً ،تناكب٥ا
كالتولية كاب٤رابٕة ،كالسَّلىم ،كاب٤ساقاة كاب٤زارعة
ات ب٫و اب٢اجيات، حيث إف توجيو الإستثمار  .47
إب٭ا يكوف استيفاء معظم الأنشطة كاب٢اجات الضركرية لعمـو أفراد المجتمع، كذلك بإنتاج 
                                                           
 .051، قاب٤صارؼ الإسلبمية النظرية كالتطبيعبد اللطيف بٞزة،  -27
 .794، 6ج، فتح القديرابن اب٥ماـ،  -37
 .151نفس اب٤رجع،  -47

































السلع كاب٣دمات البٍ تزيل اب٤شقة كاب٢رج كبٙقق اليسر كالسهولة في ب٨تلف ميادين اب٢ياة، 
ن طريق حسب أكلويات المجتمع الكلية كالبٍ تشمل الدين كالنفس كالعقل كاب٤اؿ كالنفس ع
توفبّ اب٢اجة الاقتصادية بٕرية، كىي اب٤رفدة بالضوابط الشرعية إضافة إفُ عمليات التحفيز 
اب٤ادم كاب٤عنوم كتخفيض الضرائب كتقدنً اب٤ساعدات اب٤الية فضلبن عن مراعاة مصافٌ 
 .57المجتمع
الباحث حسب ما حصل عليو  ةالإسلبميالتعاملبت اب٤صرفية لقطاع الصبّفة إفُ  كبالنظر     
يوفر حفظ مقاصد اب٢اجيات للعملبء أيضان فتوفبّ  مصرؼ اب١مهوريةمن بيانات بٯد أف 
كقضاء اب٤ركوب أك السيارة بالتحديد ىو ما يعبْ اب٤سلم كيسهل عليو الكثبّ من اب٤نافع 
  كىكذا. ،فهذه اب٤قاصد أصلبن مبنية على جلب اب٤صافٌ كدفع اب٤فاسد ،حاجاتو اب٤ختلفة
 كيلبي ليوفر السلع إفُ السوؽ بٯلب الذم -كىو في ىذه اب٢الة ىذا اب٤صرؼ –جر فالتا      
 مصافٌ المجتمع، بذلك كبٰقق اب٤سلم، المجتمع عن الضرر دفع في يسهم حاجاتهم للزبائن
عز  الله بو أمر الذم التضامن كبٙقيق اب٤فاسد كدرئ اب٤صافٌ جلب الإسلبمي في بدكره كيقـو
 عىلىى تػىعىاكىنيوا كىلا كىالتػٍَّقوىل اٍلبرِّ  عىلىى كىتػىعىاكىنيوا( :كجل عز الله يقوؿ ىذا . كفي 67العباد ببْ كجل
كىاٍلعيٍدكىاًف) اٍلإً ثم ًٍ
  .77
 : تلتحسينيامقاصد ا: الثانية المرتبة -3
اب٤دٌنسة  الأحواؿ كبالنسبة للتحسينيات فهي الأخذ بٗا يليق من ب٧اسن العادات، كب٘نب     
يعرؼ  ما أككالتحسينيات  .87وؿ الراجحة، كبٯمع ذلك قسم مكاـر الأخلبؽالبٍ تأنفها العق
 ترفع كلكنها ،ب٥ا الاحتياط كلا ،الكلية اب٤صافٌ أصل بٙقق لا أمور ىيفي عصرنا بالكماليات 
                                                           
، جامعة اب٢اج ب٣ضر اب١زائر --رسالة ماجستبّ( "معايبّ التمويل كالاستثمار في البنوؾ الإسلبمية"، ميلود بن مسعودة -57
 .18)، ـ8002
 .52 ـ)،6891كىبة،  مكتبة الإسلبـ (القاىرة مصر: في التجارةاب٤صرم،  السميع عبد - 67
 .2، 5القرآف:  -77
 .421ـ)، 0102(اب٤نصورة: دار الكلمة،  2، ط نظرية اب٤قاصد عند الإماـ الشاطبيأبٞد عبد السلبـ الريسوني،  -87

































 من بٞايتها للنفس بالنسبة ذلك اب٣مسة كمن الأصوؿ كبٙمي ،الكرامة كبٙفظ ،اب٤هابة
 ،حاجياتها من حاجيات كلا ،اب٢ياة أصل بٲس لا ب٩ا ذلك كغبّ ،كالسب الباطلة الدعاكل
 اب٤الية للؤمور بالنسبة ذلك كمن ،السابقتبْ اب٤رتبتبْ يلي كذلك ،كيشينها كماب٥ا بٲس كلكن
 عن اب٤اؿ في التصرؼ إرادةى  بٲس كلكنو ،ذاتو اب٤اؿ بٲس لا فإنو ،كالنٍَّصب كاب٣داع التغرير بٙرنً
 ،اب٤اؿ أصل على فيو اعتداء لا فهو ،كاب٣سارة الكسب لوجوه صحيح كإدراؾو  ،كمعرفة بػىيػِّنىةو 
  .97اب٤تصرؼ إرادة على الاعتداء كلكن
أيضان كبٯعل  التحسينية البيانات المحصلة ب٪د أف اب٤صرؼ يعتبِ بهذه اب٤قاصدإفُ  كبالنظر     
في الأداء  لبميالإسمثالان بٰتذل بو في تقدنً النموذج  ةالإسلبمي في قطاع الصبّفةتعاملبتو 
كما أنو يعمل على   كمثلو كقيمو النبيلة السامية ،الإسلبـاب٤صرفي الراقي اب٤ببِ على أخلبؽ 
توفبّ السلع الكمالية البٍ تعبْ اب٤ؤمن على حياتو كمعيشو مثل توفبّ الأثاث اب٤ناسب 
 ةالشرعي اب٤قاصد ضوابطإفُ  يرمزيلخص ك  )3رقم (الشكل التافِ ك  .كاب٢واسيب كغبّىا







 ةالإسلاميفي عقود الصيرفة  الشرعية المقاصد ) ضوابط3كل رقم (ش
                                                           










































الأسر  اقتصاد تحسين في الشرعية العدالة ضوابط تطبيق مساىمة :الرابع الفصل
 نظر وجهة من ليبيا الجمهورية مصرف في ةالإسلامي المرابحة عقود من المستفيدة
 العقود تلك من تفيدةالمسالأسر 
على عقود اب٤رابٕة  كالعرفية الشرعية العدالة ضوابط  تطبيقىذا الفصل بٱتص بالبحث في      
 من الأسر اب٤ستفيدة اقتصاد بٙسبْ في من حيث مسابٮتها ،ليبيا – اب١مهورية مصرؼ في
 ضوابطأف كما مر بٙليلو كمناقشتو بشك  ،العقود تلك من أرباب الأسر اب٤ستفيدة نظر كجهة
من حيث كجودىا كتطبيقها على  ،كذلكالكلية  كضوابط اب٤قاصد كالعرفية  الشرعية العدالة
اب٤قصد أف  يرل الباحث ،ليبيا – اب١مهورية مصرؼ فيالشرعية كخاصة عقود اب٤رابٕة  العقود
كتتمثل ىذه الشربٰة في  ،من ىذه العقود أساسان ىو خدمة فربٰة من المجتمع ىم بٕاجة ب٥ا
سر البٍ تتقدـ بطلبات للمصرؼ لغرض الاستفادة من عقد اب٤رابٕة، كىذا الأمر يعتبر من الأ
 كبو بٰصل اب٤صرؼ على أرباح منو، إلا ،كىو بيع اب٤رابٕة ،ضمن أىداؼ اب٤صرؼ الإسلبمي
جتماعيان ىو من ببْ أىم الواجبات الاجتماعية المحددة في أنو في نفس الوقت يقدـ كاجبان ا
 التنمية ربط ةالإسلبميضمن أىداؼ اب٤ؤسسة اب٤صرفية حيث يقع  رؼ الإسلبمية،فلسفة اب٤صا
فلب يتحقق للبقتصاد النجاح كالتطور إلا بوجود ب٦تمع مستقر  الاجتماعية بالتنمية الاقتصادية
الذم  الإسلبمي لمصرؼينطلق من مبدأ أصيل لكىذا  ،كمتطور كالعكس أيضان ىو الصحيح
 الارتقاء علىأف يعمل  قدمة من بيع مرابٕة كمشاركة كغبّىااب٤ خدماتوخلبؿ يهدؼ من 
 اب٤صارؼ تهتم كلذا ،آخر حساب على ب١انب كالركحي كليس اب٤ادم بٔانبيها باب٢ياة
 ،متكامل كتنسيق متوازف طارإ في اقتصادية كاجتماعية تنمية بٙقيق على بالعمل ةالإسلبمي
الالتزاـ  على القائم لتهذيب الاجتماعيا مع الاقتصادم الرخاء بٙقيق على العمل فيسبّ
 .08كالاجتماعية خلبقيةالأ كقيمو الإسلبـ بآداب
                                                           
الإسلبمية بالتطبيق على مصرؼ سبأ الإسلبمي في قياس تكاليف انشطة اب٤صارؼ  CBAب٪يب طاىر اب٤خلبفي، "استخداـ  -08

































جراء بإ ،كقاـ الباحث في سبيل معرفتو كتوصلو ب٥ذا اب٥دؼ من أىداؼ ىذه الدراسة      
العدد على عينة ب٧دكدة  ككانت ،الآراء ككشف ب٤عرفةمقابلة مغلقة على فكل استبياف 
ن العائلبت الليبية اب٤ستفيدة من عقود اب٤رابٕة بٗصرؼ اب١مهورية ليبيا مالطريقة كعشوائية 
 أرسلت ىذهقد ك  ،كصاب٢ة للتحليل الإجابة) منها متكاملة 04كانت () أسرة  54كبلغت (
من عقود اب٤رابٕة من كقبل الدخوؿ في نقاط بٙليل الاستفادة الأسئلة عبر البريد الالكبَكني، 
بتحليل الباحث  قاـفي عينة البحث  الليبية كماالأسر عليها  البٍ حصلتمصرؼ اب١مهورية 
اب٤ستول التعليمي لأرباب ىذه  عدد أفراد كل أسرة كمن حيثنيف البيانات من حيث أكتص
 سر:الأ
 كما يلي:   هاغكانت البيانات المحصلة من تلك العينة بعد تفريفقد      
البحث من  ببْ لنا توزيع أفراد عينةأدناه يت) 4) رقم ((اب٤درج التكرارم الشكلمن خلبؿ  -1
عليها الدراسة  أجريتالبٍ الأسر أف  ب٪د )4ن الشكل رقم (فم: حيث عدد أفراد الأسرة 
) أفراد 6وف من (ك، كجاء في اب٤رتبة الأكفُ فئة الأسر البٍ تتالأفرادمتنوعة من حيث عدد 
ككانت نسبتها ضمن  ،) مرة في العينة اب٤طبق عليها البحث31حيث تكررت ىذه الفئة (
) أفراد في اب٤رتبة الثانية حيث 5(%)، كجاءت الأسر البٍ تتكوف من 5.23العينة (
) مرات في العينة اب٤طبق عليها البحث، ككانت نسبتها ضمن 01تكررت ىذه الفئة (
كالبٍ عدد أفرادىا كالاستطلبع %)، كجاءت الأسر اب٤طبق عليها البحث 52العينة (
 .18ت مرة كاحدة فقطضمن أقل الأسر تكراران حيث تكرر  )21،11،01، 9،7،4(
                                                                                                                                                               
 . 65ـ)، 2002جامعة اب٤وصل، العراؽ،  --في اب١مهورية اليمنية" (رسالة اب٤اجستبّ
 من البيانات اب٤تحصل عليها بواسطة اب٤قابلة اب٤غلقة مع الأسر الليبية حسب العينة اب٤ستطلعة. -18




































 يتبين من الشكل أعلاه ما يلي:ومزيدا ًمن التوضيح     
) أسرة، ىي الأسر البٍ عدد 04البحث البالغة (أف أكثر الأسر تكراران ضمن عينة  .أ 
) أسرة ضمن أسر عينة الدراسة، 31) مرة أم كانت (31) حيث تكررت (6أفرادىا (
 %).5.23سبة (كبن
) حيث تكررت 5الأسر البٍ عدد أفرادىا ( تلي النسبة السابقة من حيث التكرار ىي .ب 
 %).52) أسر ضمن أسر عينة الدراسة، كبنسبة (01) مرات أم كانت (01(
) حيث تكررت 8تلي النسبة السابقة من حيث التكرار ىي الأسر البٍ عدد أفرادىا (  .ج 
 %).01ر عينة الدراسة، كبنسبة () أسر ضمن أس4) مرات أم كانت (4(
) حيث تكررت 3تلي النسبة السابقة من حيث التكرار ىي الأسر البٍ عدد أفرادىا ( .د 
 %).5.7) أسر ضمن أسر عينة الدراسة، كبنسبة (3) مرات أم كانت (3(
) حيث تكررت 1تلي النسبة السابقة من حيث التكرار ىي الأسر البٍ عدد أفرادىا ( .ق 
%) كينطبق ىذا 5رتبْ من ضمن أسر عينة الدراسة، كبنسبة (مرتبْ أم كانت أس
 ).2التحليل كذلك على الأسر البٍ عدد أفرادىا (
 21      11      11       9        8        7        6         5        4        3        2        1  
 ) توزيع أفراد العينة الاستطلاعية حسب عدد أفراد الأسرة4شكل رقم (

































، 01، 9، 7، 4كانت أقل الأسر من حيث التكرار ىي الأسر البٍ عدد أفرادىا ( .ك 
أم أسرة كاحدة ضمن أسر عينة  ،) حيث تكررت مرة كاحدة في كل مرة21، 11
 .%)5.2الدراسة، كبنسبة (
حيث الدخل: متوسط أدناه توزيع أفراد عينة البحث من حيث  الشكل الدائرمما يببْ ك -2
أف أكثر الفئات من حيث الدخل في المجموعة اب٤ستطلعة ىي ) 5من الشكل رقم (يتببْ 
 .28%)5.24دينار في الشهر كبنسبة بلغت ( 0001إفُ  دينار 105 من
 
      
 كل الدائري أعلاه ما يلي:ومزيدا ًمن التوضيح يتبين من الش  
) أسرة، 04مستول الدخل ضمن عينة البحث البالغة (أف أكثر الأسر تكراران ضمن فئة  .أ 
دينار في الشهر) اب٤لونة  0001دينار إفُ  105ىي الفئة البٍ دخلها الشهرم (ما ببْ 
 %).5.24باللوف الأبٞر في الشكل الدائرم، كبنسبة بلغت (
                                                           
 ب٤غلقة مع الأسر الليبية حسب العينة اب٤ستطلعة.من البيانات اب٤تحصل عليها بواسطة اب٤قابلة ا - 28
 الدخل ) توزيع أفراد العينة الاستطلاعية حسب عدد متوسط5شكل رقم (

































) أسرة، 04ث فئة مستول الدخل في عينة البحث البالغة (تلي الفئة السابقة من حي  .ب 
دينار في الشهر)  0002دينار إفُ  1051ىي الفئة البٍ دخلها الشهرم (ما ببْ 
 %).5.72اب٤لونة باللوف الأخضر في الشكل الدائرم، كبنسبة بلغت (
 ) أسرة،04تلي الفئة السابقة من حيث فئة مستول الدخل في عينة البحث البالغة ( .ج 
دينار في الشهر)  0051دينار إفُ  1001ىي الفئة البٍ دخلها الشهرم (ما ببْ 
 %).5.22اب٤لونة باللوف البرتقافِ في الشكل الدائرم، كبنسبة بلغت (
) أسرة، 04تلي الفئة السابقة من حيث فئة مستول الدخل في عينة البحث البالغة ( .د 
دينار في الشهر)  0003إفُ دينار  0002ىي الفئة البٍ دخلها الشهرم (ما ببْ 
 %).5اب٤لونة باللوف البنفسجي في الشكل الدائرم، كبنسبة بلغت (
) أسرة، ىي 04مستول الدخل في عينة البحث البالغة (إف أخر الفئات من حيث فئة  .ق 
فما فوؽ في الشهر) اب٤لونة باللوف الأزرؽ الفاتح  0003من الفئة البٍ دخلها الشهرم (
دينار ضمن عينة  005مع العلم بأنو لا توجد دخوؿ أقل من في الشكل الدائرم، 
 البحث.
 : اب٤ستول التعليميأدناه توزيع أفراد عينة البحث من حيث  الشكل الدائرمكما يببْ  -3
من اب١امعي فما بٰملوف مستول علمي ) أف معظم أفراد العينة 6يببْ الشكل رقم (حيث 
%) 51امعي بنسبة بلغت (دكف اب١ %) كالباقي بٰملوف تعليم58فوؽ بنسبة بلغت (
حيث قد درسوا  ،كيفسر الباحث ذلك أف من يقبلوف على بيع اب٤رابٕة ىم من فئة متعلمة
   .38فركطها كحكمها ثم اقبلوا عليها بهذا اب٤صرؼ
                                                           
 من البيانات اب٤تحصل عليها بواسطة اب٤قابلة اب٤غلقة مع الأسر الليبية حسب العينة اب٤ستطلعة. - 38

































                  
 
 
 ومزيدا ًمن التوضيح يتبين من الشكل الدائري أعلاه ما يلي:
) أسرة، 04عينة البحث البالغة (من فئة مستول التعليم ضمن أف أكثر الأسر تكراران ض .أ 
كاب٤لونة باللوف الأخضر في الشكل  ،ىي الفئة البٍ مستول تعليمها اب١امعي فما فوؽ
 %).58الدائرم، كبنسبة بلغت (
إف النسبة اب٤تبقية بٛثل الأسر البٍ مستواىا التعليمي دكف اب١امعي ضمن عينة البحث  .ب 
، كاب٤لونة باللوف البرتقافِ في الشكل الدائرم، كبنسبة بلغت ) أسرة04البالغة (
 %).51(
 المرابحة من عقود في ليبيا – الجمهورية مصرف مع دوافع اختيار التعامل -1
 العقود تلك من المستفيدةالأسر  نظر وجهة
ب٤اذا اخبَت  على سؤاؿ الباحث الأكؿ كىواب٤ستطلعة دراسة عينة الإجابات كانت       
أف الدافع ىو أف  بْاب٤واطن أحد فأجاب اب٤رابٕة؟ ليبيا في عقود اب١مهورية ل مع مصرؼالتعام
 نولأفي إبٛاـ عقود اب٤رابٕة بينما كانت إجابة من آخر  اب٤صرفية التعاملبت بسطت إدارة اب٤صرؼ
كأجاب مواطن آخر أف السبب ىو أنبِ لا  ليبيا في اب٤صارؼ مستول على كؿالأ اب٤صرؼ
 التعليمي ) توزيع أفراد العينة الاستطلاعية حسب المستوى6شكل رقم (

































 اىذ في خدماتي كثرآخر في أم مصرؼ آخر غبّ مصرؼ اب١مهورية كبالتافِ أمتلك حساب أ
 .اب٤صرؼ
 فضلأ كالزبائن للعملبء خدمات يقدـ اب٤صرؼ ىذا فبينما كانت إجابة مواطن آخر لأ       
أف ىذا ككاف مواطن أخر قاؿ أف السبب ىو  ،الأخرل في ليبيا باب٤صارؼ مقارنة بكثبّ
 يعتبر أف ىذا اب٤صرؼكأجاب آخر أف الدافع  ،ذه العقودبه تعاملبن  اب٤صارؼ كثرأ مناب٤صرؼ 
 تطور ثم ةسلبميإ كنوافذ كانت  كالبداية ةالإسلبمي الصبّفة عمليات في بافر مصرؼ أكؿ
بينما كانت  اب٤رابٕة بعقد العملكمنها  ةالإسلبمي الصبّفة عقود بكل كبافر ةمستقل فركع فتحك 
 . 48في العقود الشرعية لضوابطىذا اب٤صرؼ يتقيد باإجابة مواطن آخر أنو يعتقد أف 
 ،اب٤نطقة في ةالإسلبمي باب٤رابٕة يتعامل الدل الوحيد ىذا اب٤صرؼ لأفخر مواطن آ قاؿك      
شبَل كبٕيازة ةالإسلبمي كالقوانبْ اللوائح كفق يتعامل لأنوآخر كقاؿ مواطن 
ه
كقاؿ  البيع قبل اب٤
بينما كصف مواطن اب٤عاملبت البٍ تتم بو بأنها  ،ؼ الكببّةمواطن أخر الأمر يرجع ب٣برة اب٤صر 
كحصل الباحث على بيانات أخرل من . بأف مرتبي بٰاؿ إفُ ىذا البنكك  معاملبت انسيابية
عدد من اب٤واطنبْ أيضان بشأف دكافعهم للتعامل مع مصرؼ اب١مهورية في عقود اب٤رابٕة فأجاب 
 كخبرة كببّ ماؿ رأس من اب٤صرؼ بٲلكو ب٤ا ان نظر  ملبتاب٤عا تنفيذ على قادر لأنو اعتقدمواطن 
 عندىم العقد بيانات لوضوحكأجاب مواطن أخر نظران  ليبيا في اب٤صارؼ كبرمن أ كيعتبر كببّة
 في سرعكالأ ،اب٤صارؼ باقي من تنظيمان  كثرالأ أنوإفُ  كقاؿ مواطن أخر أف السبب يرجع
 .الإجراءات
جيدة بينما  نهاأب اب٤صرؼ ب٠عة عن يتحدثوف الكثبّين تب٠ع نبِلأكقاؿ مواطن أخر       
ب٦يبان عن ىذا التساؤؿ لأف اب٤صرؼ أخر كقاؿ مواطن  أجاب مواطن لأنو مضموف في التعامل
 ب١ميع الإجراءات بٝيع تسهيليقـو بك  اب٣دمات كافةك  كالتسهيلبت متطلبات كافة لبيي
                                                           
 مقابلة مغلقة مع عينة من اب٤واطنبْ اب٤ستفيدين من عقود اب٤رابٕة بٗصرؼ اب١مهورية فرع ليبيا. - 48

































أف ضل اب٣دمات كأجاب مواطن أيضان يقدـ أف اب٤صرؼ أفكقاؿ مواطن من العينة  ،الزبائن
 .58 باب٤رابٕة التعاملفي  بدأت البٍ دالبلب في كفُالأ اب٤صارؼ من اب٤صرؼ يعتبر
اب٤واطنبْ في أغلبهم كاف سبب  بٙليل البيانات السابقة يتببْ للباحث أفإفُ  كبالنظر     
يلة أك مصرؼ على خوض ب٘ربة بيع اب٤رابٕة مع ىذا اب٤صرؼ كتفضيلو عن أم كس إقدامهم
ىو أف ب٠عة  ،من كراء ىذه العمليةالزبوف كبغض النظر ماذا يريد  ،أخر مثل مصرؼ التجارم
كلتمتع اب٤صرؼ بتسهيل  ،اب٤صرؼ في ىذا النشاط كإدارتو اب١يدة ىي ما دفعهم ب٥ذا
حساباتهم كمرتباتهم فيو ب٩ا بٯعلهم كما أف  ،ككضوحها كتقيدىا بالضوابط الشرعية الإجراءات
من حيث  اب٤صارؼعلمان بأف مصرؼ اب١مهورية ىو أكثر  ،دموف على بيع اب٤رابٕة للبستفادةيق
أف الأمر كما   ،أكثر من مليوف حساب للمواطنبْبكيقدر العدد  ،اب١ارية بو اتعدد اب٢ساب
 في لبيبا. ةالإسلبميفة الأكؿ كالأكثر خبرة في الصبّ  اب٤صرؼ أنوإفُ  يرجع
فع اب٤هم حسب كجهة نظره في إقباؿ الناس في التعامل مع اب٤صارؼ كيرل الباحث أف الدا     
كىم  ،توفبّ البديل اب٢لبؿ للناسالإسلبمية أك التعامل مع فركع الصبّفة الإسلبمية ىو قيامها ب
البعيدة عن الربا المحـر ، كذلك اب٢لبؿ اب٤الية ب٤عاملبت بتوفبّ ا ،الزبائن كاب٤سابٮبْ كاب٤وظفبْ
 .ىذه اب٤صارؼ الإسلبميةاستجابة لرسالة 
بمصرف الجمهورية الأسر عقود المرابحة التي يقدم عليها المواطنين و غرض  -2
 ليبيا 
الباحث منوعة ببْ فراء  االبٍ اختارىاب٤ستطلعة كما في عينة البحث جابات  كانت الإ     
كذلك ، ةكببْ فراء مواد كهربائي ،مركوب كىو السيارة عن طريق بيع اب٤رابٕة كببْ فراء أثاث
 : كىو ما بٲكن توضيحو في اب١دكؿ التافِالعينة اب٤ختارة من خلبؿ تفريغ إجابات 
                                                           
 من اب٤واطنبْ اب٤ستفيدين من عقود اب٤رابٕة بٗصرؼ اب١مهورية فرع ليبيا. مقابلة مغلقة مع عينة - 58

































 .68المستفيدةالأسر إجابات عقود المرابحة حسب  أصناف السلع في) 4(جدول رقم 
 ت المعاملة الصنف العدد  النسبة
  .1 بالشراء للؤمرمرابٕة  فراء سيارات 73 %5.29
  .2 بالشراء للؤمرة مرابٕ فراء أثاث منزفِ 2 %5
  .3 بالشراء للؤمرمرابٕة  فراء مواد كهربائية 1 %5.2
 وع  المجم    04 %001
       
ما تضمنتو النتائج السابقة كبٙليلها بٯد الباحث أف سلعة السيارة أم الدخوؿ إفُ  كبالنظر    
ف في ا اب٤واطنو ليهالبٍ بٲيل إ في اب٤رابٕة لغرض اقتناء اب٤ركوب كىو السيارة جاء أكثر الأصناؼ
 .%5.29لنسبة حيث بلغت ا كبغالبية ساحقة ملهم مع اب٤صرؼتعا
فراء كما جاء في اب٤رتبة الثانية من حيث دكافع اب٤واطنبْ في الدخوؿ للمرابٕة كاف بغرض        
% فقط كاف لغرض فراء مواد كهربايئة. كبٲكن 5.2% كأف نسبة 5بنسبة بلغت  أثاث منزفِ
 ؿ اب١دكؿ التكرارم التافِ:بٛثيل ذلك من خلب
 
 
                                                           












 شراء مواد كهربائية شراء أثاث منزلي شراء سيارات
 المستفيدة الأسر إجابات حسب المرابحة عقود فيالمرغوبة  السلع) توزيع 7كل رقم (ش

































 عقود في ليبيا – الجمهورية مصرف معالأسر تعامل  من مدى الاستفادة -3
 حسب وجهة نظرىم المرابحة
جراءىا لعقود اب٤رابٕة مع مصرؼ من إالأسر تفادة عند سعي الباحث ب٤عرفة مدل اس    
 :  ثل في النقاط التاليةيتمالعينة اب٤ختارة أف كجوده الاستفادة إجابات اب١مهورية كانت 
 دفع الثمن بالتقسيط. -1
 .سرةكالأ للفرد الضركرية السلع من باعتباره اب٤ركوب توفبّك  تعب بدكف سيارة على اب٢صوؿ -2
 .اب٤صرؼ قبل من عليها بٙصلت البٍ السلعة بيع خلبؿ من اب٤اؿ سبك -3
 .كالشرعية السليمة بالطرؽ اب٤رابٕة عملية تتم كيف رفةمع -4
 .اب٤ؤجل بشرط دماتكاب٣ السلع فراء -5
 .كعاجلبن  نقدان  الدفع دكف السلع من العديد اقتناء -6
 فِ توفر ب٩ا اب٤رتب على مربٰة بأقساط كخصمها السيارة كىى عيبِ فيء على اب٢صوؿ -7
 .السيارة بيع حاؿ منو للبستفادة النقد
 يى كما الشرعية الناحية من اب٤رابٕة بعقد يتعلق ما معرفةعلى  مكافالإ بقدر اب٢صوؿ -8
 .حولو تدكر البٍ الشبهات
 .الربا في الدخوؿ بدكف جديد مركوب توفبّ -9
  .كمعاب١ة كتسديد الديوف جلالآ بطريقة الشراء -01
 ةالإسلبمي الشريعة في الأمانة بيوع أحد يعتبر اب٤رابٕة عقد أف كىو الكبرل الاستفادة -11
 .ربوية فوائد كبدكف
 .رضأ قطعة فراء في اب٤بلغ من ستفادةكالا كبيعها ةالإسلبمي باب٤رابٕة سيارة علي اب٢صوؿ -21
 .صغبّة مشاريع ب٘اريةب٪از إ من أجلمبلغ من اب٤اؿ  توفبّ -31
 .منزؿ بناء لاستكماؿ مالية سيولة على اب٢صوؿ -41

































 جديدة كبالتقسيط. خاصة سيارة على اب٢صوؿ -51
 بٰـر الإسلبـ فلأ ذلك، حاليان  اب٤صرؼ بها يعمل لا البٍ) الربا( بالفائدة التعامل عدـ -61
  .78المحددة الربوية الفائدة من بدلان  اب٤شاركة مبدأإفُ  كيدعو بالربا تعاملال
كأكجو تلك  ،عينة الدراسة من حيث استفادتهم من عقود اب٤رابٕةإجابات إفُ  كبالنظر     
سيارة البٍ تعد أف اب٤صرؼ كفر ب٥م كسيلة مهمة مثل اقتناء ال تشبّجابات انت الإالاستفادة ك
  ،أخرل ةبعيدة عن الربا أك تعاملبت مشبوى كميسرة سهلةبطريقة  ،سرة معان لأضركرية للفرد كا
ذلك بالتقسيط  كما كفرت ىذه اب٤رابٕة السلع دكف دفع بٜنها في اب٢اؿ أك نقدان حيث يتم
    قساط من مرتباتهم الشهرية أك أم دخوؿ أخرل.اب٤ريح عبر خصم الأ
ن حيث بيع السلعة كىي السيارة بعد ابٛاـ بينما عبرت فئة أخرل عن كجو الاستفادة م    
عقد اب٤رابٕة لغرض اب٢صوؿ على اب٤اؿ أم ما يعرؼ بالتورؽ كالاستفادة من اب٤بلغ في تسديد 
مثل فراء قطعة أرض أك بناء كاستكماؿ منزؿ  ،الأسرأخرل ب٥ذه  التزاماتالديوف أك أم 
أف اب٤عاملة مع ىذا إفُ  ينةكما أفارت فئة من الع،  أك الدخوؿ في ب٘ارة ب٧دكدة الأسرة
اب٤صرؼ كفرت ب٥م خبرة فرعية في اطلبعهم عن قرب لأحد أىم العقود التجارية الشرعية في 
 .بالشراء للؤمركىو عقد اب٤رابٕة  ةالإسلبمياب٤ؤسسات اب٤الية كاب٤صرفية 
المرابحة  عقود في ليبيا – الجمهورية مصرف معالأسر تعامل ق و ر موضوع التو  -4
 ظرىمحسب وجهة ن
أك التسنيد كما يطلق على ىذه التقنية أحيانان اصطلبح يستعمل عندما  أك التورؽالتوريق    
أكراؽ مالية، إفُ  يتم بٙويل أصوؿ مالية غبّ سائلة مثل القركض كالأصوؿ الأخرل غبّ السائلة
ضمانات عينية أك مالية ذات إفُ  قابلة للتداكؿ في أسواؽ رأس اب٤اؿ، كىي أكراؽ تستند
                                                           
 مقابلة مغلقة مع عينة من اب٤واطنبْ اب٤ستفيدين من عقود اب٤رابٕة بٗصرؼ اب١مهورية فرع ليبيا. - 78

































ب٦رد القدرة اب٤توقعة للمدين على السداد من خلبؿ إفُ  تدفقات نقدية متوقعة، كلا تستند
كبناء على اب٤عبُ اللغوم كالاصطلبحي للتورؽ بٲكن القوؿ بأف  .88التزامو العاـ بالوفاء بالدين
مثاؿ ذلك أف   بائعها الأكؿ للحصوؿ على النقدآخر غبّإفُ  التورؽ ىو فراء سلعة ليبيعها
اب٢اؿ لرغبتو في اب٢صوؿ  في م سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها لآخر نقدان ليحصل على بٜنهايشبَ 
طرؼ ثالث فهي إفُ  ما إف باعهائعها الأكؿ فهي العينة اب٤منوعة أباإفُ  ف باعهاإعلى النقد ف
 .98التورؽ
قتصادم الليبية بسبب الوضع الاالأسر ية ىذا اب٤وضوع كلتوقع الباحث أف كثبّان من بٮكلأ     
عليو بعد عملية  وفليقوموف ببيع ما بٰص ، فإنهمالسابقة كالذم بٛر بو سواء في الفبَة اب٢الية أ
م في اب٢قيقة ىو التورؽ من كاف ىدفهما إذا  العينة اب٤ختارة عن الباحث فقد سأؿ  ،اب٤رابٕة
جل أم بعقد لعة اب٤شبَاة بطريقة التقسيط كالآبٛاـ عقد اب٤رابٕة أـ ب٦رد امتلبؾ السخلبؿ إ
كفيما يلي اب١دكؿ كلكن غالبها نعم أم بقصد التورؽ، جاباتهم ببْ نعم كلا إفكانت  ؟اب٤رابٕة
بٕة عينة الدراسة فيما بٱص التورؽ كهدؼ من اب٤راجابات لإالتافِ الذم يوضح ملخص 
 -:بٗصرؼ اب١مهورية ليبيا
 .09بشأن التورق  المستفيدةالأسر  ) بيان5(جدول رقم 
 ت البيان ددالع النسبة
  .1 لغرض التورؽ 22 % 55
  .2 ليس لغرض التورؽ 81 % 54
  .3 المجموع 04 % 001
                                                           
جامعة منتورم، اب١زائر،  --عمار بوطكوؾ، "دكر التورؽ في نشاط البنك حالة بنك التنمية المحلية" (رسالة اب٤اجستبّ -88
 .2ـ)، 9002
(إمارة الشارقة دكلة الإمارات العربية اب٤تحدة، ب٦مع  التورؽ حقيقتو أنواعو الفقهي اب٤عركؼ كاب٤صرفي اب٤نظمإبراىيم أبٞد عثماف،  -98
 .2لبمي الدكفِ، الدكرة التاسعة عشرة، ب٦هوؿ سنة النشر)، الفقو الإس
 مقابلة مغلقة مع عينة من اب٤واطنبْ اب٤ستفيدين من عقود اب٤رابٕة بٗصرؼ اب١مهورية فرع ليبيا. - 09

































قد سعوا من اب٤ختارة للدراسة أغلب أفراد العينة  النسبة متقاربة كلكن كبٯد الباحث أف      
 عليها بعد اب٤رابٕةالتورؽ عن طريق بيع السلعة البٍ حصلوا إفُ  اب٤رابٕة بٗصرؼ اب١مهورية
 ىذه البيانات كما في الشكل الدائرم التافِ: كبٲكن بٛثيل .% 55ت بة بلغكبنس
 
 
تواجو مصرف الجمهورية ليبيا في الصعوبات التي و  التحديات:  الخام  الفصل
 تنفيذ عقود المرابحة وطرق التغلب عليها
مهورية صرؼ اب١بٗ ةالإسلبميقطاع الصبّفة كمنها  ةالإسلبميتواجو اب٤ؤسسات اب٤صرفية       
اب٤رابٕة  كفي مقدمتهاكصعوبات أثناء تأديتها ب٣دماتها كتقدنً منتجاتها بٙديات  في ليبيا عدة
كىذه التحديات منها التحديات الداخلية  ،ب١مهورالتعامل مع اغبّىا من أكجو ك  كاب٤شاركة
ت كمنها التحديا ثل اختيار اب٤وظفبْ الأكفاء كب٫و ذلك،اب٤رتبطة بالتشغيل كالتوظيف م
 اب٤رتبطةاب٣ارجية البٍ يكوف مصدرىا خارجي ب٧يط كمتولد من البيئة الاقتصادية كاب٤الية 
على كل حاؿ كاف اب٥دؼ من ىذا البحث ىو الكشف عن تلك التحديات ك  باب٤صرؼ،
كتوصيفها كمعرفة طرؽ التغلب عليها من أجل تطوير قطاع اب٤رابٕة بهذا اب٤صرؼ كتعميم 
 لغرض التورق  %54 %55
 ليس لغرض التورق
 جابات الأسر المستفيدة  بشأن التورق) إ8شكل رقم (

































صارؼ الليبية على خوض ب٘ربة مصرؼ اب١مهورية ليبيا الرائدة في كتشجيع بقية اب٤ ،الفائدة
 . ةالإسلبميب٦اؿ الصبّفة 
كمن أجل ذلك قاـ الباحث بإجراء مقابلبت موسعة كذات طبيعة مغلقة مع عدد من      
عندما ف .19بٗصرؼ اب١مهورية ليبيا ةالإسلبميالصبّفة  قطاعاب٤سؤكلبْ ككاف على رأسهم مدير 
تنفيذ عقود  ليبيا في –تواجو مصرؼ اب١مهورية الصعوبات البٍ ك  التحدياتسئل عن أىم 
 : تتمثل التحديات كالصعوبات فيما يلي قاؿ ،اب٤رابٕة
حالات النكوؿ كىي عدـ كفاء العميل بالتزامو بتسديد الأقساط الشهرية البٍ اتفق مع  -1
داد لبعض اب٢الات تعثر الساب٤صرؼ على سدادىا بعد استفادتو من عقد اب٤رابٕة فيحصل 
 .الاقتصادية توقف بعض اب٤رتبات بٕكم ظركؼ البلدكسببها 
 التملك يى الصحيحة اب٤رابٕة فأ يركف الزبائن من% 03 بٛثل نهاأ اعتقد فئة وجدت -2
 اب٤رابٕة بٗعبُ، الشراء طلب قبل ب٨ازنو في كحيازتها للسلعة اب٤صرؼ طرؼ من اب٢قيقي
 ).بالشراء للآمر( اب٤ركبة رابٕةاب٤ فرعية يركف لاعليو ك  ،البسيطة
 مقارنة، ذلك على اب٤صرؼ اعتياد لعدـ نظران  كالشراء كالتملك البيع لياتأ كجود تكلفة -3
 .التقليدم بالعمل
 نظاـ كجود كعدـ، جهة من الفركع لكل اب٤صرؼ ب٤نظومات الكبَكني ربط كجود عدـ -4
 السلع بيع عادةإ ـعد لضماف خرلأ جهة من اب٤صارؼ منظومات ب١ميع موحد الكبَكني
 .جديد من للمصارؼك  للمصرؼ
 عدـك  ،كالبيع الشراء صحة كضمافأك البعيدة  النائية خاصة الفركع مراقبة صعوبةكجود  -5
 السلع. لشراء الذىاب صعوبةك  البعيدة للفركع خاصة اب٤عاملة تنفيذ إمكانيات توفر
                                                           
ا بتاريخ ليبي –مقابلة مغلقة مع السيد بٝاؿ أبٞد أبو القاسم عجاج، بصفتو مدير قطاع الصبّفة الإسلبمية بٗصرؼ اب١مهورية  -19
 ـ.7102-فبراير-02

































 غلبأ من اب٤عرفة عفكض لشركطهم نظران  صعوبة فيها حيانان أ الزبائنأم  الناس مرضاة -6
 دقيق. بشكل الشرعية اب٤رابٕة كيفية عن الناس
 من كببّ عدد تهريبككذلك من حيث  الصعبة العملة في كبٙديدان  البلبد اقتصاد استغلبؿ -7
 .كالبٍ قاـ اب٤صرؼ بتوريدىا لغرض اب٤رابٕة المجاكرة للدكؿ السيارات
 مع تتوافق لا سلعالأسر  عضب كطلب التورؽ بهدؼ عليها كالبَكيز السلع طلب تكرار -8
 .29دخلها حجم
 ـأ داخلية كانت سواء كالتحديات الصعوبات ىذه على كأضاؼ بأنو لكي يتم التغلب    
 : خارجية فيجب اتباع اب٣طوات التالية
 .كلي بشكل التكلفة الالكبَكنية حيث ستخفض اب٤رابٕة نفيذت -1
 كاقبَح فضلأ بشكل تطويره كنبٲ لكن موجود كىو السداد تعثر ب٢الات احتياطي عدادإ -2
 التكافلي. التأمبْ فركات طريق عن) التمويل( الإقراض تأمبْ
 من للحد ةالإسلبمي باب٤صرفية اب٤عرفة نشر في الدكلة مؤسسات بٝيع مسابٮة بٮيةأ -3
 .كغبّىا التعليممؤسسات ك  كقاؼالأ مؤسسة اب٤ؤسسات ىذه ىمأك  ،خطاءالأ
 .39نافع للحد من التورؽخرل لبيع اب٣دمات كاب٤تطوير عقود أ -4
تواجو مصرؼ اب١مهورية الصعوبات البٍ ك  التحدياتكما توجو الباحث بالأسئلة عن      
عضو ب١نة اب٤نتجات كالعمليات إفُ  ليبيا في تنفيذ عقود اب٤رابٕة كطرؽ التغلب عليها –
 فقاؿ أف الصعوبات كالتحديات ،ليبيا – ب٤شركع التحوؿ بٗصرؼ اب١مهورية ةالإسلبمي
 تتمثل في :
 موحدة لتفعيل منتجات إسلبمية.إلكبَكنية عدـ كجود منظومة مصرفية  -1
                                                           
 ـ.7102-فبراير-02نفس اب٤رجع، مقابلة، بتاريخ  -29
 ـ.7102-فبراير-02نفس اب٤رجع، مقابلة، بتاريخ  -39

































 ضعف في أداء ىيئة إدارة اب٤راجعة كالتدقيق الشرعي.كجود  -2
 اب٣برة العلمية ب٤وظفي إدارة التمويل. في ضعفكجود  -3
 .49بالصبّفة مثل اب٤وظفبْ مكانيات اب٤ادية كالبشريةضعف في تسخبّ الإكجود  -4
 أك داخلية كانت سواء كالتحديات الصعوبات ىذه على ؼ بأنو لكي يتم التغلبكأضا     
 : بٯب اتباع اب٣طوات التاليةخارجية 
كعن طريق التدريب اب٤يداني  الإسلبمياعتماد خطط تدريب العاملبْ في ب٦الات التمويل  -1
 .لعمليةالأخرل لاكتساب اب٤هارات ا ةالإسلبميبواسطة الزيارات اب٤يدانية ببْ اب٤صارؼ 
 .عي في مراقبة اب٤عاملبت اب٤صرفيةتفعيل اب١انب الشر  -2
 استقطاب الأمواؿ كاستثمارىا كتوظيفها التوظيف الأمثل. -3
 .59توفبّ الكادر الوظيفي اب٤ؤىل لتفعيل صيغ التمويل باب٤شاركة كاب٤ضاربة -4
مدير مصرؼ اب١مهورية فرع سوؽ اب٣ميس قاؿ عمر كشلبؼ كمن خلبؿ اب٤قابلة مع    
 أىم التحديات كالصعوبات ما يلي :بأف 
لعقود  تنفيذىمأثناء  اب٤رابٕةكاستيعابهم لشركط كأحكاـ  الأفرادصعوبة في فهم كاقتناع  -1
 .اب٤رابٕة
 حاجة اب٤وظفبْ للتدريب على منتج اب٤رابٕة حيث يعد من اب٤نتجات اب١ديدة بهذا الفرع. -2
الأسر شرعية ببْ اب٤صرؼ ك بعض الاختلبؼ في كجهات النظر في عقود اب٤رابٕة اليوجد  -3
 .حيث ىناؾ من بٱلط ببْ قيمة ربح اب٤صرؼ كيعدىا من قبيل الربا المحـر
 . 69الظركؼ السياسية كالأمنية كالاجتماعية الصعبة البٍ بٛر بها البلبد -4
                                                           
 –مقابلة مغلقة مع السيد كليد اب٤قرحي بصفتو عضو ب١نة اب٤نتجات كالعمليات الإسلبمية ب٤شركع التحوؿ بٗصرؼ اب١مهورية  -49
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في عقود اب٤رابٕة بهذا الفرع  كالتحديات الصعوبات ىذه على كأضاؼ بأنو لكي يتم التغلب    
 : امة بٯب اتباع اب٣طوات التاليةكللمصرؼ بصفة ع
كإقامة ندكات لتشجيع  ،العمل على إقامة دكرات تدريب للموظفبْ بٗختلف اب٤ستويات -1
 .الإسلبميىذا اب٤نتج 
بأف عمليات اب٤رابٕة ىي بعيدة عن فبهة الربا المحـر كقطع  الأفرادك الأسر من اقناع لابد  -2
 .79أم فك أك علبقة بينهما
بإدارة اب٤رابٕة بٗصرؼ اب١مهورية كانت  عدد من اب٤سؤكلبْ مع قابلةاب٤ خلبؿ منبالتافِ ك ك 
 : 89يلي مافي توضيحهابٲكن  كالصعوبات التحدياتأراءىم ب٦تمعة على عدد من 
توجد بٙديات كصعوبات تواجو تنفيذ عقود اب٤رابٕة بسبب قلة كفاءة اب٤وظفبْ القائمبْ  -1
 على تنفيد عقود اب٤رابٕة بٗصرؼ اب١مهورية.
 عدـ كىي النكوؿ حالات بسبب اب٤رابٕة عقود تنفيذ تواجو كصعوبات بٙديات دتوج -2
 بعد سدادىا على اب٤صرؼ مع اتفق البٍ الشهرية الأقساط بتسديد بالتزامو الزبوف كفاء
 .اب٤رابٕة عقد من استفادتو
 ب٥ذه التسويق سياساتضعف  بسبب اب٤رابٕة عقود تنفيذ تواجو كصعوبات بٙديات توجد -3
 .اب١مهورية بٗصرؼ اب٤رابٕة لنشاط اب٣دمات
 ضعف في تتمثل اب١مهورية بٗصرؼ اب٤رابٕة عقود تنفيذ تواجو كصعوبات بٙديات توجد -4
 .اب٤رابٕة أحكاـ بٱص كما اب٤عاملبت بفقو منهم بعض أك اب٤وظفبْ إب٤اـ
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 ضعف في تتمثل اب١مهورية بٗصرؼ اب٤رابٕة عقود تنفيذ تواجو كصعوبات بٙديات توجد -5
 في الشرعية الرقابة ىيئات كببْ ،باب٤صرؼ الشرعية الرقابة ىيئة ببْ كالتعاكف التواصل
 .كالمحلية العاب٤ية الأخرل ةالإسلبمي اب٤ؤسسات
 بقطاع التكنولوجيا ضعف بسبب اب٤رابٕة عقود تنفيذ تواجو كصعوبات بٙديات توجد -6
 .ليبيا اب١مهورية بٗصرفة اب٤رابٕة نشاط كبالأخص ةالإسلبمي الصبّفة
 البٍالتحديات كالصعوبات  أف يستنتج الباحث فإف مقابلبت من سبق ما عرض بعدك     
 : التالية النقاط في أساسان  تتمثل ةالإسلبميقطاع الصبّفة  تعبَض
 : شبهات حول المرابحة -1
كىي صعوبات تنتج عن عدـ قناعة بعض العملبء من اب٤واطنبْ بطريقة بقاء اب٤ركوب      
كىذا نتيجة عدـ الاطلبع على الرأم الفقهي الذم يستند  ،ب٨ازف خارجية في(السيارة مثلبن) 
عليو مبدأ اب٤صرؼ في ىذه النقطة حيث يأخذ بالرأم القائل بٔواز بيع ما فَ يقبض ما فَ يكن 
 مقالتو بعنوافالزىراء في  بن أسامةيقوؿ ، ق)971(ت  طعامان كىو مذىب الاماـ مالك
يهمنا التقيد بالشكل عند من يربطوف التملك باب٢يازة اب٤ادية لأف  كليس" بالشراء للآمر اب٤رابٕة
حيث يكوف التسليم أثرنا من آثار الانعقاد  ،من فرائط انعقاد العقود الشريعة ذلك ليس فرطنا
الشيء كيبقيو عند البائع كوديعة حيث تنقلب يد البائع  الإنساففقد يشبَم  كليس ركننا فيو
إفُ  ان ما افبَاه بعد أف يصبح معين الإنسافأمانة، فإذا باع ىذا يد إفُ  الأكؿ من يد ملك
 ان خالي ان حبٌ يتسلمو اب٤شبَم الأخبّ سليم فإنو يبيع ب٩ا بٲلك كيقع عليو ضمانو ،فخص آخر
 .99"من العيوب اب٤وجبة لرد البيع
عدـ علمهم بأف اب٤صرؼ يأخذ بقاعدة عدـ الالزاـ في اب٤واعدة  كمن تلك الشبهات      
يخرج بذلك من اب٣لبؼ كربٗا المحظور فالإلزاـ في اب٤واعدة فيو معبُ العقد لأنو اتفاؽ إرادتبْ، ف
                                                           
، جدة، اب٤ملكة 5(العدد ابع ب٤نظمة اب٤ؤبٛر الإسلبميب٦لة ب٦مع الفقو الإسلبمي التأسامة بن الزىراء، "اب٤رابٕة للآمر بالشراء"،  -99
 .218العربية السعودية، ب٦هوؿ سنة النشر)، 

































كأف اب٤صرؼ مستفيد من اب٤عاملة، فهو ملتـز على كل حاؿ،  فهو في حقيقتو بيع ب٤ا لا بٲلك
 بٛرهمؤ  في الفقهي المجمع حيث ذىب فبقي أف إلزاـ العميل ىو اب٤عتبر في كقوع الإلزاـ من عدمو
 كاحد، طرؼ من الوعد في الإلزاـ كاف بالشراء، إذا للواعد اب٤رابٕة عقد مشركعيةإفُ  اب٣امس
 اب٤رابٕة فإف باب٣يار، كلببٮا أك أحد الطرفبْ، كاف فإف الطرفبْ، إلزاـ ىو اب٤منوع لأف كذلك
 .001صحيحة تكوف بالشراء للواعد
الإسلبمية ن أف أكثر اب٤صارؼ م مكبالرغ:  حسبْ موسى علي أحد الباحثبْ كىويقوؿ      
الآخر، إلا أنو مع ذلك توجد  القائم على التزاـ كل من الطرفبْ في مواجهة تعتمد الأسلوب
باب٤رابٕة، بناء على توجيهات  بعض اب٤صارؼ الإسلبمية البٍ تعتمد أسلوبان آخر في تعاملها
 .101سياسة الوعد غبّ اب٤لـز لىالرقابة الشرعية بها، كب٘نبان للوقوع في اب٤زالق البٍ أخذت ع
ما قاـ الباحث إفُ  تشبّملحوظات ىامة بٯب مراعاتها كمن اب٤فيد ىنا نقل ما جاء من      
من معايبّ ىيئة المحاسبة كاب٤راجعة  )8(كىي مستمدة من معيار اب٤رابٕة رقم بٗناقشتها فيما سبق 
 كىي ما يلي: ةالإسلبميللمؤسسات اب٤الية 
اب٤رابٕة مع  عقد تبيع سلعة باب٤رابٕة قبل بٛلكها ب٥ا فلب يصح توقيع أف بٰـر على اب٤ؤسسة .1
التعاقد مع البائع الأكؿ لشراء السلعة موضوع اب٤رابٕة، كقبضها حقيقةن أك  العميل قبل
 بالتمكبْ أك تسليم اب٤ستندات اب٤خولة بالقبض. حكمان 
ىو مبلغ الدين فقط كلا العميل اب٤دين بالأقساط فإف اب٤ستحق  إذا كقعت اب٤ماطلة من .2
 العميل بأداء أم زيادة لصاب٢ها. بٯوز للمؤسسة أف تلـز
عند تعجيل اب٤شبَم سداد التزاماتو إذا فَ  جزء من الثمن عن تتنازؿ بٯوز للمؤسسة أف .3
 .يكن بشرط متفق عليو في العقد
                                                           
اب١امعة الإسلبمية، غزة،  --(رسالة اب٤اجستبّ"أسامة يوسف اب١زار، "العقود الآجلة في الاقتصاد الإسلبمي البديل -001
 .24ـ)، 9002
 -ب٣ضر اب٢اج جامعة --اب٤اجستبّ رسالة"( كآثاره ضوابطو اب٤الية التصرفات في اب٤اؿ حفظ مقصد" حسبْ، موسى علي -101
 . 953، )ـ0102 اب١زائر، باتنة،

































اب٤دين  جدكلة الدين سواء كافك أداء الدين مقابل زيادة في مقداره،  لا بٯوز تأجيل موعد .4
 .معسران  موسران أـ
 .201اب٤رابٕة تقع على السلع كلا تقع على الأجور .5
 أفب الشبهة ىذهمعاب١ة  فيكيرل الباحث الأخذ بٗا كرد من الباحثبْ كالعلماء في اب٤رابٕة      
 الإسلبمية للمصارؼ بٲكن كما اب٢قوؽ، كيضمن اب٤عاملبت استقرار بٰقق اب٤برر بالوعد الإلزاـ
 يبَؾ أف كىو ،الأكؿ الشراء عقد في اب٣يار بٕق كاستبدالو بالشراء بالوعد الإلزاـ نع الاستغناء
 مدل ب٤عرفة كافية تكوف معينة، مدة خلبؿ فسخو أك البيع عقد إمضاء خيار لنفسو البنك
 يعيد أف من البنك ذلك أمكن الأخبّ، ىذا تراجع فإف ،)بالشراء الآمر( الأكؿ اب٤تعامل جدية
 .301اءبالشر  الوعد لو سيوفرىا كاف البٍ اب٢ماية فتتحقق الأكؿ، ئعهابا إفُ السلعة
الشبهات الصعوبات اب٤تمثلة في  ىذه كبذلك يرل الباحث بأنو لكي يتم التغلب على      
ثم بٯب توعية اب٤وظفبْ القائمبْ على اب٤رابٕة أكلان  ،اب٤تعلقة بالنواحي الفقهية كأحكاـ اب٤رابٕة
 ،كىي الغالب في اب٤عاملبت ،السياراتعلى تنفيذ عقد اب٤رابٕة مثل فراء باب٤واطنبْ اب٤قبلبْ 
بالرأم الفقهي اب٤تعلق بتملك السلعة كإف ب٦رد كجودىا حكمان في غبّ ب٨ازف كيتم تعريفهم 
ائها من اب٤عرض الذم بٰتفظ بَ فكا يعتبر قد ملكهالأف اب٤صرؼ  ،اب٤صرؼ لا يتنافى مع بٛلكها
، كىكذا يستلـز الأمر توعية الأطراؼ القائمة بعقود اب٤رابٕة اب٤صرؼ بها لوجود اتفاؽ ما مع
  باب٢كم الشرعي فيها. 
 :  حالات النكول -2
كىذه الصعوبات تتمثل في عدـ كفاء العميل اب٤ستفيد من عقد اب٤رابٕة لسبب أك لأخر      
د كفح بلبنتيجة توقف بعض اب٤رتبات بٕكم ظركؼ ال ،كأغلب الأسباب كما جاء في اب٤قابلة
كيلبحظ الباحث أف ىذا النكوؿ بٰدث بعد بٛلك العميل للسلعة فيكوف  النقدية، السيولة
                                                           
 .61ابن عفانة، "بيع اب٤رابٕة للؤمر بالشراء"،  -201
 .51، اب٤صرفية الإسلبمية خصائصها كآلياتها، كتطويرىا، أبو غدة - 301

































، كىذا أمر بٰدث في بعض النكوؿ في تسديد ما اتفق عليو الطرفاف من أقساط فهرية
اب١هات الإدارية العامة البٍ بٛر بظركؼ مالية تتعلق بتأخر اب٤خصصات اب٤الية السنوية من 
نها مؤقتة، ككذلك تقع من بعض الشركات العامة أك اب٣اصة كالبٍ تقـو بتحويل الدكلة كلك
 مرتبات موظفيها للمصارؼ كمن بينها ىذا اب٤صرؼ. 
معاب١ة ىذه اب٤سألة بأخذ اب٤زيد من الضمانات من  وأف اب٤صرؼ بٲكنكيرل الباحث      
 ب٥ما مرتبات فهرية ، فمثلبن بٲكن أف يشبَط كجود ضامنبْالعملبء عند الشركع في البيع
أف النكوؿ بسبب تأخر اب٤رتبات إفُ  أما النظر كل نهاية فهر باب٤صرؼ،  إيداعهامنتظمة، كيتم 
ككذلك كسيلة الضماف فهذا أمر خارج عن  ،الذم ىو كسيلة السداد الوحيدةبشكل عاـ ك 
خاصة بذات كليست  ،البٍ بٛر بها حاليان كىي مشكلة عامة نتيجة ظركؼ البلبد  ،إرادة العميل
ما يلي بٖصوص  الإسلبمي اب٤ؤبٛر ب٤نظمة التابع الفقهي كقد جاء في مقررات المجمع ،العميل
 ىذه اب٢الة :
إذا تأخر اب٤شبَم في دفع الأقساط عن اب٤وعد المحدد إلزامو أم زيادة على أنو لا بٯوز  -1
 .ربان ب٧رَـّ يعد الدين بشرط أك بدكف فرط، لأف ذلك
من الأقساط، كمع ذلك لا بٯوز فرعان افبَاط  عليوبٲاطل في أداء ما  أفبٰـر على اب٤دين   -2
 .401التعويض في حالة التأخر عن الأداء
بالشراء من معايبّ ىيئة  للؤمراب٤تعلق باب٤رابٕة  )8(اب٤عيار الشرعي رقم كما جاء في     
 : بالبحرين ما يلي ةالإسلبميالمحاسبة كاب٤راجعة للمؤسسات اب٤الية 
العميل اب٤دين بالأقساط فإف اب٤ستحق ىو مبلغ الدين فقط كلا  اب٤ماطلة منإذا كقعت  -1
 .العميل بأداء أم زيادة لصاب٢ها، مع مراعاة ما كرد في البند بٯوز للمؤسسة أف تلـز
على التزاـ العميل اب٤شبَم بدفع مبلغ أك  بالشراء للؤمراب٤رابٕة  عقد بٯوز أف ينص في -2
مواعيدىا  سداد الأقساط في عن تأخره ات في حالةنسبة من الدين تصرؼ في اب٣بّ 
                                                           
 .02ابن عفانة، "بيع اب٤رابٕة للؤمر بالشراء"، - 401

































كلا تنتفع بها  اب٤قررة، على أف تصرؼ في كجوه اب٣بّ بٗعرفة ىيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة
 .501اب٤ؤسسة
كما في كما يرل الباحث أف من كاجب اب٤صرؼ الإسلبمي أك قطاع الصبّفة الإسلبمية        
أف لا تتخلى عن كاجبها  عليها كغبّىاب٤رابٕة كما تقـو بو من خدمات كا ،ىذا اب٤صرؼ
التعامل مع  كب٩يزات كاجبات كىذا من صلب ،لزبائن اب٤تعثرينلظركؼ ا الاجتماعي كمراعاتها
كالبٍ تقـو بفرض اب٤زيد من  ،ن ، كىذا لا ب٪ده في اب٤صارؼ التقليدية غالبااب٤صارؼ الإسلبمية
كالتأخبّ في  تشجيعان ب٢الات النكوؿىذا لا يعتبر  فيماالغرامات كالفوائد على الزبوف اب٤تعثر، 
 .601كإب٭ا فقط مراعاة لظركؼ معينة بٛر ببعض الزبائن اب٤تعاملبْ باب٤رابٕة ،السداد
كىًإف كىافى ذيك عيٍسرىةو (حيث قاؿ تعافُ:  ،قد ندب الإسلبـ إفُ إنظار اب٤دين اب٤عسرف       
)فػىنىًظرىةه ًإفُى مىٍيسىرىةو 
الدائن على أف يعفو عن  كثر من ذلك حيث حث ٌبل كذىب إفُ أ701 
)كىأىف تىصىدَّقيوٍا خى يػٍره لَّكيٍم ًإف كينتيٍم تػىٍعلىميوفى (اب٤دين كيتصدؽ عليو، قاؿ تعافُ: 
، كىذا طبعان 801 
يتم إمهالو بسبب في أحسن تقدير يسمح بو في ظركؼ لا تؤثر على اب٤صرؼ الإسلبمي بل 
إجراء اب٤رابٕة  عند باب٢سبافأف تأخذ  ارؼ الإسلبميةاب٤ص كعلىالظركؼ الطارئة كالقاىرة 
بأف يتم مراعاتو في مصرؼ اب١مهورية ليبيا  ،كىذا ما ينصح الباحث بو ،الزبوف دراسةالقياـ ب
 على ينبغي حيث: كالقدرة اب٤الية الكفاءة عياركمن أىم النواحي البٍ بٯب البَكيز عليها م
 ،قبل إجراء اب٤رابٕة معيار الشخصيةاب٤الية، ككذلك  وكقدرت العميل كفاءة من يتحقق أف البنك
حيث إف كجود الصفات اب٢سنة كالأخلبؽ الفاضلة عند العميل تساعد إفُ حد ما على 
                                                           
 .02فس اب٤رجع، ن - 501
ىذه النقطة من التحديات البٍ توجهها اب٤صارؼ الإسلبمية كىي تأخر اب٤دينبْ اب٤وسرين عن السداد، حيث يشكل ىذا  - 601
الأمر عائقان كببّان أماـ اب٤صارؼ الإسلبمية، باعتبارىا لا تستطيع أخذ أم فوائد على مدة التأخبّ لأف الشريعة الإسلبمية 
لدل البنوؾ التقليدية البٍ تلجأ إفُ زيادة الفائدة كٌلما  كطة على رأس اب٤اؿ في حبْ ىذه اب٤شكلة غبّ كاردةحرمت الزيادة اب٤شر 
 .28ـ)، 4002(ببّكت: منشورات اب٢لبي اب٢قوقية، اب٤صارؼ الإسلبمية فادم ب٧مد الرفاعي،  تأخر اب٤دين عن السداد.
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لذا بٯب  ،حفظ حقوؽ البنك كالتقليل من التعثر بسبب الإبٮاؿ كالتحايل كالغش كاب٤ماطلة
ميل من أبٮها: الصدؽ كالأمانة، على اب٤صرؼ التأكد من توافر ب٦موعة من الصفات في الع
كالالتزاـ بالسلوؾ اب٤هبِ القونً، كالوفاء بالالتزامات اب٤الية اب٤بَتبة عليو بانتظاـ، كأف لا يكوف 
 .901كعدـ السداد، بالإضافة إفُ السماحة في التعامل اب٤ماطلةلديو سوابق في 
 : التكنولوجياوسائل ضعف في  -3
 بٗصرؼ اب٤رابٕة نشاطفي  كبالأخص قطاع الصبّفة قبل من الاستعداد بٗدل كىي متعلقة     
 مناحي كل في دخلت البٍ اب٤صرفية العوب٤ة كالتكنولوجيا تطوراتواكبة ب٤ ليبيا - اب١مهورية
من  إدارة نشاط اب٤رابٕة باب٤صرؼ على اب٤سؤكلية ثقل من بٗزيد يلقي ب٩ا كالعملبء الزبائن حياة
 كبعض ،الائتماف بطاقات تطبيق مثل اب٤تسارعة راتالتطو  بهذه اب٤رتبطة خلبؿ العمليات
 اب٤صادر أغلب في أحكاـ ب٥ا يوجد لا البٍ الإلكبَكنية التجارة ب٦اؿ كفي ،الفقهية إفكالياتها
 الكبَكني ربط كمن ناحية عدـ كجود .لقلتها نظران  المحتشمة الاجتهادات بعض سول الفقهية
 منظومات ب١ميع موحد الكبَكني نظاـ كجود كعدـ، جهة من الفركع لكل اب٤صرؼ ب٤نظومات
جديد كمن  من للمصرؼ كللمصارؼ السلع بيع إعادة عدـ لضماف أخرل جهة من اب٤صارؼ
 مظاىرىا صعوبة التواصل ببْ الفركع.
حيث تعتبر بٙديات العوب٤ة كالعصرنة من التحديات اب٤عاصرة كالضخمة البٍ تواجو البنوؾ       
ة: النظاـ العاب٤ي اب١ديد الذم يقـو على الإبداع العلمي كالتقبِ ، كيقصد بالعوب٤ةالإسلبمي
بٲسى العافَ بٕيث تزكؿ اب٢واجز كاب٢دكد ببْ الأمم كالشعوب كالدكؿ، ك ، كثورة الاتصالات
ما بٯب أف إفُ  بٕيث يشبّ، صل مدلوؿ ىذا الاصطلبح اقتصادم كمافِككأنو قرية كونية، كأ
، ز أماـ حرية التجارة لإتاحة حرية تنقل السلع كرأس اب٤اؿيكوف ببْ الدكؿ من إزالة للحواج
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كلكن ىذا اب٤صطلح ب٘اكز ىذه البعد الاقتصادم كأصبح لو مساس بٔميع جوانب اب٢ياة 
 .011اب٤ختلفة من سياسة كثقافة كأخلبؽ كتربية
 بتوفبّب٤واجهة ىذه الصعوبات التقنية أف يتم دعم التكنولوجيا اب٤تعلقة  كيرل الباحث    
ليبيا بشكل  -يتم ربطها بفركع مصرؼ اب١مهوريةك  ،(اب٤نظومات) قواعد بيانات حديثة
متكامل، كىذا من فأنو أف يسهل على الإدارة باب٤صرؼ القياـ بعملياتها من إفراؼ كمراقبة 
كمن بينها البيع باب٤رابٕة، كما سوؼ  ،للزبائنكتنظيم كغبّ ذلك أثناء تقدنً خدماتها اب٤ختلفة 
ات الأمر على الزبائن كيقلص الوقت كاب١هد اب٤بذكؿ في سبيل الاستفادة من اب٣دم يسهل ىذا
حيث لا  ،، كىذا ملبحظ كثبّان حيث تتصف كثبّ من الفركع بهذا اب٤صرؼ باب٤ركزيةاب٤صرفية
كىذا لا يعتبر  ،تقدـ على القياـ ببيع اب٤رابٕة إلا بعد اب٢صوؿ على موافقة من اب٤صرؼ الرئيسي
بسبب عدـ كجود ربط  ،ا الإفكاؿ في التأخر في منح الإذفإب٭ك  ،د ذاتهامشكلة في ح
لنظاـ معلومات حديث للعمليات اب٤صرفية بداخل الفركع مع الإدارة اب٤ركزية  إلكبَكني
 للمصرؼ.    
بٯب أف يكوف ىدفان أساسيان للمصارؼ  ب٤واكبة التطور التكنولوجي إف السعيذلك       
يتم ذلك كفقان لاسبَاتيجية  أف كذلك فريطة ،لمنافسة ب٧ليان كخارجيان ل ايئتهته الإسلبمية بغرض
، كمن الركائز الإسلبميةمدركسة كرؤية كاضحة كتقنيات مناسبة للواقع الاقتصادم للمصارؼ 
 -ما يلي: في ىذا الصدد تستند عليها تلك الاسبَاتيجيةبٯب أف   البٍ
استخدامات  فيطفرة فعلية  إحداثكن من ب٦اؿ التكنولوجيا بٗا بٲ فيزيادة الاستثمار  .1
 للتقنيات اب٢ديثة. الإسلبميةاب٤صارؼ 
                                                           
، نقلبن عن ب٧مد أبو بٰي 55ـ)، 7991(اب٤غرب،  دكرة في اب٤غرب عن العوب٤ة كاب٥ويةناصر الدين الأسد، "اب٥وية كالعوب٤ة"،  -011
 .562ـ)، 6002(عماف، الأردف: دار اب٤ناىج،  قافة اب٤سلم كبٙديات العصرالثقافة الإسلبمية ثكآخركف، 

































ميزة  الإسلبميةد فيها اب٤صارؼ ب٘ البٍ اب٤صرفية الإلكبَكنية البَكيز على تقدنً اب٣دمات .2
 .الإسلبميةتنافسية مثل اب٣دمات اب٤صرفية 
اب٢ديثة بٗا  الآلياتمع التعامل الكفء  فيكتدريب كتنمية مهارات الكوادر البشرية  إعداد .3
 .111الإسلبميةالنمو كالربٕية للمصارؼ  آفاؽزيادة  إفُيؤدم 
  : لتركيز على التورقا -4
إحدل كىو التَّورؽ بٛلُّك أصوؿ بثمن مؤجل ثم بيعها بثمن حاؿ لغبّ من افبَي يىت منو،       
 تطبيق كنبٲ لا حيث اب٢اجة إليو تدعو كالتورؽ ،الوسائل اب٤شركعة للحصوؿ على السيولة
 احتياجات بٝيع لتغطية متاحان  الإسلبمي التمويل بٯعل كىذا العملبء، لتمويل الأخرل الصيغ
 ببْ كاتفاقيات اب٤طلوبة، الدقة بٙقق ب٭طية عقود إفُ التورؽ كبٰتاج. صورتها كانت أيان  العملبء
تعتمد على  ثالبحالسابق أف أغلب العينة اب٤ختارة في  الفصلككما مر في  ،اب٤ختلفة أطرافو
حيث يسعى اب٢افِ  الفصلكىذا ما أيده جانب اب٤قابلبت في  ،اب٤رابٕة ءالتورؽ كهدؼ من كرا
بٙصيل سلع عالية الثمن إفُ  التورؽ ب٩ا بٯعلهم يعمدكفإفُ  العملبء باب٤صرؼ من كراء اب٤رابٕة
بْ السداد لا بٰملوف مقدرة على تغطية أسعارىا أك أقساطها الشهرية فيما بعد، أم عندما بٰ
 فيحصل منهم العجز عن السداد أك التأخبّ.
كببساطة  ولأنالمحظور فرعان التورؽ جائز لا يدخل في حكم بيع العينة  كيرل الباحث أف      
اب٤نتفع من اب٤رابٕة ببيع ما  يقـولوجود طرؼ ثالث في اب٤سألة كاستقلبؿ العقود حيث يرجع 
كبالتافِ ىذا بعيد عن  ،صفقة البيع من اب٤رابٕة حصل عليو من اب٤صرؼ بعد بٛلكو كابٛامو
 بالدينار الناس ضن إذا(:   و رسوؿ اللهالذم قاؿ في مفهـو بيع العينة المحـر كما في اب٢ديث
، بلبء بهم الله أنزؿ الله سبيل في اب١هاد كتركوا، البقر أذناب كاتبعوا، بالعينة كتبايعوا، كالدرىم
                                                           
(اب٣رطـو ، بٝهورية  السوداف: اب٤عهد  أثر بٙرير ب٘ارة اب٣دمات اب٤صرفية على اب٤صارؼ الإسلبميةعبد اب٤نعم ب٧مد الطيب،  - 111
 .82العافِ للدراسات اب٤صرفية كاب٤الية، ب٦هوؿ سنة النشر)، 

































ثم يشبَيو ب٤ن باعو  ،أجلإفُ  للمسلم أف يبيع فيئان  زفلب بٯو  211)دينهم يراجعوا حبٌ يرفعو فلب
 .كىذا ىو عبْ ربا النسيئة، لو بثمن أقل ب٩ا باع بو
ف يشبَم ب٧تاج أىو أف بيع العينة  ،ف الفرؽ ببْ التورؽ كالعبْكمزيدان من التوضيح فإ      
نها اب٤ؤجل على من قل من بٜأخر بثمن مؤجل ثم يبيعها اب٤شبَم بثمن آللنقد سلعة من 
كفي الغالب على  ،ليو بعينهاإف عبْ السلعة البٍ باعها رجعت كب٠يت بالعينة لأ ،افبَاىا منو
ىل ألدل الكثبّ من فُ الربا فصارت بذلك ب٧رمة إف السلعة ابٚذت حيلو للتوصل بها أالظن 
جل ثم يبيعها حد الناس بثمن مؤ أف يشبَم المحتاج للنقد سلعة من أأما التورؽ فهو . العلم
ل من بٜنها اب٤ؤجل على غبّ من افبَاىا منو ليحصل بذلك على النقد فانتفى قأبثمن حافِ 
 .311ان جائز  صحيحان  فصار بذلك بيعان ، فُ الرباإالظن بالتحايل بهذا النوع  ةبذلك غلب
كىذه القضية ليست حديثة حسب علم الباحث، فالسعي للتورؽ رافق ظهور البيع       
بٗصرؼ اب١مهورية، فالزبائن تسعى لبيع اب٤ركبات كالسيارات البٍ بٙصل عليها كتتحمل  باب٤رابٕة
أجل اب٢صوؿ للبائع اب٣ارجي من  تدفعوالفرؽ ببْ بٜن ما دفعتو للمصرؼ كببْ الثمن الذم 
صغبّ أك تسدد بو بٜن فراء فقة  ،منو في الدخوؿ بٗشركع ب٘ارم على مبلغ مافِ كتستفيد
يرل الباحث رغم أف ىذه العملية صحيحة فرعان كلا بٚالفو، إلا أف ظاىرة  كأخبّان كغبّ ذلك. 
عقد اب٤رابٕة تعاني من فح كنقص  فيالإقباؿ عليها يعكس أف الزبائن أك الأسر اب٤ستفيدة 
لنا سلوؾ الناس في التوجو  أظهرىاالسيولة لديها ب٩ا يدفع اب٢اجة ب٤واجهة ىذه اب٤شكلة البٍ 
من مسؤكلية اب٤صرؼ الليبي اب٤ركزم الذم بٯب أف يطلع بواجب توفبّ ىذا يعتبر ك  ،للتورؽ
 للمواطنبْ.السيولة 
 
                                                           
، كتاب البيوع، أبواب الربا، باب ما جاء في بيع العينة (القاىرة: دار اب٢ديث، نيل الأكطارالشوكاني، ب٧مد بن علي  -211
/كأبو نعيم في حلية الأكلياء 17/7/كابن عدم في كامل الضعفاء2643، كركاه اب داكد في سننو 542ـ)، 3991
 .613/5،كللبهيقي في السنن الكبرل732/5
 .372ـ)، 6991(عماف: دار النقاش للنشر كالتوزيع،  ملبت اب٤الية اب٤عاصرةاب٤عاب٧مد عثماف فببّ،  - 311

































 : لشرعيةمستوى كفاءة العاملين من الناحية االحاجة لتطوير  -5
كىي من الصعوبات كالتحديات اب٤رتبطة بالعنصر البشرم القائم بالعمل بقطاع الصبّفة       
كىذا ناتج عن عدـ إب٤اـ البعض بالنواحي  ،اب٤رابٕة كما في عقود  أم العاملبْ، ةالإسلبمي
كذلك من  كبالتافِ حاجتهم للتدريب ،الفقهية كالشرعية عمومان بٔانب اب٤عاملبت اب٤صرفية
ب٩ن تتوفر فيهم النزاىة كالاستقامة  ةالإسلبميأف يكوف العاملوف في اب٤ؤسسة اب٤الية  اب٤هم
اب١دارة كالأىلية الفنية كاب٤هنية فيما إفُ  ضافة، بالإةالإسلبميكاب٢رص على تطبيق الشريعة 
على  ةالإسلبميكبصفة عامة بٯب أف تنعكس متطلبات الالتزاـ بالشريعة  ،يتعلق بوظائفهم
 اختيار العاملبْ كتطويرىم كتقونً أدائهم كترقياتهم كفقان ب٥ذا الاعتبار الشرعي.
دينو حبٌ  في أف يكوف فقيهان  ومان رجل البيع أك التاجر عم بٰثيطلب بل  الإسلبـإف       
 – يقدـ التاجر لا: ينبغي أف  قاؿ الفقهاء الأساسىذا  كعلىالتعامل معو،  فييطمئن الزبوف 
 بٰـرمنها، كما  بٰل، كما اب٤عاملبتكعقود  أحكاـ البيعإذا عرؼ  إلاالتجارة  على -رجل البيع
ثبّان من الدراسات اب٤صرفية في كبينت ك .411المحذكراتب شبهات كارتكال فيكقع  كإلاعليو، 
تعد من أبرز التحديات البٍ تواجو  الإسلبميليبيا أف ندرة اب٤تخصصبْ في العمل اب٤صرفي 
كخصوصان في ظل تنامي الصناعة اب٤صرفية البٍ تتطلب موارد  ،ةالإسلبمياب٤صارؼ كالنوافذ 
 الأفراداختيار كتعيبْ  بشرية مدربة كملمة بكافة اب١وانب الفنية كالشرعية ب٩ا يستوجب حسن
 .511ةالإسلبميكتدريبهم بالشكل الذم بٱدـ التطور السليم كالصحي للمصارؼ 
 كما ىو اب٢اؿ في ىذا اب٤صرؼ  ةالإسلبميقطاعات الصبّفة كالنوافذ  يرل الباحث بأفك      
خصوصان في  ،كليست مستقلة بذاتها عن اب٤صرؼ التقليدم مائة باب٤ائة حديثة النشأة نسبيان 
أعدادىم  الإسلبمي، كإف العاملبْ الذين لديهم خبرات في العمل اب٤صرفي انب التوظيفج
                                                           
 .151ابن يعقوب الطاىر، "مفهـو التسويق اب٤صرفي الإسلبمي في اب٤صارؼ الإسلبمية من كجهة نظر العملبء"،  -411
، ب٦لة العلـو الاقتصادية سعد حسن الغديوم، "آليات كطرؽ توظيف كتطوير اب٤وارد البشرية للعمل باب٤صارؼ الإسلبمية" -511
 .06ـ)، 2102(ببِ كليد، ليبيا: كلية الاقتصاد كالعلـو السياسية، كالسياسية 

































قطاع من موظفي  أف كثبّان  كما يلبحظ  ،مقارنة بغبّىم من العاملبْ بغبّ تلك اب٤صارؼ قليلة
، كبالتافِ فإنهم قد تعودكا على أساليب التقليديةجيء بهم من اب٤صارؼ  ةالإسلبميالصبّفة 
رفي البٍ لا تنسجم مع الأحكاـ الشرعية، كمن جانب آخر فهناؾ عدد آخر من العمل اب٤ص
على   ، كىذا كلو يلقي ًعٍبئان الفقهي اب٤وظفبْ لا خبرة سابقة لديهم في الشقبْ اب٤صرفي كالشرعي
 تدريبهم. فيك بالارتقاء بهؤلاء العاملبْ كتوعيتهم كتثقيفهم  الرقابة الشرعيةكاىل ىيئة 
 ىو كاجبها ةالإسلبمياب٤صارؼ نطلبقان من أف أىم كاجبات الباحث ىذا كيستخلص ا       
كالاب٘اه اب٤ناسب  العمل على تغيبّ السلوؾ بٗا يتفقمن خلبؿ تنمية اب٤وارد البشرية  ب٦اؿ في
اب٤صرؼ  للتنمية، مستخدمةن في ىذا المجاؿ طبيعة علبقاتها مع العملبء من جهة كأساليب عمل
ف ينبع من اب٤عتقدات أة لابد ك الإسلبميفعاؿ للمجتمعات التنموم كالإف اب٤نهج ، ك الإسلبمي
كالاجتماعية  القرآف الكرنً كالسنة النبوية، كالأكضاع الاقتصادية ة على كفقالإسلبميكالقيم 
في ضوء ما متوافر في أنشطة اب٤صارؼ  الفعلية ب٥ا، كاب٤شاكل كالقيود البٍ تواجهها، فأنو
التنمية، كيكوف للمصارؼ  الأدكات البٍ بٲكن توظيفها لتحقيق ة أنسب الصيغ أكالإسلبمي
كبٙقيقها  كليس ب٦رد دكر ثانوم أك ىامشي في أحداث التنمية ،ة الدكر الأساسالإسلبمي
 .611ةالإسلبميكالإسراع بها في ب٦تمعاتنا 
ىتماـ بعملية التدريب الوظيفي في لإفكالية بٯب الابٯد الباحث أف ب٤واجهة ىذه اك       
أىداؼ التدريب كتأىيل العاملبْ على  كأف ،اب٤صرؼ الإسلبمي كإيلبءىا الاىتماـ الكافي
العمل اب٤صرفي الإسلبمي، فهي كثبّة كمتنوعة كلكن بٲكن تلخيص أىم الأىداؼ العامة 
 -لدكرات التأىيل كالتدريب ىذه في الآتي:
 اب٤صارؼكمفاىيم ببْ مفاىيمها  كالتفريقبياف مفهـو اب٤صارؼ الإسلبمية كأنشطتها  .1
التقليدية، كأف عمل اب٤صارؼ الإسلبمية لا يقتصر على ب٘نب الربا فقط، بل ب٘نب كل 
 التعاملبت المحرمة كإحلبؿ اب٤عاملبت اب٤الية الإسلبمية ب٧لها.
                                                           
 .23الرفيعي، "اب٤صارؼ الإسلبمية كدكرىا في عملية التنمية الاقتصادية"،  - 611

































 التعريف بٗحددات كضوابط الاستثمار في اب٤صارؼ الإسلبمية. .2
ة من حيث مفاىيمها كطبيعتها التعريف بصيغ كأساليب التمويل كالاستثمار الإسلبمي .3
 كفركطها.
الإسلبمية بٗختلف مصادر كاستخدامات الأمواؿ في  باب٤صارؼتنمية مهارات العاملبْ  .4
 اب١هاز اب٤صرفي طبقان للؤحكاـ الشرعية.
تزكيد اب٤شاركبْ في التدريب بٗختلف أكجو اب٣لبؼ ببْ التمويل بصيغ الاستثمار  .5
 التقليدية. اب٤صارؼالذم تقدمو التمويل ببْ اب٤رابٕة ك كالإسلبمية  
الإسلبمية بالفركؽ الدقيقة في ب٦اؿ تقدنً اب٣دمات اب٤صرفية  باب٤صارؼتعريف العاملبْ  .6
ببْ ما يقبل منها كما بٲنع كلية، أك بٛنع اب١وانب غبّ اب٤شركعة منو، أك تستخدـ البدائل 
 اب٤قبولة فرعان.
سلبمية على معرفة كاستيعاب كمراعاة ما توعية كتثقيف العاملبْ في اب٤ؤسسات اب٤الية الإ .7
كرد في ميثاؽ العاملبْ باب٤ؤسسات اب٤الية الإسلبمية، الصادر عن ىيئة المحاسبة كاب٤راجعة 
كعلى ضركرة التزاـ العاملبْ في اب٤ؤسسة اب٤الية الإسلبمية  ،للمؤسسات اب٤الية الإسلبمية
حبٌ يكوف  ،ؽ في أثناء مزاكلتهم اب٤هنةباب٤بادئ الأخلبقية كالسلوكية الواردة في ىذا اب٤يثا
 .711سلوؾ فاغلها سلوكان أخلبقيان مقبولان على أسس فرعية كمهنية
 : التسويق ضعف في سياسات -6
 اب١هود بأنو "كافة ةالإسلبمي اب٤صارؼ في الإسلبمي اب٤صرفيبٲكن تعريف التسويق        
كالتكافلية من  لأفكار اب٤صرفيةكا اب٣دماتببَصيف كانسياب  كاب٤تعلقة اب٤بذكلة يةالإنسان
، الاجتماعيةك  اب٤الية كمتطلباتهم حاجاتهم لإفباع، كاب٤ستفيدين العملبءإفُ  الإسلبمياب٤صرؼ 
                                                           
 .433ك 623ـ)، 5002ة، بٕوث في اب٤عاملبت كالأساليب اب٤صرفية الإسلبمية (ب٦هوؿ مكاف النشر: ب٦موعة دلة البرك - 711

































 للمسابٮبْ كاب٤عنوية اب٤ادية اب٤نافع كبٙقيق، كالاجتماعية الاقتصاديةالتنمية  بٙقيق في كاب٤سابٮة
 .811ةالإسلبميوابط الشريعة الالتزاـ بأحكاـ كضضوء  في كالمجتمع كالعاملبْ
 صورىا تنوع على الاستثمارية ب٤نتجاتها بالبَكيج ةالإسلبمي اب٤الية اب٤ؤسسة تقـوك       
 بٙقق البٍ كالأساليب السياسات من عددان  اب٤نتجات ىذه تسويق سبيل في كتتخذ، كأفكاب٥ا
صرؼ أنو يوجد ضعف تببْ من البيانات المحصلة من اب٤ كقد ،التسويقية الكفاءة قدر من أعلى
كلذا  ،بٗصرؼ اب١مهورية ليبيا ةالإسلبميفي سياسات التسويق اب٤صرفي ب٤نتجات قطاع الصبّفة 
كجب على القائمبْ على ىذا النشاط إيلبءه مزيدان من الاىتماـ كالعناية اب٤طلوبة كمن نافلة 
ملة البٍ توجو ب٦موعة الأنشطة اب٤تخصصة كاب٤تكاالتسويق اب٤صرفي ىو القوؿ أف الغرض من 
تستهدؼ بٙقيق مستويات أعلى  قةمن خلبب٥ا موارد اب٤صرؼ كإمكانياتو ضمن صياغات خٌلب 
 سوقيةن  فرصان  كالبٍ تشكل دائمان  ،اب٢الية كاب٤ستقبلية من الإفباع ب٢اجات كرغبات العملبء
بالنسبة لكل من اب٤صرؼ كمستهلك اب٣دمة اب٤صرفية" ساب٫ةن 
  .911
مثل  ةالإسلبميق اب٤صرفي اليد الواصلة لتوفبّ اب٣دمات كاب٤نتجات يلعب التسويحيث        
 اب٤صلحة أخذ ضركرةأساس  على يقـو اب٤فهـو كىذا، اب٤رابٕة ببْ اب٤صرؼ كببْ أفراد المجتمع
 ب٥ذه اب٤صارؼ تطبيق كينعكس اب٤ؤسسة، أك الفرد العميل مصلحة جانبإفُ  للمجتمع العامة
ويل مشركعات الأعماؿ كتوجيو الاستثمارات للمجالات بٛ نواحي كىي: عدة على اب٤رحلة
كبٙقيق اب٤صرؼ لأىداؼ  ،اب٤سابٮة بدرجة أكبر في بٙسبْ الظركؼ اب٤عيشية لأفراد المجتمع
كذلك من خلبؿ اىتمامو بتقييم  ،عامل أساسي في بٙقيق اب٤صرؼ لأىدافوكىذا زبائنو، 
مساعدة العملبء على ابٚاذ قراراتهم تأكيد أبٮية ك  ،كدراسة درجة رضا العملبء عن خدماتو
 .021بٙقيق مصاب٢هم كمصافٌ المجتمعإفُ  اب٤الية كالاستثمارية البٍ تؤدم
                                                           
 .8خاب٪ي،" اب٤زيج التسويقي في اب٤صارؼ الإسلبمية"، -811
 .91ـ)، 2002، الطبعة الأكفُ (عماف: دار كائل، أصوؿ التسويق مدخل بٙليليناجي معلب كرائف توفيق،  -911
 .23ـ)، 9991، الطبعة الأكفُ (القاىرة: دار البياف، تسويق اب٣دمات اب٤صرفيةعوض بدير اب٢داد،  -021

































كخاصة  ،كيرل الباحث ب٤واجهة ىذه الصعوبات ضركرة أف تؤمن الإدارة العليا باب٤صرؼ      
إبٲاف القيادة ف ،تببِ اسبَاتيجية لتطوير التسويق بها ليبيا -بقطاع الصبّفة بٗصرؼ اب١مهورية
 من خلبؿ التسويق الإسلبمي ىو اب٣طوة الأكفُ، ثم يأتي دكر  اب٤صرؼ الإسلبميالعليا برسالة 
كالقدرة علي فرحها الصبّفة الفهم الدقيق ب٤ضموف رسالة التسويق عن خدمات كمنتجات 
 ب٤ضموف العملي الالتزاـبكل حسن خلق كأدب معاملة، مع  كالرد علي تساؤلاتهم ،للناس
 كالأعماؿ كالأفعاؿ السلوؾ يكوف فكأ بهذا اب٤صرؼ، العاملبْ كافة قبل من التسويق رسالة
التجديد  كالعرفية في ىذا المجاؿ، كأخبّان أبٮية الشرعية كالضوابط كالقواعد للمفاىيم مطابقة
صرفية مثل ب٦الات التكنولوجيا في ب٦اؿ الكالتطوير كالتحديث ب٤ضموف كأساليب التسويق 
 .في ضوء اب٤تغبّات الداخلية كاب٣ارجيةك مية الإسلب
الباحث بعد التحليل السابق ضركرة مواجهة ىذه الصعوبات التسويقية من  يرل كعليو        
يرل كما تببِ اسبَاتيجية منظمة كمدركسة من أجل تطوير التسويق في ىذا اب٤صرؼ،  خلبؿ 
ر الإسلبمي الاقتصادم كمن كاقعو اب٤ستنبطة من الفك أبٮية الأخذ بالنقاط اب٤همة التالية
 :العملي 
 الإتقافك اب٤وضوعية ك  كالعدؿ كالوفاء الصدؽك الأمانة  :الالتزاـ بالقيم الأخلبقية مثل .1
 التواضع كب٘نب سوء اب٣لق كاب٫راؼ السلوؾ.ك الكفاءة ك 
لأحكاـ كمبادئ  ان الالتزاـ بالأصالة الإسلبمية في تقدنً اب٣دمات كاب٤نتجات اب٤صرفية كفق .2
 لشريعة الإسلبمية.ا
في استخداـ كسائل التسويق اب٤عاصرة مبٌ كانت تتفق مع أحكاـ  الأخذ بٔوانب التطور .3
 كمبادئ الشريعة الإسلبمية فاب٢كمة ضالة اب٤ؤمن أينما كجدىا فهو أحق الناس بها.
 قاصد الشريعة الإسلبمية كمنها حفظ الدين كحفظ اب٤اؿ.التسويق الالتزاـ بٗأف بٰقق  .4
 ة علي اب٥وية الإسلبمية للخدمات كاب٤نتجات اب٤صرفية الإسلبمية.المحافظ .5

































ية في التسويق كالإعلبـ عن خدمات كمنتجات اب٤صرؼ الإسلبمي بدكف مبالغة أك طالوس .6
 .121تهويل
 :  مع غيرىا من الهيئات العالمية لهيئة الرقابةوالتعاون  التواصل ضعف -7
 كالبٍ اب١مهورية بٗصرؼ اب٤رابٕة عقود نفيذت تواجوالبٍ  صعوباتالك  تحدياتال من كىي      
 الرقابة ىيئات كببْ ،باب٤صرؼ الشرعية الرقابة ىيئة ببْ كالتعاكف التواصل ضعف في تتمثل
اب٥يئات العليا للرقابة  ا. كمن أفكاب٥كالمحلية العاب٤ية الأخرل ةالإسلبمي اب٤ؤسسات في الشرعية
، ةالإسلبميجيو الشرعي لعمليات اب٤ؤسسات اب٤الية الشرعية اب٤وحدة كالبٍ كاف من كظائفها التو 
كلعل أقرب  ،الإسلبميكإصدار فتاكل عامة أك بيانات أك معايبّ فرعية تضبط العمل اب٤صرفي 
كالرقابة الشرعية التابعة للببٙاد الدكفِ  ،مثل ىذه الأفكاؿ اب٥يئة العليا للفتولإفُ  النماذج
معايبّ التابع ب٥يئة المحاسبة كاب٤راجعة للمؤسسات ، كالمجلس الشرعي للةالإسلبميللمصارؼ 
في البحرين، ككذلك اب٥يئة الشرعية للرقابة كالتصنيف البٍ أعلن عن إنشائها  ةالإسلبمياب٤الية 
اب٥يئة العليا التابعة لوزارة الشؤكف كأيضان ، ةالإسلبميالمجلس العاـ للمصارؼ كاب٤ؤسسات اب٤الية 
كمن أفكاؿ  الفتول بوزارة الأكقاؼ الكويتية الإمارات كإدارة كالأكقاؼ في دكلة ةالإسلبمي
اب٥يئات الشرعية اب٤وحدة البٍ تشرؼ على عدة أك ب٦موعة مصارؼ إسلبمية في آف  :اب٥يئات
 .221كاحد مثل اب٥يئة الشرعية اب٤وحدة لمجموعة دلة البركة
التعاكف  كىذا النوع من الصعوبات حسب رأم الباحث بٲكن معاب١تو بتشجيع       
كالاتصاؿ اب٤ستمر كاب٤شاركة مع اب٥يئات الرقابية الإسلبمية العاب٤ية في اب٤ؤبٛرات كالندكات 
ىيئة  يكسب ،الأخرلالإسلبمية التعاكف كالاتصاؿ اب٤ستمر مع اب٥يئات  إفكب٫وىا، ذلك 
ب٤تعلقة كبٲدىا بآخر اب٤ستجدات في كافة المجالات ا اب٣برة اب٤طلوبة للمصرؼ الرقابة الداخلية
                                                           
 .681، 581ـ)، 9002(القاىرة: دار النشر للجامعات،  اب٤صارؼ الإسلبميةحسبْ حسبْ فحاتة،  - 121
ـ)، 4002(القاىرة: دار النهضة العربية،  الرقابة الشرعية في مؤسسات صناعة اب٣دمات اب٤الية الإسلبميةب٧مد أمبْ القطاف،  -221
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على مستول العافَ ببْ اب٤ؤسسات اب٤الية  التنسيق كينبع ذلك من أبٮية، الإسلبمية بالصبّفة
 .للمؤسسات اب٤اليةببْ الفتاكل الصادرة من ىيئات الرقابة  خاصة الإسلبمي
 اب٤بذكلة اب١هود تضافر حالة في اب٤عوقات ىذه على التغلب بٲكن أنو الباحث يرلكما       
 الليبي كىو اب٤سؤكؿ الأكؿ التابعة للدكلة الليبية، كعلى رأسها اب٤صرؼ اب٤ركزم تاب٤ؤسسا من
كالقياـ بتوفبّ  ،مثل ىذا اب٤صرؼ الإسلبميةالتجارية كفركعها البٍ بٛارس الصبّفة  اب٤صارؼ عن
ختصاص اب٤شبَؾ بهدؼ اب٢صوؿ سبل التواصل مع اب٥يئات الدكلية اب٤ختلفة ذات النشاط كالا
 كتقونً ،في ليبيا الإسلبمية اب٤صرفية في الصناعة تطوير العمليات من بٛكنالبٍ  ماتعلو على اب٤
 مثل ب٦الات اب٤رابٕة كغبّىا. خاصة بصفة الاستثمار ككسائل عامة بصفة أدائها
 :  لظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة للبلادا -8
ع بسبب تدىور الوضاب٤واطن الليبي فك إف للظركؼ الاقتصادية البٍ يعيشها  لا      
نوع  تولدالاجتماعي في ليبيا دكر في الذم رمى بظلبلو على الواقع ك كالسياسي الاقتصادم 
البٍ الاقتصادية الصعوبات البٍ يواجهها مصرؼ اب١مهورية ليبيا، تلك الظركؼ آخر من 
  انعكست في ب٨تلف المجالات كأدت لتدني اب٣دمات كمنها خدمات اب٤رابٕة.
ؼ ليست خافية على أحد حيث بٛر ليبيا بظركؼ صعبة جدان من نواحي كىي ظرك      
كنتجت عن ىذه  ،اقتصادية نابٝة عن كجود انقساـ كانشطار سياسي ببْ فرقاء سياسيبْ
الأزمة صعوبات اقتصادية بٛثلت في فح السيولة كنقصها بشكل كببّ كارتفاع أسعار سلة 
عملة الدكلار مثلبن كببْ سعره في السوؽ اب٤وازية فالفارؽ ببْ السعر الرب٠ي ل ،العملبت الصعبة
كقد نتج عن ىذا أيضان صعوبات أمنية انعكست على  ،ىو أكثر من سبعة أضعاؼ تقريبان 
ككل ىذه العوامل لا فك أنها تؤثر سلبان على نشاط  ،النواحي الاجتماعية على اب٤واطن الليبي
  .321ـ5102سنة  اب٤رابٕة كليس أدؿ على ىذا تدني قيمة اب٤رابٕة في
                                                           
 بٗصرؼ اب١مهورية ليبيا.من بيانات اب٤قابلة البٍ أجراىا الباحث  -321

































كفهد إنتاج  أضر الصراع الذم طاؿ أمده بشدة بالاقتصاد الليبي كرفاىة السكافلقد ف     
تناقصان مطردان على مدل السنوات الأربع  -كىو اب٤صدر الرئيسي للدخل في ليبيا  -النفط 
ل عاـ قبع مستواه أٍم أقل من رب ـ6102مليوف برميل يوميان في  83.0ب٫و إفُ  اب٤اضية ليصل
 ،ـ6102% في 5.2كنتيجةن لذلك انكمش الاقتصاد الليبي بٗا يقدر بنسبة  ـ1102
ىذا الأمر  ،مرتفع غبّ مسبوؽ كتآكلت اب٤داخيل اب٢قيقية للسكاف بٙت الضغط من تضخم
كعجز اب٢ساب اب١ارم عند  ،% من إبٝافِ الناتج المحلي8.81عجز اب٤وازنة عند ب٫و أدل ل
 .421ـ7102عاـ ال الربع الأكؿ من ىذا خلبؿ% من الإبٝافِ 3.51
ارتفاع معدؿ التضخم مع ضعف تقدنً  أدلـ 7102كىكذا في السنة التالية كىي      
كما   ،زيادة معدلات الفقر كتفاقيم الإقصاء الاجتماعي كالاقتصادم إفُاب٣دمات الأساسية 
لأساسية فقد كاصلت أسعار كل السلع ا ،سارع معدؿ التضخم في تفاقم متاعب السكاف
ارتفاعها، مدفوعة في الأساس بالنقص اب٢اد في سلبسل إمدادات السلع الأساسية الرئيسية، 
كاب٤ضاربة في السوؽ السوداء البٍ تزداد توسعان، كالاب٬فاض الشديد في قيمة الدينار الليبي 
ـ % في عا4.82نسبتو  كمن ثمى فقد سجَّل معدؿ التضخم مستول قياسيان  ،بالأسواؽ اب٤وازية
 .521ـ6102% عاـ 9.52بعد أف بلغ  ـ7102
إبٯاد يكمن في  -كىو حسب التوقعات البٍ تلوح في الأفق  -كاب٢ل ب٥ذه الصعوبات      
كبٛكين حكومة موحدة من ضماف استقرار الاقتصاد الكلي كالشركع في  يحل للصراع السياس
كفي ىذا السياؽ، ييتوقع  ،برنامج فامل لإعادة بناء البنية التحتية الاقتصادية كالاجتماعية
مليوف برميل يوميان)  5.1لإنتاج النفط أف يزيد بشكل مطرد ليصل إفُ أقصى إمكانياتو (ب٫و 
، كىو الوقت اللبـز لإصلبح البنية التحتية لصناعة النفط البٍ تضررت ـ0202بٕلوؿ عاـ 
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ل في اب٤توسط ، كأف يص8102% في عاـ 51كمن اب٤توقع أف يتعافى النمو ليبلغ ب٫و ، بشدة
كسيتحسَّن ميزاف اب٤الية العامة كميزاف اب٢ساب اب١ارم  ـ0202 – 9102% في 6.7إفُ 
بدرجة ملموسة، حيث تشهد اب٤وازنة العامة للدكلة كميزاف اب٢ساب اب١ارم بٙقيق فوائض من 
 ـ0202كستبدأ احتياطيات النقد الأجنبي في الزيادة بٕلوؿ عاـ  ،فصاعدان  ـ0202عاـ 
 .621ـ0202-8102مليار دكلار في الفبَة  5.27لغ في اب٤توسط ب٫و كسوؼ تب
كأصدرت قرارات بٝلة من الإصلبحات الاقتصادية بتنفيذ  كلقد قامت اب٢كومة الليبية      
فرض رسـو على عمليات بيع العملة  بٛثلت فيـ 8102بٖصوصها خلبؿ فهر سبتمبر 
واء للموطنبْ أك للشركات كالتجار كبٰق الواحد، س للدكلار ديناران  9.3بٕيث يكوف الصعبة 
دكلار في السنة، عن طريق التحويلبت عشرة الآلف لكل مواطن الاستفادة من ذلك بشراء 
كبٲكن البيع بدكف الدفع اب٤بافر أم من خلبؿ السيولة اب٤وجودة في حسابات  اب٣ارجية،
ربٯان للوصوؿ إفُ ما تدسعر الدكلار فض كاب٥دؼ من ذلك العمل على خ اب٤واطنبْ باب٤صارؼ،
ككذلك معاب١ة ، ببْ السعرين الرب٠ي كاب٤وازم كسعر توازني، كمن ثم يتم تعديل سعر الصرؼ
 ج الإصلبح الاقتصادم رفع العلبكة السنوية لأربابكما شمل برنام،  مشكلة السيولة النقدية
 005ف الذم كا، ديناران للدكلار الواحد 4.1كبسعر  الأسر إفُ ألف دكلار لكل مواطن
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 الباب الخام 
    ة              الخاتم
 أف تعافُ الله من أرجو كالذم البحث، ىذا إبٛاـ على كأعانبِ كفقبِ الذم لله اب٢مد     
 اب٤رابٕة عقود في كالعرفية ةالشرعي الضوابط موضوع عرض في خلبلو من كفقت قد أكوف
 كلقد ،ككاؼو  كاؼو بشكل  الليبية  للؤسر الاقتصادم اب٤ستول بٙسبْ في كدكرىا الإسلبمية
لتوصيات االتطوير النظرم ك بٝلة من الاستنتاجات ك فُ إ البحث ىذا خلبؿ من توصلت
 :التالية
 النتائج :الأول الفصل
 اب١مهورية اب٤رابٕة اب٤طبقة في مصرؼ عقودمستندات ك أنواع  أفالدراسة  نتائج من تببْ -1
اب٤رابٕة للؤمر بالشراء أك اب٤رابٕة المحلية (الداخلية)  )1: (ليبيا تشمل نوعبْ رئيسبْ بٮا
كاب٤رابٕة  ،اب٤رابٕة الاستبّادية (الاعتمادات) البٍ ب٘رل مع الشركات) 2( كب٘رل مع الأفراد
اب٤نزفِ أك الأسرم كالسيارات المحلية بٚص بيع السلع ذات الاستخداـ الشخصي أك 
كبالنسبة للمرابٕة الاستبّادية فتتفرع منها عدة عقود كعدة مستويات  ،كالأثاث كغبّىا
عقود اب٤رابٕة للؤمر بالشراء مستندات ك ككجد الباحث أف ، بٚدـ حاجيات أفراد المجتمع
 عقد) جد (اب٤ور  من الشراء عقد )ببو ( كالوعد الشراء طلب )أثلبثة أنواع ىي: ( تشمل
 يقـو بأف ليبيا اب١مهورية مصرؼ كببْ العميل ببْ اب٤رابٕة عقد براـإيتم فيو ك مرابٕة  بيع
ككجد الباحث أف عقود اب٤رابٕة اب٬فضت خلبؿ سنة ، اب٤رابٕة عقد على بالتوقيع العميل
تعود للظركؼ السياسية  أسباب ذلكأف  كالراجحـ عن السنوات السابقة 5102
  بٛر بها البلبد.كالاقتصادية البٍ

































أقساـ  أربعةليبيا ىي على  اب١مهورية مصرؼ في الشرعية العدالة ضوابط أنواعأف  تببْ -2
 العقود في الأصل قاعدة :اب٤صرؼ البٍ تشمل عقود على الشرعية العدالة قواعد )1ىي:(
 ةكفي قاعد ،كجود نية أساسهاجميع اب٤عاملبت اب٤الية ف قاعدة الأمور بٗقاصدىاالإباحة، ك 
 ،كظلم غرر فيها يكوف البٍ بالعقود يعمل لا البنك ىذا تببْ أف بالشك إلا يزكؿ لا اليقبْ
 ،جد بها ضرر على الزبائن كلا ضراراب٤عاملبت لا يو أف  ضرار تببْ كلا رضر  لا قاعدةكفي 
شراء بعض الأنواع من بٛيل لالليبية الأسر عادات تببْ أف  قاعدة العادة ب٧كمة كفي
 .تصميم معبْ للبيوت البٍ يقـو بها البنك اب٤ركبات أك
 كلا اب٤سلم في تكوف العدالة الشرعية ب٪دىا ب٩ثلة في ضابط العدالة ضوابط )2(       
 الصبى في كفي ضابط الأصل بتشغيل اب٤سلم،لكافر كىي متحققة في ىذا اب٤صرؼ  عدالة
ثم البلوغ،  دكف ىو من فلب يتم توظيف الضابط بهذا اب٤صرؼ تببْ تقيد العدالة عدـ
 يشبَط فاب٤صرؼحكمو  في كما اب١نوف من عقلو سلم من إلا عدلان  يكوف لا ضابط
 عدالتو تعتبر فَ بالفسق افتهر كمن الضوابط ضابط منللموظفبْ،  الصحية الشهادة
، كالسلوؾ حسن السبّة فهادة يشبَط حيث الفاسقبْ يوظف لا البنك حيث تببْ أف
 فهادة اب٣لو من السوابق. يفرض توفركببّة فاب٤صرؼ  بب٤رتك ككذلك ضابط لاعدالة
 فالبنكلو  مركءة لا ب٤ن عدالة لا فهي:ضوابط العدالة العرفية على العاملبْ  ) كفي3(      
 بٗقارفة يعرؼ ب٤ن لاعدالة ، ثمالبنك إدارة على القائمبْ العاملبْ في اب٤ركءة صفة يراعى
الإسلبمي  بالسمت متصفوف البنك في اب٤وظفبْتببْ أف اب٤باحات  كرذائل اب٣سة صغائر
 أف تببْ الضركريات مقاصد فهي (أ) ضوابطالشرعية  اب٤قاصد ضوابط ) كفي4( اب٢سن،
 من حفظ الدين كحفظ النفس (ب) للعميل الضركريات توفبّ على مببِ منها كببّ فق
 (ج) بالبنك يوفر حفظ مقاصد اب٢اجيات للعملبء كتوفبّ اب٤ركو ف اب٢اجيات مقاصد
 .اب٤واطن ك على توفبّ السلع الكمالية البٍ يرغبهايعمل البنحيث  مقاصد التحسينيات

































يندرج  اب٤رابٕة عقود في ليبيا اب١مهورية مصرؼ معفي اب٤عاملة  الأفراد اختيار تببْ أف دكافع -3
 ككضوحها الإجراءات بتسهيلك  اب١يدة كإدارتو النشاط ىذا في اب٤صرؼ في حسن ب٠عة
كتببْ ، سلعة اب٤ركوب (السيارة)على أكثر  تقبلالأسر كأف  ،الشرعية لضوابطبا كتقيدىا
) 1( :اب٤صرؼ أفب نظرىم كجهة حسب اب٤صرؼ معالأسر  تعامل من الاستفادة مدل
 كفرت )2(، معان  كالأسرة للفرد ضركرية تعد البٍ السيارة اقتناء مثل مهمة كسيلة ب٥م كفر
الاستفادة من اب٤رابٕة في التورؽ من  )3(، نقدان  أك ب٢اؿا في بٜنها دفع دكف السلعاب٤رابٕة 
 ب٥ذه أخرل التزامات أم أك الديوف تسديد الذم تم تورقو في اب٤بلغ من خلبؿ الاستفادة
 ىذه اب٤عاملبت بقصد بيعإفُ  ككجد الباحث أف النسبة الأغلب من العينة تلجأ، الأسر
 رؽ.اب٤رابٕة أم التو  بعد عليها حصلوا البٍ السلعة
 عقود تنفيذ في ليبيا اب١مهورية مصرؼ تواجو البٍ كالصعوبات بالبحث في التحديات -4
 بٙديات بسبب فبهات حوؿ اب٤رابٕة) 1(أنها تتمثل في  تببْعليها  التغلب كطرؽ اب٤رابٕة
 ب٨ازف في) السيارة( اب٤ركوب بقاء بطريقة اب٤واطنبْ من العملبء بعض قناعة عدـ بسبب
كالزبائن بالرأم الشرعي،  اب٤رابٕة على القائمبْ اب٤وظفبْ توعية بٯبذلك كب٤عاب١ة  ،خارجية
 بٛلك بعد النكوؿ كبٰدث حالات )2(، كتوعية الزبائن بقاعدة عدـ الالزاـ في اب٤واعدة
 بسبب فهرية أقساط من الطرفاف عليو اتفق ما تسديد في النكوؿ فيكوف للسلعة العميل
أخذ الضمانات الكافية الشخصية ، ك إمهاؿ اب٤تعثر كب٤عاب١ة ذلك بٯب ،اب٤رتبات تأخر
 ب١ميع موحد الكبَكني نظاـ كجود كعدـ ،التكنولوجيا كسائل في ضعف )3(، كاب٤الية
، كدعم قواعد بيانات حديثةتوفبّ  كب٤عاب١ة ذلك بٯب ،فركع اب٤صرؼ منظومات
 التكنولوجيا كالتدريب عليها.
يدفعوف بٜنان أعلى لأجل التورؽ  ا بٯعل الزبائنب٩البَكيز على التورؽ من قبل ) 4(       
كب٤عاب١ة ذلك عالية الثمن، فيحصل منهم العجز عن السداد أك التأخبّ،  ان سلع باقتناء
 الناحية من العاملبْ كفاءة اب٢اجة لتطوير مستول )5بٯب توفبّ بدائل أخرل للسيولة، (

































 ضعف )6( ،الوظيفي التدريب بعملية الاىتماـ ، كب٤عاب١ة ىذه الصعوبات، بٯبالشرعية
، كب٤عاب١ة اب١مهورية بٗصرؼ ةالإسلبمي الصبّفة قطاع ب٤نتجات التسويق حيث سياسات في
 التسويق رسالة ب٤ضموف العملي الالتزاـمع  ،تببِ اسبَاتيجية لتطوير التسويقذلك بٯب 
 اتاب٥يئ من غبّىا مع للهيئة كالتعاكف التواصل ضعف )7( ،العاملبْ كافة قبل من
على ئات الرقابية الإسلبمية تشجيع التعاكف كالاتصاؿ مع اب٥ي كب٤عاب١ة ذلك بٯب ،العاب٤ية
، للبلبد الصعبة كالسياسية الاقتصادية الظركؼكأخبّان  )8، (مستول العافَ الإسلبمي
، كالافراؼ ضماف استقرار الاقتصاد الكليكب٤عاب١ة ىذه الصعوبات بٯب العمل على 
 .ة في بنية الاقتصاد الليبيعلى إصلبحات جوىري
 المترتبة على النتيجة النظرية :الثاني الفصل
حيث  ،ةالإسلبميلنظرية العقود في اب٤رابٕة باب٤صارؼ  مكملة قدمت نظريةىذه الدراسة        
بالضوابط الشرعية يساىم  صادم مصرفي كفي إطاره الشرعي اب٤نضبطأف دكر اب٤رابٕة كنشاط اقت
كبالتافِ تعد في اب٢د من فقرىا كرفع مستواىا اب٤عيشي،  الأفرادك الأسر عدة بشكل كببّ في مسا
اب٤رابٕة صنفان من أصناؼ كأفكاؿ التكافل الاجتماعي في المجتمع اب٤سلم كالزكاة كالصدقة 
صناؼ أف اب٤رابٕة من أفكاؿ البيع كىو البيع كلكن الاختلبؼ بينها كببْ تلك الأ ،كب٫وىا
كإب٭ا ترجع  ،مصلحتو ليست كالبيع العادم عائدة على البائع فقط الآجل كلكن ىذا البيع
للضوابط  الإسلبميىذا مرتبط بٗدل مراعاة اب٤صرؼ ككل  ،بالاستفادة اب٤شركعة على اب٤شبَم
تساىم في اب٢د من فقر الأسر  كالعرفيةبينت الدراسة أف الضوابط الشرعية كقد  ،الشرعية
 .فرةتفيدة بطريقة مبافرة كغبّ مبااب٤س
 
 

































 الثال  : التوصيات من النتيجة لالفص
بٚصيص مراكز ب٧دكدة بعدد إدارات :  بٗا يليزيادة فعالية بيع اب٤رابٕة يوصي الباحث ل -1
كىذه اب٤راكز تكوف ب٩يكنة بأنظمة تقنية مربوطة بالفركع البٍ اب٤ناطق ب٤صرؼ اب١مهورية 
يح اب٤راقبة الفعالة كصحة تنفيذ العقود تتبعها، كيتم بواستطها الشراء كالبيع للمرابٕة كىذا يت
أف يقـو اب٤صرؼ بتأسيس فركة مرابٕة مستقلة بٛامان إداريان كماليان أك  لبيع اب٤رابٕة ب٢د كببّ.
لقطاع اب٤صرفي الليبي أك يتم تداكؿ أسهمها في ل تابعةأك تكوف  ،بٲلكها اب٤صرؼ بالكامل
أف يشبَم اب٤صرؼ نسبة من ، أك ؼسوؽ اب٤اؿ ككظيفتها الشراء كالبيع لزبائن اب٤صر 
عن طريقها  الشركات الوكيلة في ليبيا بٕيث يكوف اب٤صرؼ مسابٮان فيها، كيتم البيع كالشراء
اب٤شاركة كتقـو الشركة بالبيع للزبائن أف يقـو اب٤صرؼ بتمويل الشركات بصيغة ، أك للزبائن
 الذين يتعاملوف معها بالبيع بصيغة اب٤رابٕة.
مثل اب٤رابٕة في اب٤ساكن كعدـ الأخرل للؤمر بالشراء ب٤رابٕة اخدمات في لتوسع ا زيادة -2
اب٤قاصد الشرعية ك لضوابط الشرعية ا بشكل يراعي ،الاقتصار على اب٤رابٕة في اب٤ركبات
التوسع مثل اب٤نتجات الأخرل غبّ اب٤رابٕة اب٣دمات ك التوسع في كذلك ،  فقو الواقعكذلك ك 
 صيغ خلبؿ كالإسكاف من كالتجارية كالصناعية الزراعية مويةالتن اب٤شاريعبالاستثمار في 
 ،مبافران  استثماران  فيها كالتأجبّ كالاستثمار كالاستصناع كالسلم كاب٤زارعة كاب٤ضاربة اب٤شاركة
 كتكوف كفق خطط مدركسة مراعية ضوابطها كفركطها الشرعية.
بْ عن اب٤رابٕة اب٤واطن وراتتص الناب٘ة عنالشبهات ب اب٤رتبطة الاىتماـ بٗعاب١ة التحديات -3
كالتعريف بنشاط اب٤رابٕة بٗختلف الوسائل اب٤مكنة عبر كسائل  ،كتقدنً التوضيحات ب٥م
 تبصبّ الأكقاؼ كزارة كبٖاصة الشرعية بالأمور اب٤عنية الدكلة جهات ـ كغبّىا، كعلىعلبالإ
 كاب٤راكز كالوعاظ اب٤ساجد خطباء كحث ٌ اب٤رابٕة، كمنها الإسلبمية اب٤عاملبت بأصوؿ الناس
 العلمي بدكرىا تقـو أف اب١امعات على بٯب كما بها، التعريف على كاب٤ؤسسات العلمية

































 اب٤واضيع ىذه كتضمبْ الإسلبمي، كالاقتصاد الفقو، كأصوؿ الشريعة كليات سيما كلا
 الشرعية الرقابة بهيئة للمجتمع التعريف اب١مهورية مصرؼ علىك  الدراسية، اب٤ناىج ضمن
 .اب٤ركزم ليبيا مصرؼ كلوائح اب٤صارؼ قانوف حسب نصابها كماؿكاست
البٍ  ةالإسلبمياب٤ؤسسات ببْ ك  مصرؼ اب١مهورية كغبّه من اب٤صارؼ الليبيةالتنسيق ببْ  -4
 وكمن خلبؿ ما تقدم ،للبستفادة من خبرة ىذه اب٤ؤسسات الإسلبميتنظم العمل اب٤افِ 
، كأف تدعم اب٢كومة كمصرؼ ليبيا تات من إرفادات كتوجيهات كاستشاراىذه اب٤ؤسس
اب٤ركزم خطة بٛكن اب٤صارؼ من عملية التحوؿ لتتوافق مع ما نص عليو اب٤شرع في قانوف 
 ـ.3102لسنة  1
الاىتماـ بالتنمية الاقتصادية كالاجتماعية عبر تدعيم العلبقة ببْ اب٤فهومبْ، كتوسيع  -5
سسي من أجل تنمية المجتمع نطاؽ تطبيق مبدأ التكافل الاجتماعي كأف يكوف بشكل مؤ 
كأف يقـو اب٤صرؼ بشراء باقات من ، اب٤سلم كب٧اربة مظاىر الفقر كالبطالة لدل أفراده
 السلع اب٤رغوبة كالشعبية لتلبية رغبات كقناعات فئة كببّة من المجتمع الليبي.
 بتقدنً اب٤ستهدفبْ العاملبْ كخاصة ،باب٤صارؼ للعاملبْ فاملة تدريبية خطط كضع -6
ككذلك  ،الشرعي اب٤ناسب التأىيل حيث من ،في اب٤رابٕة كغبّىا ةالإسلبمي اب٤الية ماتاب٣د
كتوفبّ البرامج التدريبية اب٤ناسبة بالتعاكف مع كليات  ،كالقانوني كالفبِ العلميالتأىيل 
 .الإسلبميالشرعية كأقساـ الاقتصاد 
اسبَاتيجيات تسويقية خطط ك  تببِب اب٤واطنبْ، مع التعامل في الأساليب يتم تطوير أف -7
توفبّ قواعد بيانات ك  ،اب٤علومات تكنولوجيا ب٦اؿ في التقدـ تواكب كأف، مناسبة كمتطورة
 العاب٤ية اب٥يئات ببْ اب٥يئة الشرعية باب٤صرؼ كببْ كالتعاكف التواصلكأف يتم دعم  ،حديثة
 بشكل مستمر.

































 جنبي كالتأثبّ السلبي علىاب٢د من الاستهلبؾ الزائد للسلع الذم يؤدم إفُ ىدر النقد الأ -8
تهريب السلع للدكؿ المجاكرة بٕيث لا يسمح  كالقضاء على ظاىرة، الاقتصاد الوطبِ
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 ب٦هوؿ سنة النشر.
.رسالة  البنوؾ الإسلبمية ببْ التشريع الضريبي ك الزكاة، لنا ب٧مد إبراىيم، (اؿ)، بٟاش
 ـ.7002، اح الوطنية، غزةجامعة النج ،اب٤اجستبّ 
مساؽ فقو مقارف مسائل في كسائل ، ب٧مد بن أبٞد اب٢فيد، عبد الربٞن سلماف، (اؿ)، داية
، .غزة من كتاب بداية المجتهد كنهاية اب٤قتصد لمحمد بن أبٞد اب٢فيد، الاثبات كاب٢دكد
 اب١امعة الإسلبمية غزة، ب٦هوؿ سنة النشر.
دار الفكر ، .ببّكت الدسوقى على الشرح الكببّ حافية، ب٧مد بن أبٞد عرفة، (اؿ)، دسوقى
 ب٦هوؿ سنة النشر.، للنشر
 ـ.9002.مصر: دار السلبـ،  الاستثمار في الإسلبـ، أفرؼ ب٧مد، دكابو

































، .القاىرة، دار اب٢ديث ب٨تار الصحاح، ب٧مد بن أب بكر بن عبد القادر، (اؿ)، رازم
 ـ.0002
النظم. صنعاء، في البنوؾ التقليدية كالإسلبمية: مدخل المحاسبة ربيدم، (اؿ)، ب٧مد علي، 
 ـ.0002اليمن: دار الفكر اب٤عاصر، 
المجلة العربية للدراسات الأمنية "فهادة الصبياف"، ، عبد الربٞن، بن سليماف، (اؿ)، ربيش
 ، ب٦هوؿ سنة النشر.5العدد ، 52.الرياض، المجلد  كالتدريب
ب٦لة اب١امعة الإسلبمية اب٤رابٕة كصياغتها اب٤صرفية"،  "رؤية فرعية حوؿ، مفيض، (اؿ)، ربٞن
 ـ.7002، ، ديسمبر4، المجلد العاب٤ية فيتاغونغ
الثلبثاء ، مقاؿ في موقع الفتاكل، ،"فتول عن فهادة اب١زار"خالد بن سعود ، (اؿ)، رفود
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ببّكت: منشورات اب٢لبي اب٢قوقية، اب٤صارؼ الإسلبمية. رفاعي، (اؿ)، فادم ب٧مد، 
 ـ.4002
كبٟيس ب٧مد كأبٞد ياسبْ، "اب٤صارؼ الإسلبمية كدكرىا ، افتخار ب٧مد مناحي، رفيعي،(اؿ)
، 12اد للعلـو الاقتصادية اب١امعة .العدد في عملية التنمية الاقتصادية"، ب٦لة كلية بغد
 ـ.2102العراؽ، 
. الرباط: مطبعة النجاح، التقعيد الفقهي كأثرىا في اختلبؼ الفقهاء نظريةرككي، ب٧مد، (اؿ)، 
 ـ.4991
دار الكلمة، ، ب٤نصورة. انظرية اب٤قاصد عند الإماـ الشاطبي، أبٞد عبد السلبـ، (اؿ)، ريسوني
 .ـ0102
 الطبعة الرابعة.، دار الفكر، دمشقالفقو الإسلبمي كأدلتو .، كىبة بن مصطفى، (اؿ)، زحيلى

































، .سوريا دمشق 2، طالوسيط في أصوؿ الفقو الإسلبمي________________
 ـ.6991، اب٤طبعة العلمية
.دمشق: دار  القواعد الفقهية كتطبيقاتها في اب٤ذاىب الأربعةزحيلي، (اؿ)، ب٧مد مصطفى، 
 ـ.6002، الفكر
 ـ.3891، ، ببّكت لبناف، دار الغرب الإسلبميفرح القواعد الفقهية، قا، (اؿ)، أبٞدزر 
.القاىرة: مكتبة  فرح الزرقاني على موطأ الإماـ مالكزرقاني، (اؿ)، ب٧مد بن عبد الباقي، 
 ـ.3002الثقافة الدينية، 
اف، دار إحياء .ببّكت، لبنأساس البلبغة، جار الله أبو القاسم ب٧مود بن عمر، (اؿ)، زب٨شرم
 ـ.1002البَاث العرب،
"ب٦لة ب٦مع الفقو الإسلبمي التابع ب٤نظمة ، اب٤رابٕة للآمر بالشراء، أسامة، زىراء، (اؿ)، ابن
 ، ب٦هوؿ سنة النشر.5.جدة، اب٤ملكة العربية السعودية، العدد اب٤ؤبٛر الإسلبمي"
 ـ.2891، ة.ببّكت: مؤسسة الرسالب٦موعة بٕوث فقيهة ، عبد الكرنً، زيداف
 ـ.8791.بغداد: مؤسسة قرطبة للطباعة كالنشر،  الوجيز في أصوؿ الفقو _________
ار ، دبٙقيق: عادؿ أبٞد عبد اب٤وجود .ببّكت، الأفباه كالنظائر(اؿ)، تاج الدين، ، سبكي
 ـ.1991الكتب العلمية، 
ماف، دار .ع التمويل الإسلبمي كدكر القطاع اب٣اصسرطاكم، (اؿ)، فؤاد عبد اللطيف، 
 ىػ.0241اب٤سبّة للنشر،
جامعة ، الرقابة الشريعة كأثرىا في اب٤صارؼ الإسلبمية، كلية الشريعة، أبٞد ب٧مد، (اؿ)، سعد
البّموؾ الأردف، كرقة ضمن اب٤ؤبٛر العاب٤ي الثالث للبقتصاد الإسلبمي، جامعة أـ 
 .، ب٦هوؿ سنة النشرالقرل

































 .دار ابن اب١وزم، ب٦هوؿ سنة النشر. السعدمتفسبّ ، عبد الربٞن بن ناصر، (اؿ)، سعدم
"أثر التمويل باب٤رابٕة للآمر بالشراء على ب٭و رأس اب٤اؿ  ،سكيك، ضياء الدين مصباح عزات
دراسة تطبيقية على اب٤شاريع الصغبّة اب٤مولة من الإغاثة الإسلبمية في ، العامل
 ـ.5002اب١امعة الإسلبمية، غػػزة، ، فلسطبْ". رسالة ماجستبّ
دار ، .القاىرة 1، طالأصوؿ اب٤نهجية لإعداد البحوث العلمية، أبٞد عبد الكرنً، سلبمة
 ـ.9991، النهضة العربية
 مؤسسة فباب اب١امعة، .الإسكندرية،إدارة البنوؾ كآخركف، ، ب٧مد سعيد، سلطاف
 ـ.9891
ف للنشر دار ابن عفا، .القاىرة مصر اب٤ركءة كخوارمها، أب عبيدة مشهور بن حسن، سلماف
 ـ.0002كالتوزيع، 
كرقة  البنوؾ الإسلبمية .تعريفها، نشأتها، مواصفاتها، كصيغها التمويلية...، نصر، سلماف
مقدمة للملتقى الدكفِ حوؿ :أزمة النظاـ اب٤افِ كاب٤صرفي الدكفِ كبديل البنوؾ 
وؿ سنة ب٦هجامعة الأمبّ عبد القادر للعلـو الإسلبمية، ، اب١زائر، قسنطينةالإسلبمية .
 النشر.
.دكف مكاف نشر أك دار النشر،  أساسيات العمليات اب٤صرفية الإسلبمية، عاىد، سنجق
 ـ.0102
. الأفباه كالنظائر في قواعد كفورع فقو الشافعيةجلبؿ الدين عبد الربٞن، ، (اؿ)، سيوطي
 ـ.3891، ببّكت لبناف، دار الكتب العلمية
دار ، .لبناف ببّكت1ط، بّ باب٤أثورالدر اب٤نثور في التفس ________________
 ـ.3891، الفكر

































.دكف مكاف  اب٤وافقات، أبو إسحاؽ إبراىيم بن موسى بن ب٧مد اللخمي، فاطبي، (اؿ)
 ـ.3002، دار ابن قيم كدار بن عفاف، النشر
 ىػ.3931، .ببّكت دار اب٤عرفةالأـ ، أبو عبد الله ب٧مد بن إدريس، فافعي، (اؿ)
 ـ.6991، اب٤الية اب٤عاصرة .عماف: دار النقاش للنشر كالتوزيع عاملبتاب٤فببّ، ب٧مد عثماف، 
 ـ.9002اب٤صارؼ الإسلبمية .القاىرة: دار النشر للجامعات، ، فحاتة، حسبْ حسبْ
____________أساسيات النظاـ الاقتصادم الإسلبمي في ب٦اؿ التطبيق، سلسلة 
 نة النشر.بٕوث كدراسات في الاقتصاد الإسلبمي، ب٦هوؿ مكاف كس
بٙقيق علي ، مغبِ المحتاج إفُ معرفة معاني ألفاظ اب٤نهاجشمس الدين ب٧مد، ، (اؿ) فربيبِ،
 ـ.0002ب٧مد معوض .ببّكت: دار الكتب العلمية، 
، دار اليازكرم، الطبعة اسات الاستثمار في اب٤صارؼ الإسلبميةأس، شمرم، (اؿ)، صادؽ رافد
 .ـ1102الأكفُ، عماف الأردف: 
 .ـ3991، دار اب٢ديثالقاىرة،  .نيل الأكطار، ب٧مد بن علي، (اؿ) ،فوكاني
دمشق، ببّكت، دار ابن كثبّ، دار الكلم . فتح القدير __________________
 ىػ.4141، الطيب
مشكلة الاستثمارات في البنوؾ الإسلبمية ككيف عاب١ها ، ب٧مد صلبح ب٧مد، (اؿ)، صاكم
 ـ.0991ر الوفاء، دا، دار المجتمع، .اب٤نصورة الإسلبـ
الصبّفة الإسلبمية مفهومها كعملياتها دراسة بٙليلية على اب٤صرؼ ، سيف ىشاـ، صباح
جامعة  ،.رسالة ماجستبّ العراقي الإسلبمي بالاعتماد على عدد من اب٤ؤفرات اب٤الية
 ـ.0102بغداد العراؽ، 

































دار الكتب ، ت.ببّك  علـو اب٢ديث، أبو عمرك عثماف بن عبد الربٞن، صلبح، (اؿ)، ابن
 ـ.8791العلمية، 
دراسة مصرفية بٙليلية مع ملحق ، أساسيات العمل اب٤صرفي الإسلبمي، ب٧مود حسن، صواف
 ـ.1002، .عماف، دار كائل للنشر 1، طبالفتاكل الشرعية
 ب٦هوؿ سنة النشر.، دار اب٤عارؼالقاىرة،  . تفسبّ الطبرم، ب٧مد بن جرير، (اؿ)، طبرم
 ـ.6002.اب٤نصورة مصر، دار الوفاء،  إدارة الوقت ،مصطفى، (اؿ)، طحاف
التشريعات كالإجراءات البٍ تنظم العلبقة ببْ اب٤صارؼ ،  إب٠اعيل إبراىيم، (اؿ)، طراد
.كرقة مقدمة ب٤ؤبٛر اب٣دمات  دراسة مقارنو ببْ الأردف كليبيا، الإسلبمية كاب٤صرؼ اب٤ركزم
 ـ.9002اب٤الية الإسلبمية الثاني، 
.تونس، مركز النشر اب١امعي،  مناىج البحث كأدكاتو في العلـو الاجتماعية، بٟيس، طعم الله
 ـ.4002
أثر بٙرير ب٘ارة اب٣دمات اب٤صرفية على اب٤صارؼ الإسلبمية طيب، (اؿ)، عبد اب٤نعم ب٧مد، 
.اب٣رطـو ، بٝهورية السوداف: اب٤عهد العافِ للدراسات اب٤صرفية كاب٤الية، ب٦هوؿ سنة 
 النشر.
.ببّكت، دار إحياء البَاث  ب٦موعة رسائل ابن عابدين، ب٧مد أمبْ بن عمر، ، ابنعابدين
 العرب، ب٦هوؿ سنة النشر.
نظاـ اب٤رافعات دراسة فقهية ببْ الشريعة كالقانوف اب٤دني ، عبد الوىاب خبّم، (اؿ)، عاني
 ـ.4102، .القاىرة، اب٤ركز القومي للئصدارات القانونية 1، الطبعة الأردني
، دار الكتب اب٤صرية، .مصر اب٤عجم اب٤فهرس لألفاظ القرآف الكرنً، ب٧مد فؤاد، الباقي عبد
 ىػ.4631

































.بٕث التفاصيل العملية لعقد اب٤رابٕة في النظاـ اب٤صرفي الإسلبمي ، عمر ب٧مد، عبد اب٢ليم
مقدـ لندكة خطة .اسبَاتيجية. الاستثمار في البنوؾ الإسلبمية البنك الإسلبمي 
 ـ.7891/6/12جدة، للتنمية، 
التقعيد الفقهي عند ابن تيمية من خلبؿ كتابو القواعد النورانية ، ب٧مد مستقيم بن، عبد اب٢ليم
 ـ.4102، ماليزيا، اب١امعة الإسلبمية العاب٤ية ،.سالة ماجستبّ  دراسة منهجية بٙليلية
.اب١زائر: جامعة  اؽب٦لة اب٤الية كالأسو عبد اللطيف، حاب، بيع اب٤رابٕة في البنك الإسلبمي، 
 تلمساف، ب٦هوؿ السنة.
ب٦لة كلية "عقد بيع اب٤رابٕة في اب٤صارؼ الإسلبمية"، ، كمي بٞودم، سعد عبد ب٧مد، عبد الله
 ـ.2102، 13العدد ، بغداد للعلـو الاقتصادية
، .رسالة اب٤اجستبّ في التسويق تسويق اب٣دمات اب٤صرفية في البنوؾ الإسلبمية، عيوش، عبدك
 ـ.9002، ة باتنة اب١زائرجامع
 مفهومو كأدكاتو كأساليبو، البحث العلمي عبد الربٞن،، كايد عبد اب٢ق،  ذكقاف، عبيدات
 ـ.2102، دار الفكر نافركف كموزعوف، .عماف، الأردف
، مؤسسة الرسالة، ببّكت، اب٤عاملبت اب٤صرفية كالربوية كعلبجها في الإسلبـ، نور الدين، عبَ
 ـ.6891
.إمارة الشارقة  التورؽ حقيقتو أنواعو الفقهي اب٤عركؼ ك اب٤صرفي اب٤نظم، ىيم أبٞدإبرا، عثماف
الدكرة التاسعة عشرة، ، ب٦مع الفقو الإسلبمي الدكفِ، دكلة الإمارات العربية اب٤تحدة
 ب٦هوؿ سنة النشر.
.ببّكت لبناف، دار الرياف  فتح البارم فرح صحيح البخارم، أبٞد بن علي، عسقلبني،(اؿ)
 ـ.6891لبَاث، ل
 ـ.5991مؤسسة قرطبة، ، .القاىرة التلخيص اب٢ببّ ________________

































، "الاقتصاد اليمبِ كالدكر التنموم اب٤توقع للبنوؾ الإسلبمية"، سيف مهيوب، (اؿ)، عسلي
 ـ.8991، ، العدد العافر، مارسب٦لة كلية التجارة كالاقتصاد
اب٤افِ للؤسرة" .بٔث مقدـ ب١ائزة اب٤لك  "الوضع الاقتصادم كالتنظيم، عسبّم، عهد ب٧مد
 ـ.8002فهد للبحث العلمي، اب٤ملكة العربية السعودية، 
بيع اب٤رابٕة اب٤ركبة كما ب٘ريو اب٤صارؼ الإسلبمية في ، حساـ الدين بن موسى، عفانة، ابن
، دراسة مقدمة إفُ مؤبٛر الاقتصاد الإسلبمي كأعماؿ البنوؾ، جامعة اب٣ليل فلسطبْ
 ـ.9002/70/72بتاريخ ، بفلسطبْ
جامعة  ،.رسالة ماجستبّ معايبّ التمويل في اب٤صارؼ الإسلبميةعقيلي، (اؿ)، خالد تيسبّ، 
 ـ.8002البّموؾ، إربد، الأردف، 
.اب١زائر: جامعة ب٧مد بوضياؼ،  مواضيع ب٨تارة في مقياس ندكة بنكية، علي، سنوسي
 ـ.6102
 ـ.   9891.ببّكت: دار الفكر،  صر خليلمنح اب١ليل فرح ب٨ت، عليش، ب٧مد بن أبٞد
.كرقة مقدمة  اب٤صارؼ الإسلبمية كدكرىا في تعزيز القطاع اب٤صرفي، حسن سافَ، (اؿ)، عمارم
ب٤ؤبٛر مستجدات العمل اب٤صرفي في سورية في ضوء التجارب العربية كالعاب٤ية، ب٦موعة 
 ـ.5002بٛوز  3-2دمشق، ، دلو البركة
" طبيعتها كأبٮيتها، اب٤سؤكلية الاجتماعية للمصارؼ الإسلبمية "، ب٧مد صافٌ علي، عياش
 ـ.0102البنك الإسلبمي للتنمية، ، .جدة
.رسالة ماجستبّ  دكر المحتسب في مكافحة جربٲة فرب اب٤كسر، فهد بن ب٧مد، (اؿ)، عيسي
 ـ. 3002، ف العربية للعلـو الأمنية الرياضأكادبٲية ناي ،

































، كتطويرىا .كرقة علمية ضمن رفية الإسلبمية خصائصها كآلياتهااب٤ص، عبد الستار، غدة، أبو
-31اب٤ؤبٛر الأكؿ للمصارؼ كاب٤ؤسسات اب٤الية الإسلبمية سورية ػ دمشق : 
 ـ.6002/30/41
سعد حسن، "آليات كطرؽ توظيف كتطوير اب٤وارد البشرية للعمل باب٤صارؼ ، (اؿ)، غديوم
 ـ.2102. ببِ كليد، ليبيا،  ياسيةب٦لة العلـو الاقتصادية كالس، الإسلبمية"
 ب٦هوؿ سنة النشر.، دار اب٤عرفة، .ببّكتإحياء علـو الدين ، أبو حامد ب٧مد، (اؿ)، غزافِ
دار الكتب العلمية،  ،.ببّكت اب٤ستصفى في علم الأصوؿ، ______________
 ىػ.3141
لكتب دار ا، بٙقيق عبدالربٞن بدكل .الكويت، فضائح الباطنية، ______________
 ب٦هوؿ سنة النشر.، الثقافية
الرابعة  الطبعةالكلية،  الفقو قواعد إيضاح في الوجيز، البورنو صدقي غزم، (اؿ)، ب٧مد
 ـ.6991، الرسالة .ببّكت، مؤسسة
، ، بٙقيق: فهاب الدين أبو عمرك .ببّكتمعجم مقاييس اللغة، أبو اب٢سبْ أبٞد، فارس، ابن
 ـ.4991دار الفكر، 
بصائر ذكم التمييز في لطائف ، ب٦د الدين أبو طاىر ب٧مد بن يعقوب، اؿ)(، فبّكزآبادل
 .لبنافببّكت، اب٤كتبة العلمية، . الكتاب العزيز
 . ببّكت: دار اب١يل، ب٦هوؿ سنة النشر.القاموس المحيط___________. 
، .ببّكت لبناف، مكتبة لبناف اب٤صباح اب٤نبّ، أبٞد بن ب٧مد بن علي اب٤قرم، فيومي،(اؿ)
 ـ.7891
، دار إحياء البَاث العرب، .ببّكت بِاب٤غ، موفق الدين عبد الله بن أبٞد، قدامة، ابن
 ـ.5891

































، اب١امع لأحكاـ القرآف، أبو عبد الله ب٧مد بن أبٞد بن أب بكر شمس الدين، قرطبي، (اؿ)
 ـ.  4691، دار الكتب اب٤صرية، .القاىرة بٙقيق أبٞد البردكني كإبراىيم أطفيش
 الرقابة الشرعية في مؤسسات صناعة اب٣دمات اب٤الية الإسلبمية، ب٧مد أمبْ، (اؿ)، فقطا
 ـ.4002دار النهضة العربية ، .القاىرة
"صيغ التمويل الإسلبمي اب٤عتمدة على فقو البيوع كمدل ، قويدرم، ب٧مد، سبع فاطمة الزىراء
العدد ، مية كاب٢ضارةب٦لٌة العلـو الإسلبشموليتها على مقاصد الشريعة الإسلبمية"، 
 ـ.7102اب٣امس .اب١زائر: مارس،
.ببّكت  2، طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علبء الدين بن مسعود، (اؿ)، كاساني
 ـ.6891، لبناف، دار الكتب العلمية
الباعث اب٢ثيث، فرح اختصار ، عماد الدين الفداء إب٠اعيل القرفي الدمشقي، كثبّ، ابن
مكتبة اب٤عارؼ للنشر كالتوزيع، ، الرياض، أبٞد ب٧مد فاكر ، بٙقيقعلـو اب٢ديث
 ـ.4002
، العدد ب٦لة اب٢ق النسخة الإلكبَكنية"مدل تأثبّ النية في صحة العمل"، ، عبد الله، ب٣ضر
 ـ.2991اب٤غرب: أكتوبر ، .الرباط 392
راجع ، قرآفأحكاـ ال، ب٧مد بن عبد الله أبو بكر بن العرب اب٤عافرم الافبيلي، (اؿ)، مالكي
.ببّكت لبناف، دار  3ط، ب٧مد عبد القادر عطا :أصولو كخرج أحاديثو كعلَّق عليو
 ـ.3002الكتب العلمية، 
حافية الدسوقي على الشرح الكببّ .دار الفكر ، ب٧مد بن أبٞد عرفة الدسوقي، (اؿ)، مالكي
 ب٦هوؿ سنة النشر.، للنشر
اب٢اكم الكببّ في فقو مذىب الإماـ  ،أبو اب٢سن علي بن ب٧مد بن حبيب، ماكردم،(اؿ)
 ـ.4991بٙقيق ب٧مود مطرجي .ببّكت، لبناف: دار الفكر،  ،الشافعي

































، بٙقيق أبٞد جاد .القاىرة: دار اب٢ديث، الأحكاـ السلطانية____________. 
 ـ.6002
اقتصاديات النقود كالصبّفة كالتجارة الدكلية ب٧مود يونس، ، عبد اب٤نعم ب٧مد، مبارؾ
 ـ.6991الدار اب١امعية، ، ندرية.الإسك
.جامعة الإماـ ب٧مد بن سعود  العرؼ كأثره في الشريعة كالقانوفأبٞد بن سبّ، ، مباركي، (اؿ)
 ىػ.2141الإسلبمية، الرياض، 
، نينول العراؽ، قاعدة لا عبرة بالظن الببْ خطؤه كتطبيقاتها الفقهية"" ، إدريس عمر، ب٧مد
 ـ.3102، 31، العدد 7المجلد ب٦لة كلية العلـو الإسلبمية، 
القواعد اب٤تفق عليها ببْ اب٤ذاىب  -القواعد الفقهية الكبرلب٧مد، (اؿ)، ب٧مد ب٧مود، 
 ـ.8102.ببّكت: دار الكتب العلمية،  الإسلبمية
في قياس تكاليف انشطة اب٤صارؼ الإسلبمية  CBAاستخداـ "، ب٪يب طاىر، (اؿ)، ب٨لبفي
العراؽ، رسالة ماجستبّ، كلية مي في اب١مهورية اليمنية".بالتطبيق على مصرؼ سبأ الإسلب
 ـ.2002الإدارة كالاقتصاد، جامعة اب٤وصل، 
.عماف الأردف، دار الفتح  معلمية القواعد الفقهية عند اب٤الكية، مدكر، (اؿ)، رفيد ب٧مد
 ـ.1102، للدراسات كالنشر
 بن قيم اب١وزية في فقو الأسرةالقواعد كالضوابط الفقهية عند الإماـ ا، صدقة مرداد، فؤاد
 ىػ. 9241السعودية، القرل، اب٤ملكة العربية  أـ جامعة ،.رسالة الدكتوراة
" تطٌور القواعد الفقهٌية من ظاىرة إفُ علم كأثر ذلك في ، ب٧مد عبد الربٞن، مرعشلي، (اؿ)
دراسات الفقو الإسلبمي".دراسة مقدمة إفُ كلية الدراسات الإسلبمية كاب٤عهد العافِ لل
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